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HABANA, MIERCOLES, 14 DE NOVIEMBRE DE 1917.—SAN FILOMENO, MARTIR NUMERO 318. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
(RECIBIDA DESDE NEW ÍORK POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
L o s p r e c i o s d e l a s 
c e r i l l a s f u e r o n f i -
j a d o s j i y e r 
Decreto presidencial para castigar 
las infracciones de los acuerdos 
del Consejo de Defensa.—Dife-
rentes noticias. 
•cm la reunión celebrada ayer por 
Consejo de Defensa, la Comisión 
? l S ü v a , formada por los docto-
^ / j o s é Al del Cueto. Antonio Gon-
S o Pérez. Manuel M. Coronado y 
?ristóbal Bidegaray. coma consultor 
,."¡1 emiüó su informe respecto a 
a publicación de las resolucio-
tTm del Consejo, en el sentmo de 
aue las dispocioiones de orden ge-
neral debían ser promulgadas en 
decretos firmados por el señor Pre-
eSente de la República y refren-
dados por el brigadier José Marti, 
en su doble carácter de Secretario 
de la Guerra y Presidente del Con-
sejo de Defensa Nacional. En cuan^ 
to a las disposiciones meramente 
ejecutivas, serán firmadas por el 
Presidente del. Consejo y el Director 
de Alimentos, con la fórmula "hago 
^L^PEECIO DE LAS CERILLAS 
El Consejo acordó ayer fijar los 
precios de este artículo en la forma 
siguiente: 
Caja "Baraja", con 30 cerillas,» 
$1.20 la gruesa. 
Al detall, un centavo la caja. 
Cajas "Cuba", con 90 ó 95 cerillas, 
$3.20 la gruesa. 
Al detall, 3 centavos la caja. 
La caja número 4, caja popular, 
grande y de cartón más grueso, con 
48 cerillas. $2.00 gruesa. 
Al detall, 2 centavos la caja. 
ACLARACION EN CUANTO AL P E E 
CIO DEL PESCADO 
El Consejo acordó a continuación 
aclarar que los precios anteriormen-
te fijados para el pescado se refe-
rían a los pescados enteros. 
Para el pescado "limpio", en ruc-
ias, regirán los siguientes precios: 
Pargo 25 centavos la libra. 
Chema y bacalao fresco. 17 cen-
tavos la libra. 
CONTRA LOS INFRACTORES 
En virtud de las constantes de-
nuncias de acaparamientos u ocul-
taciones de mercancías, e infraccio-
nes de los acuerdos del Consejo, és-
te discutió y redactó ayer el slgnien 
te decreto que fué firmado poco des-
pués por el señor Presidente de la 
República. 
Por cnanto: se hace Imprescindi-
ble fijar las penas por Infracciones 
de los acuerdos tomados por el Con-
sejo de Defensa Nacional, en la re-
gulación de los precios de los ar-
tículos alimenticios dentro de la» 
dispobiciones vigentes y con el fin 
de dar a las mismas el mayor carác-
ter de publicidad posible. 
Por cnanto: por resolución con-
junta del Congreso el Poder Ejecu-
tivo está autorizado para dictar to-
das las medidas que se estimen con-
veniente para la seguridad y defensa 
<Jel territorio nacional, ejecutando y 
haciendo ejecutar todas las dispo-
siciones de este carácter y especial-
mente las que se refieran al abas-
tecimiento de las poblaciones. 
En virtud de las facultades que 
me están conferidas por dicha reso-
lución conjunta y demás leyes vi-
gentes y a propuesta del Consejo de 
Defensa, decreto: 
Artículo 1.—Las infracciones de 
los acuerdos del Consejo de Defen-
sa Nacional serán castigadas con 
multa de treinta a quinientos pesos 
o arresto de treinta a ciento ochen-
ta días, y con ambas penas a la vez 
^ Ia extención prevenida por el 
1900 7 la 0rden 213 de 
Artículo 2.—En caso de reinciden-
cia las penalidades se elevarán al 
aoble y llevarán anexas el cierre 
oei establecimiento mediante el re-
uro de la licencia comercial y la 
expropiación de la mercancía será 
pregado al infractor sin perjuicio 
«e las demás responsabilidades se-
ñaladas en ei Código Penal, 
w - , 10 3-—Los Secretarios de 
Justicia y de Guerra y Marina que-
tn ®ncarsados de su cumpllmien-
Palacio Presidencial, Habana, 
Noviembre 13 de 1917. 
Mario G. Meno cal, 
•r̂  , Presidente. 
Jose Martí. 
Secretario de la Guerra y Marina 
L v . ente del Consejo de Defen-sa Nacional. 
OTROS DECRETOS FIRMADOS 
s e f i n í 3 del anterior decreto, el 
firml +Preslde-te de la República, 
con i Umbién ayer los relacionados 
cado preclos de Ia carne y del pes-
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
•¿Mfs^£IONJDEL CODIGO POSTAL 
ês. Prn/I?^r del ramo de Comuuicaclo-
ŵino di t ^ Vázquez y de la Torre. 
81 Juez Hb rez 1(>4' denunció anoche ante 
a<luel riaLg.Uardla ̂ "e los empleados de 
^tíaei afparitamento Tranquilino Sardá, 
Ver y t , eüa, Manuel Hernández Oll-
fll<lo « „Vano peñalver, habían sorpren-
^•as »„ iiro «"JP̂ 'ido nombrado Pablo 
11 sueln A mouientos en que dejaba caer 
lie vmm, uno ',e 103 holslllos del traje 
«Coi4s <? Un, ̂ "qwete dirigido al señor 
íué reonirM ra Dagame, cuyo paquete 
lo dele. = i nuevamente por el Casas quien 
ofioino e una me9a al marclmrse de 
•prendido sefiruramente Por haber sido 
la «eusnpf"'10 neR6 el he<?ho y atribuye 
Pafieros. * una ^ncuzíi de sus com-
J o v e n e s t a f a d o r 
SE COLOCABA EN LAS BODEGAS 
PARA L L E V A R S E E L IMPORTE 
DE LAS VENTAS 
CERTIFICADOS AMERICANOS 
DE AHORROS DE LA GUERRA 
Varios agentes de policía, después 
de una minuciosa investigación, 
lograron capturar al autor 
de esos hurtos. 
De algún tiempo a esta parte ve-
nían sucediéndose en los estableci-
mientos del .̂'ro de viveros, en esta 
capital, varios hurtos, algunos de 
ios cuales fueron puestos «n cono-
HILARIO TORRENTE Y MARTI-
NEZ, (a) «El Fe^^oIano,,. 
cimiento de la policía, que desdo que 
supo la noticia venía trabajando en 
averiguación de quién era el indivi-
duo que titulándose dependiente, so-
licitaba colocación, y una vez en ella, 
so marchaba lo sin antos llevarse 
los fondos dol cajón de la venta. 
Los agentes de la policía Judicial 
Manuel Gómez, Modesto Iglesias y 
José Somoza, tras una labor ímpro-
ba, lograron despejar la incógnita, 
comprobando que el que tales he-
chos cometía, era un joven español, 
llegado a esta, isla hace poco en bus-
ca de fortuna. 
Supieron lob policías que ese jo-
ven, decentemente vestido, paseaba 
por la ciudad durante el día buscan-
do trabajo y cuando lo lograba, des-
pués de cambiarse de ropa, tomaba 
posesión de su empleo y permane-
cía dos o tres horas despachando 
víveres, hasta que, aprovechando la 
mejor oportunidad, se marchaba de 
la casa llevándose el importe de la 
venta. 
Entre otros muchos comerciantes 
que resultaron perjudicados en esa 
forma, se hallan José Pérez Velaz-
quide, dueño de la bodega sita en 
Compromiso y Reforma, otro, Anto-
nio García López, de Trinidad 38, y 
por último, José Alvarez Paredes, de 
Rayo 64. 
E l dinero que dicho joven obtenía 
como producto de su delincuencia, lo 
empleaba en comer y vestir bien y 
en pasear en automóvil acompañado 
de distintas mujeres, a las que In-
vitaba. 
Estas investigaciones bien pronto 
hicieron conocer a los agentes de la 
autoridad quién era el dependiente 
en cuestión, y ayer tarde, previa una 
estrecha vigilancia, lograron arres-
tarlo. 
Se nombra el acusado Hilario To-
rrente y Martínez, (a) "El Ferrola-
no", vecino de Campanario 230, don-
do residía en unión do bus familia-
res, que desconocían la mala vida que 
estaba haciendo Hilario. A este le 
fué ocupada en su poder la cantidad 
do veintidós pesos y medio. 
El Juez de Instrucción de la sec-
ción cuarta, a quien fué presentado 
el acusado, It instruyó de cargos, 
remitiéndolo al vivac por todo el 
tiempo que señala la Ley. 
C r i m e n e n l a f i n c a 
" J a g u i t a " 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande Noviembre 13. 
La finca "Jagüita", ubicada en es-
te término, ha sido teatro de un ho-
rrendo crimen. 
En un lugar de la misma y cubier-
tos por ramas fueron encontrados 
hoy los cadáveres de un hombre y 
un niño, como de 27 y 10 años, res-
pectivamente, y ambos de color. Pre-
sentaban en el cuello enormes heri-
das, causadai. según se cree, con un 
machete. 
Hasta ahora aparece este crimen 
envuelto en el misterio. 
El Juez Correccional, Licenciado 
Fusté acompañado del Secretario del 
Juzgado, del Jefe de Policía y varios 
•vigilantes, se trasladó a la menciona-
da finca, tan pronto tuvo conocimien-
to de que en la misma había dos 
muertos, iniciando las correspon-
dientes diligencias en averlguac'ón 
de cómo ocurriera el suceso y de 
quiénes sean los autores. 
Sospéchase de varios vecinos in-
mediatos, los cuales negaron cono-
cer ei hecho. 
E l Corresnonsal. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Washington, noviembre 13. 
JLiA inversión en los certificados lla-
mados de Ahorros de la Guerra será 
una cosa tan sencilla como la compra 
de los sellos de correos, según e: plan 
anunciado esta noche por el Secreta-
rio Me Adoo, quien InaugurarA la cam-
paña en pro de esta operación el lunes, 
diciembre, 3, con la cooperación del Co-
mité que ha creado al efecto, integra-
do por Frank A. Vanderilp, de Nueva 
York, Presidente; Mr. George Bass, de 
Chicago, Federico Deleno. de Chicago; 
Henry Ford, de Detroit; Eugene Me-
yer, Jr., de New York y Charles L. 
Baine, de Boston. 
Cualquiera persona puede invertir 
h.ista ia pequeña cantidad de veinte y 
cinco centavos de una sola vez en las 
Administraciones de Correos, Bancos y 
otras compañías, en la mayor parte de 
las Kstaciones de Ferrocarril, tiendas 
y fábricas y en muchos otros lugares 
públicos en donde personas acredita-
das estarán autorizadas para la venta. 
Después de empezar la venta podrán 
comprarse los certificados en cualquier 
tiempo, al precio de venta de 1918, se-
mejantes inversiones en certificado ren-
dirán un interés de 4 por 100. Los cer-
tificados llevarán fecha de dos de ene-
ro de mil novecientos diez y ocho y 
vencerán en primero de enero de 1923, 
o sean cinco años después de la focha. 
Toda la riqueza y garantía de los Es-
tados Unidos respalda esta operación. 
Las cláusulas de la Ley que eximen 
de confrUraéMa a estos certificados, 
particularmente para el comprador de 
pequeñas cantidades, dan más alicien-
te a la inversión. Ninguna persona po-
drá comprar de una sola vez más de 
cien pesos ni teñe ren una sola oca-
sión más de mil pesos de estos certi-
ficados. 
Estas obligaciones de los Estados 
Unidos serán evidenciadas por medio 
de sellos de dos denominaciones, uno 
que costará cuatro pesos doce centa-
vos a cuatro veinte y tres, según el 
mes en que se compren y que tendrá 
Un valor a su vencimiento de cinco pe-
pesos, y otro sello que costará veinte 
y cinco centavos. 
Durante el mes de diciembre de 1917 
y el de Enero de 1918 los sellos de 
Ahorro de la Guerra se venderán a 
cuatro pesos doce centavos cada uno. 
A principio de cada uno de los meses 
sucesivos de 1918 a partir del primero 
de Febrero, el costo de un sello aumen-
tará un centavo por mes. Todos los se-
llos de ahorro de la guerra emitidos 
durante 1918 vencerán el primero de 
Enero de 1923, en que serán redimidos 
a razón de cinco pesos cada uno. 
La diferencia entre el precio de com-pra pagado en cualquier ocasión du-rante 1918 y cinco pesos, representa el Interés que el Gobierno pagará al te-nedor. 
Con los primeros sellos de ahorros 
de la guerra el comprador adquirirá 
gratis un certificado de Ahorro de la 
Guerra que contenga espacio para 
veinte sellos de esa clase. SI los veinte 
espacios se llenan durante Diciembre 
de 1917, o Enero de 1918, el costo para 
el comprador habrá sido de cuatro pe-
sos doce centavos por cada sello, o sea 
ochenta y dos pesos cuarenta centavos 
por el certificado que se ha llenado, 
y el primero de Enero de 1923 el Go-
bierno redimirá el certificado p. cien 
pesos, dando al tenedor una ganancia 
liquida de $17.(50 por el uso de su di-
nero. 
Otros sellos llamados Thrift stamps, 
que costarán veinte y cinco centavos 
cada uno serán de tiempo en tiempo, 
o según se vayan comprando fijados a 
tarjetas que se suministrarán sin cos-
to ninguno. Estos últimos sellos no de-
vengarán Interés pero una de las tar-
jetas cuando sea llenada a un costo de 
cuatro pesos podrá canjearse por un 
sello de Ahorros de la Guerra que de-
vengará Interés a razón de 4 por 100 
compuesto, trimestralmente, entregan-
do la tarjeta a la Administración de 
Correos, Banco u otra agencia vendedo-
ra y pagando la diferencia entre cua-
tro pesos y el precio corriente de un 
sello de Ahorros de la Guerra. 
Se proporciona el privilegio de en-
tregar un certificado al Gobierno y re-
cibir el ciísto del mismo más el Inte-
rés a razón de un tres por ciento, pa-
ra la comodidad de aquellos que hayan 
comprado los certificados y posterior-
mente estén necesitados de dinero. Es-
pérase, r.ln embargo, que este privile-
gio solo se ejercerá en caso de nece-
sidad. Al recibir notificación por es-
crito después del primero de Enero 
próximo los Administradores de Co-
rreos pagarán los certificados al cos-
to a los compradores más un aumento 
de un centavo al mes en cada sello de 
Ahorros de )a Guerra. Bajo este plan 
será absolutamente Imposible que un 
certificado o los sellos a él adheridos 
sufran depreciación. 
Esta es la relación del sistema bajo 
el cual se pondrán en operación los cer-
tificados de Ahorros de la Guerra. No 
habrá ningún punto técnico que 8« 
preste a confusión, ninguna deprecia-
ción de valor, ni ninguna operación 
fácil de comprender para cualquier nl-
fio. 
El dinero que se derive de las in-
versiones de esta Indole so usará para 
sufragar los pastos de la guerra. La 
mayor parte de estos fondos se gasta-
rán, dentro de los limites de los Esta-
dos Unidos. 
LOS MINISTROS CUBANOS 
PROTESTARON 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Montevideo, Urupuay noviembre 13. 
E l vapor holandés, t n el mal em-
Ibarcará el Conde von Luxburg, fué de-
i tenido viajando entre Rio Janeiro y 
i Montevideo, por un buque de guerra 
'inglés. Varios marim»> ingleses se 
trasladaron a bordo dol vapor y des-
pués de examinar los documentos que 
'encontraron a bordo, ocuparon algu-
Inos de ellos. 
El Gobierno de Uruguay prohibió el 
desembarque de los pasajeros del va-
por en Montevideo. Entre los cuales 
se encuentran los Ministros de Cuba 
en la Argentina y en Uruguay. Am-
bos diplomáticos han protestado de la 
actitud del gobierno. 
E n l a s e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s v e r i f i -
c a d a s e n E s p a ñ a 
t r i u n f a r o n l a s 
i z q u i e r d a s 
E L SEÑOR CAMBO PRONOSTICA 
LA POSIBILIDAD DE QUE LAS 
NUEVAS CORTES SE ENTREN-
TEN CON E L REY 
DIMITIO E L MINISTERIO 
FRANCES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
París, noviembre 18. 
E l Ministerio dimitioó esta noche. 
La dimisión fué debida a la derrota 
sufrida por el Gabinete en la Cámara 
de Diputados, por una rotación de 277 
"contra 18C. 
¡ E l Profesor Painleve formó el gabl-
lUete el 1 de septiembre, sucediendo a 
,M. Eibot en el cargo de Jefe del Con-
Isejo, 
E l nucro Gabinete, el cual consis-
tía prlmitiTaniente de quice ministros 
titulares, cuatro Ministros de estado 
y once Subsecretarios, fué inmediata-
mente el blanco de los socialistas, que 
\%e oponían a qne M. Kibot desempeña-
ra la Cartera de Kelaclones Exterio-
¡res. Dicho gabinete diratió el 22 de oc-
¡tubre, pero el Presidente Poiucaré se 
negó a aceptar ia dimisión, fundán-
dose en que la Cámara había dado un 
voto de confianza al gabinete. 
Entonces M. Ribot fué eliminado del 
gabinete, ocupando su lugar M. J . Luis 
Bartbou, como Ministro de Relaciones 
Exteriores. E l gabinete reconstruido 
recibió un voto de confianza por una 
i votación de 288 contra 188. Los votos 
de oposición eran parte de los socia-
listas y parte de los socialistas radi-
oales. La votación parecía indicar que 
la t ámara no estaba toda de acuerdo 
en derrotar al Ministerio por una vota-
ción directa, durante la guerra. 
Los regionalistas creen que con el 
concurso de los nacionalistas 
vascos se harán dueños de la 
situación.—Los altos nombra-
mientos firmados por el Rey 
fueron bien acogidos por la opi-
nión púbkl.<i. 
Madrid, 18. L 
Se conocen ya los datos oficiales del 
resultado de las elecciones municipa-
les en las capitales de provincias. 
Triunfaron, según esos datos, 271 
republicanos y socialistas, 219 libera-
les y demócratas, 158 conservadores, 
S6 regionalistas, M mauristas, 27 jai-
mistas y 15 reformistas. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 18. 
Los diarios comentan el resultado 
de las elecciones municipales y reco-
nocen el gran triunfo obtenido por las 
izquierdas. También reconocen e! 
triunfo alcanzado por los mauristas. 
Dicen que esta jornada demuestra 
a las claras que los partidos históricos 
están en liquidación por falta de savia. 
Añaden que el resultado de la vota-
tación ofrece una enseñanza para las 
próximas elecciones generales. 
Afirman que la opinión pública cree 
que el Gobierno que preside el señor 
García Prieto no podrá disolver las 
actuales Cortes. 
También afirman que la magnifica 
votación obtenida por los republicanos 
y socialistas entre cuyos candidatos fi-
guran los miembros del comité de la 
pasada huelga, obligará al Gobierno a 
conceder la amnistía dándose el caso 
además que dicha amnistía la pide to-
da la opinión. 
ENTUSIASMO EN LA CASA P 
PUEBLO 
Madrid, 18. . , „ 
En la Casa del Pueblo reino durante 
el día indescriptible entusiasmo por 
el triunfo obtenido por las izquierdas 
en las elecciones. 
La Directiva de la mencionada so-
ciedad telegrafió la noticia del triunfo 
a los miembros del comité de la huel-
ga que están prisioneros en Cartagena. 
DECLARACIONES DEL SR. CAMilO, 
ACALORADAMENTE COMENTADAS 
Barcelona, 13. , ^ 
En un mitin electoral verhieado aquí 
hizo el jefe de los regionalistas, señor 
Cambó, unas declaraciones que están 
siendo objeto de acalorados comen-
tarios. , . _ 
Dijo el señor Cambo que es Intole-
rable que el ejercicio de los derechos 
individuales se encuentren en manos 
de políticos Inútiles. 
"Es posible—añadió—que una vez 
constituidas las futuras Cortes, estas 
¡se enfrenten con el Rey. El resultado 
de someiante colisión sería el triunfo 
del pueblo y de la democracia. De lo 
contrario vendrá la re\olucióu contra 
el Poder. Los hombres tienen el dere-
icho y hasta el deber de ser revolucio-
1 narios',. 
En otro párrafo de su discurso dijo: 
«*La Constitución debe ser reforma-
Ida, y esa reforma debe hacerse dando 
una completa satisfacción a Cataluña 
y a otras regiones que aspiran a la 
I autonomía. De no hacerse así, España 
•6 enfrentará con el peligro de una 
'guerra chil. Queremos gobernarnos 
¡solos e independientes'̂  
LAS ASPIRACIONNES DE LOS RE-
REGION ALISTAS 
' Barcelona, 18. 
Los regionalistas consideran que 
'tienen asegurado un gran triunfo en 
Has próximas elecciones generales. 
Aseguran que tendrán cien diputa-
Idos autonomistas en las Cortes, 
Y afirman que con el concurso de los 
¡bfzliaytarras serán los dueños de la 
Isituación y harán imposible la vida do 
¡todos los Gabinetes 
Añaden los regionalistas qne una 
vez llegado ese momento el señor Cam-
bó formará Ministerio. 
(PASA A LA NUEVE.) 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Nueva York, noviembre 13. 
JlJOS italianos, al parecer, están 
conteniendo a los teutones a lo lar-
go de la mayor parte del frente de 
batalla que en forma circular ae ex-
tiende di-sde el layo Garda, sur de la 
región de Treutluo, hasta el mar 
Auriático .Auuuciuuse pequeüaa ga-
nancias hechas por los teutones en 
el frente septentrional y en un pun-
to a lo largo de las aguas meridio-
nales del río Plave. 
En la meseta del Asiago. en don-
de se temía que los teutones pudie-
ran romper la linea italiana y tor/.ar 
una retirada de los ejércitos que 
guardan la margen occidental del 
Plave, el euoinlgo ha Bullido una se-
rle de fuertes derrotas. Los ita-
lianos hicieron frente a los ataques 
con su acostumbrada valentía y los 
repelieron con serla» bajas. Cerca de 
Canove hacia el oeste de Asiago, tan 
fuerte y tan brillante fué el contra 
ataque Italiano que pudieron resca-
tar a su» compaüeros capturados en 
la operación de flanqueo Intentada 
antes de que la línea italiana fuera 
movida la semana pasada. 
Al nordeste de la dudad de Asia-
go los alemanes capturaron la po-
blación de Fonzaso y al noroeste de 
Asiago, en la comuna de Sette. la po-
sición fortificada de Monte Î ongo-
ra. Ku ¡a parto meridional del Pla-
ve, entre UoAt« San Dona y Zcnson, 
unas veintres millas nordeste de Ve-
necia, las fuerzas enemigas cruza-
ron el rio y establecieron una cabe-
za de pm-ati; en el lado occidenta del 
Plave. Los Italianos, sin embargo, vol-
vieron inmediatamente sobre los In-
vasores y los obligaron a replegaras 
en la margen del río. 
Teniendo en cuenta lo cerca que 
se halla el enemigo de Voncda, se 
están adoptando todas las medidaa 
necesarias ¡jara proteger la antigua 
ciudad y sus históricos edificios de 
los cañones de los invasores. Saces 
de arena han sido apilados alrede-
dor del palacio de los Duques y en 
Campanile. 
De la enorme cantidad de noticias 
contradictorias proce'lcntes de Uusla, 
la más saliente paroce ser que los 
l'o"s.hevikl todavía tienen el control 
de la dudad de Petrogrado. En un 
Inalámbrico recibido en Londres se 
anuncia que los partidarios de Ke-
rensky fueron derrotados completa-
mente en una batalla librada cerca 
de Tsarskoe-Selo, mientras que en 
Pctrogrndo loa recalcitrantes domi-
nan a los cadetes militares y otros 
partidarios d«1 régimen de Kerensky. 
En despachos de Dinamarca se infor-
ma que los soldados bolshcvlkl y 
marinos en P̂ trogrado, están come-
tiendo tr>(lo género de cxcpscr y que 
reina gran pánico «»n el pu^bío. 
Excepto en el fronte anstro-italir.-
no. en !os demás teatros d» la gue-
rra no ha habida onor̂ Hones milita-
ros de liaj.crtancia de que dar cnen-
tc. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E n e l S e n a d o 
REUNION D E L DIRECTORIO 
L I B E R A L 
m O K M E DEL CONSUL AMERI-
CANO EN MOSCOW 
Petrogrado, Noviembre 13, 
E l Cónsul General Americano en 
Moscow, le ha telegrafiado al Minis-
tro Francis, con fecha del domingo, 
confirmando los encuentros ocurri-
dos entre Bolsheyiki y las fuerzas 
del Gobierno Proyislonal. El Cónsul 
General dice: 
^Parece que están ganando las 
fuerzas del gobierno. Johu F. Ste-
vens está en esta, pero no he podido 
comunicarme con él porque el Con-
sulado se halla situado donde se es-
tán batiendo. Todos los americanos 
están fuera del peligro. Se rumora 
que han llegado los cosacos,̂  
E l Embajador Francis, el cual dice 
que permanecerá aquí para atender 
a los intereses de su gobierno y a la 
seguridad personal de los america-
nos, no ha recibido oferta de ningu-
na clase del gobierno de Bolsheyiki, 
ni noticias de Washington, desde el 
3 de Noyiembre. 
Mr. Steyens, como Presidente de la 
Comisión ferroviaria americana, fué 
a Moscow, con el objeto de prestar 
sus seryioíos como asesor especial 
del gobierno en todo lo relacionada 
con la administración y dirección 
de los ferrocarriles rusos, 
HUELGA DE TELEGRAFISTAS 
BUSOS 
Retrogrado, Noviembre 18. 
Los empleados de ia agencia ofi-
cia.! de telégrafos rusa, se han decla-
rado en huelga, negándose a trasmi-
tir los despachos do Bolsheyiki, 
LO QUE DICE EL CORRESPONSAL 
DE LA EXCHANGE TELEGBAPH 
COMPANY 
Petrogrado, Noviembre 13. 
Un despacho del corresponsal de 
la Exchange Telegraph Company en 
Copenhague, dice que todos los via-
jeros que llegan a 11 uparan da, Sne-
cia, procedentes de Rusia, confirman 
las noticias de que Kerensky ha ob-
tenido una victoria completa sobre 
BoIshevikL Dice que Kerensky y los 
generales Kaledines y Kornlloff han 
formado uu triunvirato en Retrogra-
do, donde todas las tropas están aho-
ra a favor de Kerensky. Se dice que 
Nikolai Lenine ha caído prisionero. 
La autenticicad de estas noticias 
es cuestionable, en vista de que los 
acontocimioiitos que se dicen haber 
ocurridos, no aparecen en los despa-
chos trasmitidos en Petrogrado a las 
siete de la noche de ayer. 
UN DESPACHO INALAMBRICO DE 
RUSIA 
Londres, Noviembre 13. 
£1 siguiente anuncio ha sido reci-
bido hoy aquí via inalámbrica de las 
fuerzas revolucionarlas en Petrogra-
do: 
**Ayer después de un sangriento 
combate librado cerca de Tsatskoe-
Selo el ejército revolucionario derro-
tó completamente las fuerzas de la 
contra-revolución mandadas por Ke-
rensky y Kornlloff. Fn nombre del 
Gobierno Revolucionario ordenó que 
E l general Asbert presentó una 
moción acordando la disolu-
ción del Directorio.—No se 
tomó ningún acuerdo por 
falta de quorum, 
EL Senador liberal señor Juan Gual-berto üvme», en su carúcter de Pre-sidente Interino del Directorio Libe-
ral, presidió la reunión, que convocaiou 
para la tarde de ayer, en el edificio del 
ganado. 
Asistieron, como miembros del Direc-
torio, los señores Osuna, Juan G. Gómez, 
Vidal Morales, Gonzalo Pérez, Ernesto 
Asbert, Demetrio Castillo Duany. Enri-
que Loynaz del Castillo, Carlos Guas, 
Uamón Guerra, Enrique Kolg, Mariano 
Aramburo y Machado, Marcelino Día» de 
VUbNjas, M. Varona Suárez y González 
Clavel. 
Ostentando distinta representación, 
asistieron: 
Valentín ViUar. Eulogio Guinea, Ro-
berto Asón, Martines Alonso, La Fe, Món-
dftz, Geiiero-so Campos Marquettl, Espi-
nosa y Junco. 
Termiuada la reunión, que durfi des-
do bis cinco basta las ocho de la noche, 
ei señor Juan Gnalberto Gómez, nos fa-
cilita» la siguiente nota oficial: 
"Reunidos los miembros del Directo-
rio, se presentó por el general Asbert y 
otros delegados la sigutente moción: 
Se propone acordar disolver el Di-
rectorio, transfiriendo las facultades que 
para la reorganización le estaban enco-
mendadas al Comité Ejeoutlvo de la 
Asamblea Nacional del Partido Liberal, 
completado, a ese efecto, con los miem-
bros del Director/o que no pertenezcan 
al referido Comité Ejecutivo y las de-
más personalidad»* que se acuerde. 
Puesta a votación votaron a favor ocho 
delegados, tres encontra y uno se abs-
tuvo. Los tres que se opusieron explica 
ron sus votos en el sentido de que la 
admitían; pero con la adición de otra la 
reorganización de que se ha-bla sólo se 
verificase cuando pudieran concurrir a 
la Junta los demás miembros del Direc-
torio que se encuentran Impcrlldos de 
hacerlo. 
Esta votación puso en evidencia que 
sólo se encontraban presentes doce 
.miembros del Directorio, loa cuales no 
constituían quorum para tomar acuer-
dos. Por lo tanto, la reunión se disolvió. 
L o s d o s g r a n d e s 
e s c á n d a l o s d e e s t a 
m a d r u g a d a 
Un vigilante maltrata a un depen-
diente de farmacia y después in-
sulta al capitán de la Quinta 
Estación de Policía. 
En la madrugada de hoy fué conduci-
do ante ol señor Juez de guardia el vi-
gilantJo de la Policía Nacional número 
6̂7, Juan Hernández, perteneciente u la 
Quinta Estación. Se le acusa de desaca-
to a un superior, al capitán del precinto 
donde presta sus servicios, e] señor Pé-
reí? Abren. La Jefatura de la Policía Na-
cional acababa de ordenar su arresto y 
conducción ante la autoridad judicial. 
De lo actuado aparece que en la botica 
Manhattan, situada en Belascoaln núme-
ro uno, se recibió un aviso para que con 
el mensajero enviasen a cierta casa una 
medicina con urgencia. El dependiente de 
la farmacia Angel Guzmán asi lo hizo, or-
denándole al mensajero Carl>os Morell que 
la llevase en la bicicleta para que fuese 
con prontitud. 
Cuando el mensajero atravesaba con su 
bicicleta la esquina de Belascoaln y Ani-
mas el vigilante Hernández lo detuvo por-
que no llevaba farol encendido, informiin-
dole que no lo Uevaba porque en la bo-
tica no se lo daban. 
El vigilante Invitó al. muchacho para 
que lo acompaííara hasta la botica para ver 
al duefio, manifestándole en este lugar el 
dependiente Guzmán que no estaba allí, 
empeüáudoso el citado policía que Guz-
raAn le diese sus generales para imponer-
le la multa a él. Como protestara Guz 
m.ln el vigilante le dijo qne lo iba a 
llevar a la Estación y acto peguido lo 
agarró violentamente con tal fuerza que 
una baranda de la bctlca a la que se asió 
Guzmán la arrancó al ser tirad» por el 
vigilante que lo sacfl a rastras del esta-
blecimiento. 
Conducido el acusado Guzmán al precin-
to el capitán le dijo ai policía quo in 
impusiera la multa. Como el vigilante difl 
la vuelta y entró en la carpeta para pe-
dirle un lápiz a un escribiente de la Es-
tación el capitán l^ dijo que no so lo 
diera a éste, pues él tenía la obllgariór 
de llevar lápiz para Imponer las multas. 
En estos momentos el policía Hernán-
dez, colérico, se quitó el equipo lo arrojó 
y com(\nzó a proferir palabras obcenas 
insultando al capitán y en menosprecio 
del cuerpo do Policía. 
Tanto frente a la botica como frente 
a la Estación df» Policía se aglomeró 
mucho público al sentir los escándalos en 
ambos lugare*. 
El vljdlante quedó anocho pn libertad 
provisional y hoy comparecerá ante la Cor-
te Correccional. 
L a s e x p o r t a c i o n e s 
e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s 
NO HAY RESTRICCION CON RES-
PECTO A CUBA 
Con motivo de una relente entre-
vista del Director de Alimentos cen 
el Alcalde de la Ciudad, se aseguró 
que el primero había manifestado -jn 
dicha entrevi&ta que muy en breve 
careceríamos en Cuba de manteca y 
harina de trigo, porque el Gobierno 
de los Estados Unidos impediría la 
exportación de ambos productos. 
El doctor Martínez Ortiz, con quien 
hablamos ayer do este asunto, no'j 
dijo sonriendo que no tenía tiempo 
para dedicarse a desmentir esas equi-
vocadas Informaciones; que los Esia-
dos Unidos, en lo que se relaciona 
con los artículos alimenticios, trata-
ban a Cuba como al misnto pueo'o 
americano y que, por tanto, no ha;ifa 
restricciones do ninguna clase en la 
exportación de víveres para este 
país. 
Lo que yo dije—agregó el doctor 
Martínez Ortiz—fué que debemos fo-
mentar la cría de cerdos porque la 
manteca puedo llegar a escasear de 
manera alarmante en los mismos Es-
tados Unidos, que, si no la tienen 
para ellos, os natural que no podrán 
gumlnistrárnosla a nosotros. 
En cuantos a la harina de tri^o, 
existen pequeñas dificultades para 
•a exportación, pero solamente en lo 
que se refiera a la de grano duro 
Como usted ve—terminó nuestro 
amable informante—nada de esto 
quiere decir que estemoL? muy próji-
mos a quedarnos cin manteca y ¿in 
harina. En la actualidad todas las 
dificultades de que se ha hablado se 
reducen simplemente a cuestiones de 
tramitación, sin que, como ya le he 
dicho, se adviertan en los Estados 
Unidos restricciones de ninguna cla-
se con respecto a nuestra irapovra-
ción. No obstante, como previjiín 
por lo que pueda suceclor en el fufa-
ro con la manteca, las familias que 
hacen derroche de este artículo, de-
ben ir acostumbrándose a economí • 
zarlo. 
(PASA A LA OCHO.) 
A g r e s i ó n a ! P r e s i d e f i t e 
d e ! A y u n t a m i e n t o 
En la tarde de ayer, cerca de las 
cinco, fué objeto éo una agresión el 
señor Alfredo Hornedo Suárez, pre-
sidente del Ayuntamiento.de esta ca-
pital . 
En su domicilio. Independencia 22 
realizó la agresión un chauffeur nom 
brado Laureano González Fernández 
vecino de Zulueta 23, a consecuencia 
do un disgusto quo con él tuvo. 
El agresor fué detenido y enviado 
al Vivac por la 7a. estación de po 
licía, que conoció del caso y dió de 
él cuenta al Juzgado Correccional ie 
la Tercera Sección. 
S o r p r e s a d e u n a 
c a s a d e j u e g o 
EL GARITO DE «BOLLO-BOLLO^ 
ASALTADO TOE LA POLICIA, QÍJE 
DETUVO A TRES JUGADORES Y 
OCUPÓ LISTAS T DINERO 
Los vigilantes números 1,104 y 
1,266, de la quinta estación, delegados 
para la persecución del juego. ef3c-
tuaron anoche una sorpresa en 'a 
casa Virtudes 64, lugar en donde -is-
nen establecida la banca dos cono-
cidos jugadores. 
Nómbranse éstos Juan Castrill^n 
(a) "Bollo-Boilo", y Lucas Núñez 
Los aludidos vigilantes pudieron 
arrestar en ei expresado lugar a To-
rlbio Rodríguez Bacco, vecino de San 
Nicolás 30; a Pedro Hernández Chá-
vez y Ramón Enrique Díaz, vecinos 
ambos de Virtudes 64. 
En dicho lugar se ocupó por la po-
licía la cantidad de $26.50, variad 
apuntaciones para la charada y uno* 
Impresos para jugar a los termina!eá 
de la Lotería Nacional. 
Al ser sorprendiso los aludí '.os 
sujetos echaron al fogón gran canti-
dad de listas con apuntaciones, ru© 
tenían detrás de una tela metálica. 
Los citados jugadores fueron en-
viados al Vivac, a disposición ds' 
Juez Correccional de la Segunda 
Sección. 
DETENIDO POR HOMICIDIO 
El detective Luis Beato, cumpliendo 6r 
denes del Jue« de instrucción de Marla-
nao. dotuvo anoche a Miguel Suárez Al-
varez, vecino de Punta Brave, por estar 
acusado como autor de un delito de ho-
micidio. 
Suárez fué remitido al Tlvac de aque-
lla villa. 
I T S RA3I0 DE ROSAS 
" R o s a s d e a m o r y 
d e d o l o r " 
Pocas veces ha caldo sobre mi me-
sa libro—escrito en castellano—más 
breve de hojas y más ancho de poe-
sía, más ligero de páginas y más car-
gado de ternura dolorosa entremez-
clada de profundo amor. El que ha 
escrito este salterio de esperanza cou-
tetnlda y de desesperación aristocrá-
ticamente atenuada, es en el templo 
inmortal donde la Musa es diosa y la 
Rima su profetisa, el Cruzado glorio-
so de la inspiración en busca del San-
to Sepulcro donde duerme la Poesía. 
Y diríase, hojeando este misal de en-
cantos, miniado de rosas—y lirios—de 
amor y de angustia que la losa de esa 
tumba ha sido anchamente hendida 
por el cuento de la lanza áurea de es-
te paladín de la estrofa, y que el libro 
es como un salmo a la gloria de esa 
"Belle Dormante" despertada para 
Irradiar nuevamente sobre las almas. 
Sí; un salmo; un "hosanna"! en 
donde el dolor nítlmo del poeta ser-
toando entre las jtinturas del cántico, 
expresa en su languidez dolorosa to-
da la gracia de una debilidad adheri-
da a la suprema fuerza. En el encaje 
ílexiblementer obusto de una vid, en 
el tejido transparentemente "esmerál-
dico" de los zAclllos que engulrnal-
(1) Francisco M. de Olagruibcl.—"lio-
sas de amor y de dolor". (Poesías). V a 
volumen de 100 páginas. Habana. "Im-
prenta Militar", de Pérez, HermanoB.—» 
Compostela nrtmero TS. (1917). 
(PASA A LA NUEVE.). 
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" D i a r i o d e l a M a r í n » " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Luis Simón, 
se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA, en Santo 
Domingo, el señor don Rafael Gama-
rrn, con quien ae entenderán en lo su-
cesivo nuestros abonados de aquella 
localidad. 
Habana, 12 de Noviembre de 1917. 
E L ADMINISTRADOR. 
COTiZAOONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 
American Can 34^ 
American Smelting & 
Refining Co 73 
Anaconda Copper Cop. 55 ̂  
California Petroleum. . 11% 
Canandian Pacific- . . 133% 
Cnntral Leather. . . . 62 
Chino Copper 37% 
Corn Products . . . . 26% 
Crucible Steel 54% 
Cuba Cano Sug. Corp. 28% 
Distillers Securities. . 34% 
Inspiration Copper . . 41 
Intorborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 6% 
Inter. Morcantile Ma-
rine Com 24% 




















fLackawana Steel . . . 72% 
¡Lebigh Valloy 53% 
IMexican Petroleum • • V6% 
¡Miaml Copper 27% 
¡Missouri Pacific Certi-
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A Nues tros c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s en 
Próxima a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos 
en sus respectivas localidades, co-
mo son: fechas en que rompen sus 
moliendas, rendimientos de la caña, 
ascendencias do las tareas, cantidad 
de caña que tienen a su disposición, 
t úmero de sacos fabricados y cuan-
tos más sean de interés general. 
Les anticipamos las gracias asi 
como a los señores administradores 
de Ingenios que Be sirvan facilitar-
nos directamente los citados datos, 
mediante los cuales podremos pre-
sentar a nuestros lectores una in-
formación diaria, completa y fide-
digna respecto a la marcha de la 
zafra, la que entraña tan cuantio-
sos intereses y de cuyos resultados 
depende mayormente el porvenir 
económico de esta República. 
Acciones vendidas: 508,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la. Preaia Asociada 
recibido por el hile, directa) 
AZUCARES 
New York, Noviembre 18. 
La Industria azucarera todavía so 
halla a la expectativa, pendiente dol 
icsultado do la controversia sobre el 
} roció de la próxima zafra cubano. 
>inpún nuevo incidente se anunció 
hoy en el mercado y siguieron rigicn-
do los mismos precios para el crudo, 
i-, sabor: 5,7¡8 v. costo y flete, Ignal a 
45.90 para la centrífuga y 6.02 para las 
mieles, sin noticias de ventas ningu-
na. 
En el mercado del refino los pre-
cios no se alteraron, quedando en pie 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel, inw i> r ati-
lidades na rapar* 
tidM • s>85s.«rr̂ s 
AottTC an Calía. . . . $W.76M71.«1 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
XA Departáis en ta da Ahorra» aba-
na el S par 100 da interna anoal 
•obra laa «aatldadea dapoaltadas 
cada mas. 
PAGUE CON CHEQUES 
Payando ana «meeta* con CUo-
QUDS podrá rectificar cualquier 
diferencia ocnrrlda an al paso. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A N C O E S P i f l l D E U I S I S D E C D D A 
FUNDADO EL AÑO 1880 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O O B l L O % H A N C O S O E S , P » A I 3 
l U a Geníral: AflDIAB. 81 y 8 3 
ü.'iaM linur • •! i 1 • . i t j -i, .ir . r—r-*—».— 
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Oan Antonia da laa 
Bar*, o a. 
VkAortn da laa Tu na* 
Mardn y 
tanta Oontlnfo. 
el de 8.3Ü para el granulado finí), 
aceptaudo pedidos unos enantes rcfl-
nadores, j aún así en calidad muy ii-
inituda, mientras algunos se ausen-
taban por completo del mercado. 
TALORES 
New York, Noviembre 13. 
La situación extranjera moüvó hoy 
nuevas perturbaciones en el mercado 
de ralores. El discurso pronunciado 
en París por el Jefe del Gobierno In-
glés y la adrerteucla del Secretario 
Baker de que la revolución rusa po-
drá dar por resallado cambios estra-
tégicos en la dirección de la guerra, 
dieron origen a nueras yentas. 
Después de la primera Iiora apáti-
cas o indiferentes fueron las transac-
ciones, siendo el total de 510,000 ac-
ciones, el menor traspaso que se ha 
visto en días recientes. A última hora 
hubo un moderado renacimiento de la 
actividad; pero la pesadez de las ̂ ma-
rmc»n preferidas impidió la mejora 
en otra dirección, cerrando la lista 
con una preponderancia de pérdidas. 
United States Steel se Tendió hasta 
un precio máximo de 93.1 2 y mínimo 
de 91.8I4, cerrando a íhí.l S. 
Los mercados monetario y de cam-
bios reflejaron la apatía de la lisia de 
valores. Los préstamos a plazos estu-
vieron menos tirantes. Los giros pa-
ra retrogrado y Roma man hirieron 
so ventaja de ayer. 
Los bonos de la Libertad fueron lo 
más saliente del pesado mercado de 
bonos. Los del 4 por cielito registra-
ron un iinevo mínimum entre 90.94 y 
99.80, mientras los de 3.1Í3 desplega-
ron bastante actividad, entre 99.86 
y 99.36. Las ventas totales ascendie-
ron a $3,220,000. 
Los riejos bonos de los Estados 
Unidos no se alteraron. 
LEPRESION FINANCIERA 
EN SUECIA 
Estocolmo, Noviembre 13. 
El alza ocurrida la semana pasada 
en los mercados del dinero y de Talo-
res, debida al optimismo que inspira-
ba la situación rusa, fué contenida 
abruptamente hoy. Las acciones Gra-
ckfrersberg bajaron 30 unntos y otras 
también descendieron. La libra ester-
lina bajó hasta 12-30, el marco a 43, el 
franco a 45 y el dollars a 26.'. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días. 4.70.718; por le-
tra, 4.75.14; por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 5.76,1 4: por 
cable, 5.74 :̂4. 
Florines.—Por letra, 44; por cable, 
44414. 
Liras.—Por letra, 8.45; por cable. 
8.43. 
Rublos.—Por letra, 12.1 2; por ca-
ble, 12.814. 
Plata en barras 86. 
Peso mejicano. 60. 
Bonos del (iohlemo, firmes; bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5 a 5.T4; 90 
días, 6.14 a 5.1l2;v6 meses, 5,1|2. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
j.Ka 4; la más baja 3.12; promedio 
í; cierre 3.112; oferta 8.3I4; último 
préstamo S.3|4. 
París, Noviembre 18. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
37 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 65 céntimos. 
Nota.—No se han recibido cotizacio-
nes de Londres. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores quieto y algo más debilitado 
que el día anterior. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se afectaron desde primera ho-
ra, al conocerse el tipo de este papel 
en Londres, según cable de la Prensa 
Asociada, que fué de 80.1]2, contra 
82.112 el día anterior. Esta baja de 
dos puntos llamó la atención del mer-
cado, por estar precisamente pendien-
te el dividendo final, que a ciencia 
cierta no se sabe si ya se ha acorda-
do o no, pero no hay noticias a este 
respecto. 
Con tal motivo es grande la Incej:-
tidumbre que prevalece entre los te-
nedores de acciones, los que no se de-
ciden a operar gin tener una base 
cierta para ello. ^ 
Hay quien supone que este tipo do 
S0.1|2 es ex-dividendo, aunque el par-
te no lo dice, y últimamente, y como 
ya ocurrió en días pasados, existe el 
temor de que el cable esté equivoca-
do, teniendo en cuenta las dificulta-
des que se ofrecen para la transmi-
sión de los mismos, estando como es-
tán sujetos a rigurosa censura. 
A primera hora se operó en este 
papel a 92 y más tarde a 91.3:4, a cu-
yo precio continuaban pagando al ce-
rrar. 
Durante el día se vendieron 50 ac-
ciones Comunes del Teléfono a 85; 50 
Naviera, Comunes, a 69.1|8; 50 Bene-
ficiarlas del Seguro a 70; 50 de The 
Cuban Tire and Rubber Co., a 69.3|4, 
y 50 Comunes de la misma Compañía 
a 55, y últimamente so vendieron 50 
Comunes de Manufacturera Nacional 
a 38. 
Al cerrar se vendieron 100 acciones 
Comunes de la Havana Electric a 
99.314 y 50 Cuba Cañe Preferidas a 78. 
Las Comunes de The Cuba Cañe 
abrieron en New York a 28.114, su-
biendo después a 29 y cerraron a 
27-718 compradores, sin operaciones. 
El resto del mercado cerró con re-
lativa firmeza. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizó en el Bolsín co-
mo sigue: 
Banco Español, de 99 a 99.3|4. • 
F. C. Unidos, de 91.1|4 a 92. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105 a 105.3¡4. 
Idem Idem Comunes, de 99-112 a» 
99.3¡4. I 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 93.1|2 i 
Idem Comunes, de 84 a 85.112. 
Naviera, Preferidas, de 94-114 a 97 : 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D E -
1 2 = 2 0 - 2 5 = 3 0 = 4 0 - 5 0 = 8 0 
1 2 0 H . P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2 , c a b a l l o s de f u e r z a en d o l o r e s B O L I I W de d is t intos t a m a ñ o s 
r inden serv i c io s a c t u a l m e n t e en !a I s l a . 
L O M B A R D Y C O N I P 
O ' R E I L L Y N U M E R O 9 
H A B A N A . 
C8203 alL 
Idem Comunes, de 68.3,8 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78 
V8.3¡4. 
Idem Idem Comunes, de 27.7¡8 a 
28.3|4. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, a 80. 
Idem Idem Comunes, de 50 a 60 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena do Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.OS 
centavos '.a libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
1 centavos la libra. 
; Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
|5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
Clonfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5-42 centavos la libra. 
Segunda quincena do Septiembre: 
5-36 centavos la libra. 
Del mes: 5-40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do Septiembre; 
1.72 centavos la libra 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
(PASA A LA ONCE.) 
f R O N I i l E S 
Tenemos los mejores cont»cci0. 
naios y más baratea de V l m 
PEREZ & CALLEJA 
Agolar, 2 9 . Apart ido 2041 
HABANA 
2725;* 20n. 
Unión Hispano-Americana de Segu-|5.50 centavos la libra, 
ros, de. 165 a 180. Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 69.314 
a 72. 
Union Oil Company, de 1.50 a 2.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 69.112 a 73. 
Idem idem Comunes, de 54 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 90. 
Idem idem Comunes, de 37.1j2 a 42 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local continúa quieto y 
sin variación a lo anteriormente avi-
eado. no habiéndose efectuado ayer 
operación alguna. 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b ^ o & y P e t r ó -
l e o R e í i n & d o , s o n p r o d u c t o s m o d o » 
los , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n v n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p*> 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u x e l é c t r i c a » 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y los m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e es i g u a L É s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s ts t» tt :t tt t: :t s i 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M L 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C u b a , 2 5 . L f l H A B A N A T e l . A-4936. 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s , S . A . 
Da toda clase de Fianzas «jn el acto, sin grandes requisitos y 
con un veinte por ciento de rebaja en los precios, comparado con el 
de las otras compañías. 
¡CUANDO L E PROCESEN, ENVIE ENSEGUIDA A BUSCAS SU 
POLIZA DE LIBERTAD A DA COMPAÑIA «LA HABANA" 
PRESIDENTE: DR. RAUL GALLETL TESORERO: JULIO CE, 
SAR RODRIGUEZ. 
: C u b a 2 5 , a n t i f i i o . T e l . A - 4 9 3 6 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R . t o a - l O S H A B A N A 
v « d , « o . C H E O l i E S d e V I A J E R O S , , * ^ 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E I 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C Í O M D E G A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depóaboa en esta Sección 
pagando interese* al S pjl manth 
Todw estas opereciooee pueden «fecteane también porentr** 
" E L I R I S ' 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
fiatabiecida e n l a H a b a n a d e s d e e l afio 1855. OficúMI 
« a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y e>-
tablecimientoa mercantiles, devolviendo a bus socios el sobrante anual que 
¡resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . S65 457.961-5° 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha* * " 1 779.588-S2 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 i60.2li-$9 
. - _ . * * . . * , * *._•_* * * • _.. «oo.Kj 31.Í 
c B i s A i i i i e i l 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mnmmsm SE ADMITE DESDE UN PfiSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
F&RUO. SFGVN T A M A S O 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Ora. 
gamen 
°^ .̂J)TI9K>Í_0^ 0A8 CARBONICO, Amoniaco Anidro y Líqnldo. 
INSKCTICEDAS par* Bogar Tabaco,, .Tnrillnes. V r̂dnras y Arboles rmtale». 
SELLA-TODO: Materia Eláaüca pnra Reparar toda claw de Techos. 
IJ ískcriOLi CnlCO -irtiducto «n so clase que aoabe con toda clase da Inaactoa. 
ITEGRITA: Pintura Negra, máítlca. muy Económica. 
CAKBOI.IO Y CREOSOTA! Preeervan Postea, Pisos, TraTesattoa y to4« afecto de madexa. 
BIO: E i termina Blbijaana. 
Desincrustante para Cilderaa Kxttoguldores de Fuero. 
EarTXIALTBAD K>' MATrRIAS FR1.HA3 PARA LAS XNBIISTBLUL 
ABONOt TCRITU/S HOFT rHOSPHATK. DE POCO COSTO. 
Laboratorio Quünlr-o par» «1 nao y ron mita de Biwatms Cllantaa» 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
140 Salden, Lañe, New York Teléfonos i 1.7751 7 A-iSGi Muratta 9 y 4. Habana. 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 
Importe del fondo especial de reparto garantizado * con 
propiedades hipoteca», bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Llght Power Ce, y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
El Conseiero Director, 
SAMUEL GIBERGA Y OAt»* 
a , Habana, 31 de Octubre de ̂ l»-
C8218 30d.-lo 
483.29S-Í7 
' E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E , 
tm* k^aiavuiuMis aracun son conocidos en toda la i&la de*<M **** 
más d etreinta años. Millares de en ¿nnos, corados ic^Miiirn ¿ e ****** 
«as prpoiedades. Todos los médicos U recomiendan . . - j 
^ E C I O S O REMEDIO EN LAS EN/ERMEDADES DEL ESTOgAj* 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c í a s » d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
« A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n m í t a s d a 12 
E a p s o k ü p a r a l o a p o b r t a : d a S j ^ r ^ j ^ f t A 
ANO L H O L J^RIO DE LA MARINA Noviembre 14 de 1917. 
PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO E N CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
FOHA-DO EN 1832 
PUADO, lO» APARTA.DO 1010. Dnutcciow nti-EORAric*., TELEFONOS: 
DIARIO HABA-ítA 
U-6201 
ufe de hfonnadón. . . A-0301 Juscnpaone, y Queja, f Jef  
Iiapmita A-5334 Administrador A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL» 
S 14-00 12 mese» • 15-00 12 meses $ 21-00 
^ jnese. * 7-00 6 Id. 7-50 6 Id. ~ 1 ± - ° 9 . 6 W- " 3.75 3 Id. n 4-00 3 Id. „ 6-00 
f Id! - t " " - 1-25 1 Id' 1-35 1 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
Id. .Z 2 - 2 5 
KS EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
L o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s . 
Hemos expuesto ya las muchas ra- proporcionada al menos a su fanea y 
zoncs que nos impelen a recomendar 
aumento del sueldo de la Policía. 
En la última sesión de la Cámara se 
habló de un proyecto de Ley que so-
licita dicho aumento no sólo para la 
Policía, sino también para todos los 
empleados públicos. Es sumamente 
lógico que la Ley se generalice. Los 
mismos motivos que exigen urgente-
mente mayor generosidad en los ha-
beres de los guardadores del orden, la 
demandan para los empleados oficia-
les. La carestía es tan cruel y angus-
tiosa para los unos, como para los 
otros. El presupuesto de la vida cuo-
tidiana se ha duplicado y aún triplica-
do igualmente para todos. Los compro-
misos ineludibles, los apremios deses-
perantes pesan igualmente sobre los 
empleados que sobre los policías. Los 
que después de la labor árida, ingra-
ta, anónima y sin brillo en las ofici-
nas públicas, no encuentran en su ho-
gar los recursos suficientes ni aun pa-
ra las primeras necesidades, los que, 
con un trabajo monótono, constante y 
enojoso no logran ni siquiera vivir sin 
las penalidades de la escasez, sin las 
agonías de la estrechez, por muy gran-
de que sea la fortaleza de su espíri-
tu, por muy araigado que esté en ellos 
el hábito del cumplimiento del deber, 
por fuerza han de sentir desalientos, 
por fuerza han de perder el entusias-
mo para su labor. Para exigir lo mis-
mo al empleado público que al poli-
cía, asiduidad, actividad y honradez 
en su trabajo, es condición indispen-
suficientc para las más perentorias 
exigencias de la vida. El peso de la 
administración pública cae en su ma-
yor parte sobre los empleados del Es-
tado. De ellos depende en gran ma-
nera el que el funcionamiento de los 
servicios públicos se realice con re-
gularidad y exactitud. De ellos depen-
de el que el presupuesto nacional no 
sufra erogaciones inútiles sino que se 
emplee íntegramente en aquellos fi-
nes para los cuales está destinado. 
Por muy expertos y celosos que sean 
los jefes de las oficinas públicas, por 
muy grande que sea su talento para 
el cargo que desempeñan no lograrán 
la marcha normal, recta y diligente de 
su departamento si sus empleados no 
le ayudan con fervor, honradez y 
constancia. Y este fervor, esta honra-
dez y esta constancia no pueden exis-
tir sin el estímulo de una recompen-
sa con que puedan siquiera lograr sin 
inquietudes el pan cuotidiano y con 
que libren a sus familiares de la pe-
nuria y de la miseria. 
Si aun aquellos que disfrutan de un 
sueldo generoso, apenas cuentan en 
estas circunstancias con lo más apre-
miante para la vida, pensemos cuál 
será la suerte de los que perciben un 
haber de cincuenta o sesenta pesos pa-
ra todas sus necesidades. 
El proyecto de Ley presentado en 
la Cámara pidiendo el aumento ape-
tecido no admite demoras ni delacio-
nes. Tiene la urgencia de la penuria 
E l H U D S O N S u p e r S i x 
. e s e l 
A u t o m ó v i l P r i v i l e g i a d o 
T o d a v í a O f r e c e m o s A l g u n o s S U P E R S I X 
A $ 2 , 5 5 0 . P e r o S o l o S e A p r o v e c h a r á n 
L o s Q u e S e D e c i d a n P r o n t o 
r r E l alza constante en el costo de los materiales 
desde el comienzo de la Guerra Europea se ha acen-
tuado en estos últimos meses, obligando a todos los 
Fabricantes de Automóviles a aumentar los precios 
de sus coches. 
HUDSON ha sido la única Fábrica de Auto-
móviles que no ha subido los precios, gracias a la 
previsión de sus Directores, pues todavía hay algu-
nos SUPER SD( fabricados con materiales compra-
dos el pasado año a bajo costo. 
Pero quedan muy pocos de estos SUPER SDC 
Phaetons disponibles, y en cuanto se agote la exis-
tencia actual también tendremos que aumentar los 
precios de los HUDSON SUPER SIX. 
Aproveche la oportunidad que tiene ahora de 
adquirir su HUDSON SUPER SDC por $2.550.00. E l 
SUPER SD( ha demostrado que es, no solo el me-
jor coche por su precio, sino Superior a otros que 
cuestan más caros. Los records de Velocidad, Po-
der, Flexibilidad y Subida de Pendientes no han si-
do hasta ahora ni batidos ni intentados por ningún 
otro automóvil, aun los de mucho más precio. 
Compre su HUDSON SUPER SIX ahora, a este 
precio excepcional 
H U D S O N 
S U P E R 
E I S 
L A N G E & C O . 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
' R A D O , 5 5 
H A B A N A , 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
2 5 , N U M . 5 
C U B A 
sable que reciba una remuneración y de la estrechez. 
D E S D E W A S H I G N T O N 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
Noviembre, 8. 
Y de cuando en cuando el ritornello: 
"¿Por qué no se habla claro? ¿Por 
qué no se dice las condiciones de 
paz?" Ahorá suena en una parte de 
la prensa radical de Inglaterra. El 
do que es posible una base de paz ac-
tual; si no, el público entenderá que 
la guerra no terminará, este año y que 
durará hasta 1919, y acaso hasta 1920, 
y que su terminación no dependerá 
de ninguno c i los aliados europeos, si 
Guardian, de Manchester, que es un no de la fuerza que los Estados Uni 
diario muy importante, declara que 
los hombres británicos de Estado lo 
han hecho mal en esta guerra. "Aus-
tria Hungría—añade—hubiera roto 
con Alemania y hecho una paz sepa-
rada si no se la hubiese amenazado 
con desmembraciones; y Alemania se 
mostraba dispuesta a ceder en el asun-
de Alsacia-Lorena, pero loa ex-
tremistas, en lugar de dejar que por 
ahí viniese una invitación a la paz, 
se pusieron a hablar de la orilla de-
recha del Rhin como única frontera 
Posible. Si el desastre de Italia nos 
hace ver las realidades, se renuncia-
ra a este lenguaje, que es más peli-
groso en el interior y más perjudicial 
ía vTtJí1/6^",1111- definición cía- cwnU continuar qnehao.ra* ^ 
ím .If a ^ de 108 fine8 de ,a gUEH Consultas d« l a 8 pT nTdSi t f . 
rra, eliminando el bluff y consignan-| CI£NF*JE0O& ¿ 1 ALTOSL 
dos puedan emplear... Para Europa, 
y para nuestra nación, si la guerra 
ha de durar más de otros dos años, la 
perspectiva :erá devastadora; no se 
puede soportar. Se debe hacer enten-
der a Alemania que antes que transi-
gir en lo esencial iremos hasta el fin, 
pero no se debe hat^r hincapié más 
que en lo esencial." 
D r . J . L Y O N 
l l LA FACULTAD DE PARIA 
EaperiaJlsta «a 1» curación radie»! 
tí« las hemorrolíiaa, sin dolor ai em-
También dice el Guardian: "Si he- Consejo de Obreros y Soldados de Pe-
rnos perdlido la fuerza combatiente trogrado—un israelita elocuente y 
C O M P R E N 
F R A Z A D A S , 
S W E A T E R S , 
B O A S , 
C A P A S , 
P I E L E S . 
A b r i g u í t o s , z a p a t i c o s d e e s t a m b r e p a r a 
n i ñ o s y t o d o s l o s d e m á s a r t í c u l o s d e 
i n v i e r n o e n 
L A V E R D A D 
d e M A L U F 
M o n t e , 1 5 , e s q u i n a a C á r d e n a s . H a b a n a 
C 3271 alt d̂-10 
efectiva del pueblo ruso, so debe, en 
medida no pequeña, a que le hemos 
hecho creer al pueblo ruso que nues-
tros designios traspasan los límites 
de la justicia y de la necesidad." Esto 
a que se refiere el periódico de Man-
chester es uno de los capítulos más 
interesantes de la historia que ahora 
se está escribiendo, o, mejor dicho, hâ -
ciendo. Casi desde los primeros días 
de la revolución, lo que más ha divi-
dido allí a los partidos y creado di-
ficultades ha sido el tema de por qué 
y para qué sigue la guerra^ Inglaterra, 
Francia e Italia no han podido o no 
han querido formular un programa 
concreto; con lo que han agravado la 
situación del Primer Ministro Kerens-
ky y dado armas a los adversarios de 
éste, los ultraradicales o "maximalis-
tas" o bolsheviki El Gobierno Provi-
sional, a poco de instalado se obligó 
a conseguir de los Aliados que ma-
nifestasen su critero acerca de la fór-
mula de "ni anexiones ni indemniza-
ciones", proclamada por la revolución. 
Kerensky no ha logrado hasta ahora 
esa manifestación; loa ultra-radica-
les han utilizado en contra de él las 
dos fracasadas conferencias de Esto-
kolmo, a la-s cuales los gobiernos alia-
dos—incluso el americano—no per-
mitieron ir a los delegados socialifl-
tas de sus naciones respectivas. 
Es muestra del talento y de la fibra 
del Primer Ministro ruso el que haya 
capeado el temporal y hecho frente 
al descontento de los revolucionarios, 
aumentado por el temor a una reac-
ción, producido por la intento del ge-
neral Komiloff. Ahora esperaba Ke-
rensky que, gracias a la Conferencia 
de los Aliados, que en estos días se 
celebrará en París, le fuese posible 
cumplir su promesa; esto es, obtener 
una declaración en el asunto de las 
anexiones y las indemnizaciones. Pero 
Mr. Bonar Law, ministro de Hacienda 
de Inglaterra, ha defraudado esa es-
peranza al decir, la semana pasada, 
que la Conferencia no tratará de los 
designios (aims) de la guerra, si no 
de los métodos de hacer la gv.erra; 
con lo que probablemente crecerá la 
desconfianza qiid los propósitos de 
Inglaterra inspiran a los ultra-radi-
cales rusos y la situación del Gobier-
no Provisional llegará a ser insoste-
nible. Sabido es que en los estados 
revolucionarlos, mientras no llega el 
momento de marchar hacia la derecha, 
se camina hacia la Izquierda. 
Dno de los jefes de esos "máxima- ¡ 
llEtas," León Trotsky, presidente del 
audaz, que antes se llamaba Borns-
tein—ha dicho estos días que el pco-
grama de su partido consiste en invi-
tar ai pueblo y al ejército alemanes a 
fraternizar con el pueblo y el ejérci-
to rusos; para lo cual, por medio da 
aeroplanos, se hará caer en Alemania 
millones de proclamas aconsejando 
un alzamiento general para pedir la 
paz. Ya ha habido algo de esa "frator 
nización," con los resultados de das-
organizar en Rusia el ejército de gue-
rra. Se le ha preguntado a Trotáky 
qué harían ól y bu gente si en Alema-
na no se respondiese a la invitación. 
"Entonces—ha dicho—todo soldado ru-
so sabría que estaba peleando por la 
Revolución, y todos pelearían como 
leones contra Alemania." 
Por donde ce vé, como observa dis-
cretamente el Post, de Nueva York, 
que estos bolsherlkl, a quienes se acu-
sa de estar al servicio del gobierno 
imperiar alemán, son más hostiles a 
éi que el Preeidente Wilson. No quie-
ren la paz más qus con una Alemania 
revolucionaria y socialista, mientras 
que Mr. Wilson para tratar con Ale-
mania se contenta con que ésta libe-
ralice su sistema de gobierno. Y aña-
de el Post—y esto es aún más discre-
to—que los Aliados harían bien en 
"robar" ei plan de los bolsherlkl; es-
to es, cuando estén reunidos en con-
ferencia en París, dirigir un llama-, 
miento ai pueblo alemán. E l diario 
neoyorkino no dice en qué consistiría 
ese llamamiento; pero estaría, sin 
duda, basado en la respuesta de Mr. 
Wilson a Benedicto XV, en la cual 
se condena la guerra de vengannza y 
de conquistas, y también la económi-
ca, y se muestra disposición a tratar 
con un gobierno alemán responsable; 
todo lo cual, según el Post, está ya 
ejerciendo influencia en aquella na-
ción. 
Son bases excelentes; pero aquí del 
ritornello: hay que decir ce por be 
las condiciones de paz; hay que con-
cretar y precisar; porque, como dice 
The Jiatlon, importante semanario da 
Londres, del irismo color político que 
el Guardian, "los ejércitos han gana-
do el derecho a saber por qué se les 
lleva a la muerte." Han pasado tres 
años y ninguno de los dos adversarios 
ha concretado y precisado. Si los go-
biernos de París, Londres y Roma 
no se han franqueado ni siquiera con 
su aliado, el de Petrogrado, los de 
Berlín y Viena no han guardado me-
nos su secreto Se nos dice lo que 
quieren los pangermauistas, que 
"cogérselo todo con los cinco dedos," 
como el gitano del cuento; que los in-
dustriales necesitan conservar la Al-
sacia-Lorena a causa del hierro y la 
potasa; que unos profesores conside-
ran indispensable la devolución de las 
colonias y otros exigen que se tome 
la isla de Cabo Verde y algo en la 
América Central; que hay diputados 
opuestos a las anexiones y las indem-
nizaciones y comerciantes que se con-
El número serial del modolo 5 en la 
máquina "Underwood" alcanza a máa 
de 1 015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público despreveni-
do que hay ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevaa 
y conviene no dejarse engañar. Bú»^ 
quese siempre el número serial. 
J . PASCUAL-BALDWIH. 
1 Obispo, im. 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob-̂ a 
llegan al Dispensario "La Caridid" 
(Habana 58) y nos piden trazadas pa.-
ia defenderse del frío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déis dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os '.o 
pagará. i 
Dr. MJ)elfín 
P u j o l e n C a m a p e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
fí] gusto de participar a las personas 
que viaian en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación ¿e l Ferro-
carril de Cuba Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea a 
en Camagüey. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyeri) 
Consolado, 111. T e L 9 9 8 2 . 
—Entre San Rafael y San H i p e i — 
l l s e p . ^ C6829 In. 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
A V I S O 
El Cónsul de España en la Habana 
hace saber a los españoles residentr i 
tentan con que no haya guerra econó- |en esta demarcación que deseen obte 
mica; que hay partidarios de unaiüer pasaporte, las indicaciones que a 
Bélgica con independencia nominal, continuación se expresan: 
pero controlada en lo político y en 
comercial; etc. etc. 
Pero no hablan los que debieran 
hablar, los que pueden hacerlo con 
autoridad: los Gobiernos. Cada uno 
de los dos adversarios, calla para re-
Deberán presentar una instancia di-
rigida al señor Cónsul, consignando 
los datos siguientes: Nombre y apelli-
dos, naturaleza, ©dad, estado, profesión 
vecindad, Consulado de la Nación ea 
que se encuentren inscriptos, número 
de inscripción, país para donde desean 
E l Jueves, 15 del co-
rriente, a las 8 y media 
de la m a ñ a n a , se cele-
brarán, en la Iglesia de 
las M e r c e d e s , honras 
f ú n e b r e s por el eterno 
descanso del a lma del 
S r . k a n P i l a d o s 
y A r i o s a , 
que fa l lec ió el 5 de O c -
tubre de 1917. 
S u v iuda e hijos invi-
tan a tan piadoso acto. 
Habana Noviembre 14 de 1917 
servarse el derecho de llnponer las Trasladarse y documentos" qu7presen 
mas duras condiciones si gana la par-
tida; 
27945 14 N 
C u b a n o í l a n d M í n í n g C o m p a r a t i M A 
DE ÜSO tTMYERSAL 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
bus propios méritos. Nos referimos al 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
tónico digestivos y antigastrálgico, 
que 1© toman para las enfermedades 
crónicas del estómago e intestinos. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. uAXAFIYO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grjppe, Influenza, Palu-
dismo y fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajiu. 
CITACION 
(Segunda Convocatoria) 
De orden del señor Presidente, 
y de acuerdo con lo preceptuado 
en el Artículo 24o. Inciso Segun-
do del Capítulo Décimo de la so-
ciedad, se cita por este medio y 
por segunda vez a los señores Ac-
cionistas, para la Junta General 
que no pudo celebrarse el día cin-
co de los corrientes por falta de 
quorum, y que se celebrará el día 
veinte y cuatro de este mes, a las 
dos de la tarde, en las oficinas de 
la Compañía, calle Teniente Rey. 
número 11, Departamento, núme-
ro 302, con el número de accio-
nistas que concurran, de acuerdo 
con el citado Artículo 24o. en re-
lación del Artículo 22o. de los 
Estatutos de la Compañía. 
Habana, 13 de Noviembre de 
1917. 
Secretario, 
J . N. O'Connor. 
C 8339 ld-14 lt-14 
y aguardando que pueda suce-
derle lo peor, sigue peleando hasta 
que llegue una decisión o el agota-
miento genero 1. Pero antes que lo 
uno o lo otro puede llegar la revolu-
ción; porque en todas partes hay 
bolshevfld. Se nos telegrafía que. se-
gún rumores que han circulado en ¡a 
Bolsa de Amsterdam, los potencas 
centrales harán proposiciones de paz. 
que consistirán en la reunión de una 
Conferencia preparatoria en Berna 
Habrá que celebrar que sean bien 
acogidas y que ese" sea el principio 
de] fin. Pero ¿cómo negociar si an-
tes no se modifica el gobierno ale-
mán, condición sinc qua non puesta 
por ei Presidente Wilson y sanciona-
da por los Aliados? Y estos ¿no se 
echarán atrás, en vista de que esas 
proposiciones coinciden con los éxitos 
militares de los austro-alemanes en 
Italia, éxitos que servirán para que 
las dos potencias centrales vayan a 
la Conferencia con mayores pretensio-
nes? Sin embargo, la opinión públi-
ca en todos los pueblos beligerantes 
vería con agrado que hubiera "con-
versación" diplomática, diese o no die-
se resultados positivos. Nadie perde-
ría nada con tomar parte en la Con-
ferencia; y ésta, aunque se resolviese 
en un fracaso, pondría, por un mo-
mento, algo de esperanza en los de-
sangrados pueblos europeos. 
No son pocas las dolencias causa-
das por el exceso de ácido úrico 
en el organismo humano Cada día 
son más las enfermedades que a él 
se le atribuyen. Reumatismo, dis-
pepslla, asma, afecciones nerviosas, 
diabetes, albuminuria, flujos vagi-
nales, etc. Las Pastilla? del Dr. 
Becker contribuyen a eilnrinar el 
ácido úrico. En las boticas. 
tan para justificar su nacionalidad y 
su identidad, y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para pro-
bar los anteriores extremos. La referi-
da instancia, deberá ir firmada por el 
interesado y acompañada de una fo-
tografía. 
Las mujeres casadas y los menores 
de edad, necesitan permiso marital o pa 
terno en su caso, y siempre, la cédula 
de nacionalidad expedida por algún 
Consulado de la Nacióón en la Isla. 
Los individuos sujetos al servicio 
militares, deberán tener completa su 
documentación que pruebe que han 
cumplido sus deberes militares. 
El Consulado proporcionará gratui-
tamente a los que lo soliciten un mo-
delo de instancia impreso que pueden 
presentar firmado y con la fotografía 
del interesado. Los que residan fuera 
de Ir. Habana, pueden obtener las refe-
ridas Instancias acompañando sobre 
franqueado con su dirección. 
Los españoles que residen fuera del 
Distrito Consular de la Habana, debe-
rán presentar las refen-as instancias 
visadas por el Cónsul o Vicecónsul de 
cuya jurisdicción procedan. 
El modelo de instanica adoptado por 
t i Consulado de España en la Habana 
es el siguiente: 
Señor Cónsul de España: 
Muy señor mío: El que suscribe 
Natural de.... de.,. años de edad, es-
tado... profesión... y vecino de... 
calle... núm inscripto en el Con-
sulado de la Nación en... al núme-
ro.. . , cuya fotografía y firma figuran 
en este docurneuto, ruega a v. S. tenga 
a bien expedirle pasaporte para... a 
donde se traslada para... presentar 
para justificar su nacionalidad espa-
ñola y bu identidad los documentos si-
guientes . . . y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para 
probar que es la persona que álce ser 
y el legítimo poseedor le los docu-
mentos que presenta.... Dios guarde 
a V. S. muchos años. Habana., de... 
de 191... 
P o r q u e d e b e A d m i n i s t r a r s e 
Nada es tan corriente en el cuer-
po como la gran cantidad de residuos 
que constantemente fabricamos debi-
do casi siempre a la falta de regula-
ridad en nuestras comidas Irregula-
ridad en nuestras comidas. Irregula-
cuencla una mayor eliminación por 
los aparatos secretores, como son el 
rlñón. piel, etc., etc., llegando el mo-
mento en quo estos órganos t aerán 
enfermarán. E l principal residuo que 
contribuye a que ese estado se pro-
longue es el ACIDO URICO que en 
sus diversas manifestaciones del ar-
tritlsmo conducirá infaliblemente al 
reumatismo, diabetis. herpez, erupcio-
nes cutáceas, etc., etc. Por estas cau-
sas es por lo que debe administrarse 
el más poderoso de los disolventes, 
magnesurico, compuesto a base de II-
rendldos por el trabajo a que ee les tina, plperaslna y fermentos digestí-
ha obligado y por consiguiente se 1 vos naturales. 
. AGINA C U A T H U JÍARiO DE LA MARINA Noviembre 14 de 1917. 
ANO LXXXV 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
La guerra mund / 
el régtmen político y económico de las 
naciones mejor organizadas; y en el 
supuesto de que la guerra termine con 
una paz sin consecuencias de desorden 
interior en los pueblos, ha de iniciar-
se después una nueva era de régimen 
soclai. 
Los grandes problemas socialistas 
serán la preocupación de los gobier-
nos. 
En lo futuro ha dicho Benavente, 
las luchas políticas no serán de par-
tidos, sino de clases; y la Iniciativa 
surgirá de lo que hoy se practica por 
las necesidades de la guerra. 
El Mundo, se extiende en reílexlo-
nes sobre esta materia y dice: 
¡Cuántas com̂ s'.ouefl ha habido que 
hacer al espíritu (Jemocráti'.o-soelal con 
motivo u ocasión de «ta g'ifrra. uo 
oue ha j.odldo hacerse bajo la presión 
de las necesidades de in guerra, babrtt 
rué hacerlo, en mayor o menor grado, Da-
i\. la presión de las necesidades del pue-
blo en tiempos de paz. Todo el orden 
del derecho civil, qeu se consideraba sa-
crado e liUanfflble por los favorec dos de 
Ta fortuna, lo heuios ylsto modificado 
ahora en sus esencas. Hemos visto a 
los gobiernos suspender el ejercicio ae 
la acción civil que tienen los cindadanos 
p'ara exigir el cumplimiento de las obh-
Kaciones. Hemos visto como éstas se han 
prorrogado por el Poder Público. Hemos 
visto como se han prorrogado por él los 
documentoo comerciales. Hemos visto 
com^ se ha privado a los propietarios 
de bi acción de desahucio contra los Je-
fes fi'e familias pobres movilizados para 
la giierra. Hemos visto decretar el mo-
ratorlum mientras dure la guerra en las 
comarcas que de ella son teatro. Hemos 
visto a los gobiernos Incautarse de los 
ferrocatriles, y de las minas y de multi-
tud de Industrias para la guerra o para 
la subíttstencla del pueblo. Hemos vis-
to comô  se han regularizado, es decir, 
limitado JI tipos razonables, los precios de 
los artfcitlos alimenticios de primera ne-
P « S a l u d 
D o b l a E l V a l o r De 
S u s S e r v i c i o s 
Un hombre medio eñfermo 
no vale medio Bueldo. E l 
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco féllz y 
hacen padres no muy dese-
ables. 
El valor de la Peruna en 
el hogar puede escasamente 
estimarse. Previene muchos 
de los males comúnes. Es 
excelente remedio para la 
tos, constlpadoe, ca tarro , 
gripe y cansancio. 
Siéntese y "píenselo bien.1 
Usted no debe continuar en-
fermo. 
Algunas personas prefieren las 
Pastillas Peruna & la medicina en 
forma Hqulda. 
( I KI JANO DJCNTISTA 
ESPECIALIDAD EN LAS CURA-
CIONES DE LAS CAKIES DENTA-
LES, SUPRIMIENDO EL TIEMPO 
LARGO Y CANSADO, DE LOS CAU-
TERIOS. CONCORDÍA, 26, ALTOS 
SNTRB QALIANO Y AGUILA CON-
SULTAS Y OPERACIONES, DB 
1 a 4. 
C 8005 tn lo. b 
lAÍOlN "LA TROPICAL" 
DE 
RAMON 3ÍAGRIÑA 
AGUACATE, 56, ENTRE OBISPO Y 
O R E I L L Y . — T E L F . A-9S71. 
Exposición permanente do flores y 
plantas natnralcs. Frutales Ingerta* 
dos del país y exóoltlcos. 
Plantas decorativas. 
Centro de mesas para comedor̂  sa-
las y hall. 
Ramos para repalM. 
( orbeille, etc., etc. 




Rl (julwe tener 
•Ortlof! grato*. Ti-
rite la gran Expo-
sición de lo* mo-
delos adelanta d o a 
de Teatidos para 
otoflo e Inrleruo, 
o al menos, mire 
nnertraa rldrlerma. 
THS FAIR 
cesldad, y Ida precios del carbón, el gas 
v la electricidad. Hemos visto l« »-
cautoclfin <le cosechas enteras, de produc-
tos determinados por precios no sonalados 
por los dueños, sino fijados equiUtiva-
niente por los gobiernos. 
Indudablemente, esas medidas son 
impuestas por las necesidades de la 
guerra; obedecen a un estado anormal 
y transitorio. Son medicinas o reme-
dios heroicos para salvar la vida de 
las naciones en una crisis terrible de 
su existencia. 
Pero cuando venga la normalidad, 
cuando las naciones se hallen en paz 
con el vecino y consigo mismas, ¿será 
prudente y lógico Incautarse de las 
Industrias, reglamentar precios, esta-
blecer moratorias y suspender desahu-
cios? Creemos que no; porque entonces 
no habría esa iniciativa particular que 
ha hecho prodigios en las naciones 
más avanzadas. Nadie se tomará em-
peño en establecer industrias ni en fa-
bricar casas, si ha de venir un terce-
ro a intervenirle el logro de sus afa-
nes .Toda la civilización Industrial y 
agrícola vendría al suelo. Sería como 
si en buen estado de salud tomáse-
mos medicinas y nos hiciéramos ope-
raciones quirúrgicas, y como si en ple-
na paz interior o exterior se suspen-
dieran las garantías constitucionales. 
Sería retroceder a las edades primi-
tivas. 
E l único socialismo práctico y ra-
cional es el de la cooperación y el so-
corro mutuo, tal como se practica en 
las sociedades privadas, y de las que 
hay un hermoso ejemplo en nuestras so-
ciedades regionales. Este socorro puede 
ser ampliado a todas las necesidades 
de la vida. En Inglaterra, en Bélgica, 
en Francia, en Alemania, y en los 
Estados Unidos, hay grandes compa-
ñías industriales que con un des-
cuento relativo en los sueldos, sumi-
nistran gratis a los obreros y sus fa-
milias, casa, alimentos, asistencia mé-
dica, ropa, escuelas, teatros, Iglesias, 
con lo que todos tienen cubiertas las 
principales necesidades del cuerpo y 
del alma, y les queda un pequeño re-
manente para cualquier capricho. 
Este es el verdadero socialismo; 
único viable y capaz de aliviar la 
sderte del proletariado. Para ponerlo 
en práctica no es menester derribar 
gobiernos, ni hacer revoluciones: bas-
ta con querer; y donde un grupo so-
cial ha querido hacerlo se ha hecho 
sin oposición oficial alguna. 
Con motivo de haber sido sentencia-
do a treinta días de cárcel un deta-
llista de Guanabacoa por haber ven-
dido al precio oficial una mercancía, 
dice E l Tiempo de Cárdenas lo si-
guiente : 
Es verdaderamente arbitrarla y capri-
chosa la mnueru que tienen algunos jue-
ces correccionales de Juzgar los hechos; 
tal parece que en algunas sentencias, más 
que el competente espíritu de Justicia, 
obra sobre el criterio del Juez, la voz del 
populacho, siempre gozoso en el mal del 
prójimo, máxime si se trata de comercian-
tes o industriales, cuyas profesiones se 
hallan en los actuales momentos tan per-
seguidas por los que Ignoran las causas 
de las alteraciones d€ los precios. 
El señor Presidente de la República, 
parece reconocerlo así, al decir en su 
mensaje: 
"En mi sentir, son necesarias y con-
venientes las apelaciones de Ips fallos de 
los Jttecefl Correccionales, cuando recai-
gan ístos sobre delitos, sin dejarse al fa-
llo absoluto y único de un Juez Correc-
cional la fama y el honor de una per-
sona." 
En este caso, que con tanto civismo 
defiendo "El Comercio,'- no hubo delito, 
y si un exceso de celo por cumplir lo 
ordenado, pero aun supoulendo que se 
tratase de una falta por desobediencia a 
las disposiciones de la Junta Nacional 
de Subsistencias, consideramos una enor-
midad la pena Impuesta al repetido car-
bonero. 
E s verdaderamente monstruoso que 
en los fallos de un funcionarlo, por In-
justos que sean, no haya apelación 
legal contra ellos. 
El honorable Presjdente de la Repú-
blica opina que debe modificarse la 
ley vigente sobre esta materia y no 
dudamos que la opinión está con él. 
l a Defensa, do Manzanillo publica 
noticias tranquilizadoras sobre la si-
tuación obrera de los campos y dice: 
Está pasando o pasó !a racha de huel-
gas que tal parecía un movimiento ge-
neral, causando algunos trastornos en es-
tos críticos instantes y con satisfacción 
debe declrüe que, salvo el caso de algu-
na» expulsiones de extranjeros y prisión 
do algunos nativos, el conflicto a pesar 
de ser Importante, ha tenido solución sin 
que haya habido necesidad de apelar a 
medidas desagradables. 
lía exlatido la cordura por parte de los 
peticionarlos que no han pasado a ma-
yores como en otras ocasiones de casos 
semejantes y un buen deseo por parte del 
Gobierno de armonizar los Intereses y 
darle rápida y feliz solución a un asun-
to tan enojoso qomo ese del paro de 
los trab.njos y eapeclalmente en el ramo 
de ferrocarriles, la principal vía de co-
municación. 
Las peticiones tenían como base la ac-
tual carestía de la vida que hace difícil 
para todos el problema principalísimo de 
P 






B A V E R 
L a s V í a s U r i n a r i a s ' 
están sujetas á enfermedades, como por ejemplo, catarro 
de la vejiga, prostatitis, fosfaturia, uretritis, pielitis, etc., 
m a n i f e s t á n d o s e por medio de supuraciones y de residuos 
en la orina (arenillas, orina turb ia ) , espasmo de la 
vejiga y micciones frecuentes y dolorosas. 
Para combatir estos padecimientos es tán ofreciendo 
m ú l t i p l e s e spec í f i cos , algunos de los cuales son de c o m -
p o s i c i ó n secreta y de valor dudoso, otros producen i -
rr i tac ión en el e s t ó m a g o y en los ríñones y otros, en fin, 
son ineficaces cuando la or ina es de r e a c c i ó n alcalina. 
Consulte V . con su m é d i c o para que le convenza 
de que las Tabletas Bayer de H e l m i t o l son las ún icas 
que tienen u n m é r i t o insuperable como ant i s ép t i co 
urinario sin rival, haciendo desaparecer los microbios 
de la orina y ac larándola inmediatamente. Hasta en la 
orina fét ida, de r e a c c i ó n alcalina, el H e l m i c o l produce 
sus efectos curativos, gracias á su c o m p o s i c i ó n q u í m i c a 
especial. Mediante su empleo, desaparecen rápida-
mente los dolores y la i r r i t a c i ó n , lo que constituye u n 
hecho importantismo en e l tratamiento de la blenorragia. 
C A R T E L D E L A N O C H E 
B o d a s , e s p e c t á c u l o s , efe. 
Dos bodas esta noche. 
A las nueve y media, en la Iglesia 
del Vedado, la de la señorita Josefina 
Estrada y el joven ingeniero Carlos 
jpcsstnt* 
Y a hora igual, en el Angel la, 
de la señorita María de los Dolores 
Echevarría y el señor Alberto de Aya-
la. 
Noche do moda en Pubillones. 
En el programa figura el debut de 
cuatro de los grandes artistas llegados 
últimamente de Nueva York. 
Lady Alice, que hace hoy su prime-
ra aparición en el Circo Pubillones, 
maravillará al público con un espec-
táculo nunca visto en la Habana. 
Los Millets, también debutantes 
asombrarán con sus balances de ca-
beza. 
Y lo mismo Los Lloyds que Mis Ne-
lly, hermosa écnyere esta última, ha-
rán buena la fama de que vienen pro-
cedidos. 
Se verá el Nacional, como en los 
dos miércoles anteriores, muy anima-
do y muy favorecido. 
Un homenaje a Francia. 
Lo han organizado para esta n 
en Payret los señores Santos y a™ 
con la exhibición de la emoción» 
policula que lleva por título Los a i!.9 
nos franceses o La puerra en h 
m . v t-> lo rtna a a cu no/I a** • y en la que se suceden grande c?*r 
bates que ponen de manifiesto el h 
roismo de la armada francesa 
E l honorable Ministro de vran 
Invitado especialmente a la taoebiS 
ha prometido su asistencia. ^ 
También concurrirá toda la colon 
En el Salón de Prado se exhibid 
los episodios 9 y 10 de La m í s S i 
blanca en la primera tanda, va en i 
segunda La doble iraágen y rejérva»» 
Nupcias blancas para iv. tercera 
En Fausto un cartel con nuevas o» 
hiblciones en cada una de las tanda* 
Bonita la función del Cine rjriB 
Y la fiesta de la sociedad lu/enii 
Cuba Canarias con unr discurso qo 
doctor Cuevas Zequelra y una aelectá 
parto de concierto. 
Nada más. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
la existencia y mayormente pnra los que 
tenían que «ujetarso a Iok antiguos suel-
dos cuando todo ha duplicado y tripli-
cado su valor. 
Cuando hay sinceridad y cordura 
entre las dos partes de un pleito, éste 
se zanja fácilmente en bien de to-
dos. 
También cunde la buena armonía en 
la cuestión de los detallistas y el pú-
blico. 
l'ucayo f o n muy buen acuerdo di-
ce: 
. .. - # L 
Nosotros no aspiramos a que el deta-
llista sou iumolaüu en aras de la cou-
venionciu pública. ¡No es oso! Sabe-
mos de memoria la leyenda que contra 
ellos existe, y nos llamos perfecta cüenta 
del Importaute papel <iue representan eu 
esta sociedad. 
En más ue un barrio realizan obras 
piadosas, sin ensuQarse contra el «tue les 
debe, ul cerrar su corazón a la piedad 
y la misericordia. Algunos, entre ellos, 
tendrá gran parecido con el Torquemada 
que nos pinta en una de sus admirables 
novelas Pírez Galdós; uero, en cambio, 
hay otros que son la lalvaclOu en más 
de un hogar, donde la penuria ce alber-
ga y la miseria se aposenta. 
Lo qu» deseamos es que se busquen y 
halien términos de armonía entre el de-
tallista y el consumidor. Y a ese fin 
debe ir derechamente el primero, para 
que el segundo viva y no ¡o cobre odio 
y artversifin. Lo que hoy no se pueda 
ganar, mañana habrá tiempo de obtener-
lo, cuando el ambiente se serene y la 
normalidad se restablezca. 
Vea el pueblo en el detnlllsta a un 
amigo, y el detallista en e! pueblo el 
Pactólo donde él recoge arenas de oro. 
Y cesen las desavenencias y la hostilidad, 
que no dan buenos resultados y dejan 
siempre en el alma «n sedimento amargo 
y corrosivo. 
Muchas personas del pueblo lo 
comprenden así y reconocen los ser-
vicios que presta el bodeguero al ve-
cindario. 
R E J U V E N E C E N 
Los años que mucho pesan, no destru-
yen todas las fuerzas ni todas ,las ener-
gías, quedan muchas dormidas o inapro-
vechadas y son muy importantes. Las 
Pildoras VIta'.inas, que se venden en to-
das las boticas y en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique. rejuvenecen, 
porque despiertan las fuerzas olvidadas y 




L A I R R I T A C I O N 
Y L A S A L M O R R A N A S 
Los que jiadezcan de irritación, da almorranas o de cualquiera otra afección del recto, deben usar los suposltcrios fla-
mel. Este medicamento es lo mejor que se conoce contra esos penosos padecimien-tos. Desde la primera aplieaclón, pro-porciona alivio y hace bajar la infla-mación: cu .".(! honU de tratamiento, cu-ra el. caso más difícil, haciendo Innece-sarias las operaciones y evitando toda clase de comolicaclones. 
Venta: farmacias bien surtidas de la República. Depósitos: SarM, .Tohnsori, Taquechel, doctor González y Majó y Colomer. 
D R . « A N D O S E G U I 
Catedrátioo de la Univerá-
<kd. Garganta, Nariz y Oídot 
(eacdkisnramente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
No te descorazones 
MI CARA ESTABA PEOR QUE L i 
I T T A. IÍASTA TATVTO 
KO DESCUBRI QUE E L 
e s i n o j 
limpia los cutis manchadou, solamen-
le tienes que lavarte la .nra con Ja-
bón Reeinol y agua caliente, secárte-
la y untarte un poco de la pomada Ra-
a'aoL 
Deja que ésta permanezca en el cu-
tis por espacio de diez minutos, en-
tonces vuélvete a lavar con Jabdn 
Reslnol. 
En muy pocos días ver.Vs desapare-
cer la enfermedad. Yo sé que todo e«3-
to suena muy bien a tus oídos para 
creerlo, pero es una verdad. ¡Pruéba-
lo y verás! 
Todos los principales farmacéuti- I 
coa venden pomada Resiaol y Jabón 
tfetlaoL 
L — f f f c 571 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O740S E&. 8 oa 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL II08PITAL DE EMER-geadaa y del Uorpital Número Uao. 
ESPECIALISTA F.N VIAS CHINARIAS y enfermedades venéreas. Cstosoopia, mterismo de los uréteres y examen del rlhón por los Kayoa X. 
JNTECCIOÍÍE8 DE NEOSALTABSAIf. 
COKSrXTAS DE 10 A U A. M. T DE 3 a 0 p- m.f en la calle da 
CUBA, NUMERO 69. 
27401 30 n 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de París, eu Som-
breros j Testidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en traje* 
hechura sasfrt-. éstos se hacen a la 
perfección. 
0rREILLT RS. 
¡ m m m 
A \ A M G O S 3 I M F - I B R A 
5fc COAAfcrt C O M O u n / ^ E l _ O C O T O r \ 
INCA MULGJf^ 
Mangos, aguacates y naranjos injertados; 
á r b o l e s ornamentales raros y de sombra 
SON NUESTRA ESPECIALIDAD -/ 
«uenutaMi F i n c a M U L G O B A ,'mnMQ 





E l que no ahcc.Ta dinero, 
cemprando calzado de ni-
ño, es porque no quiere. 
Si lo compra 
S u s o j o s s o n s u m a y o r t e s o r o . 
N o c o n f í e s u v i s t a a I n c o m p e t e n t e s . 
E n n u e s t r o G a b i n e t e e n c o n t r a r á p e r s o n a l e s p e r t o y d e f a m a 
p r o b a d a . 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
E n a E L A L M E N D A R E S , , ? e n c o n t r a r á e l m a y o r s u r t i d o y 
l o s m e j e r e s p r e c i o s . 
P i d a n u e s t r o C á t á l o g o , s e r e m i t e n g r a t i s . 
obtendrá al fin de año 
una gran economía. 
Exija esta marca, si 
quiere calzar bien a sus 
niños. 
De venta en todos los 
principales establecimien-
tos de la Isla. 
4d.-3 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
D E 
S O M B R E R O S 
2 0 0 m o d e l o s d i s t i n t o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
F o r m a s d e t e r c i o p e l o , a $ 1 . 7 5 , 
L O M A S C H I C 
E n a d o r n o s , t l o r e s , s p r i t s y f a n t a s í a s d e t o d a s 
c l a s e s . 
S E M A N A L M E N T E 
E s t a m o s r e c i b i e n d o m o d e l o s d e l a s c a s a s m á s 
a f a m a d a s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
P r e c i o s o s s o m b r e r o s d e t e r c i o p e l o , p a r a n i -
ñ a s , a S I . 4 5 . 
V I S I T E 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n , y e n c o n t r a r á l o q u e d e s e a 
L O S P R E C I O S ñ J O S 
Seina, 5 y 7. ¿guiia. 203 al 209. 
alt 2d-l4 
- M O D I S T A S 
D o b U d i l l o d e O j o e n e l a^cto. H i l o 7 C s . S e d a 10 Cs. 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A-8415. 
C7609 alt Ind. 13 oc. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F í T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O " 
U »tnt,^Í^V: Tl?<>rl*" *» or«ulímo. reyular la» palpitaciones, reani ̂  
S Z i t M i 7 ^l^iplent*. $1-10 fráaco. s* remltea por Expre». ^ ccam, 117, r botica» y droyuerlaa., _ ^ SO ir 
nsis 
V E L L O S 
8« «xtlrpau por la «1«etroIU ;ürr 
g-wantla médica de que üo •e ^«j» 
ducea. Instituto de EXectrotew 
Dres Rcca Caauso 7 Flflelro-
Neptuno, 65, altos. De 1 « ^ 
AfíO L X X X V 
O I A K I O D E L A H A R I N A NoviemWe 14 de 1917. 
?AG1NA CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E N P E R S P E C T I V A 
m s boda elegante. 
Anuncié ya ei concertado enluce de 
í n r M \ d é l e Baralt . la fina > cu l -
!a « S S á t t » Que bri l la en nuestra 
„ Hiaaenio encanto de su 
8<>C't su espiritualidad y su belleza. 
^Ar ic l i ta Baralt unirá su suerte a 
„ de distinguido joven Mariano 
w i Segundo Secretario de la L e -
B de Cuba en Washington, a 
quien ^ espera m a ñ a n a en esta c iu-
daviene para su boda- . • 
celebrará el ú l t imo domingo de 
J S f fl las tres y media de la tarde, en 
^ bella Quinta de Torrlente. en Ma-
ionao donde la novia, con su distin-
rl jd 'familia, se encuentra alojada 
desde los comienzos del verano. 
Quinta que es propiedad actual-
mente del acaudalado hombre de ne-
gocios Mr. Norman Davis. 
E n su c e l e b r a c i ó n habrá de ajus-
tarse la boda a las costumbres ame-
ricanas. 
S e r á en los jardines de la quinta. 
Y ante un selecto grupo de amista-
des de las familias de los novios en-
tre quienes se hará , al efecto, especial 
inv i tac ión . 
E n t r e las bodas elegantes del mes 
es la de Adelita Bara l t y Mariano B r u l l 
una de las que m á s s i m p a t í a s inspi-
ran a este cronista. 
A ella ded icaré , por la misma cir-
cunstancia, s ingular a tenc ión . 
P A R A L A N O C H E D E L D E B U T 
x0 se habla de otra cosa. 
E l Circo Santos y Artigas, cuya 
inauguración es tá acordada para el 
viernes, es tema general de las con-
versaciones. 
Larga es la lista de los que tienen 
tomadas localidades para la noche del 
debut. L j 
Nombres conocidos todos. 
Entre una re lac ión que h a r í a s e eno-
. a p0r interminable, e s t á n .los de 
Villalón. Sedaño, Rivero, Andreu, C a s -
tillo Comas, Méndez, Mora R a m í r e z , 
rva^ Cartaya, Santeiro, Bérr iz , S i l -
velra Soliño, Suárez , Armas , Mari l l , 
Díaz Fonts, Guil ló , L a r r e a , Rivera . 
Carrillo. Cárdenas. Betancourt, Stein-
hofer, Lebredo, p a r a j ó n , Rojo, Gi l del 
Rea l , Auja , Duque, Chomat, Martínez. 
Giral t . P i é l a g o . Gelats, Sanguily, 
Casteleiro, Cabello, Blanco Herrera , 
Almeyda, Reyes Gavi lán . G a r d a Món, 
Armenteros. López del Valle . Alonso. 
Zalba, Michelena, Si lva, Romero, F e r 
n á n d e z de Castro, L l a n s ó , Treto, Ver-
nezobre. Lozano, Fumagal l i , Montejo, 
Gálvez , P i j u á n , D o m í n g u e z , Suárez , 
Rosabal . Menéndez . Osuna, Rosales, 
Just iniani . Vega, Ruiz, Justiz, Astor-
ga v penichet. 
I n grupo del T n i ó n Club tiene to-
mado aleo para la función^ inaugural. 
E l Circo l l e g a . . . 
Solo faltan dos d ías , solo dos días , 
para su apertura. 
L O S R E S T O S D E B R I N D I S D E S A L A S 
interesante es la noticia. 
L a tomo del ú l t imo n ú m e r o de la 
culta revista Arte para tras ladarla 
aquí gustosamente. 
Véanla ustedes: 
"Ayer vis i tó a l honorable s e ñ o r 
presidente de la R e p ú b l i c a una Co-
misión de la Secc ión d< Bel las Artes 
del Ateneeo de la Habana, integrada 
por las señoras S icardó y Chartrand, 
señorita Bil l ini y s e ñ o r e s A g ü e r o , P a -
gés y Padilla, y presidida por el doctor 
Remos, con el objeto de solicitar su 
cooperación para el traslado desde 
Buenos Aires, a esta capital, de los 
restos del egregio violinista cubano 
Claudio Brindis de Salas. 
E l Jefe del Estado, en un rasgo de 
alto patriotismo que ranto le enalte-
ce, contestó al doctor Remos, que le 
habló en nombre del Ateneo, que to-
dos los gastos que tan patr ió t i co ac-
to ocasionare, s e r í a n costeados por el 
Estado y que el Ateneo designase uno 
de sus miembros para que se tras la-
dase a Buenos Aires ton el fin de 
transportar los venerandos restos; 
significando el general Menosal su 
absoluta dent i f i cac ión de la g e s t i ó n 
acordada por la S e c c i ó n de Bel las A r -
tes. 
L a Junta de Gobierno del Ateneo 
a c o r d ó ayer, por unanimidad, nombrar 
a l doctor Remos para que sea el que 
lleve la r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno 
y del Ateneo en dicho acto." 
Viene a confirmar cuanto antecede 
lo que siempre se dijo de que »nv Ja 
S e c c i ó n de Bel las Artes del Ateneo 
la ún ica autorizada oficia inente para 
real izar dichas gestione:;. 
De el la s u r g i ó la idea. 
Y a e í la cabrá semejante gloria. 
L A B O D A D E M A Ñ A N A 
Está todo dispuesto. 
Mañana, en su residencia de la Ave-
nida del Golfo, c o n t r a e r á segundas 
nupcias la hermosa e interesante da-
ma Carmen F e r n á n d e z con el s e ñ o r 
Manuel E . Canto, 
Ante la capillita que el jardín E l 
Fénix se e n c a r g a r á de adornar con 
plantas y con flores se ce lebrará la ce-
remonia a las nueve de la noche. 
Designados e s t á n como padrinos de 
la boda la señora María F e r n á n d e z de 
Carneado y el distinguido jovf.n Gus-
tavo Giquel y Alcázar . 
Testigos. 
Serán por parte de la desposada el 
s e ñ o r Marcelino Díaz de Villegas y loa 
doctorea Gustavo Giquel y Antonio 
Muñoz. 
Y por el novio los s e ñ o r e s F r a n c i s -
co Cela , Armando Cora y Franc i sco 
Pego. 
Se ha hecho una corta inv i tac ión . 
Limitada ha sido é s t a , exclusiva-
mente, a los familiares e í n t i m o s de 
los novios. 
A V i l l a >ena irán d e s p u é s los nue-
vos esposos para pasar en la poé t i ca 
finca de Cuatro Caminos los prime-
ros d ías de su luna de miel. 
Que les deseo, por anticipado, de 
grande y completa felicidad. 
A L F R E D O R O D R I G U E Z 
En la Covadonga. 
Ayer, en la gran casa de salud del 
Centro Asturiano, s u f r i ó e l cono-
cido joven Alfredo R o d r í g u e z una di-
fícil y arr iesgadís ima o p e r a c i ó n qui-
rúrgica. 
E l ilustre doctor Presno, encarga-
do de practicarla, dió nuevas y ga-
llardas muestras de su habilidad y 
competencia. 
Se recordará que ha poco, a l l le-
gar de Méjico el s i m p á t i c o amigo, 
dije que su salud habíasfe resentido 
notablemente a consecuencia de una 
Pulmonía que le a c o m e t i ó durante su 
estancia en la capital de aquella re-
pública. 
Vino del icadísimo. 
A tal extremo és to que se hizo ne-
cesario, como medida salvadora, 
proceder a la o p e r a c i ó n de referen-
cia. 
L a s noticias sobre el estado del 
pobre Alfredo R o d r í g u e z , en el mo-
mento en que esto escribo, son bas-
tante h a l a g ü e ñ a s . 
P a s ó la tarde de ayer denotando 
en su aspecto genera^ la mayor 
tranquilidad. 
Desde su lecho de dolor c o n v e r s ó 
con varios de sus amigos del UnJóu 
Club que estuvieron a visitarlo en 
el p a b e l l ó n de la Covadonga donde I 
e s t á siendo objeto de una asistencia I 
e s m e r a d í s i m a . 
Todo son para é l en la quinta del 
Cerro cuidados, c a r i ñ o s . y atencio-
nes. 
E l corsé que usó us-
ted en el verano no 
le sirve para el in-
:: :: vierno :: :: 
AI cambio de moda 
corresponde el cam-
bio de corsé. Adquie-
ra un corsé nuevo. 
l i m a s s u a v e s y a r m o -
n i o s a ^ S ó l o S € O V t l Q 
n e m a n t J o s i w o ú l í ú o 
s o c o r s 3 
o n T o n 
C O R S E T S 
S i n e l c o r r e c t o y e l e -
g a n t e a j u s t e d e u n b u e n 
c o r s é n i n g ú n v e s t i d o , 
p o a m u y s u n t u o s o q u e 
s e a , p o d r á l u c i r b i e n . 
Y a t e n e m o s e l c o m p l e -
t o s u r t i d o d e l o s n u e -
v o s e s t i l o s d e i n v i e r n o , 
d e i r r e p r o c h a b l e e l e -
:: : : : g a n c i a : : : :: 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
* * T E l T E n c c m t o 
hijos torturados por ej hambre. 
E l fibolo t!e vuestra caridad será tam-
biéu testimonio inequívoco de vuestro 
amor a lu tierra, a las Islas ojuellas don-
de se guardan como en relicario de oro 
los más santos recuerdos y los afectos 
más sagrados. 
c 8332 ld-14 lt-15 
del B r a s i l , no podrá recibir e" Mi-
nistro en Cuba de la p r ó s p e r a repú-
blica. 
H á l l a s e todav ía delicado de salud. 
Enr ique F O M A M L L S . 
P o r l o s c a n a r i o s 
n e c e s i t a d o s • 
Desde las columnas del DlAKIO DB 
L A MARINA me dirigí a mis compatrio-
tas pidiéndoles un socorro para los her-
manos que en la patria amada sufren los 
rigores de la miseria y desde estas mis-
mas columnas envío mi felicitación a to-
dos los que se han apresurado u traba-
jar con entuslacsmo por él éxito de mi 
iniciativa, gue ya empieza a dar frutos 
de bendición 
No podía esperarse otra cosa de los 
canarios, que siempre se han. distinguido 
por su feevieute caridad. 
He •anuí la lista de las personas que 
han contribuido hasta la fecha: 
Domingo de León (lonzalez. . 
Pedro Martínez Alayón. . . , 
Tomás l-'ellpe (.'amacho. . . . 
Juan López Domínguez. . . , 
Andrés Nobresras Mayorquln. 
Koscndo Carrillo Sanfiel. . . 
Jtuperto de León (González. . 
Pedro Montes de Oca 
Vicente I*. Vergara 
.lacinto (i. N. Hustamanto. . 
Miguel (íonziilez Itodrlgucz. . . 
.hian Alejandro Denl 
Manuel llamos Padrón. . . . 
Bernardo H. Pralna 
Kamón Carballo Armas. . . . 
Manuel Oanuote Jiménez. . . 
T'n sacerdote canario 




















Es un acto de justicia declarar que los 
distinguidos y generosos cronistas de las 
Sociedades Regionales han hecho mu-
cho en favor de los canarios desgracia-
dos. 
Con sus artículos hermosos y vibrantes 
han movido los corazones. 
Mi gratitud en nombre de mi patria, 
J . Viera. 
13 de noviembre. 
E L I ' A U T I D O P B O G f i E S I S T i 
Su Candidatura y Plataforma en 'jue 
descansa. 
E j Partido Progresista que preten-
de l levar la r e p r e s e n t a c i ó n oficial do 
los Estudiantes de la Facu l ta de De-
recho p r e s e n t a r á una candidatura es-
cogida entre los "alumnos oficiales" 
que m á s sobresalen en la Universidad 
y de la misma opin ión , quedando 
constituida de la manera siguiente: 
E j Presidente de Honor s e r á el i las -
tre Decano de la Facultad de Derecho 
Dr. Antonio S. de. Bustamante; para 
presidente efectivo Manuel Dorta y 
Duque; para vicepresidente Guil lermo j 
Alonso Pujols , p r e s i d e n í o de la Aso- 1 
e lac ión Univers i tar ia C i l tura l y Re^ 
creativa; para secretario general Be -
nigno Aguirre y Torrado-, para v i ce - i 
secretario Carlos A z c á r a t e , miembro ' 
saliente de dicha A s o c i a c i ó n ; para | 
tesorero, Domingo Romeu y Ja ime; i 
para vicetesorero, Juan A . L l l t e r a s ; 
para Delegados: por primer a ñ o . D á - j 
maso Pasalodos y J o a q u í n Pedroso; 
por segundo año , Antonio Caballero y ¡ 
Antonio L a n c í s alumno y fundador do 
la A s o c i a c i ó n C u l t u r a i ; por teroer 
año . Jos? María B a r r a q u é y Pablo 
Sousa y Pad i l l a ; por cuarto año , E v e -
lio Tabío y Mario E . Pereira . 
E n t r e las bases m á s importantes de 
la plataforma e s t á la s u s p e n s i ó n del 
Grado s u s t i t u y é n d o l o por una tesis 
doctoral. 
L a c r e a c i ó n de nuevas becas. 
L a o r g a n i z a c i ó n de una serie de 
conferencias sobre temas Jur íd i cos 
Fomentar ei ciimpo de Sport en ge-
neral. 
T a m b i é n sembrar í n t i m a s r e l a j o -
nes entre los Estudiantes de toda !a 
America Lat ina y ocuparse principal-
mente en consolidar lo? lazos d-» 
unión entre todos los estudiantes cu-
banos. 
¡Adelante, canarios! 
Hacéis una obra buena, consola!» n 
mueblas madres que ven con dolor a aus 
B o d a s d e P l a t a 
M a ñ a n a a las ocho y media, misa 
solemne en la capil la de las Adoratri -
ces de la Prec iosa Sangre, en conme-
m o r a c i ó n del v i g é s i m o quinto aniver-
sario de la pro fe s ión religiosa de la 
Reverenda Madre Superiora Teresa de 
J e s ú s . 
A s i s t i r á el Excmo. s e ñ o r Delegado 
A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r Tito Trochl . 
E l s e r m ó n es tá a cargo del M. 1. 
T H E - B I L T M O R E 
N E W Y O R K 
Vanderbilt and Madison Aves. 4 3 r d and 44tb Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
En el centro de la actividad social y de negocioi 
Junto a les Teatros y Tiendas 
Cuartos con vista a la calle. 
Lujosos baños turcos y baños particulares. 
Biblioteca con atractiva sala de fiestas. 
£1 Restaurant einpamelado« establecido 
con mérito. 
E i a n c h í s i m o comedor de verano l a s C a s c a d a s " 
JOHN McE. BOWMAN, President. 
L_. 
P A I ^ ¿ J E 5 Y J A R C 7 I I N E S 
F R A N C O ^ B E M J U M E O A 
T E L - A - j ) / * ^ HABANA^ 
doctor A n d r é s Lago, C a n ó n i g o Magis-
= 2 !tral. 
I Por la tarde, a las 4 y media, ben-
d ic ión del S a n t í s i m o . 
\ I N Y E C C I O N 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 ° / o d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
L O P I D E N S I E M R R E 
M a r g a r i t a X í r g ü 
Los niños que se dan rueata que sus 
madres le renatean el Hoiubón Purgante, I 
del doctor Martí, porgue no quieren en-
rielarlos en la purga, lo piden siempre a 
sus n;arDi\s dando Kritos. porque suben 
que es sabroso. No sabe a medicina, se 
vende en las boticas y en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno y Manrique. 
a o p e o a n a q u i j o s o | \ i a P J P l U 
Rumbo a Cienfuegos. 
Así van hoy Leopoldo Suero y Ma-
l i ,Llrrea desPué3 de pasar en el 
notel Telégrafo los primeros d ías de 
su luna de miel. 
En el central San L ino , de la Per -
.tel„Sur' van a ü jar su residencia. 
• Felicidades! 
• * • 
De vuelta. 
A fines de semana e s t a r á n de vuel-
t ! L N1Ueva York' tra8 agradable 
temporada, los distinguidos esppsoe 
^stavo Pino y y l r i U l Rodr íguez . 
•lleguen felizmente! 
* * * 
f.mor. 
^ y copio lo que s i g u « : 
c h ^ \ S ] ^ m i c a i 9eñori ta Marta S á n -
por J Mar.tlnezmalo ha sido pedida 
Se Pon í 1 0 ^ 1 mayor d« la Jefatura 
PerrJr ' caPUáu Antonio S á n c h e z 
ble J o v i " ? ^ S0bri110' el aP 'ec ia -
to JoJi v- ete de nuestro E j é r c i -
V 0 8 * ^ o l á s Ferrer". 
N0 d o r a r á la boda. 
Adolfo Rodrigue*.* 
y S i ( S S Ü pÍanista del Taohf Clnb 
la Haba^r ^ Ub e8tá de nuevo en 
^ l l e g a d o de Nueva Y o r k con un fiuevo 
^extenso repertorio de los 
i valses, one steps y fox-trots m á s en 
I boga en la great clty del Norte. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
Skate. 
| No se inauguran hoy los patines. 
Hay que esperar unos d ías m á s , 
I segrtn se me informa, para la aper- ¡ 
j tura del s a l ó n que con el nombre de 
Broadway se in s ta lará en el antiguo 
Kovél ty del Prado. 
No ©vStan listas a ú n .as obras que 
vienen r e a l i z á n d o s e en e¡ local. 
Quedará transformado. 
* « « 
E s t á decidido. 
D a r á n comienzo el domingo en la 
Sala Espadero los conciertos ma-
tinales de la Sociedad de Cuartetos 
de la Habana. 
Selecto el programa. 
Y con un grupo de concertistas tan 
bril lantes como Hubert de Blanck, 
Juan Torroel la , J o s é "Valls, Valero 
V a l l v é y Antonio Mompó. 
Horas deliciosas prometen a los 
amantes de la m ú s i c a esos concier-
tos de los domingos. 
S u é x i t o parece asegurado. 
* * * 
Antes de concluir. 
Una nota del munde d ip lomát i co . 
Mañana, día de la fiesta nacional 
E S T I L O S 
DISTINGUIDOS 
ARTISTICAS 
C R E A C I O N E S . 
MARAVILLOSOS 
MODELOS. 
E L D E S E O 
GALIANO No. 33, 
Teléf. A-9606. 
« 8090 »It 8d-« 
U L T I M A S M O D A S 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e i N D L A N 
T e n i e n t f R e y 19, e s q . a C u b a 
T e n e m o s m u y b o n i t o s e s t i l o s 
e n C h a r m e u s s e , C r e p é G e o r -
g e t t e , C r e p é d e C h i n a , V e l o 
d e s e d a y T a f e t á n e n n e g r o y 
e n l o s c o l o r e s m a s d e m o d a . 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n 
B A T A S D E S D E $ 3 - 5 0 
Hermoso modelo de abrigo de lana gabardiue, 
cuello y carteras as í como adorno del bolsll'o 
te terciopelo bordado de hilo m e t á l i c o y sed i s , 
armonizan do con los c é l e r e s del abrigo. 
TodoG los tranvías pasan por 
delante de estos almacenes. 
Abiortos los sábados has 
ta las 10 de la noche. 
Abrigo de terciopelo superior ca l i -
dad. Cenefa en seda e hilo m e t á l i c o . 
Cuello de lana fina blanca. Ancho 
c l n t u r ó n donde abrochan grandes 
bolsillos. E s muy exquisito modele. 
Edades: 8, 10 y 12 a ñ o s . 
A B R I O O S I G l A R D A - P O L T O S 
de los modelos m á s distinguidos 
Todas las personas que sienten i l 
g ú n i n t e r é s , que mucho las enaltece, 
por las manifestaciones de arte s in 
m á c u l a , de fijo que se h a l l a r á n bien 
enteradas de que Margarita X i r g u os 
actualmente la actriz e s p a ñ o l a que 
ocupa, con estricta just ic ia , el trono 
del arte d r a m á t i c o e s p a ñ o l , que en c a 
vida a r t í s t i c a se registra un caso co-
mo no registra la de ninguna otra a c -
triz del mundo y es el de haber repre-
sentado durante 80 noches consecuti-
vas el famoso drama de Don Benito 
P é r e z G a l d ó s "Marianela"' en uno de 
los m á s importantes teatros de Ma-
drid. 
Margarita X i r g u , que siente espe-
cial p r e d i l e c c i ó n por los d r a g a s del 
inmenso dramaturgo don Anye l G u i -
merá . e s t r e n ó ' L A R E I N A J O V E N , ->i 
el Teatro Pr inc ipa l , de Barcelona, en 
el Idioma c a t a l á n , p a s e á n d o l o des-1 
pués , en c a r r e r a tr iunfal , por todos 
loa escenarlos de E s p a ñ a y de la K o - I 
públ ica Argentina, y en todos los p ú - , 
blicos que tuvieron la suerte de poder • 
admirar su labor incomparable, d e j ó j 
el arte de la X i r g u incontable hue-J 
Has que j a m á s se b o r r a r á n . L a X i r g u 
d e s e m p e ñ a tan admirablemente unaj 
comedia o un drama hablado como ma-( 
gistralmente d e s e m p e ñ a un papel en I 
una pe l í cu la . S u labor en la p e l í c u l a 
L A R E I N A J O V E N es una prueba pa l -
pable de lo que afirmamos. 
Uno de los j ó v e n e s primeros actores 
de m á s s ó l i d a "reputación a r t í s t i c a y 
con conciencia ganada, Ricardo Puga, 
d e s e m p e ñ a t a m b i é n en l a p e l í c u l a L A 
R E I N A J O V E N un papel i m p o r t a n t í s i -
mo del que ha salido a i r o s í s i m o , ya 
que es mucho el talento y el genio do 
este actor que en la actualidad e s t á 
haciendo las delicias del púb l i co del 
Teatro L a r a de Madrid. 
L a nueva y y a famosa casa " B a r c i -
nografo". de Barce lona , ha editado 
L A R E I N A J O V E N con toda propie-
dad, haciendo un verdadero alarde de 
lujo y de riqueza en su p r e s e n t a c i ó n 
e s c é n i ca . 
L o s s e ñ o r e s Casanova y Co., que 
han adquirido, mediante una suma 
fabulosa, la pqlicula que nos ocupa, 
con derechos de exclusividad para ex-
hibirla en Cuba, a l c a n z a r á n un verda-
dero é x i t o a r t í s t i c o y de taquilla con 
el estreno de L A R E I N A J O V E N en el 
G r a n Teatro Fausto , en la noche del 
jueves de esta semana y día de mo-
da en este a r i s t o c r á t i c o y muy con-
currido teatro 
P A G I N A S E i i D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 14 de 1 3 1 / . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " , H o y , M i é r c o l e s , 1 4 , 
A petición de varias familias, se exhibirá en la tercera tanda, doble, el intenso cinedrama: » 
L A C O N D E S I T A L I N A , i n t e r p r e t a d o p o r L i n a M i l l e f l e u r s . E n s e g u n d a t a n d a , l a m e j o r C O R R I D A D E T O R i i i 
S E R I E D E G R A N D E S M O N O P O L I O S D E J . V E R D A G U E R : R E F U G I O . 2 8 . H A B A N A i 
n - p i 
G R A N F U N C I O N H O M E N A J E A F R A N C I A 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 4 , E N " P A Y R E T " 
¡ n o s F r a n c e s e s o l a G u e r r a 
Estreno de la más interesante película de la guerra actual, que la Liga Marítima Francesa ha mandado a Santos y Artigas para que la exhiban en Cuba como exponente del heroico valor de los valientes marinos franceses. He aquí el título de 
algunas de las más interesantes escenas: "Apresamiento de un submarino", "Destrucción de un barco pirata", "La Guerra en el mar", " E l vencido submarino alemán UB-2, ys remolcado al Havre", "Un buque francés se defiende del ataque de un subma-
xino Alemán", "Los cañones de la marina hacen callar a un 420 que bombaideaba a Verdún", e innumerables escenas de gran espectación. Esta película es la más perfecta quo se ha tomado de la guerra en el mar y la primera que se exhibe en Cuba. 
También se exhibirán numerosas vistas fijas de los sucesos actuales en las trincheras inglesas, cedidas por el gobierno inglés. , 
E l H o n o r a b l e M i n i s t r o d e F r a n c i a y t o d a l a C o l o n i a F r a n c e s a h a n s i d o i n v i t a d o s a e s t a f u n c i ó n . 
Las localidades están a la vonta en la Contaduría del Teatro "Payret". Precios: Palcos, |4.00; luneta, 60 centavos; Tertulia, 20 centavos, y Cazuela, 10 centavos. 
D e f i n i t i v a m e n t e , e l D E B U T d e l C I R C O " S A N T O S y A R T I G A S " s e r á e l V I E R N E S , 1 6 . 
C8327 lt.-15 
M I E R C O L E S D E P U B I L L O N E S . D E B U T 
Los Lloyds, 5 ecuestres cosacos.-Miss Nelly, notable ecuyere.-Los Millets, equilibristas de cabeza, acto muy original.-Lady Alice, con su colección de gatos, ratones, pájaros y 
— - — = perros.-Todos trabajan a la vez . -Número nunca visto en Cuba. ~ ~ " 
EES S33 
T E s p c c t á c u l o s - : • 
NACIONAL 
L a función de esta noche, miérc'j-
les de gala, cuenta con un gran ali-
ciente, pues habrá cinco debuts: el 
de la fanulia Lloyds. celebrados 
ecuestres; el de Miss Nelly, ecuyerj; 
el de Lady Alice, con su colecc'rtn 
de ratones amaestrados en combina.-
clón con gator., perros y palomas; el 
üe Los Mlllettes, número sensacional 
de equilibrios de cabeza y el de Evsus 
and Sisters, Icarios. 
Además toman parte en la función 
los Hermanos Míranos, los perros 
suziso de Merian, Roberti y sus po-
nies amaestrados. Le Petit CabarRt, 
Trío Me Donald, Los Lcffel y loa 
elowns Mariani y Tití. 
Ha quedado abierto el nuevo abo-
n s a las cuatro matinées, con nuo-
va Compañía, que tendrán lugar ios 
días 25 de Noviembre, y domingos 2, 
9 y 16 de Diciembre, a loa precios si-
guientes: 
Palcos sin sutrada para lae cuatro 
matinées, ocho pesos. 
Luneta con entrada para las cuatro 
matinées. dos pesos. 
Delantero de tertulia con entrada 
para las cuatro matinées, un peso. 
E n la semana que empieza el día 19 
P.ibillones, al estilo de Nueva Yon , 
cará función continua con veintidós 
números de circo, variedades y pelí-
culas, desde las cinco do la tarde a j%* 
once de la noche. 
Los palcos con entrada, costarán 
tres pesos y la luneta cincuenta cen-
tavos. 
E l jueves llegarán, procedentes 
de Nueva York, e] clown M^-celino 
del Hipódromo de aquella ciudad* el 
clown Egochaga, los voladores Co-
oornas, la troupe china Zal To LIn y 
»d Trío Liach 
Estos actos, con los Orpington y 
Joe L a Fleur, que ya llegaron, debu-
tarán el sábado 17. 
E n esta semana embarcará la trou-
pe árabe Slay&man, compuesta de 13 
artistas; la colección de leones de L a -
kens y la troupe Al Goleo, formada 
por doce persas. 
• • • 
P A T R E T 
L a velada de esta noche en Pay-
ret. como y i hemos anunciado, or-
ganizada por los señores Santos y 
Artigas, es en honor de la Nación 
francesa. 
E n el programa figura el estreno 
de dos cintas: "La hija del artista", 
de la casa Pathé. y "Los marinos 
franceses o la guerra en el mar", que 
leproduce Interesantes escenas de la 
guerra. 
L a función será presidida por M. 
Le Clercq, Ministro de Francia en 
esta República. 
CAMPOAMOR * * * 
" E i misterio del cuarto doble", per 
teneclente a la acreditada marca Plu • 
ma Roja, es la cinta en cinco parirá 
escogida para hoy, que se proyecta^l 
en las tandas de las once, do las 2 \ 
y de las 8%. 
En las tandas corrientes se proyec-
tarán las sguientcs: 
L a ninfa del bosque, L a acometi-
da, ¿De quién es el bebé?. Casando a 
la suegra. E l rancho de Rosita y la 
bonita comedia "Las muestras «tel 
botánico." 
En las tandas aristocráticas de las 
5% y de las 9 ^ so presentará por 
última vez Mr. Cárter, con el drama 
'"La esposa nei león" y "Flyto", de 
gran éxito. 
Mañana, estreno de "La pecadora 
virtuosa." 
E l día 16, "La niña intrépida", y 
el 17, "Motín a bordo", de la marca 
Pájaro Azul. 
• • • 
MARTI 
Programa de la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, "Los chicos da 
la escuela." 
E n segunda. "Alma de Dios." 
E n tercera, " E l club de las solte-
ras." / 
Mañana, "Venus Salón", reforma-
da, por Consuelo Mayendia. 
E l sábado 17, a las cuatro de la 
tarde, se celebrará una función ex-
traordinaria a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana. 
Hay un pedido enorme de localida-
des para esta función, en la que ade-
más de " E l club de las solteras", se 
estrenará una zarzuela de Mario Vi -
toria en la que toman parte las se-
foras Mayendia, Puchol, Carreras, 
Jordán y ^alquoz y los señores Or-
ias. López, Dei Pino. Sotillo, Alonso 
y Daroca, 
• • • 
ALH^MBRA 
E n primera tanda, "Noche de bo-
das." 
E n segunda, "B. Cero-3." 
E n tercera, " E l botellero." 
COMEDIA 
E?ta noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia en tres actos "Alé-
grate, papaíto." 
E n ensayo " E l Modelo de Virtu-
des." • • • 
SOCIEDAD D E CUARTETOS D E LA 
HABANA 
Hemos visto el programa combina-
do por la Sociedad de Cuartetos de 
la Habana para su fiesta inaugural 
de la temporada y ^realmente lo ha-
llamos espléndido en sus diversos 
aspectos. 
L a música de Haydn con su estilo 
rítmico halagador nos presentará la 
belleza de otros tiempos y Schubart 
por medio de su Quinteto Op. 
hará las delicias de una concurren-
cia que, desda ahora, podemos ase-
gurar que será selecta y distingui-
da. 
Tan distinguida como la que con-
curre siempre al Conservatorio Na-
cional de Música. • • • 
LARA 
" E l sello gris" se exhibe con rre-
E L G R A N S E C R E T O 
R K ( R E O D E BELASCOAIN 
Muy concurrido se vió anoche el 
C I N B < é F O R N O S " 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 4 , H O Y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
"TORIBIO Y LAS BOTAS D E l B R i S I L E N O " 
S e g u n d a T a n d a : 
"ÍIGSESA R E A L " , por Pina Meniche l l i . 
27SS5 13 n 
cíente éxito en este concurrido sa-
lón. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En primera, cintas cómicas; en se-
gunda, "Aguas silenciosas"; en tor-
cera, log episodios noveno y décimo 
de " E l sello gris", titulados " E l aU-
bí" y "Dos granujas y un cabañe-
ro." 
FAUSTO 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Desolación"; y on 
tercera, doble, "La Condesita Lina", 
interpretada por la aplaudida actriz 
Lina Mlllefleur. 
Mañana, jueves de moda, estreno 
dei drama de don Angel Guimerá. ti-
tulado "La i*-ina joven", interprüta-
do por la eminente trágica ^ española 
Margarita Xirgu-
* • * 
NÜEYi IXíLATER KA 
En primera tanda, "Fatty, Cham-
pion de boxeo" y "Max en el conven 
to"; en segunda, "Víctimas del amor" 
PRADO 
Películas de Santos y Artigas. Fj i 
primera tanda los episodios S y 10 
ae "La máscara de los dientes blan-
cos"; en segunda, "La doble imagen" 
y en tercera. "Nupcias blancas." 
FOSNOS 
En primera y tercera tandas, js-
treno de la c;nta "Toribio y las bo-
tas del brasilero"; en la según la, 
"La tigresa real." 






C E A T A V O S 
Trío Althea, dos señoritas y un c* 
b; llero. Acto de fuerza dental. 
Leaping the Lap. Acto muy Inter», 
sante. 
Orrin the Rider. Acto ecufstre. 
The Three Harrys. Barrlstae. 
Las Portias, cuatro señoritas. Eqol-
libristas y contorsionistas. 
Pompoff y Tedy. Clowna excéntri. 
eos musicales. 
Kitchie Bros. Jockeys. 
Les Doretta. Doble trapecio. 
Edwards y Poodies. Jockeys, 
nuevas o . n c i o n ^ y ] * ™ ~ « 
Miss Otto Keine. Domadora, con sbí 
doc elefantes. 
Los Pachecos. Seis personas. Alaa* 
tiistas acróbatas. 
Trío Wonders. Malabaríátas. 
Les Ward. Trapecistas. 
Los Rodríguez. Perchlstav 
Slide for Life. Acto japonés. 
Yon and-1. Acróbatas cxcentrlcoi. 
Los Delfín. Cinco personas. Acrt-
batas. 
The Rinding Dogs. Cuatro perros y 
dos ponles. 
Edward Company. Pontos amwJ' 
Irados. 
L a familia Hanneford. Ecuestre) 
excéntricos. 
Otros números contratados no B" 
guran en este elenco y se darán » W1 
uocer oportunamente. 
* * * 
P E L I C U L A S D E SANTOS T ABU-
GAS 
Los activos empresarios cuentíij 
Recreo de Belascoain. 
Como noche de moda, se dieron ci-I 
¡ ta en' aquel pintoresco parque de re-1 
creo, distinguidas familias de núes- i 
¡ tra sociedad. 
E l terceto de cantadores cubanos 
formado por Pepe Luis. Miguel y Ga-
leito, fué muy aplaudido, alcanzando 
gran éxito el precioso bolero de ac-
tualidad titulado " E l servicio obliga-
torio." 
Hoy cantarán 
guarachas esot populares cantadores 
y se exhibirán Interesantes pelí .^ 
las. 
* * * 
NIZA 
En primera y tercera tandas, ter-
cer episodio de " E l coche número 
13"; en segunda, estreno de "Carmen 
Marino." 
* • • 
MAXIM 
Esta noche se estrenarán los eni-
?odios 11 y 12 de la serie " E l sello 
gris",. 
Se proyectarán en la tercera tan-
da y se titulan "La derrota de un 
malvado" y "Bien por mal." 
En primera tanda se pondrán cin-
tas cómicas; y en segunda, "Fe quo-
brantaía", por el celebrado actor 
Henny Portem. 
Para el viernes, día de moda, so 
anuncia la exhibición de la cinta ' E l 
ocaso de amor", por Francesca Eor-
tinl, de gran intensidad dramática. 
-Pl tOTEA I V 
La prensa francesa elogia unátoime-
mente la Importancia de la serie en 
6 episodios "Protea IV" o "Los mis-
terios del Castillo de Malmort", pre-
sentada en prueba en París por la re-
nombrada Casa Eclalr . 
"Protea IV" será uno de los éxitos 
más brillantes de la acreditada Cine-
ma Films Co., de Pedro RoSelló, que 
estrenará dicha cinta en uno de los 
principales tetros de esta capital. 
surtido | 
L A TEMPORADA D E CIRCO D E 
¡SANTOS Y ARTIGAS 
Aumenta el entusiasmo en el pú-
blico para la inauguración de la *em 
'perada de circo de los señores San-
1 tos y Artigas. 
i Los artistas de las dos compañías 
l formadas por los populares empre-
sarios están casi en su totalidad en 
est,. capital y tomarán parte en la 
cabalgata de mañana jueves, si ésta 
se lleva a efecto, y para la cual íal-
ta ultimar pequeños detalles. 
Mañana se inaugurarán los parques 
de exhibición, en donde el público 
ipodrá admirar los animales do la 
"menageríe" y la colección de fenó-
menos que llegarán hoy. 
Para la función inaugural quedan 
pocas localidades. 
Puede asegurarse que la tempora-
da de circo do los señores Santos v 
Artigas será pródiga en novedades. 
\ continuación publicamos alguno» 
db los números que actuarán durante 
lu temporada. 
L a Banda de Música del Circo Goll-
nrar, al frente de la cual viene su di-
rector Nillie Rabbio. 
Troupe Lavans, compuesta de seta 
personas. Acto aéreo. 
Trío acrobático E l l a . 
Davenport, dos señoritas y un ca-
br.llero. Acto ecuestre. 
M. K . Hiñes. (Una seflorlta con 
caballo y perro.) 
B O Q U I L L A d e C O R C n o 
i P A R T A 0 A 5 ! 
con un variado y numeroso 
ae películas. 
Para en breve anuncian el 
de las siguientes: 
"Nana" y/ "Ravengar", muy 11116» 
cantes. 
"La careta social" y " E l tabaiuí» 
de Cuba',, por Reglno López; iw*1 
de producción nacional. 
"Los marinos franceses", "Man' 
Tudor", "La secta de los misten̂  
sos" y otras más, que oportunamem 
anunciaremos. 
" L A P I C E S 
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X I R G U R I C A R D O P U G A 
E s t á n e n l a H a b a n a y d e b u t a r á n m a ñ a n a , J U E V E S , e n e l 
c o n e l c é l e b r e 
d r a m a d e A n -
g e l G u i m e r á 
O b r a m a e s t r a d e a r t e e s p a ñ o l , e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a M a r g a r i t a X i r g u , p o r e l g r a n p o e t a c a t a l á n , y r e p r e s e n t a d o c o n e x -
t r a o r d i n a r i o é x i t o e n t o d o s l o s t e a t r o s d e E u r o p a . S e r i e ^ G r a n d e s E s p e c t á c u l o s " d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a 
T r i b u n a l e s 
La A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l Es-
t a d o e s t a b l e c e r e c u r s o s c o n t e n -
ciosos c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e l a 
J u n t a d e P r o t e s t a s . — O t r a s n o -
Bueredo. Letrado, seüpr Sautiago Gutié- tración de la Aduaua eu lugar de la 56 
rrez de Celis. 
lufratiión de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Pablo Caizaililla, eu causa por dis-
paro y lesiones. Ponente, señor Gutiérrez 
Quirós. Fiscal, ncflor Fiyueredo. Letrados, 
señores Pino y Rosado Aybar. 
SAJUA D E LO C I V I L 
Infracción de ley. Audiencia de Caina-
gTüey. Mayor cuantía. Sociedad LobatAn, 
contra la comunidad de la Hacienda Cns-
carratas, sobre nulidad. Ponente, señor 
Betancourt. Letrados, señores Castellanos 
y Díaz Pardo. 
t i c i a s . 
KN E L SLPPvEMO 
SKSAI.AMIKNTOS I'AKA HOV 
SAI,A t)fi L o CRIMINAL 
. Infracción de Ley. Audiencia de Orien-
te. Francisco F . Calzada, en causa por 
publicación clandestina. Ponente, señor 
La-Torre. Fiscal, señor Uabell. Letrado, 
«eñor Carreras. 
Quebrantamiento de forma e infracción 
dé ley. Audiencia de la Habana. Miguel 
Aupe! Alonso, en causa por infracción 
de] Código i'ostal. Ponente, señor Caba-
noms. Hurt;i. Fiscal, señor Fisueredo.— 
Letrado, señor Herrera Sotolongo. 
Intoícción'de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Ter^fa Pérez Espada, en causa por 
tisur\)ación de título profesional. Ponen-
te, señor Ferrer y Plcabia. Fiscal, señor 
Uabell. Letrado, ?eñor A. de Castro Due-
taB. 
Infracción de ley. Audiencia de Ma-
tanzas. Julián González, conocido por .lu-
Jio Blanco, en causa por robo. Ponente, 
señor Ferrer y Picabia. Fiscal, señor F i -
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
RINA y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
u n n i F t o 
m u y d e b i l 
L a M a d r e C u e n t a C o m o l a 
F o r t a l e c i ó e l V i n o ! . 
r ^ í í J ' ? ? r k ' A Y - - ^ M i mñitO estaba 
muy débil y delicado d e s p u é s de haber 
suindo de gastritis y sarampión y todos 
temíamos por su vida; no parec ía haber 
r̂ ffra!lZaL ê salvarlo. E l doctor r e c e t ó 
m ^ í ' ^ o d 6 bacalao, pero el niño 
K J i d0 t01"^10' Y o decidí darle el 
v T J j 0^tuve magníf icos resultados, 
un l^fií!6'1}0 h? convertido a mi n iño en 
fLÍ . . u C h I 0 ^ U e r t e - ' ' - S r a - Thomas ' ' t^erald. 1090 Park Ave . New Y o r k , 
y m a S con^ene peptonas de hierro | 
b a S eS0,;. de carne y de h í g a d o de l 
h a ? e ™ P L ! ? c e T o f o s f a t o s - Todo esto ' 
S í S n, V,no1 Sea un remedio consti-
S i ó n v u Crea apetit0' ^ d a la di-
G ? n i ñ / , sangre pura y b u e n a -
a ^ r a S f e encUentran el Vinol muy 
UdL\denVp0fl^rem0S f 1^inero si no ^ « e n e 
Ch.rt.rí.„?txarennt0daS ,a8 á t i c a s . 
^«tTK.nt 4 Co., Químico., Boston. Mas... E. U. de A 
Infracción de ley. Juzgado de Primera 
Instancia del Sur. (Desahu'io). Francisco 
y Justo Carrillo, contra José Fernández. 
Ponente, señor Menocal. Letrado, señor 
-Navarro. 
Infracción de ley. Audiencia de Orien-
te. Mayor cuantía. Caridad Zamora y 
otros contra Diego y Pablo Urquiza, so-
bre reivindicación de la Hacienda Ma.liba-
coa. Ponente, señor Edelman. Letlado, 
«señor Cando. 
Infracción de ley. Audiencia de Ma-
tanzas. (Mayor cuantía). Iglesias, l»iaz y 
Ca., contra Manuel Gafas, sobre pesos. 
Ponente, señor Tapia. Letrados, señores 
Vera, Verdura y G. Kenard. 
KN 1.A AfDIJKNClA 
P L E I T O SOBRE KEC'O.N*H LMIENTO DE 
1KOP1EUAD DK X S \ 11NCA 
Conociendo la Sala de lo Civil y de lo 
Conteucioso-administi-ativo de os t a 
Audiencia, del Juicio de mayor cuantía 
«jue sobre reconocimiento de propiedad 
de una linca promovió eu el Juzgado de 
Primera Instancia de Guanabacoa Pablo 
Castro y Perera, contra el Municipio de 
dieba villa; los cuales autoa se encucu-
trau en este Tribunal pendientes de la 
apeBación oída libremente al Municipio 
demandado contra la sentencia de veinti-
cinco de agosto del año pasado que de-
claró: primero, sin lugar las excepciones 
de falta de acción j- prescripción alega-
da por el Municipio referido y segundo 
con lugar la demanda condenando al de-
mandado a reconocer que la finca se des-
cribe en el hecho cuarto de la demanda 
y que resulta eu la escritura otorgada en 
Guanabacoa ante el Notario Francisco 
Marquet y de la Oliva es de la única pro-
piedad del actor; que el Municipio de-
mandado no tiene derecho alguno sobre 
el referido inmueble y lo condenó por 
último al pafeo de todas las costas cau-
sadas eu el juicio sin estimar temeridad 
ni mala fe; ¿a fallado revocando la sen-
tencia apelada y declaran a la vez sin lu-
gar la demanda de la que absuelven a la 
parte demandada e imponen al actor las 
costas de la primera instancia sin decla-
ratoria de temeridad ni mala fe sin ha-
cer especial condenación al pago de las 
costas causadas en la segunda instancia. 
RBCÚRSOS H\I>I( AOOS CON T KA R E -
S O L I C I O N E S D E LA U N T A 
D E P R O T E S T A S 
En la propia Sala de lo Civil y Con-
tencioso administrativo se han radicado 
los recursos siguientes: 
E l establecido por la Administración 
General del Estado contra resolución de 
veintiséis de agosto último de la Junta 
de Protestas que declaró con lugar la 
protesta número 8172 por no ser proce-
dente el aumento de valor de una impor-
tación de tejidos de lanas consignada al 
señor Mariano C. Nogueras. 
Bl establecido por la propia Adminis-
tración (íeneral del Estado contra resolu-
ción de "0 de octubre último de la Jpnta 
de Protestas que declaró con lugar la 
protesta número 8.325 sobre el aforo por 
la partida 157 B hecha por la Adminis-
del Arancel declarada por el importador 
de unos envases «le hoja de lata litogra-
fiadas llevando el número S502 la reso-
lución que se recurre. 
P E T I C I O N E S F I S C A L E S 
0 meses y un día de presidio para Joa-
quín González Cordovés, por un delito de 
hurto. 
4 años, 2 meses y 1 día de presidio pa-
ra el procesado Tomás Martínez Castelo, 
como autor de un delito de hurto domés-
tico. 
L a S a l u d 
e s l a b a s e d e l a f e l i -
c i d a d . C u a n d o v i e n e n 
l o s i n s o m n i o s , f a l t a d e 
e n e r g í a , i n d i g e s t i ó n y 
d e c a i m i e n t o , l a v i d a se 
h a c e m i s e r a b l e . P e r o e l 
S a n a t o q e n 
EL TÓNICO m j / m m v o 
q u e se c o m p o n e d e a l b ú -
m i n a d e l e c h e y g l i c e r o f o s -
f a t o , p r o p o r c i o n a a l o s n e r -
v i o s e l a l i m e n t o q u e r e -
q u i e r e n , l a s f u n c i o n e s se 
n o r m a l i z a n y v u e l v e e l 
b i e n e s t a r . 
De v e n t a en todas las 
farmacias 
O B S E Q U I O 
L o s fabricantes ,The B a u e r 
C h e m i c a l C o . , 30 I r v i n g 
P l . , New Y o r k , E . U . A . , 
han impreso un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes p a r a l a con-
s e r v a c i ó n de l a sa lud . 
P i d a un ejemplar g r a -
tis a l 
Unico R e p r e s e n t a n t e 
en C u b a 
R I C A R D O Q . 
M A R I Ñ O 
C u b a 106A 
H a b a n a 
0 meses de arresto mayor por cada uno 
de los once delitos de estafa de1 que es 
acusado el procesado Herminio Menén-
dez. 
•tí meses de arresto mayor por cada uno 
de los once delitos de estafa de que es 
acusado el procesado Hermluio Mcntndez. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de esta Audien-
cia, se han dictado las sentencias siguien-
tes : 
Condenando a Rafael Kodriguez, por 
Infracción electoral, a treinta pesos de 
multa; a José Cairo, por lesiones por Im-
prudencia, a dos meses un día de arresto 
mayor; a Agustín Pérez Delgado, por 
abandono de destino, a cien pesos de 
multa; a Celestino Soto Chávez, por in-
fracción electoral, a treinta pesos de mul-
ta; a Joaquín Ferrer Santos, por disparo, 
a dos meses un día de prisión mayor; a 
Ensebio Díaz, por infracción electoral, a 
treinta pesos de multa; a Josefa Rodrí-
guez, por cohecho, a sesenta y cinco pe-
sos de multa; absolviendo a Arturo Her-
nández, por abusos; a Manuel Rodríguez 
y Santos Rodríguez, por estafa; a Ma-
nue) G. Ferrer, por injurias; y a Anto-
nio Vlllalba, por lesiones. Defendió a es-
te acusado el loven doctor Tomás Zapata. 
L A SBTA. G U I L L E R M I N A POLANCO 
Se ha encargado nuevamente de su 
puesto de Auxiliar de la Secretaría de 
la Sala de lo Civil y de lo Contcncloso-
Admlnlstrttlvo de esta Audiencia, des-
pués de haber permanecido varios días 
enferma en su domicilio de la Víbora, la 
distinguida y culta señorita Guillermina 
Polanco. 
Celebramos su restablecimiento. 
SESALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PKIMICUA 
Juicio oral causa contra Carlos Diaz 
Malboa, por hurto. Defensor: doctor 
Arango. 
Contra Hermenegildo Prieto, por hur-
to. Defensor: doclur Mármol. 
Contra Diego Castillo, por abandono 
de destino. Defensor: doctor R. Armas. 
Contra Alfredo Betancourt, por estala. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Kené Pérez Pérez, por Infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor: doc-
tor Garcerán. 
SALA SEGUNDA 
Contra Arturo Viondl (acusado) pot 
prevaricación. Defensor: doctor Vioudi. 
Contra Manuel Dominguez, por tenta-
tiva de cohecho. Defensor: dq^tor Gar-
cerán. 
SALA T E R C E R A 
Contra Ildeípuso del Valle, por infrac-
ción electoral. Defensor: doutor Carre-
ras. Contra Bernardo Bcrenguer, por in-
fracción electoral. Defensor: l ír . Cruz. 
Contra Agustín Gutiérrez, por rapto. De-
fensor: doctor Lombard. Contra AngeJ 
Contreras, por lesiones. Defensor: doctor 
Garcerán. Contra Santiago Díaz, por hur-
to. Defensor: doctor Rosado. 
SALA D E LO C I V I L 
Oeste.—Jorge Meuéndez, como adminis-
trados judicial del abintestato de Manue-
la Cabrera, contra José D. Suárez, sobre 
nulidad de actuaciones en el juicio ver-
te! seguido por éste contra Cabrera en 
el Municipal del Norte. Mayor cuantí:i. 
Ponente, Portuondo. Letirados, Rodelgo. 
Procuradores, Parte, Estrados. 
Este.—Testimonio de lugares formado 
con motivo de apelación en un efecto al 
Procurador Toscano contra auto de cator-
ce de Junio del año actual denegatorio 
de acumulación solicitada por el mismo a 
consecuencia del mayor cuantía promo-
vido por Adolfo Oworzak sobre nulidad 
y otros pronunciamientos. Un efecto. Po-
nente, Vandaina. Letrados, Corop, señor 
Fiscal. Estrados. Procuradores. 
Oeste.—Cobb y Macey Dokne Inc, con-
tra la Sociedad "Centro Gallego". Mayor 
cuantía. Poucntu, Presidente. Letrados: 
Aguar, Cabrera. Procuradores, Piedra y 
Carrasco. 
Marianao.— Consignación de cantidad 
por Rafael Téllez, como Presidente de la 
Compañía de Bienes, S. A., a favor de 
José R. Portocarrero, en pago de venta 
de una finca rústica. Expediente consig-
nación. Incidente. Ponente, Portuondo.— 
Letrados, Soublett. M. Capote. Procura-
dores, Lianis, Parte. 
Oeste. María Moreno, contra Angel Jus-
to Párraga, sobre otorgamiento de escri-
turas y- otros pronunciamientos. Menor 
cuantia. Ponente, Trelles. Letrados, Cas-
tao. Dr. de la Puente. Procurador: Ba-
rreal. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y Contencioso Administrativo 
las personas siguientes: 
Letrados: 
Ramón de Castro, José Puig Ventura, 
Oscar Bonachez. Santiago G. de Ceils, 
Armando Escobar, Ignacio Garrido, José 
R. Cano, Oscar García, Alfredo Castella-
nos, Baldomcro Grau, Benito Celorio. 
Procuradores: 
José A. Rodríguez, Daumy, Barreal, J . 
Y. Piedra, Granados, Zayas, Mazón,'José 
Illa, Enrique Alvarez, Luis Castro, Ra-
dillo, Pereira, Cárdenasz Enrique Yanls, 
J | Perdomo, R. del Puzo, Claudio Vlcen 
t e.Franclsco L . Rincón, G. de la Vega, 
José M. Leanés. 
Mandatarios y partes: 
Pedro Herrera, Alvarez, Antonio Ro-
ca, Félix: Rodríguez, José Villar, Tomás 
Alfonso, Mercedes Valdés Castro, Osval-
do Cardona, Manuel LJerandi Eufemio 
Rivero, Dolores Piedra, Eduardo Valdés 
Rodríguez, Ricardo Villar, Lu'.3 Vllliers, 
Guillermo López. Santamaría, Manuel M. 
Benitez, Isaac Regalado, Leonardo S. Ale-
mán. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Eu la Jefatura de la Secreta compare-
ció anoche Eduardo González Solar, veci-
no de Cuba 53, manifestando que hace 
varios días se presentó en su estableci-
miento un Individuo vestido de soldado, 
(fue ostentaba los galones de sargento, 
proponiéndole en venta veinte cajas de 
gasolina, por la que en distintas ocasio-
nes le pidió dinero a cuenta hasta cin-
cuenta pesos y como hasta el presente 
el mencionado sujeto no le ha hecho en-
trega de las cajas y se ha enterado que 
su apellido no es Márquez y sí que se 
apoda "Bembeta ', y sospechando que el 
soldado esté vistiendo indebidamente el 
uniforme del Ejército para realizar las 
estafas, se considera perjudicado. 
ROBO 
E l capitán del Ejército señor Ortelio 
Foyo y Carvia, vecino de Empedrado 34, 
denunció que de un bufete que tiene es-
tablecido en unión del señor Clárente L . 
Marine, que se encuentra actualmente en 
los Estados Unidos, le han sustraído un 
aparato de Ja propiedad de éste, valuado 
en cuarenta y siete pesos. 
UNA DENUNCIA 
Juan Llovet Rldou, vecino de Aguiar 
72, participó a la Secreta que anteayer 
fúé con su hija Adamella a una reunión 
que se celebraba en la Sociedad E l Pilar, 
donde se encontró con una mujer que 
sabe es esposa de un tal de L a Nuez, em-
pleado de Obras Públicas, la que lucía 
varias Joyas, parte de las que le fueron 
hurtadas el 25 de septiembre último, de 
la casa Obispo 82, a su esposa. 
MECANICO ACUSADO 
Francisco Pérez Alderete, domiciliado 
en San José 3, acusó ante la policía Se-
creta a Emilio Blanco, da oficio mecá-
nico, vecino de O'Farríll 22, en la Víbora, 
de un delito de estafa. 
Refirió el denunciante que el iábado 
último tuvo necesldiid de llamar a Blan-
co para que arreglara la maquinaria de 
un "carrousell" de su propiedad y que 
éste, .espués de emplear varias horas 
en el trabajo, terminó por llevarse un 
magneto, así como una llave inglesa que 
habían pedido prestada al taller que 
existe en Peña Pobre y Aguiar, la cual 
no devolvió. 
E l denunciante se considera perjudi-
cado_j!njCchenta___j^ 
N o t a s P e r s o n a l e s 
SALUDO D E BIENVENIDA 
Se encuentra en la Habana el pro-
pietario residente en J a g ü e y Gran do 
amigo nuestro, s e ñ o r Mat ías Lorenzo, 
quien ha venido a disfrutar de uno1? 
dias en l a capital a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa la s e ñ o r a Rosa A l -
varez de Lorenzo y sus encantadoras 
hijas s e ñ o r i t a s Arment ina y Ofelia. 
R a t i f i c é m o s l e nuestro saludo y -l i-
ta c o n s i d e r a c i ó n . 
LUCIANO T E B K A 
Se encuentra en esta ciudad el opu-
lento y culto hacendado de J a g ü e v 
Grande, s e ñ o r Luciano Yebra, proce-
dente de sus m a g n í f i c a s posesiones 
de la E n s e n a d a de Cochinos. 
E l s e ñ o r Y e b r a p e r m a n e c e r á unos 
d ías en esta capital y nos es muy 
grato saludarle y testimoniarle nues-
tros afectos. 
¿ C « á l es el perfWico é e 
ymr c i r c u l a c i ó n ? £ 1 D I A D O 
D E L A M A R I N A . 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
/ > e / d 
F a c u / t á d d e 
M e d i c i n a d e P d r í b 
o e: 
A q u i a r n6 
E S P E C I A L I S T A E N 
A F E C C k ) A l £ S DEL C U T I S 
^ F O L L E T I N 1 5 
Ü l l E A P E R D I D A 
N O V E L A - P O E M A 
DE C O S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
r o a 
D. A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
(D* TentB *n " I a Moderna Poesí».-' Obla-
Po. números 135. 137 y 139.) 
^ (Continúa) 
toy8ntuSta8nl0 se eleva ua cIamoreo ^ 
^ • ' ^ V ^ S í f o V ; ••;VÍTa Villorín I" Es-
el ' ampo r W , 8 u e u a " 8ln cesar 
m R««aJaflo«l\^,1¡1.rdo maucebo. 
ci? le dice coS vUnSiU BCO*tWnbtad« 1ro-
£b.0 «1 tamban V K ae enmocJr,n' ,,ur8 al n*- u nabla nacido eu Villo-
^ ' ¿ " í a 0 ^ ^ 1 ^ » cocedor. Jacin-
«^Moj. ""oza lúe ha de entregarte 
^"""-•ia rauy nú.(^fcl^n,lo esfuerzo, 
t * *r*r la ¿¡egida ^ g r l t a . R ^ Ü w i o " j á s e l o . '^K'aa. Toma el reloj y en-
S ¿ ^ a ' ^ 0 - ? ? - 1 » entregar, pnes-
aoil<*lu. •»•'« Pon acrltud 
—Pero has sido elegida por el renee-
dor. niña. Mugúa tx-abajo te cuesta en-
tregárselo. 
—Si me cuesta o no trabajo nu lo sa-
bo usted. Lo míe le digo es que no 
Quiero. 
E n rano fué que la instaran niuchos 
de los presentes. A todos sus ruegos y ra-
zones respondía cada vez con mayor "ener-
gía : "¡No quiero:" "¡no quiero:"" E l mis-
mo capltAn fué desairado. 
—Perdóneme usted, D. Fél ix—^ res-
pondlfi con resoluclrtn la altiva zagala.— 
Todo cuanto usted me mande lo baró me-
nos eso. 
—¡Dejarla: ¡dejarla:—exclamrt Jacinto 
con voz alterada.-No la molestéis más. 
Ya no quiero esa prenda de sus manos. 
Que me la entregue quien uo me des-
precie. 
Y colgándose de nuevo la chaqueta del 
hombro tomó el reloj que le dió ei mis-
mo capitán, volviendo en seguida la ca-
beza para ocultar las lágrimas que sal-
taban a sus ojos. 
—¡Benrfita sea tu 'sandunga: ;. No te 
parece, Plutrtn. que ha hecho bien la mo-
renitn en negarse a dar el reloj a ese pa-
lurdo?—dijo uno de los mineros de la 
boina colorada a otro de sus compaño-
ros. 
—¡T que lo digas, Joyana I—respondirt 
el interpelado dirigiendo sus ojos a No-
lo y Demetria, que allá lejos proseguían 
su plática amorosa. 
—¿No sería lástima que un caramelo 
tan rico cayese en la boca de o«tc zán-
gano de la cara de pan?—volvió a decir 
.Toyana apoyando su proposición con una 
blasfemia. 
—¡Más lástima que aquella paloma 
hlr.nca caiga entre las uñas del zote que 
tiene a su lado:—repllcrt Pintón devoran-
do con los ojos a la hermosa Demetria 
y remachando sus palabras con otra blas-
femia. 
Joyana y Pintón, así llamados el pri-
mero por el pueblo en que nació, el se-
gundo por mote que le puso un ingenie-
ro, eran dos mineros hábiles que había 
traído consigo el director. Llevaban ya 
bastantes años en el oficio y habían re-
corrido algunas provincias mineras de 
España ejerciéndolo. De casi todas ha-
bían sido arrojados por su natural dís-
colo, propenso a bullas y reyertas. Plu-
tón había estado ya dos años en presi-
dio. Joyana unas cuantas veces en la 
cárcel. Eran temidos por sus compañeros. 
Los capataces los mimaban por su des-
treza y acaso también por miedo. Ambos 
eran bajos de estatura y no muy corpu-
lentos. Sin embargo, Plutón, aunque de 
piernas flacas, tenía el torso robusto, los 
brazos largos, la mirada dura, insolen-
te, denotando su estructura de mono bas-
tante agilidad y fuerza. 
Nolo de la Braña pagó la mirada agre-
siva y sarcástica de los mineros con otra 
de curiosidad no exenta de desprecio. Al -
zando su arrogante figura de atleta fren-
te a la de aquellos "gorilas»' los estuvo 
contemplando largo rato sin pestañear. 
Después, como su oído experto le dije-
ra que allá en la romería había algftn 
tumulto, hizo seña a sus compañeros y 
despidiéndose de Demetria se alejó con 
ellos atravesando el puente y dirigiéndose 
a Villoría por la margen izquierda del 
riachuelo. 
Ya era tiempo de que lo hiciera. Allá 
en la romería, a espaldas de la iglesia, 
los de Lorio, después de provocar con 
pesadas palabras y acciones groseras la 
cólera de los de Entralg», habían logra-
do al cabo despertarla. Sin considerar su 
Inferioridad numérica pues muchos de los 
combatientes habían bajado ya a la Bo-
lera, se precipitaron a la lucha. L a de-
sesperación les prestó una fuerza incon-
trastable. Animándose los unos a los 
otros, lograron con tenor en los primeros 
momento sel empuje de los de Lorio. Chas-
queaban los palos, arremolinábase la gen-
te, rodaban las cestas de fruta por oí 
castañar abajo, volcábanse las mesas de 
los confiteros ambulantes, quebrábanse 
vasos y botellas. Todo era confusión y 
alarma y gritería y polvo en el campo 
de la romería. I>as mujeres, los niños y 
los pocos hombres de edad madura que 
habían quedado buscaban refugio en el 
pórtico de la Iglesia. Desde allí seguían 
con ojos ansiosos las peripecias del cora-
bate. Los niños enardecidos alentába-
mos con gritos a" los nuestros. Costaba 
gran trabajo a las mujeres sujetarnos pa-
ra que no volásemos al medio de la pe-
lea. 
Prosiguió ésta encendida e indecisa 
bastante tiempo. Por una y otra parte se 
peleaba con vivo ardor. Los de Lorio, en-
greídos por sus victorias pasadas y con-
fiados en sus fuerzas, se lanzaban con 
impetuoso alarde sobre los de Eutraigo. 
Estos, con el alma sangrando de coraje 
y despecho, se defendían sin retroceder 
una pulgada, inmóviles en su sitio, como 
si estuviesen clavados a la tierra. Allí vi 
a Angelln de Canzana repartiendo garo-
bazos con tanta furia y cólera que nadie 
se ponía a) alcance de su palo que no 
sintiese pronto sus efectos perniciosos. 
Este palo era un regalo primoroso que 
le bahía hecho un pastor de Sohrescoblo. 
Buscaba éste por los montes de Uaigoso 
una ternera que se le había perdido. An-
gelln, que allí estaba apacentando sus 
vacas, le ayudó en la tarea durante lar-
gas horas: por este servicio le hizo pre-
sente de aquel magnífico garrote pintado 
y esculpido finamente, con su correa para 
sujetarlo a la mano, adornado en la po-
rra con lucientes clavos dorados. Allí es-
taba Simón de María, llamado el Cojo de 
Mardana que, aunque lisiado de nacimien-
to, se revolvía mejor que los que esta-
ban bien completos. E l garrote pesado 
de acebnche parecía una paja entre sus 
manos Indomables. No lejos de é\ com-
batía furiosamente Tanasio de Entralgo, 
que en vez de garete tiso empuñaba un 
cayado enorme con el cual llevaba la rui-
na y el estrago a las huestes enemigas. 
Mas ¿quién fué el bravo que brillaba 
en la batalla como nn astro refnlgentíe 
que hace empalidecer a los que fulguran 
a su lado? Celso, el animoso y magnánimo 
nieto de la tía Basillsa. Celso, anhelando 
tomar venganza, se lanzaba impetuosa-
mente (laudo gritos horribles sobre los de 
Lorio. No consideraba que sus fuerzas 
estaban mermadas por los estacazos de 
la nocbb auterlor. Ni su cabeza venda-
da y dolorida ni sus ríñones derrenga-
dos podían abatir su coraje. E n cada 
uno de sus asaltos desesperados ' hacia 
rodar por el suelo a algrtn enemigo, de 
tai modo que Lázaro del Condado, dejan-
d(> su puesto, se lanzó a toda la carrera 
hacia aquel más lejano donde peleaba To-
ribión dé Lorio. 
—Torlblo—le dijo.—¿por qué te entre-
tienes aquí sacudiendo a esta morralla 
que n» vale una castaña asada, cuando 
allá abajo el nieto de la tía Haslllsa, más 
furioso que un jabalí, está volcando los 
mozos como si fuesen pucheros de ba-
rro? 
E l grande y fuerte Toriblón escucha 
ettas palabras y sin responder abandona 
prontamente aquel sitio y se precipita al 
paraje en que Celso peleaba con gloria 
imperecedera. Delauti» de él huían los mo-
zos de Entralgo y Villoría como los cor-
zos ai aproximarse el cazador. En aque-
lla carrera furiosa sacudió un garrotazo 
a Gabriel de Arbín que le hizo morder el 
polvo, machacó las costillas a Pepín de 
Solano y alcanzó también con un palo en 
la caboza al bravo Angelfn de Canzana. 
que se vió necesitado a retirarse del com-
bate. Antes de llegar cerca «le Celso és-
te le salió al encuentro. ¡El Insensato! No 
sabia que Toriblón le aventajaba muebo 
en valor y en fuerzas. E l poderoso mo-
zo de Lorio rompe las filas de los suyos 
y aproximándose a Celso, antes que és-
te hubiera tenido tiempo a levantar su 
palo, le sacudió con ambas manos un 
garrotazo en medio de la cabeza que le 
hizo venir al suelo sin conocimiento. Cuan-
do el ingenioso Quino pudo verle asi ex-
tendido por tierra, nn violento dolor os-
cureció sns ojos. T mezclándose cantelo-
samente etre los combatientes sin ser 
percibido por Toribión arrastró a su ami-
go fuera de la pelea y echándoselo luego 
sobre ios hombros lo condujo basta el 
pórtico. Allí las manos piadosas de las 
mujeres le rociaron la cara con agua fres-
ca basta volverle al suntldo, oprimieron 
los tolondrones, tamaños como huevos, 
que tenía en la cabeza con monedas de 
cobre de dos cuartos y restañaron la 
sangre de sus arañazos con telarañas que 
recogieron on la . iglesia. 
Sin embargo, el valiente y artificioso 
Quiuo, después que dejó a su amigo en 
seguro, se lanzó otra vez a la refriega. 
Observando que loa suyos, antes tan ani-
mosos, cedían al empuje poderoso de To-
ribión y perdían terreno gradualmente, 
una tristeza profunda le traspasó el co-
razón. Entendió claramente que no tar-
darían en darse a la fuga. Entonces se 
acercó a ellos en cuatro saltos y les gritó 
con voz penetrante: 
—¡Habla de daros vergüenza, mastuer-
zos ! Esta mañana tanta ronca en el la-
gar y que habíais de hacer y acontecer 
y comeros crudos cada uno a siete mozos 
de Lorio, y ahora vals a volver delante 
de un hombre solo. ¿Dónde están vues-
tros hígados? ¿Es que no servís más quo 
para mascar la torta al pie del lar y asar 
las castañas? 
Así dijo: y dando eje-mplo de heroísmo 
se itreclpitó como un Jabalí lleno de au-
dacia sobre los enemigos. Pero fértil siem-
pre en astucias, en ver de atacarlos por 
donde combatía Toriblón, se lanzó por el 
sitio en qUo las filas le parecían más 
flacas. Y en efecto, las rompió fácilmente. 
Los de Entralgo, picados del ejemplo y 
aún más de las palabras de su coiupa 
fiero, redoblaron sus esfuerzos. Comba-
tieron con tanto coraje que en pocos mi-
nutos lograron ganar el terreno perdido 
y aun hicieren retroceder a los de Lo-
rio. Entonces Torlblén, viéndoles flaquear, 
quiso reanimar su valor y les gritó con 
voz fuerte: . _ 
—"¡Amigos, compañeros, mozos del 
Condado y da Lorio, arread firme a esa 
canalla! ñSemos hombres o no semos hom-
bres? Acordaos de la romería del Obella-
yo cuando estos pobretes corrían 'delante 
de nosotros t'cmo una manada de carne-
ros. Acordaos de ayer noche cuando a es-
tacazo limpio los metimos en sus casas y 
los dejamos acurrucados en la cocina de-
bajo de las sayas de sus madres y her-
manas. Si sois hombres y sabéis tener 
el palo, no tardarán mucho tiempo en vol-
ver la espalda. ¡Arrea, Lázaro! ¡Arrea, 
Firmo: 
Con estas palabras reanimó el valor de 
sus amigos. Al cabo lograron rechazar a 
los de Entralgo hacia el camino de VIllo-
riañ Así como un león confiado en sus 
garras se precipita sobro un rebaño de 
bueyes y desgarra a uno y a otro y a 
todos los aterra, dpi mismo modo To-
riblón, lleno del sentimiento de su fuer-
za, se abandona a todo su luror con el 
palo en la mano. Los de Lorio y Conda-
do a su vista se arrojan con más brío 
sobre los de Entralgo y Villoría y redo-
blan su valor y sus esfuerzos. Ni el 
coraje indomable de Angelln de Canza-
na, que después de refrescarse un poco 
la cabeza coq agua había vuelto a la pe-
lea con más ardor que antes, ni el es-
fuerzo heroico del Cojo de Mardana ni 
el cayado fulminante de Tanasio de E n -
traJgo, fueron bastante a detener el re-
troceso gradual de los suyos. 
Sin embargo, allá en medio deJ campo, 
lejos ya de sus amigos, combatía el mag-
nánimo Quino. Delante de su palo asola-
dor cafan los mozos de Rivota y Lorio. 
Pero arrastrado de su ardimiento habla 
ido demasiado lejos. Cuando menos ^ 
pensaba se encontró solo. Entonces, al 
ecbar una mirada en torno y verse ro-
deado enteramente de enemigos, flaqueó 
su corazón y olvidó su fuerza indomable. 
Tres veces gritó con voz penetrante de-
mandando socorro a sus amigos. Cinco mo-
zos de Rivota y tres de Lorio le tenían 
envuelto y acosado como jauría de perros 
a un jabalí feroz. Quino, rodeando con 
la chaaueta su brazo Izquierdo a mod* 
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PARA U SANGRE Y LOS NERVIOS 
NOTICIAS DE RUSIA 
se haga oposición a todos los enemi-
gos de la democracia reTolucionaria 
y que se tomen todas las medidas ne-
cesarias al efecto de capturar a Ke-
rensky. También prohibo que se !le-
Tcn a cabo aventuras que pongan en 
peligro el éxito de la reToludón y el 
triunfo del ejército reTOlucionario. 
(firmado) VouraTieff, Comandan-
te en Jefe de las fuerzas que actúan 
contra Kerensky''. 
En dicha comunicación se agrega 
que la Mstoria registrará la noche 
del 12 de Noriembre: 
«La tentatíra de Kerensky de man 
dar fuerzas contra reyolucionarias 
contra la capital de la revolución, 
ha recibido una contestación decisi-
va. Kerensky se retira y nosotros to-
mamos la ofensiva. Lo» ••ldadí>s, ma 
riñeres y obreros en P«írogrado sa-
ben como imponer e impondrán con 
las armas en las manos su voluntad 
y el poder de la democracia. 
aEI burgnés ha tratado de separar 
al ejército de la revolución. Kerens-
rky ha intentado romperla por la vio-
lencia do los cosacos. Ambos esfuer-
zos han fracasado. Los obreros y 
aldeanos, gran concepción de la su-
premacía de la democracia ha unido 
a las filas del ejército y ha forjado 
su voluntad. Todo el país verá que 
la autoridad de los delegados de sol-
dados y obreros no es pasajera, sino 
un liocho incontestable, que denota 
la supremacía de los obrrros, de los 
soldados y de los campesinos. 
La oposición contra Kerensky es 
lu oposición contra los terratenien-
tes, los bngueses y contra Korniloff. 
La oposición contra Kerensky es tam 
blén ia afirmación del derecho del 
pueblo a la paz, a la vida libre, a la 
tierra, al pan y al poder. 
•*E1 destacamento de Poulkoff con 
su valiente hazaña ha afirmado la 
causa de la revolución, de los obre-
ros y de los campesinos. No hay vuel 
ta 84 pasado. Tenemos que comba-
tir todavía, vencer obstáculos y sa-
crlficarros, pero la vía estáiabierta 
y la viciorla es cierta. 
«La Rusia revolucionaria j la au-
toridad de los delegados de obreros 
y soldados tienen el derecho de sen-
tirse orgullosos del destacamento de 
Pulkoff, mandado por el coronel Wal 
den. Recordemos a los caídos y glo-
rifiquemos a los combatientes, 8. los 
soldados revolucionarios y oficiales 
que han permanecido leales al pue-
blo. "Viva la revolución democrática 
y socialista de Rusia. 
(firmado) «Trotzky''. 
«En nombre de los comisarios del 
pueblo59. 
l̂ouravletf es la primera firma 
puesta en el documento. Es un nom-
bre prominente en Rusia, relaciona-
do con altos puestos. La mayoría de 
estos funcionarios, sin embargo, es-
tán relacionados con el viejo régimen 
del Imperio. Hasta que no sé reci-
ban más detalles, no podrá idenü* 
ficarse al Comandante en Jefe de las 
fuerzas que actúan contra Kerens-
ky. 
m 
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NOTICIA DE PETROGRADO 
Stokolmo, Noviembre 18. 
El general Korniloff ha entrado en 
retrogrado, en donde toda la guar-
nición, exceptuando los marinos, se 
pasaron a su lado, dice un despacho 
de Petrogrado dir'gfdo al «Sociall 
Remokraten", con techa del lunc. 
Hnbo tfingrlentos eveaentroi en la I 
avenida Nevsky Prospeol, agrega el 
despacho y los bolshcvikl no pudie-
ron sostener ni aún siquiera el cua»* 
tel general de los obreros. 
Los Embajadores extranjeros es-
tán ahora en comunicación con ol 
noneral Korniloff. 
MANIFESTACIONES DEL ENCAR-
GADO DE NEGOCIOS RUSO 
Londres, Noviembre 13. 
El Encargado de Negocios ruso, ha / 
hecho las siguientes manifestaciones 
esta noche: 
«La Embajada rusa j todos los 
funcionarios rusos en Londres, de« 
sean hacer saber qne ellos no reco-
necen a una banda de traidores, los ¡ 
cuales han obtenido momcntíinefl-
monte el Poder en la capital y se 
J A B O M D 0 3 V E G t a 
m i h U S . E S T R E M S O ? 
Muchos sufren de estroñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los díaa puede 
no spa completa, la evacuación, dando 
por resultado el enveneno miento de la 
sangre coa gérmenes y bacteria. 
Cada dia 
que se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-






acc ión del 
estómago y 
músculos in- C M W putderxotTté a 
. , . , duíno «Z centre con el xn-testina. e«, teéi.no rsjrcíaim̂ tií* lapa-
c o n c luyendo do, lo cual causa él 
por hacerse •isswOMiiwilwiiWi 
casi imposible una evacuación natural 
7 en la mayoría de los cases resulta 
la terrible apendicitis. 
Para el estreñimiento 7 sus con-
secuencias ial̂ s como mala digestión, 
achaque? del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad 7 de- | 
caimiento general, no tienen rival ira 
Pildoras Antibilioeas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organisnr o digestivo en ves 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
7 dolores 7 se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
las encontrará Ud. de venta en todas 
las boticas, pero si desea probarlas 
antas de comprarlas, eserílranos por 
lina muestra gratis 7 será prontaments 
atendido. 
FOSTER-McCLELLAN 00. 
(6) BÜTFALO. N. Y.. E. U. ds A. 
llaman a si mismo el gobierno ru-
80r. 
AL BORDE DE UNA GUERRA 
CIVIL 
Holsingfors, lunes, Norlembre 12. 
La Dieta Finlandesa, por una vo-
tación de 109 votos contra 81, acordó 
hoy anular la selección de los tres 
Directores de Estado, hecha hace po-
cos dias. Esto signiilca que la ma-
yoría de Bourgeols, tendrá que aban-
donar sus propósitos de establecer 
una ollgarquia en Finlandia. 
La anulación de la medida fué pe-
dida por telegramas y la resolución 
adoptada por los Centros Industria-
les de la provincia, en cuya resolu-
ción se dice que ol país está al borde 
de una guerra chll. 
MAS SOBRE LA SITUACION RUSA 
Copenhague, Noviembre 18. 
Un despacho al ^Berlingske TI-
dende", dice que Fríe Hjorth, dlrec-
tor sueco, que salló de Petrogrado 
el sábado y llegó a Haparanda, de-
claró que la situación en la capital 
rusa es horrorosa. Virtualmente ha 
cesado toda administración, habien-
do las autoridades abandonado toda 
tentatíra de continuar trabajando. 
Los soldados y marineros de Bols-
heviki so han dedicado a saquear la 
ciudad, cometiendo toda clase de ex-
cesos y crímenes. 
Los comestibles están tan escasos 
y caros que no es posible adquirir-
los. Casi toda la población espera 
con ansiedad la llegada de las tro-
pas de Kerensky para que acaben con 
el terror reinante. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(CaMe de la Prensa AsoclaCr. recibido por el hilo directo.) 
Sr. Director del DláRiO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Por la presente, quiero hacer cons-
tar: Que habiendo traspasado el es-
tablecimiento de bodega con cantina 
de bebida, "La Casa Revuelta", situa-
do en Reina número 135. al señor An-
gel Estraves y Aharez, el día diez del 
corriente, ante notario do esta ciu-
dad, Ledo. Julián Godínez, por la cua' 
el Estraves y Alvarez queda bécho 
cargo de cancelar todos los crédito, 
pasivos contraídos por mí en ?u di-
cho establecimiento, haciéndolo pú-
blico, por este medio, para conoci-
miento de mis acreedores. 
De usted muy atto. y s. 8., 
Julio Martínez Cruz. 
S!c. Gertrudis, 2-A, Víbora. 
27849 12yl3n.m. 
PARTE OEICIAL ITALIANO 
Roma, Noviembre 13. 
£1 parte oficial de hoy dice lo si-
guiente: 
"Durante lu noche del domingo, el 
enemigo, con renovado vigor, procu" 
ró atacar ei Monte Melota de Gallio, 
en la meseta de Aslago. Durante un 
contrataque, después de nna lucha 
desesporeda, el enemigo fué rechaía-
do y sufrió bajas considerables.Bien 
apoyado por artíllería de todos c j I L 
bres, el noveno regimiento de Infan-
tería de la brigada de Regina y el 
batallón alpino de Terona se distin-
guieron por su valor. Durante la 
tarde de ayer Intenso movimiento 
9e] enemigo, preludio de un nu«To 
ataque, fueron frustrados enérgica-
mente y contenidos por nuestra ar-
tillería. 
"Cerca de Canora, al Oeste de 
Aslago, nuesiíTo decimosexto destaca, 
mentó atacó a un destacamento ene-
migo, y capturándolo, dió la libertad 
a algunos de nuestros soldados que 
habían caído prisioneros en acciones 
anteriores. 
"Desde el Dienta hasta el Bajo 
Plavo los ejércitos enemigos que ¿a 
los últimos días solo habían sido es-
torbados en sn marcha por occloneg 
de retaguardia y detenidos por Inte-
rrupciones en las carreteras, han 
ocupado teritorlo evacuado por noso-
tros y se hallan ahora en contacto 
con nuestra línea. 
**Con la ayuda de botes de gran ta-
maño, los grupos enemigos lograron 
al amanecer en Monte San Dona di 
Piave (como 23 millas al Nordeste de 
Venecla) cruzar hasta la manren oc-
cidental del rio en Zenzon y estable-
eer nna caneza de puente. Nue;;t-»s 
tropas prontamente los contraataca-
ron y rechazaron hacia la margen 
del río. 
"Durante el día de ayer, a pesar 
de las desfav (rabien condiciones at-
mosféricas, gran número de nuestros 
aviadores bombardearon los campa-
mentos enemigos en la margen l«-
qulerda del Llave, volviendo el fue-
go de sus ametralladoras, a poca al- 1 
tura, contra las tropas qne marcha-
ban a lo largo del camino sobre la 
margen del rfo,̂  
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Noviembre 18. 
El parto oficial de hoy dice: 
"Frente Itallaao; En los Sette Te, 
munl arrebatamos el Monte Longara 
aios italianos. 
"lias tropas qne avanzan en las i 
montañas entre los vallas de Sngana 
y Cismen, tomaron por asalto las i 
obras sobre el Casoni di Caippo y el 
fuerte blindado sobre el Casoni DI 
Lena Fonzaso se halla en nuestro 
I-Oder. 
"En el Piare inferior ha aumentado 
ci fuego de la artiJiería,.'» 
HABLA EL GENERAL DIAZ 
Cuartel Gen wal del Ejército ita-
liano, lunes, Noviembre* 12. (Por la 
Prensa Asociada.) 
El general Díaz, el nuevo Jefe del 
Estado Mayor General, hombre de 
complexión robusta, vibrante de ener 
gía y con gran reserva de vigor, dió 
audiencia esta noche a los correspon-
sales agregados al Cuartel General. 
Aludiendo a la presencia de los 
que representan la prenda do Italia 
y a los paísese aliados, dijo el gene-
ral que estaba seguro de su coope-
¿ C ó m o p o d r é i s p r o s -
p e r a r e n l a v i d a s i n o 
g o z á i s d e b u e n a s a l u d ? 
Si no tenéis salud perfecta, 
cuantas cualidades poseáis no os 
servirán para nada, puesto aue 
os halkréU en ia imposibiiidad 
de hacerlas valer. En;pezacl 
por cu;aos, si queréis abriros 
paso en el mundo. Si sufría al-
guna de las numerosas enferme-
dadeo que tienen por origen la 
pobreza de «ngre o la debilidad 
del sistema nervioso; si os halláis 
atacado de anemia, padednuen-
to nervioso, enfermedad del eató-
rnigc; para recobrar la salud 
emplead las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Estamos se-
guros de que si preguntáis, in-
finidad de personas os dirán qu« 
han sido radicalmente curadas 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Tomadlas a vuestra ver y OS 
curarán también. 
i ios distritos ocupados de 
ración en el actual solemne m0meB-¡ ! í ^ L e la captura del «Huelen'» ha-
lo, agregando: LZTmS ir-avc la situacióa. 
«Yo no dude que todos coadyura- ce mab g-»^ 
rán a alcanzar el ideal común de Ami.terdam, Noviembre 13. 
Ilustrar y eelvar el animo publico, de ¿f1^™ ^elen", según la Comí-
manera que todos se sientan anima- 1 m V ^ l ^ ^ «ara los belgas, iné 
dos para alcanzar el victorioso resul- ^ u dae ASwill<;iauende para ser eva-
tüdo que nuestra patria espera, auu 
en estos mismos difíciles y terribles 
momentos." 
DESDt EL CUAETEL GENERix* 
ITALLLNO 
Cuartel General Italiano, lunes, no-
viembre 12. (Por la Frcnsa Asocia-
da.) 
Un fuerte y continuo bombardeo se 
está llevando a cabo a lo largo del 
río Piave, señalando las primeras 
etapas de extensas operaciones »n 
esta nueva línea. La inminencia de 
una batalla general depende en gran 
parte del enemigo, puesto que los 
italianos están ahora atrincherados 
detras dei río y observando una tác-
tica de ofensiva, mientras el mlsm) 
río y sus fuerzas restablecidas po-
nen coto a la prolongación de la oien 
slva austrogermana. 
Los combates hasta aquí han coa 
sistido en episodios en puntos sepa-
rados. El estrépito de algunos caño-
nes de grueso calibre del enemigo se 
oye en estos momentos, prueba de 
que los austríacos y los alemanes 
han podido traer unos cuantos de es-
tos monstruos de la artillería. 
Ya no es un secreto que el Piave 
es la línea de defensa a la cual de-
dica el mando supremo sus energías 
y las ha estado dedicando de alguoos 
días a esta parte. 
El extremo superior de esta línea 
confina con el frente del Trentíno, 
constituyendo virtualmente un frente 
unificado dentro de un enorme arco 
desde el Lacro Garda hasta la baca 
del Piave, cérea de Tenecia. 
Siguen adoptándose medidas de 
precaución para proteger a Véncela 
por temor de que el enemigo, cuyos 
cañones «le gran alcance no se hallan 
a gran distancia, procure bombardear 
ese famoso centro del arte. El Pa':.-
do de los Doges ha sido cubierto 
con sacos ^e arena. El Campanille 
llene sacos de arena alrededor de la 
base. El gran Canal está lleno de 
góndolas que se usan para el trans-
porte. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
minado; el gobierno ^ ^ n J ^ n 
yóadose el mismo derecho que lu-
u'.-iíerra de examinar los barcos. L i 
Comisión espera que el vapor sera 
puesto en libertad en breve. 
U GUERRA EN EL AIRE 
PAUTE CíGLES DE AYIACION 
Londres, Noviembre 13. t _ f 
La comunicación oficial británica 
relativa a la aviación dice lo sigiuen-
te: 
«El lunes espesa niebla imposibi-
litó las operaciones aéreas. Sin em-
bargo, nuestros aviadores realizavon 
importantes bombardeos y volando a 
adoptada por la Cámara, anw -
al Gobernador General a ohÜrH I 
Gobierno de los Estados T W * 4 
destróyer y un submarino en » U 
del gobierno filipino, pasó W 
Senado y ahora irá a la sajui **»! 
Gobernador Harrlson. ^ 
Ambas Cámaras pasaron nn« 1 
conservación y producción h T ^ * » 
libios, disponiendo el establH-ii0,11*»-
de un Bureau de SubsisteudaTt ^ 
tá estudiando una medida enrW *> 
U fijar los precios de los comSH 
LA ARGESTDÍA TOtfAllA P a S S 
LA EPOSICION AGmcon1̂  
Buenos Aires, noviembre 
El goblecno argentino ha r^», 
tomar parte en la Exposición lÜ?11» 
ta de Sacramento, California. ^ 
POR 1.0 PRESENTARSE AL 
CIO MILITAR SEBT1-
San Juan. p. H-, noviembre 1» 
Sesenta y cinco individuos luu, „. 
detenidos en distintos puntos del. i 
la durante los últimos dos días 
no haberse presentado, al ser n ^ 
dos al servicio militar. Se espera 
muchos más serán arrestadórp! ^ 
Varios reconocimientos satisfactorios i jurado, el cual se reuníThoy^ ^ 
mismo motivo. Las causas do íoí̂ L*1 
poca altura ametrallaron al enemii?o. \ serán presentadas ante el 
seroallzaron. Durante el día se lan 
zaron varias bombas en distintos cen 
tros hostiles. 
«Aeroplauoo enemigos arrojaron 
bombas sobre nuestra línea 
La última edición del Heraldo 
las Antillas, ha sido excluida de <í 
rreos trata de convencer a Jos 
rriqueños, que ellos no tienen inteS 
en esta guerra y que su reclutamieS 
«Derribamos una máquina enem'ga;no e siega! y un atentado contr 
y pusimos otras cinco fuera de com 
bate. Faltan dos de nuestras máqui-
nas." 
DEL EREME AFRICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Noviembre 18. 
Los aviadores americanos han par-
ticipado en un bombardeo hecho con 
libertad. Vicente Ralbas es antl-aV 
ricano y rehusó la ciudadanía ameri 
cana, bajo la nueva ley. 
EN EL PARLAMENTO FBAXrpa 
París, noviembre 13. ^ 
En declaración leída por el Prima 
Ministro Francés Paileve en ol Sena! 
do y en la Cámara de Diputados C 
se caracterizó a la nueva Comisión L tra los alemanes y han efectuado ob-
servaciones en varios puntos de ^ IGoerra^nter-Almda como Consejo Stt. 
linea de fuego. \ a>OS(>tTos no dudamos de qne k. 
Los aviadores son oficiales del Estados Ullid as ^ £ 
ejercito regulair, y algunos de ellos |Uamadas a combatJr ^ \ s ^ ^ 
ya volaron antes de que los Esta- prestarán su adhesión a este fonS 
dos Unidos entraran en la guerra. 1Las negociaciones respecto a los 
Otros han aprendido en los centros 
de práctica. 
más frentes serán llevadas a cabo con 
Rusia y el Japón**. 
"El objeto del Consejo no es dirigir 
los detalles de las operaciones miu. 
tares sino definir la política general 
de !a guerra y los planes generales de 
los Aliados, adaptándolos a los re. 
cursos y medios de que disponen a fh 
(Cable do la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Noviembre 13. 
El parte oficial inglés expedido hoy 
dice lo siguiente: 
"Las tropas belgas llevaron a ca-
bo una Incursión que alcanzó buen 
éxito ayer por la mañana contra un 
puesto enemigo a] sudeste de Nleu-
port Varios alemanes fueron muertos 
y ' otros caperon prisioneros. Todos 
los que tomaron parte en la Incursión 
regresaron sin novedad. 
"Anoche el enemigo atacó uno de 
nuestros puesios al nordeste de ir-
nientlcres; pero fué rechazado por o? 
fuego de los rifles y de lus ameti-H. 
lladoras. La artillería enemiga des-
plegó gran actividad esta mañana & 
primera hora al nordeste de Ipré"!. 
"Aviación: En la tarde del 12 de 
Noviembre los aeroplanos navales 
llevaron a cabo una incursión sobre 
Bélgica, Arlglda contra el aeródro-
mo VUsssghem. Varias bombas se 
dejaron caer sobro los objetivos. La 
visibilidad fué solo regular, debido a 
la neblina. 
"Varks combates con aeroplanos EL GENERAL CADORNA NO FOR-
enemigos se han llevado a cabo, en MARA PARTE DEL COMITE INTER-
mo de los cuales fué derribada una 
unidad aérea enemiga exploradora, 
envuelta en llamas. Todas nuestras 
máquinas represaron sin nOTedad,** 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Noyiembre 18 
Durante los bombardeos, los ame-
ricanos hatn sido conducidos en ae-
roplanos franceses y los observado-
res han adquirido mucha experien-
cia, que les servirá para lo porvenir. 
Durante las operaciones de obser- jde asegurar el mejor resultado posl 
vaclón, los americaoios han actuado |blê . 
como pilotos y como observadores • aEl Consejo comprende dos repre. 
en máquinas francesas. Esta opera- 1 sentantes de cada Gobierno. Norma], 
ción se ha efectuado en varios pun- mente se reunirá en Francia por lo 
tos, pero ninguna de las máquinas menos una vez ai mes. Depende de nn 
conduciendo americauios ha volado Estado Mayor Permanente Inter.Alia, 
sobre el sector en donde los ameri- do, que forma al mismo tiempo sn ór. 
canos están atrincherados. âu(> de información y es n 
Gran número de máquinas fran- r8*^1» A ^ l - t ^ A ~ _ + „ 
cesas han sido entregadas a los ame- ]- *La.8 df^iones de este Consejo no 
ricanos pa^ que ifs utilicen P -
hasta ahora ninguna ha teniüo en-|1(>s ^ m v o s te bateíta en conjuBt?. 
cuentro de importancia ron e ene- |Tendráll fíue ser raüficadas i.or los 
migo. Todavía no ha habido bajas en | respectivos Gobierno" 
tre los aviadores americanos, aun-1 «Ya hemos 0|do elreparo de que no 
que el euemigo les ha dirigido un ^ una comisión Cansultiva, sino na 
fuego terrible. 1 mando unido lo que todos necesitamos 
Los oficiales aliados se muestran Todos los planes están abiertos a toda 
muy satisfechos con el trabajo rea- ¡clase de crítica, y nada más lejos de 
1 ido por los jóvenes pilotos y la ¡mi ánimo que decir que el paso qne 
opinión general es que los america- ¡hemos dado es el último en el progre-
nos reúnen la Intrepidez de los avia- iso qne se ha do realizar; pero es cón-
dores ingleses y la técnica de los ae- veniente hacer surgir lo que sea po* 
roplanlstas franceses. Todas las ope- sible envez de esperar nieses enteros 
raciones en que han tomado parte 'para obtener algo mejor**. 
los americanos, han sido de instruc-
ción. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cnble de la Prensa A>vciada recibido por ei hilo directo). 
AL LADO 
París, noviembre 13. 
El corresponsal de "Le Temps**, en 
el frente italiano, dice que el general 
(adorna, ex-generalísimo de! ejército 
italiano, ha rehusado representar a 
«Enla*re¿lón~"dei"Ñ'orte, el Oeste iĵ 11* en el Comlté M,1,tar mter^Ua-
y el Este de Roims ,anoche, los nle 
manes, después de vivos bombardeos, 
llevaron a cabo varias incursiones, 
dice el parte oficia 1 de hoy. Sus es-
fuerzos fueron vanos." 
Ei parte oCcial de esta noche: 
"La artillería enemiga, vigorosa-
mente contrabombardeada por noso 
ESPAÑA Y HOLANDA QUIEREN 
TRIGO 
Buenos Aires, noviembre 13. 
Holanda na pedido que se le permi-
ta embarcar 500.000 toneladas de trigo 
de la próxima cosecha y España ha 
pedido que también se le deje embar-
car frescientas mil toneladas de la 
tros ,atacó nuestras pnmeras líne^ n i s m * cosecha. La Argentina ha au-
en la Champagne, en la región de t0ri2ado Ia exportación del maíz sin 
Monts y en varios puntos de nuestro restricciones ni cortapisa», después 
frente en el Argonne. qae llenen las necesidades del 
"Teatro Oriental: Noviembre 12 — país. 
La actividad de la artillería se des- E LCONDE VON LUXBÜRG EMBAR-
plegó do una manera señalada en tí^r^ 
recodo del Corna y al Oeste del Lagj 
Ochrida, y reveló alguna debilidad en 
ei rest.> del frente. En el recodo dnl 
CARA EN BREVE PARA 
AMSTERDAN 
Buenos Aires, noviembre 13. 
El gobierno argentino ha enviado 
( cr ia y la colina 1,050, la acción de un destróyer a la Isla de Martín Gar-
la artillería fué seguida de un ata- cía, para que traiga a este puerto al 
que del enemigo que fué rechazado ¡Conde Vo nLuxburg, ex-Ministro ale-
por las tropa?. Italianas." hián expulsado do ta Argentina, con 
PARTE INGLES DE ESTA NOCHE loi objeto de que pueda embarcarse a 
Londres, Noviembre 18. ¡ bordo de un vapor holandés pjsra Ams-
"Durante el día la artillería del terdam- E1 cx-nJnistro será'objeto de 
enemigo ha estado más activa on luna «s^cta vigilancia por parte de 
distintos puntos del frente de batalla las, autoridades hasta que salga del 
de Ipreg. El bombardeo del enemigo ^j,5. 
ha sido esperlaimente recio contra 
nuestras posleionos en las inmediacio 
nes de Passchenduele.'* 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cabl* do la Prea«a Asociada recibido p̂ r el hilo directo). 
El Conde Von Luxburgh, después de 
reelbir sus pasaportes del Gobierno 
argentino, fn$ trasladado al campa-
mento de detención, en la Isla de Mar-
tín García, donde llegó el 12 de oc-
tubre. 
. .UN DESTROYER Y UN SUBMA-
RINO 
ManRa, noviembre 13. 
"M. Painlave dijo que si algún dia 
fuese posible un solo mando supremo 
tendría precisamente necesidad de un 
personal inter-allado como el qae aho-
ra será creado ôr el Consejo de Gne. 
rra Superior, ^ a l vez este Consejo de-
sespeche sus funciones de tal manera 
que llegue a la unidad del mundo. Es 
mejor adquirir la cosa y no el nom-
bre**, 
"Agregó que los Jefes ingleses j 
franceses habían llegado a un acuer-
do para prouongar el fronte inglés en 
P U B I L L O N E S 
Miércoles de gala.—Esta noche: 
cuatro debuts. 
Decir miércoles de gala ea hablar del teatro pleuo de flores, de lujo, de eeplen-dor. La mejor sociedad habanera, ha heclio de los miércoles de gala de Pubillones n predilecto lugar de reunión. La crónica social, al apuntar la conco-rrencia s: los miércoles do gala de Pubi-llones. anota lo más selecta y brillan" reprosentacién de la sociedad habanera. Bl teatro Nacional lucirá esta noche na suntuoso decorado do flores, plantas 1 adornos. Como suprema gula: la mujer. En los palcos: un desbordamiento figuras encantadoras, gasas, sedas, joya'-Pubillones. el invicto capitán de laa glo-riosas jornadas de la pista, ha organloo» para esta noche un programa estupendo, formidable y magnífico. ICuatro debuts! Nndn menos (jne cna-tro debuts pora esta noche. De ellos hablamos extensamente en an-terior crónica. Por oso Iny nos limitamos a exponer.01 8e:iclllament«. . - i Los ecuestres l̂ loyds, los cosacos «nu-gos de Kerenskv y Korniloff. j . La eenyere Mis Nelly, un prodigio gra.-ura. de gracia, encanto y ^"tíf nne Los Millets, orlglnnlfgüno acto. «> « toman part<̂ -muy sesudamente con P fecta gravedad—perros, gatos, pájaro» / ratones. Un arca de Noé, vívente y .maniTUi» Cuatro debuts esta noche. j . Y maííana otro.-Y el próximo '^1 otros cuatro debuts. Y el lun^ »au»" 
BARCO HUNDIDO 
Desde un puerto del Atlántico, No-
viembre 13. 
La noticia de la dei tmcclóa por 
in submarino alemán del vapor ame-
ricano D. É. Luchenbach, el 27 de 
Octubre, fué traída aquí hoy por 24 
§upervlventes de la tripulación. Cin-
co de los individuos pertenecientes 
al cuarto de máquinas fueron muer-
tos. 
Los supervlventes ge salvaron en 
dos pequeños botes. Tuvieron que 
hacer frente a una mar alborotada, 
ai viento y a la nievo y ge hallaban 
exhaustos cuando fueron recogidos 
por ei vapor danés que los trajo a 
este puerto.Fueron salvados dog dias 
después del hundimiento. 
El barco fué hundido a unas clon 
millas de la costa francesa, frente a 
la bahía de Tlzcaya. Los snpervi- i 
vientes dicen que la cansa del hundí-
miento fué un torpedo que no pud'e. 
ron ver. 
Ei barco, perteneciente a la ômpa-' 
fiía de vapores de Luckenbach, ei-4, 
de 2^2» toneladas, fué congtruído en 
IMI en New Castle, en Inglaterra 
¿L VAPOR "HAELLX** DETENIDO 
Amsterdam, Noviembre 18. 
El vapor "Haelen*, de la Comisión 
de Auxilios a los belgas, en viaje de 
ílontreal pari Rotterdam, ha sido 
llevado a SxvJnemuende, por motivos 
que se ignoran, según el Telegraaí 
En vista de la carencia de comes-
ración del espectáculo contiruo. ; Oh, publlloneante Pubillones: 
La resolución conjunta que fué «nuo.61 E1 ™ 
i n i c a d i o D e n t i 
O r . J . M . G A T E L L 
Sn boca es un rasgo de belleza. 
Una dentadura bien atendida atrae 7 seduce. 
Dientes cariados producen fetidez en el aliento. 
Norotros por un módico precio cuidaremos de ella. 
Dientes bien arreglados facilitan sn digesiión. 
Trabajos sólidos y acabados. d 
MONTE, 269, EGIDO, 31, 
ENTRE CARMEN Y RASTRO. ENTRE LUZ Y ACOSTA 
D r . J . M . G A T E L L . 
* .81» * 
AflO L X X . 
J I A R I V V L L A m A l t l N A n o v i e m b r e 1 4 ae 1 9 1 * P A G I N A N U £ V & , 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E L T R I U N F O * , d i a r i o l i b e r a l d e l a m a ñ a n a 
R E A P A R E C E R A M A Ñ A N A J U E V E S 
27773 11 12 y 14 
/rfmü fecha la cual sería Impruden 
r ^ d o * ^ ^ aiu<ijó a la co 
ordlnaclón econ 
completare los 
^ innf l j - ahora. Aludió a la 
i ^ ? . n ^ ( . S S i c a , slsiemÁtlca 
1 
(i0S.rmsióürhabíaii lle6au0 t un acuer-
lcl"S.l?!7n resiMícto . : abastecimieuto 
L a Grau Bretaña y raucia (Ujo en 
h o T d P r p S l c u e r í o % u e se pon-
Í 6 l n e l i u e i ó n nmediataiaente. 
% e S p S de «ua acalorada discu-
ia„ «royocada por las yarias ínter-
S L o S S T S k S a e r Ministro disparo 
T ííemaropa la siguiente pregunta : 
!.( ueiita el actual Gobierno con la 
S i S S S de la Cámara{ iTlene la ne-
pí-iria autorización para representar 
a Francia en la próxima conferencia 
Al!i1a Gobierno recibió entonces 
te ha demorado la yictorla dtfinitha. 
E L PARECIO D E L S A L I T K E 
Santiago de Chile, noviembre 18. 
Refiriéndose a la cuestión de los 
precios del salitre, el Ministro de Ha-
cienda ha telegrafiado al Ministro de 
Hacienda en Londres, indicándole que 
la fijación de un precio de compra que 
Imposibilite la especulación seria fa-
Torablo para los compradores. Pide 
al Ministro que informe a los Gobier-
nos de la Entente que si se ha de 
poner fin a la especulación que afec-
te el precio del salitre, también debe 
ponerse fin a la especulaciónó en el 
precio de los sacos y subsistencias 
un ¡ combustibles que se necesiten en las 
J n ^ ^ T o n f í á W a r d e dJseientos cln- 'minas. Mientras los precios de los sa-
InPnta contra ciento noyente y dos, o- eos y los combustibles sigan aumen-
una mayoría de «8; pero anos ' t^do día tras día serti imposible fijar 
cíen miembros se abstuvieron de vo- - el precio de vente del salitre. 
tarw. , t, . L A S BAJAS IINGLESAS 
•Después de leer su declaración el) Londres, Noviembre 1ÍJ. 
primer Ministro Paileve dijo que acep- i Las bnjas ingiegas que 6e han nnun-
taba la discusión de la política mlütar • eiado para ja seinana termina 
j diplomática del Gobierno; pero no k 
puede perder la guerra; que la des-. ve>ía entre puertos americanos y Sua i 
gracia sufrida por Italia ,simplemen. América. 
H i e r r o N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
d e M u j e r e s B o n i t a s y H o m b r e s d e A c e r o J 
te a los Estados Cuidos, de trigo de 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a l e s p o n e r o s a s e n l a c a r a a l a s M u j e r e s , y a l o s H o m b r e s , 
l e s l l e n a l a s v e n a s d e l V i g o r J u v e n i l m á s A s o m b r o s o . A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 
P o r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s . 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s . " 
Gran parte de ía marina mercante 
noruega, cuyos dueños radican prin-
cipalmente en la Gran Bretaña, ya 
están aj servido de ios Aliados. Los 
holandeses insistieron en qu» ningu-
no de sus barcos so dedicasen a ser-
vicio alguno que les hiciese atrave-
sar la zona de guerra. L a mayor par 
te de los barcos bola.ndesos serán 
de su política interior. Quedando ex 
cluida de esta manera la cuestión re-
lativa a los escándalos del día, Abel 
Ferry, condenó al nuevo Consejo de 
Guerra, calificándolo de un mero ne-
gociado secretariado iuter-alíado. 
«El diputado Miller abogó por el 
nombramiento de un generalísimo pa-
ra los aliados. 
«M. Renaudel dijo que los socialistas 
se negaban a votar la confianza en el 
Gobierno. Esto explica virtnalmente el 
número de votos que falteron',. 
LA AGENCIIA DE B E U T E R 
Londres, noviembre 13. 
La Agencia Keuter está oficialmen-
te autorizada para desmentir categó-
ricamente la noticia circulada al efec-
to de que los estadisteiL británicos se 
hayan acercado a Austria prometiendo 
compensaciones si hacía una paz se-
parada. 
E L PARLAMENTO INGLES 
Londres, noviembre 13. 
La Cámara de los Comunes acordó 
boy extender l;.s sesiones del Parla-
mento durante ocho meses, hasta julio 
CO. Este es la cuarta vez que se adop-
ta semejante medida. 
LA MISION AMERICANA 
Londres, noviembre 13. 
E l coronel E . M. House. jefe de la 
misión americana, clU hoy a los 
miembros para celebrar una conferen-
cia y recibir los informes de los pro-
gresos que hacen en sus deliberacio-
nes con los colegas británicos. Mister 
House se mostró satisfecho del espí-
ritu espléndido de cooperación mani-
festado. Los Informes demuestran que 
las discusiones han contribuido mucho 
a hacer desaparecer las dificultades 
existentes. E l coronel les indicó lo 
que debía hacerse antes partir para la 
conferencia de París. 
El vlsconde Reading, Lord Chief Jus 
tice y Lord Northcliffe visitaron hoy 
ul coronel. Mr. House alihorzó con 
Mr. Arqulth. 
Por la noche el Embajador de los 
Estados Cuidos obsequió al Vicealmi-
rante WilUam S. Beuson, con una co-
mida confeccionada con raciones de 
guerra. A hi comida asistieron el Prl-
toer Lord del Almirantazgo, Sir Er ic 
fieddes, el Almirante Jellicoe, Sir Ed-
v̂ard Carson, el Vice Almirante Sims 
5 el conde de Wemyss, 
REGRESO L L O Y D GEORGE 
Londres, noviembre 13. 
El Primer Ministro Mr. Lloyd Geor-
pe regresó hoy de su viaje a Roma, 
donde asistió a la conferencia inter-
aliada, Mr. Lloyd Gcorge llegó acom-
pañado de BL Vonizelos, Primer Minis-
tro de Grecia, En la Estación los es-
peraba Mr. Arthnr J . Balfour, Secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
EL PUEBLO ITALIANO E E S C E L T O 
Koma* noviembre 18. 
t i espíritu del pueblo Itelíano pare-
ce robustecerse por día. E l orirnllo 
oei pueblo ha sido profundamente heri-
con los últimos acontecimientos, 
juchas personas han visitado a la Em-
"ajparta americana para segurarle al 
embajador Page que la nación resistl-
rynasta lo último. 
Mníf104? 1,emos «ntrado en negocia-
» S - J e ^ un Prominente 
^nodista. «podremos quedar sin ho-
romn í u " . 1 0 8 morimos de hambre 
como ios belgas; pero paz. jamás". 
n o m n ^ no!ha habid0 raaniíestacíón 
E dí nin*nnii claseT durante las 
mnesf^ • S s^mana^ ol pueblo se 
el tonQnflo pero determinado y 
eneSr110 está Amando medidas muy 
h S S S ü i con las confa-
aanes 0 los ^ t r o - a l e -
aiSi£l(>/na,,e (I'ItaIla Mee que con el 
nttxfllode los Estados Unidos, no se 
hoy son: 
Oficiales muertos o que fallecieron 
de resultes de sus heridas, 297; sol-
dados, 4,376. 
Oficiales heridos o desaparecidos, 
789; soldados, 19,694. 
Esto arroja un total de 25,056 bajas, 
comparadas con 21391 la semana an-
terior. 
SIN NOTICIAS 
Londres, Noviembre 13. 
"No se ha recibido comunicación 
oficial ninguna del Cuartel General 
TUSO." 
MISIONES ARGENTINAS 
Buenos Aires, Noviembre 18. 
Anúnclase que el Gobierno argenti-
no en fecha no remote autorizará al 
Ejecutivo para que disponga el envío 
de una misión rallltar a Francia y 
otra naval a Inglaterra o los Estados 
Unidos. 
Los periódicos comentan favorable-
mente la proposición. 
HABLA E L EMPERADOR CARLOS 
Amsterdam, Noviembre 13. 
Según el periódico "Koelnlsche 
Volsk Zeitung", el Emperador Carlos 
de Austria, refiriéndose a la alianza 
nustro-alemana, declaró que las po-
tencias centrales han podido derrotar 
los esfuerzos del mundo en armas du-
rante treinta y nueve meses, porque 
estaban unidos. 
«Varias veces durante la guerra— 
dijo el Emperador—estadistas britá-
nicos y franceses ofrecieron a Aus-
tria espléndidas compensaciones si 
hacía una paz separada,,, 
E l Emperador aseguró que estos es-
íuerzos Indudablemente han causado 
considerable efecto sobre ciertas na-
nonalidades y partidos en Austria-
Hungría ; pero—agregó—los Haps-
hurg y los Hobenzollern estaban más 
unidos que nunca, y la ofensiva de Vé-
ncela ofrecía una buena lección en 
cuanto a lo que debe ser su política 
de paz. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable «le la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
la Argentiua y Australia y azúcar 
de Ja>a, 
Se tiene entendido que toda la flo-
te holandesa se utilizará eventual-
mente para transportar provisiones 
a los Estados Unidos y llevar car-
gamentos de América a Holanda. Los 
holandeses calculan que por lo me-
nos se necesitará una ten-era parte 
de su flote para transportar comes-
tibles y otros materiales americanos 
a Holanda, cuando los Estados Uni-
dos empiecen a dejar salir los ali-
1 meatos. E s probable que parte de 
estes substancias ¿jllmeuticiiis sal-
drán dentro del mes entrante. 
Todavía hay que aclarar dos pun-
tes importantes. Uno de estos es cuan 
to al alimento necesitarán precisa-
mente los neutrales y el otro hasta 
qué punto llegarán los neutrales en 
la obra do embarcar provisiones pa-
ra Alemania. E l primer punto se re-
solverá sobre la base de la estadís-
tica proporcionada a ios Estados Uní 
dos por los Gobiernos neutrales por 
conducto de las comisiones que se 
han enviado. E l segundo es un pro-
blema más árduo. 
Nornega y Suecia, según se dice 
están dispuestas a suspender el em-
barque a Alemania de todo comesti-
ble, reemplazado por provisiones de 
los Estados Unidos; pero Holanda 
hasta aquí se ha negado a dar se-
guridades acerca de las provisiones. 
Suecia según se dice recibirá la so-
licitud de suspender la exportación 
de mineral de hierro y otros mate-
riales a Alemania, y se declara que 
este Gobierno está determinado a 
conseguir que Holanda no use subs-
tancia alimenticia ninguna para c] 
gancido, mientras continúen llegando 
a las potencias centrales la leche, 
mantequilla, etc„ procedentes de Ho-
landa. 
E l trigo traído a los Estados Uni-
dos de la Argentina y Australia se-
rá molido en esto país para la re-ex-
portaclón. L a Administración de Sub 
sistenclas ha decidido no exportar 
más trigo, limitándose a enviar so-
lamente harina al extranjero. 
No se ha fijado fecha ninguna pa-
ra el traspaso del tonelaje neutral; 
pero los barcos aquí retenidos pro-
bablemente obtendrán carbón con 
toda la rapidez posible. 
D E S C U B R I M I E N T O P R O D I G I O S O Q U E M A R C A E L A D V E N I M I E N T O D E UNA N U E V A E R A E N L A C I E N C I A MÉDICA. 
AUMENTANDO E L TONELAJE 
AMERICANO 
Washington, Noviembre 18. 
Los Estados Unidos se disponen 
a agregar varios centenares de mi-
les de toneladas de barcos a los que 
transportan tropas y provisiones 
americanas para el auxilio de los 
Aliados. Las negociaciones con las 
naciones neutrales del Norte di, E u -
ropa y con el Japón, han llegado a 
la etapa final y los barcos que se 
obtengan o bien irán directamente 
a surcar los derroteros trasatlánti-
cos, ó permitirán a otros barcos ame 
rica nos dedicarse a esto servicio. 
Los países neutrales europeos, se-
gún se averiguó esta noche, han acor 
dado finalmente entregar a los E s -
tados Unidos y a los Aliados barcos 
a cambio de alimentos, que solo Amé-
rica puede proveer. 
E l Japón venderá a los Estados 
Unidos una gran cantidad de tone-
laje que se encuentra ahora en e* 
Pacífico, a cambio de planchas de 
acero que los japoneses están an-
siosos de adquirlí* para completar 
su programa de construcción de bar-
eos mercantes. ' 
Hay ahora en los puertos america-
nos más de cuatrocientas mil tone-
ladas de barcos neutrales, que serán 
utilizados para algún servicio ame-
ricano. 
Muchos de los barcos harán la tra-
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L a s e l e c c i o n e s . . . 
NUEVA YORK. N. Y.—Desd« el notable 
descubrimiento del hierro orgánico, el Hierro 
INuxado o "Fer Nuxatc" como los franceses 
lo llaman, ha tomado el pala por asalto. Se 
calcula moderadamente en tres millones el 
número de los que lo están tomando a diario 
sólo en este país. Lo mismo de médicos que 
de particulares afluyen datos con ' los mis 
asombrosos resultados. Tanto es asi que, doc-
tores de reconociía fama predicen a una que 
estamos en visperas de una nueva era de mu-
ieras mucho mftŝ  bonitas y rosadas y do 
hombres mucho mis visrorosos. 
El Dr. King, conocido clinico y autor neo-
yorkino, dijo en el curso de una entrevista 
sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
haber hombres dei vigor férreo. Palidez es 
sinónimo de anemia. Anemia significa falta 
de hierro. Los anémicos tienen la piel p'álida, 
la carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
fatigado y la memoria frlgil, el sistem^ que-
brantado, la coadición de ánimo nerviosa, irri-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando el 
hierro se aleja de la sangre de la mujer, se 
le alejan también las rosas de las mejillas. 
"En las comidas mfts generalizadas de 
América, las féculas, los azucares, almibares, 
dulces, arroces, pan blanco, galleticas de soda, 
galletas, macarrones, fideos, tapioca, sagú, 
maicena, harinas degerminadas, ya no se en-
cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
hierro de la madre tiena ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, v los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
al sumidero el agua en que nuestros vegetales 
se preparan, son culpable de otra pérdida de 
hierro. 
t "Por lo tanto, si deseáis conservar el es-
píritu y vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir con el «so de hierro 
en alguna forma orgánica, la deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgey, uno de los facultativos más 
renombrados en París, y que ha estudiado en 
grandes instituciones _ médicas europeas, ha 
dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor de los 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente y de compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo la 
convicción de que podrían salvarse millares de 
vidas que se pierden al año por pulmonía, 
gripe, tisis, males de los ríñones, del hígado, 
del corazón, etc. La cansa real v verdadera 
que trajo esas enfermedades ha sido, ni más 
ni menos, la debilidad ocasionada por faltar 
hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presentó un individuo 
que frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
hiciese un registro preliminar para asegurarse 
lâ  vida. Sorprendióme hallarle con Ta pre-
sión sanguínea de un mancebo de veinte años 
y un vigor, una energía y una vitalidad propios 
de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
de la edad. El secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que le había 
renovado la vida. A los treinta años estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
para que la sangre os permita transformar e 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por muchc 
que os •hartéis, el alimento os entra por un 
lado y ?s sale por otro sin haceros el menor 
provecho. _ Como no os presta ninguna energía, 
os debilitáis, palidecéis y decaéis lo mismo que 
una planta que trate de crecer en suelo sin 
suficiente hierro. S'i carecéis de robustez y 
«alud, es vuestro deber hacer la prueba sigui-
ente: Ved hasta cuándo podéis trabajar o 
basta dónde caminar sin fatigaros. Luego 
tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
cuxado tres veces al día después de las co-
midas por dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, qnebran-
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
Cuanto más las aquejaba, con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No es esa 
!ay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza _ demanda para enrojecer la sangre de 
sus híios. Habéis de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Más de un atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las erandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón que la falta de hierro." 
El Dr. Schuyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creería_ faltar a mi deber guardando 
silencio. Yo mismo lo he tomado y df-doselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia, hallarán que <s un̂  remedio nô  
tabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no es 
medicina de patente ni remedio secreto, sino , pacha en todas las buenas farmacias. 
antes bien, muy conocido entre los droguísta»| 
y cuyos constituyentes de hierro son muy re» 
cetados por eminencias medicas tanto de Eu» 
ropa como de America. Al revés de otros pro» 
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi-
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ni 
descompone el estomago; antes al contrariô  
es remedio potentísimo en casi todas las 
formaŝ  de inaígestion, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal es 1̂  
confianall de los frabrícantes en el hierro nux, 
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in̂  
stitucion de caridad, siempre que puedan ha< 
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el termino de cuatro semanas no le aumen-
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qa< 
haya alguna grave afección orgánica. Se de» 
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ALTOS JíOMBRAMIENTOS 
Madrid, 18. 
Hoy fueron pnostos a la firma del 
Rev los siguientes nombramientos do 
alto personal: 
Nombrando Presidente del Consejo 
de Estado al ex-Minlstro señor Santa-
maría, 
Gobernador del Banco de España al 
señor Rodrígnez. 
Subsecretario de la Presidencia, al 
señor Rosado. 
Subsecretario de Instrucción Pública 
al señor Martínez Rulz, conocido es-
critor que firma con el pseudónimo 
de *4Azorín,,. 
Subsecretario de la Gobernación, al 
Senador, señor Picó. 
Subsecretario de Gracia y Justicia 
ul señor Argente, conocido periodista. 
Subsecretario de Hacienda al señor 
Garnlca. 
Fiscal del Tribunal Supremo al ma-
gistrado señor Laudeira, 
Director General de Prisiones, al se-
ñor Ortega Oasset 
Director General de Comunicacio-
nes al señor duque de Vibona. 
Director General de Aduana al señor 
Ferrer y Vidal. 
Director General de Enseñanza al 
'señor RJras Mateos. 
Director General de Bellas Artes al 
Ilustre escultor señor Benlllurc. 
Director General de los Registros al 
señor Rayentós. 
Director General de Administración 
al señor Liado. 
Director General d© Obras Públicas 
al Inaronlero señor Barcala. 
Director General de Agricultura, al 
señor marqués de Camps. 
Director General de Comercio al se-
ñor Cantos. 
Comisario de Abastecimientos al se-
ñor Francisco Rodríguez. 
NOMBRAMIENTOS B I E N ACOGIDOS 
Madrid, 18. 
L a prensa elogia el acierto que ha 
tenido el Gobierno en la designación 
del alto personal. 
Espeotaimente elogian el nombra-
miento de Azorín para la Subsecreta-
ría de Instrucción Pública y de Ben-
lllnre para la Dirección General de 
Bellas Artes. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 18. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
iSO'S?. Los francos, a 74,60. 
" R o s a s d e a m o r y , . 
(VIENT D E L A PRIMERA.) 
dan maravillosamente el manto es-
pléndido y orgulloao del eatío, las ho-
jas secas, las hojas mustias, las ho-
jas muertas que maculan la verde 
pomposidad, fascinadora a los ojos, 
son como el contraste—poesía del Ar-
te—que hace más admirable el divi-
no conjunto. Ah! por algo ha puesto 
c! poeta Olaguibel—el gran poeta 
Olaguibel—como corifeo a esta "theo-
rla" de excelsas rimas—en ol umbral 
de sus "Voces de ayer"—que serán 
veces de siempre—su "Aleluya'*, con 
la misma analogía de alma con que 
Baudelaire—su hermano en la triste-
za—esculpió su "nenediction" en el 
pÓítieo moderno de sus "Fleurs du 
Mal". Esta poesía es, como la de Ola-
guibel, aquella: "Benediction", y es-
ta "Aleluya!" el resumen, iniciador— 
e indicador—de las postulaciones que 
se continúan a lo largo del volumen. 
Todas con sus términos de curva dan 
en la augusta piedra de toque que es 
la poesía-tema de desenvolvimientos 
gozosos, ásperos, desesperados o tier-
nos, tocados de la llama de Dante o 
de las amapolas do Banville. 
Y cito a propósito a est3 hijo de 
Platón y amigo de Aristófanes. (Un 
Aristófanes parisiense; es decir, lava-
do por diez y nueve siglos de exquisi-
ta "blague".) Un soplo de las "Ode-
lettes" del adorado romántico "parna-
siano" pasa sobre las "Rosas" de Ola-
Aout" de SaintenBeuve. Brisa que es 
como un saludo de recuerdo de alma 
a alma reconociéndose hermanas que 
bañan la frente cargada de pensa-
mientos raros y de sueños aureolados 
en las mismas fuentes de inspiración, 
que a lo largo de los siglos se trasmi -
ten los poetas—antorchas vivas evo-
cadas por Lucrecio, el padre espiri-
tual de todos los grandes modernos— 
de Novalis a Muaaet, del "Duque Job" 
a Olaguibel. 
L a incomparable "sonatina" que lle-
va por título: "14 de Julio", un mode-
lo de flexibilidad y picaresco aticismo, 
íMI E S T O M A G O ? . — A H O R A E S 
D E A C E R O 
M 
"Algunos años, a partir del 1889, he 
padecido frecuentes indigestiones, y 
como la asimilación de los alimentos 
era mala he sufrido muchos dolores y 
tuve grandes pérdidas^ de tiempo y, 
por consecuencia, de dinero. Aunque 
Habana: Barrera & Co.; Dr. ManneJ 
jDhnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taquechel; Majó & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mes tro & Ceyinoaa; 
guibel, con la( sutilidad perfumada ¡ es el homenaje más lindo que se ha 
con que pasa una brisa de Coleridge I becho a Musset. E l ritmo palpita y 
sobre el parterre de los "Pensées d'trepida con una gracia de "talón rou-
<ge" imposible de analizar. Es , en otro 
^ ¡orden, y más alado, como un reflejo 
yo mismo me cuidaba y aún consulté 1 de la "wátteauniana" poesía de Blan 
- . ' J * ti # _ , _ i r1 li o A9 ÁAT-XT en t-i v í ry-i nyi n o f v r~i f o nrv con otros médicos, llegué a la conclu 
sión de que mi único alivio estaba en 
una dieta rigurosa. Cuando conocí el 
S E C R E T O G E N y empecé a usarlo, 
no experimenté cambio notable en los 
tres primeros días; pero después se 
inició una franca y total mejoría. Tan 
decisiva que ya puedo comer rábanos, 
lechuga, carne y hasta cebollas crudas. 
Muchos años pasé sin tocar esos ali-
mentos. Ahora estoy fuerte y mi ca-
pacidad para el trabajo ha aumentado 
considerablemente. Hasta dejé de to-
mar con regularidad las tabletas de 
S E C R E T O G E N porque no me eran 
necesarias. Pero sí las receté en mu-
chos casos, y obtuve resultados uni-
formes y definitivos. Una indicación: 
no he necesitado tomar ningún laxan-
te, ya que las* tabletas de S E C R E T O -
G E N producen su efecto. 
S E C R E T O G E N es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
H O R M O T O N E : para la neuraste-
nia, impotencia, desarrollo inadecuado 
de los niñüs, desórdenes menstruales, 
etc* 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
K I N A Z Y Y M E : especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. Moralea & Co.; Ravelo & Berenguer. 
Bncmcijada: Dr. Ramón María VaUs. 
Matanzas: Tomás Ajrulrre. 
Camasücar: Abel Marrara. 
[che d' Adry en su primera estrofa, on-
dulando a cada verso a lo largo de loa 
otros hasta trenzar la cinta final, y 
que empieza así: 
"Pierrots barbouillés de fárrne, 
Pulcinelles pansus et lourds, 
Mascarillos et Colombinos, 
Arlequín masqué de velours..." 
que en el asalto de una Torre del Go-
zo—Bastilla bufona—alaban la calda 
del Pracasse enorme que tiranizaba 
a los deseosos de demolerla para la 
gargantuesca fiesta de la libertad en 
la glotonería, 
Pero la poesía de Ologuibel ha co-
mido el peón e la de la olvidada poe-
tisa. 
Las estrofas, cortas como gritos 
ahogados, que forman la serle firma-
da en "la Penintenciarla de México", 
tienen toda la desconsoladora "deses-
peranza," del cautiverio. No se han 
colgado arpas más tristes sobre los 
sauces del Eufrates melancólico. Son 
estrofas ungidas i para la posteridad 
con el óleo santo 'del verdadero sufri-
miento Hacen amar doblemente al 
poeta que ya no canta; llora; no mal-
dice; susurra. Una de sus poesías— 
acaso escrita en la hóírida celda— 
inspirada en Baudelaire, lleva por tí-^ 
tulo: "Remordimiento pósturao". Pa-
rece un estigma sobro la frente y el 
alma de los que ataron atormentado-
ramente las alas a esa golondrina... 
La "Ofrenda a la memoria de Porfi-
rio Díaz" se inscribirá algún día en 
el bronce de la tumba-monumento que 
México elevará a su mejor hijo. L a 
profecía del ilustre bardo se cumpli-
rá para la remisión de su Patria .Ese-
cuerpo que hoy "ennoblece al destie-
rro" ennoblecerá a la nación de Hi-
dalgo y. de Juárez, de quien el Gene-
ral-Presidente Díaz fue el tan gran-
de hermano. 
"Para que el odio no sea una ñocha 
ni la ingratitud un mar," es preciso 
que con todos los honores que no tuvo 
al partir, entre de nuevo en la Na-* 
ción que tanto engrandeció el con-* 
quistador—y mantenedor—de su se-» 
gunda Independencia. 
E l "Salmo do Dolor" que cierra el 
volumen, es el treno dulcemente au-
gusto de la resignación. No pareco 
flor d sesta época fecunda en eriales. 
Más bien un "cean" do Sófocles, caí-
do en el incendio de un mundo inte-
rior en la pausa que sucede momentá-
neamente a alaridos de muerte. E s Je-
sús murmurando la aceptación entre 
los rugidos del Pretorio; es la Sabi-
duría de la Renuncia sagradamente 
irónica ante los eternos desafueros de 
la injusticia; es la conciencia de la 
grandeza aherrojada tomando, para 
ofrecerse a la aceptación, por pedes-
tal su propia conciencia; es el guan-
telete arrojado por la abnegación, que 
¿ice: "sí", al §goismo de mil intran-
sigencias que grita: "no".—El ceno-
tafío más bello que en la "vida" Im-
pura levanta la intransigencia impe-
cablemente silenciosa. 
Francisco Olaguibel es uno de los 
cuatro o seis Poetas que posee hasta 
ahora el siglo X X . Y en la vasta sala 
de recepciones de la Poesía moderna, 
que llenan Nájera, Rubén, Casal. 
Amado Ñervo, Urbina, Justo Sierra, 
Altamirano, Heredia. . . puede entrar 
el poeta de "Rosas do Amor", segura 
de que Rubén—el canciller de la in-
mortal Academia—al darle, en nom-
bre de los otros, el abrazo de bienve-
nida, lo dirá dulce y gravemente, se-
ñalándole su sillón blasonado de ro-
sas: 
"Monsieur le Prlnce, preñez s lége!" 
Y el Príncipe, saludando a la re-
donda, ocupará el asiento de "inmor-
tal" que la muerte misma no podrá 
arrancarle. 
Porque los grandes poetas no mue-
ren, aunque se alejen a otras Acade-
mias de eterna poesía. 
Rubén no ha muerto!.. . 
Conde HOSTIA. 
C A S T O R I A 
para P i r f u l o s j H i ñ o » 
En Osa m m á s fii fteinta t ñ m 
£¿mw l a 
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E l a c a b a d o fino y f o r m a 
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nlTastadoneti úe lá mucimcbA no la nubla 
comprado allí alno eu un establecimieuto 
deuuminado La América. Los deuuuciaute» | 
ci-eeu vlgtlunte loa acusa unuma-
tueute porgue olios la cobraron uuus dul-
ce» que couild. 
El axpejto de la Folleta Nacional. A. 
OriLuela, ba comprobado qua ett cierto lo 
que denuncian ciarcía 7 Alefret. 
A U l'ollcla Nacional partA-ipó ayer 
Anioulo (ia^cla LOpê , propietario y veci-
no de la bodecu establecí Ja eu Trinidad 
número 38, on al Cerro, ijue ei carrero de 
la compañía tillco-Colw, Estebuu Far, le 
recomendó a lillarlo Torrleute para <jue 
lo colocara en su casa como dependiente 
y yue aJ poco tiempo de estar trabajan-
do eu su pasldencla desapareció sustra-
yéndola la- cantidad de sesenta pesos que 
tema a) día qua sa fué coc el cajón de 
La reuta. 
Posteriormente dlca «4 denunciante qna 
Torrleute le burtó también dinero a Josí 
Belquldes, vecino de Luyanó. 
(•arela López dice eu su denuncia que 
cree qua ei « arrero Far* cono<-a o ést4 
da acuerdo con Torrlente para realizar 
la sustracción. 
(DE LA VIDA CRIMINAL) 
[ | d e ü l a l c o d e 1 1 9 , 0 0 0 a l a P a g a d u -
r í a d e l D e p a r l a m e e t o d e 0 . P ú b l i c a s 
U N A SEÑORITA D E L A S O C I E D A D CAMAGÜEYANA F A L L E C I O IN-
T O X I C A D A P O R E L E T E R . — V I G I L A N T E A C U S A D O D E P R E -
V A R I C A C I O N . — H Ü R T O S . — R O B O S CONSUMADOS Y E N 
G R A D O D E T E N T A T I V A . — L E S I O N A D O S G R A V E S . 
E S T A F A S . — P R O C E S A D O 
El señor juez de instrucción d« la Sec-
esión l'rlmera, doctor Francisco I'meiro, 
dictó auto procesando con exclusión de 
fianza por el delito de malversación de 
caudaies públicos contra l'abio Mavilio, 
ex-auxiliar del Pagador Ceulral de Obras 
I'úblicas. 
A Mavilio se le acusa de baberse ai-
rado con JIU.ÜOO que tenia bajo su cus-
todia y que pertenecen ai Estado. Aún 
Uo ba sido detenido. 
La señorita Uámasa Estrada, de -2 años 
de edad y • vecina de la Avenida de los 
Mártires número 18, en Caniágüey, desde 
Lucía un mes so encontraba residiendo en 
la cusa de huéspedes Moute número 5, en 
compañía de su hermana la señora Corallu 
Estrada, quien desde la República de Han 
to Domingo había venido a esta capital 
para poner cu un colegio a sus dos inc-
lioreu hijos. 
Ya en esta ciudad Uflmasa se vió aco-
metida de un desarreglo uervioso que se 
le manifestó con el síntoma principal de 
uu Intenso insomnio, por lo que cuiueuzó 
a curarse bajo la dirección do un facul-
tativo. 
No obstante los cuidados de la ciencia, 
entes de ayer hacía tres días que no po-
día dormir y desesperada por su aalüd', 
decidió aspirar éter sulfúrico para lojrrar 
dormirse Así lo hizo, apiicándoM a la na-
riz un algodón con unos ló gramos de 
dicha substancia volátil. 
Parece que logró su .propósito, quedán-
dose dormida con el alpodón aplicado a 
la nariz, lo que le produjo una fuerte in-
toxicación de Ui que comenzó a asistirla 
desde ayer a las seis do la niañnna, que 
sus familiares se dieron cuentu de lo que 
Je sucedía, el doctor Antonio María Val 
dés Da pena. 
A pesar de los múltiplas balones de 
oxígano aplicados a la joven, a la una 
de 'n tarde falleció. 
El Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda conoció del caso investigan-
do si se trataiia de un suicidio, cosa que 
no se ba podido comprobar. 
El cadáver fué entregado a sus fa-
miliares. 
En el Hospital Merix«les ingresó ayer 
tarde Narciso Pazo Muñoz, de 7 años 
de edad y vecino de la Avenida del Hos-
pital, en ,.Piuar del Kío, para ser asis-
tido de la fractura del hueso húmero de-
recho, losióu grave que sufrió eu lía pro-
vincia donde reside al caerle una cerca 
tirada por el ciclón el día -5 de Octubre 
próximo pasado u las seis de la tarde, eu 
la carretera de Luis Lazo. 
El señor Jucv. de instrucción de la Sec-
ción Tercera dictó ayer tarde auto pro-
cesando con trescientos pesos de fianza en 
causa por robo a Jos lucera Alvarez. 
El sirviente de la quinta de Salud La 
Benfica. Celestino Uulllem, denunció ayer 
a la policía que del departamento del 
fregadera^de dicho centro benéfico le ha-
blan sustraído tres pesos veinte centavos 
y una navaja barbera. 
Por sospecharse que fuera ei autor del 
robo fué detenido ayer Andrés Kosende, 
quien más tardo quedó en libertad por 
orden del señor juez de instrucción de la 
Sección Cuarta. 
Los comerciantes señores Alepret y Gar-
cía, propietarios y vecinos de la pana-
dería establecida en la Calzada do Jesús 
del Moute número 474, denunciaron ante 
el señor juez de instrucción de la Sec-
ción Cuarta que el vigilante de la Po-
licía Nacional número 1302, Miguel Gon-
zález, les había impuesto hace días unn 
inulta diciendo que el piso del estableci-
miento estaba suelo, cosa que era incier 
ta, y que más tarde , quería imponerles 
la multa porque la sirviente del señor 
Herminio Núfiez, estaba en la panadería 
con una botella de vino, que según mu-
F I E S T A S I M P A T I C A . 
Fué la que tuvo lugar el domingo, 
con motivo de celebrarse el bautizo de 
tina linda criollita, la bija de mis es-
timados amigos los esposos Urqula 
Rentería. 
E l acto se verificó en el Sagrarlo de 
hicieron por la felicidad de la peque-
ña Laurita, de sus amantes padres y 
de todos los presentes. 
Enseguida se dió continuación al 
baile que no perdía un momento su 
animación y en el que mi buen amigo 
la Catedral, actuando el Pbro. Sr. Ro-iel señor Juanito Bengochea.' con la 
dríguez, que fué el que se hizo cargo 
de derramar sobre la nueva cristiani-
ta las regeneradoras aguas del Bau-
tismo. 
Se le puso por nombra Laura Ama-
da, y fueron los padrinos el abuelo 
amabilidad que le caracteriza estuvo 
espléndido en complacernos y i. .i re-
finado gusto ejecutó al piano aires tí-
picos de nuestra amada patria trans-
portándonos a nuestros queridos lares 
y así terminó la noche agradablemen-
patemo señor Juan Rentería y en su te hasta hora avanzada que comenzó 
representación, por encontrarse este el desfile. Entre los varios amigos que 
ausente, lo fué el señor Juan Basta- lueron a testimoniarle sus afectos a 
rrechea y la madrina la abuela ma-lmis buenos amigos acierto a recordar 
terna, la elegante dama Felicia Pe-
drera viuda de Urquía. 
Terminado este nos trasladamos a 
la casa donde nos esperaba una ex-
entre las señoras: a María P. viuda de 
Torre y sus jóvenes hijas Marichu 
y Mercedes. Rosario Calvo de Garay, 
Carlota G. de Iturralde. Concepción'oc^SÍOn!leS 
El vigilante número í>r>S. Armsndo Ju-
re detuvo uyer a Antonio Hernández Gar-
cía o Bienvenido Montalvo y a Uafae! 
Valdés Romero o Kodríguez Valladares 
Colón, a quienes sorprendió tratando de 
abrir con una llave Yale falsa 1» cerra-
dura de la cusa Lealtad 2.">9. 
Examinada la cerradura se vió que ya 
habla cedido y la puerta estaba abierta 
En la casa residw Juan Fernández, quien 
manifiesta que.no le falta nada. 
Adolfo Klvas Escobedo, vecino de So-
ledad 10, Ingresó ayer en el Hospital Ca-
¡peto García para ser asistido de la frac-
tura de los huesos tibia y peroné de la 
pierna izquiarda que sufrió al caerle en-
cima un baú) que cargaba en la casa Ani-
mas número 112. / 
Generoso López uárw:, de cuarenta y 
dos años de edad y vecino de la calle 12 
entre 23 y 25, en el Vedado, participó 
a 1« policía nacional que durante su au-
sencia los ladrones rompieron la arcoilu 
del candado qu«? cerraba la puerta de su 
domicilio, sin que llegaran a robarle ob 
Jeto alguno. 
Transitando por la calle de Campanario 
esquina a Condesa, Julio VaJdés. natural 
de la Habana, de 20 años de rtdad y ve-
cn.» de Sitios número PW, dW que oyó 
una voz que le decía: "¡Huye!" y que al 
volverse no vió a nadie, sintiéndose herido 
en el brazo Izquierdo. 
En el centro de Socorro del Segundo 
Distrito ei doctor Tunco Andrés tuvo que 
practicarle una operuclón en dicha extre-
midad de donde U> extrajo un cuerpo ex-
traño. 
Amparo Valdés, vecino de San Tíafael 
número 53, denunció ante la Policía que 
de bu resldencls le han' sustraído sin 
fuenrji ni violencia premias qne estima 
en la cantidad de trescientos cincuenta 
pesos. 
El propietario y vecino de la panadería 
situada eu la «alzada del Monte 25R, Va-
lentín Rodrígnez DomIn)?uez, denunció ayer 
ante la Policía Nacional que antes de ayer 
le entregó al repartidor de pan Avelino 
Gobzftlez. mercaucías y cuentas por valor 
de J67.S5 v como ha desaparecido se es-
tima estafado en la suma mencionada. 
En el Juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera denunció nye>r Manuel Jun-
co Vela, vecino dé Dragones 89, altos, que 
durante su ausencia los ladrones penetra-
ron en bu residencia por Vos balcones que 
dan a la calle y que estaban abiertos, 
sustrayéndole prendas y dinero por la su-
ma de" trescientos pesos moneda oficial. 
Ignora quien o quienes sean los auto-
res del hecho. * * * * * * * * 
Ü f i T ' l e ' n t í d o ^ a r t í c u l o 
s o b r e l a m u e r t e d e l 
d o c t o r L a n u z a 
E l señor Gabriel de 1* Campa. E n -
cargado del Despacho de la Legación 
de Cuba en Río de Janeiro, ha remitido 
a la Secretarla de Estado la traduc-
ción de un artículo del periódico "A 
Rúa" de aquella ciudad, con motivo 
del fallecimiento del doctor José A. 
González Lanuza y recordando que 
el ilustre desaparecido era socio del 
Instituto de la Orden de los Abogados 
Brasileros. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * M * * * * ^ . ^ ^ ^ ^ * 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Por la Oficina de información del 
Municipio se facilitó ayer a la prensa 
la siguiente nota: 
"La Oficina de información emiti-
rá, durante las horas fijadas para el 
despacho público, cuantos informes 
soliciten los interesados o sus apo-
derados legales acerca de los asuntos 
que se estén tramitando en los distin-
tos Departamentos de la Administra-
ción Municipal. 
Pero se advierte a las peroonas a 
quienes interese que no se darán in-
formes a los Agentes ocasionales que 
sin poder otorgado debidamente y sin 
tributar como tales agentes formulen 
solicitudes o traten de investigar el 
estado de las que se encuentran en 
tramitación, que luego cobran de pía-
ñera abusiva, invocando para ello, a 
veces, el nombre de empleados del 
Municipio y difamando con tal proce-
dimiento el concepto de los mismos. 
Pueden, por consiguiente, concurrir 
a la Oficina de Información todas las 
personas que necesiten informarse de 
las solicitudes que presenten en el 
Registro, o que estén pendientes de 
despacho, sin necesidad de abonar 
cantidad alguna por la obtención de 
tales informes, ni por el pronto y na-
tural despacho de sus asuntos, en la 
seguridad de aue no podrán obtener 
mejor atención ni mayores facilidades 
utilizando la gestión de los agentes 
U n a n o b l e o b r a 
d e c a r i d a d 
L a suscripciónó abierta por el DIA-
RIO D E LA MARINA para socorrer 
a" la señora María González, que vive 
en la mayor pobreza en el reparto 
Las Cañas, ha despertado los senti-
mientos generosos de las almas bue-
nas que saben compadecerse ante la 
desgracia. 
¡Dios premie estos actos de genero-
sidad cristiana! 
L a infortunada viuda, que es el sos-
tén de diez criaturas, bendecirá a las 
personas caritativas que contribuyen 
con su óbolo a aliviar una situación 
demasiado angustiosa. 
Hemos recibido los siguientes do-
nativos: 
Caridad del Cobre $ 2.00 
Isidro Alvarez 1.00 
Bernardino Sánchez 0.50 
Zaus 1.00 
quisita mesa que, en armonía con las'Aldamlz de Basterrechea. Pilar de 
perfumadas flores que la engalanaban 
se veían confundidos ricos vinos, dul-
ces, pastas y licortes, servidos todos 
ellos entre el mayor bullicio y anima-
ción que es la característica do estas 
fiestas y en suma una tarde deliciosa 
que difícilmente borraré de mi me-
moria. 
Acto seguido, entre música y flores 
dada la concurrencia de bellas dami-
tas que asistieron a la fiesta realzán-
dola con su presencia, comenzó el bai-
le, siendo las primeras que nos deja-
ron oir la^ alegres notas de un pre-
cioso paso doble las bellas señoritas 
Marichu y Mercedes Torre, a las que 
le siguió una simpática matancera, la 
señorita Agapita Iturralde, tocando há 
bilmente un bonito Wone S. Acto se-
guido se sentó al piano una joven da-
ma la señora Anisia Rlbacf>ba de Lo-
sada, que con sin igual maestría ejecu-
tó varias piezas bailableá y entre ellas 
nos hizo saborear el popular danzón 
y otras muchas de nuestros salones 
elegantes, distinguiéndose en ellos las 
graciosas y encantadoras niñas Rosi-
ta, Sarita y Margot hijas de mi que-
rido amigo el señor Francisco Ribaco, 
ra que con derroche de gracia y ele-
gancia bailaron dichas piezas y entre 
•Has el célebre tango argentino. 
A las 8 pasamos a un fresco come-
dor preparado exprofesoro para éste 
día y se dió comienzo a la comida en 
la que reinó la mayor cordialidad y 
alegría terminando ésta con el espu-
moso champagne y los brindis que se 
Cuando el propio interesado lo de-
see se le remitirá el informa a su 
Ibañez, Elmira Parodi de Ribacova, ¡domirilio'' 
Auisia Ribacova de Losada, Filomena 
Alvarez de Urquía, Puquita de Vielza. 
Concepción Bavaro de OOcari y su her-
mana la espiritual Carmita Bavaro 
María González de Arias, Mercedes 
Dominlcis con su interesante y simpá-
tica sobrina Lolita Dominlcis y Car-
men Ruiz. 
W * * * * * * * * * * * * * * * W * * * * * * * * * * \ 
D e H a c i e n d a 
SUBASTA 
Se ha devuelto a la Administración 
de la Zona y Distrito Fiscal de San-
tiago de cuba, el expediente sobre 
arrendamiento de la finca Dulce Nom-
bre, en San Luis, para que proceda 
a sacar nuevamente, en subasta pú-
blica, el arrendamiento de dicha finca 
ALZADA R E S U E L T A 
Se ha declarado con lugar la alza-
guez, José María Torre, Cosme Mazar- ida interpuesta por los señores J . Ro-
Entre los caballeros Vicente Garay 
Juan Basterrechea, Francesco Ribaco-
va, Eugenio Iturralde, Miguel Rodrí-
beitia, Pedro Berazategui, Francisco 
Jayo, Juan Bengochea, Alejandro Que-
rejeta, Pedro Bilbao, José María Ur-
quía, Pablo Urqufa, José Ibañez, Ri-
cardo Vielza, Manuel Arias. Francisco 
Losada. Juan Behotegui, Aniceto 
Urain. Teodoro Garay y Aurelio Pes-
taña. 
Y ahora para continuar dedico un re-
cuerdo especial a la sin par y mi linda 
dríguez y Compañía, contra la liqui-
dación de derechos reales número 1815 
practicada por la Administración de 
Rentas de Manzanillo, por cuanto es-
tatuyendo el artículo 14 del Regla-
mento que al disolverse las Socieda-
des, las adjudicaciones a los socios 
cuando sean de los mismos bienes que 
aportaron, solo deben pagar el 12 por 
ciento y el 25 por ciento sobre las 
utilidades; por lo que en el caso de los 
señores Rodríguez, debe liquidarse en 
dicha forma, no pudiendo nunca co 
brarse el 
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
8i U homanidad dolient« m tomara el trabajo de averiguar por qué no goza " P * ^ 
•igoroaa salud y fuerta á que tiene derecho por naturaleza, no habría tanta gente como 
neceaidad padece hoy. . v • • 
En este país es considerable el daflo que cauaan el contante beber agua, 1» manera ae vivii 
y el clima. Los riñonee y la vejiga *e vuelven defectuoaoe y se da lugar á que vayan acumulándose 
cierto» venenos en el organismo con la resultante de que al cabo nos domina un estado genera, 
de laxitud y debilidad, muy a menudo acompañado de dolores en los músculos, articulaciones J 
espalda. Al poco tiempo a» presentan señales de reumatismo, gota, cálculo, mal de piedra ó d< 
ciatitis (inflamación de la i-ejig».). Todo ello es debido al estado de debilidad de los ríñones. 
Las Pildoras De Witt para los Riñouea y la Vejiga proporcionan contra todos estos síntoma.' 
rápido alivio, á las veinticuarto horas. En casi todos loa casos al alivio sigue una toUl curación. 
Las Pildoras De Witt par» los Riñon es y la Vejiga se venden en toda* partes en oo^11^ 
con sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro,.al precio de 70 céntimo» y $1.4t 
por caja Despés de tomarlas, la orina a*» volverá muy probablemente de un color turbio azulado 
peculiar. Esta es una prueba positiva de la» propiedades curativas de que esta pequeñas 
maiavillosa» pildoras han penetrado hasta la» más recónditas grietas de lo* ríñones y la vejiga 
en v«2 de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras r-u* los riflonea Ü^la ei 
la razón particular del por que el alivio e» tak rápido y tan permanente. 
La» Pildoras De Witt para los Riñoi.e» y la Vejiga procuran alivio rápido en casi todo» loí 
casos de dolor de espaldo, gota, debilidad de" los ríñones, reumatismo, ciática, mal de piedra, 
ciatitis debilidad general é irritabilidad. Todos esto» síntomas son producidas por la presencia 
de ácido úrico en la sangre. Las Pildoras De Witt purifican la sangre, y cuando la aangre esta 
pura, rica y fuerte, la conaecueocia natural es una buena salud. La* 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
al mismo tiempo que «on de efectos tan escrutadores y penetrantes, no contienen ingrcdientei 
venonosoa ó perjudicialea. Están garantizadas positivamente contra todo d;iño para el üonjDre 
la mujer ó el niño más dolicadoa. Si Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, qu€ 
tienen un sello azul en el tapón del franco qu« las contiene, pídalas acompañando el importe, 
4 Johnson y Compañía, Habana; José S a n i , UabaiWí 6 4 0, Morales, bantmgo de Cuba, 
que le servirán immedi&tamtntc. 
4 
Total. 4.50 
T e l e g r a m a s d e l a 
I s l a 
SIICIOIO DE UNA SESO RA 
Caimito, 12. 
En la finca "Valdesplna," propiedad 
de la señora viuda de Suárez, se dió 
muerte la señora Estervlna Costales, de 
diez y siete años de edad, disparándose 
mi tiro de revAlver en in rcplftn derecha 
del pecho. Falleció casi lustantílnca-
meute. 
Según inforniíiciones. dicha Joven de-
claró que nadie tiene la culpa de ru de-
terminación, y que se habla suicidado 
porque no quería vivir más tiempo. 
Le hizo In autQpsla, el doctor Enrique 
Castro y Mestre. 
El Juzgrado se constituyó en el lugar 
del suceso. 
E L CORRESPONSAL. 
TELEGRAMA DE LA ISLA 
La Colonia Española de Manzanillo cele-
bró un (frim banquete en bonor de 
«u Presidente. 
Manzanillo, noviembre l.*?, 8 a. m. 
Anoche se celebró en los salones de la 
Co'onla Española, de esta localidad, nn 
bannuete en honor de su Presidente, se-
ñor Manuel Aren Campos. 
A este acto, nue ha revestido extraor-
dinaria Importancia, confiirrieron cuamas 
personas de alguna significación existen 
en in ciudad. 
Por Correo enviaré dcta'les. 
E L CORRESPONSAL. 
amigulta María de las Mercedes, la l ^ ^ b l ^JÍZr^tlo^ 
primogénita de mis buenos amigos el acto estuviera comprendido en el 
Laura y Enrique una rubita encanta 
dora que en sus pupilas de ciclo re-
fleja la candidez y gracia de sus in-
fantiles años. Un beso dedico a las dos 
nenas y mis votos más fervientes por 
la felicidad de ambas unida a la de 
mis estimados amigos que hoy pueden 
sentirse orgrullosos del éxito obtenido 
en esta fiesta, como prueba del afecto 
y simpatía que cuentan entre sus mu-
chos y sinceros amigros. 
articulo 
to 
cuarto de dicho Roglamen-
Se ha declarado sin lugar la alzada 
del señor Vicente Garay. contra la li-
quidación número 8134. de la Adminis-
tración de la Habana, por ser solo de-
ducibles las cargas y demás graváme-
nes de naturaleza perpetua, pero nun-
ca por gastos de estamentaria, dere-
chos de escritura o impuestos, porque 
ést&B lejos de ser deudas del causante 
J o de la herencia, son gastos persona-les verificados con posterioridad a la muerte del causante. 
E l p r e m i o a la m a i e r n i í l a d 
Ayer visitó al doctor Varona Suárez, 
Alcalde Municipal, el jurado Encar-
gado de organizar el Premio a la Ma-
ternidad, presidido por el doctor Ló-
pez del Valle, para recabar de la pri-
mer autoridad municipal que se or-
ganicen premios dignos de la impor-
tancia de la capital de la República. 
E l doctor Varona prometió al Ju-
rado mandar un mensaje al Ayunta-
miento solicitando la creación de tres 
premios a la Maternidad. 
CLRÍTLAR 
E l Jurado encargado de organizar 
el Premio a la Maternid-d ha dirigido 
ayer una circular a todos los Alcal-
des y Jefes locales de Sanidad, In-
dicándoles la conveniencia de orga-
nizar los premios locales con objeto 
de estimular a as madrea pobres para 
que crien a sus hijos y premiar a las 
que con sus desvelos logren presentar 
ejemplares dignos do esa distinción, 
advirticndoles que el niño premiado 
puede tomar parte en la Exposición 
Nacional de Niños que ha de celebrar-
se en la Habana el día primero de 
enero de 1918. 
También se les ha remitido una co-
pia del Decreto Presidencial sobre la 
Maternidad, 
S o c i e d a d J u v e n i l C u b a 
C a n a n a s 
CONFERENCIAS CULTURALES 
He aquí el sugestivo programa de la 
Inauguración de las Senes eu la Colo-
nia Española tie Cuba. Itcrnaza, 'Á. altos, 
el miércoles 14 de no^embre de l'.UT. a 
las ocho y media p. in., con sujeción al 
siguiente programa: 
1. (a). "El Dúo de la Africana",, Se-
lección. F. Caballero. 
(b). "Aires del Bbro', jota española.— 
Ugarte. 
(c). Marcha Real Española, por la no-
table Kstudiantlna "Ignacio Cervautes", 
que dirige el qonipeteuLe profesor señor 
Oscar Ugarte. 
2. Consideraciones sobre el descubri-
miento de Amórlcu, por Cristóbal Colón. 
Tema a cargo del Ilustre Catedrático de 
la Universidad de la Habana, dotor Ser-
gio Cuevas Zofiueiru. 
3. (a). "Al Mar", barcarola de Clavó, 
(b). "Sota de rHoiu". de E. Morera 
(canción popular), por las tres Seccio-
nes del Orfeón Catalán, que dirige el no-
table profesor señor José Viñas. 
4. (a). "Brisas del Telde", vals cana-
rio. T. Calamita. 
(b) .. 'Almendareña", O. Ugarte 
(c) . Himno Nacional Cubano, por la 
Estudiantina. 
N E C R O L O Q ¡ A 
DON OSWALDO CANTICO e 
Ha fallecido en la villa j 
dad. la de Trt^ 
L a general impresión de 
que ha seguido a la desaparirv1*»! 
querido amigo, miembro de n N 
tinguida familia aquella locali? álv 
halla justificada por las alta • '* 
das morales que le adornaban ^ 
Reciban sus afligidos famili 
especialmente nuestro querid t 
pañero en la prensa señor OrC0II,• 
Cantero, la expresión bIdcp ^ 
nuestra condolencia. r* íi 
r * * * * * * M * * * * * * * * * M M j y ^ ^ 
C l u b F o n s a g r á d i 
y s u p a r t i d o 
E l domingo 18 del actual, esta 
néíica y simpática sociedad cei k 
rá una espléndida y colosal mâ  ̂ ' 
bailables en los frondocos jaMiri 
Palatino. De8 í« 
Será una fiesta de amor y |raf 
nidad con la que los fontagrafle 
se proponen rendir digno homel? 
al recuerdo imperecedero de su 
ome 
do terruño. ami' 
L a afamada orquesta de Pakw 
Valenzuela con su exquisito e inu 
entibie arte, amenizará el acto of 
clendo a dicho efecto lo más sel ^ 
de su valioso y extenso repertorf 
Música luz, júbilo y hasta cervea" 
he ahí lo que predominará en 3 
poéticos jardines. 
E l programa con que la Directiv» 
de tan valiosa sociedad deleitará a i 
concurrencia está lleno de atrao»* 
vos, que, dadas las inriunierabU-j 
muestras de acendrado patriotismo 
que tienen demoatrado los hijos ,1» 
Fonsagrada, sin duda se cumplirá ca 
todas sus partes. 
Muchas y muy bellas damitas con-
tribuirán con su hermosura a 
más esplendor lucidez y encanto a Hj 
floridos jardines de Palatino, don.*í 
los acordes de armoniosas notas íe 
la música, distinguidas y numero 
parejas se deslizarán lentas y a com-
pás, reflejandc en el semblante la 
inmensa alegría que agita todos los 
corazones. 
Es indudable que los patriótteoi 
anhelos que animan a los fonoagra-
denses se verán una vez más corona-
dos por el éxito, culminando sus no-
bles esfuerzos en un grandioso acon-
tecimiento. 
A s a m b l e a d e M a e s t r o s 
d e l a H a b a n a 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, 
convoco por este medio a los maes-
tros todos de este Distrito, miemb*uii 
de la Asociación Nacional de Maes-
tros, a la sesión general extraordi-
naria que deberá celebrarse el mar-
cóles 14 de los corrientes, a las oohff 
p. m., en la Junta de Educación, con 
objeto de tomar acuerdos pertinen-
tes acerca de la inclusión que fieba 
hacerse de los maestros de la Haba-
na en el proyectb de Ley que trata | 
del aumento de sueldos a los servia 
dores de la Nación con motivo de U 
actual carestía de la vida, y tenien-
do en cuenta rué la próxima pasria 
Ley que aumentó los haberes de los 
maestros públicos, a que el proyecto 
del- señor Villalón hace referencia, 
no benefició, en ningún sentido, al 
Magisterio de esta capital. 
Encarezco la asistencia de los 
maestros asociados. 
Habana, Noviembre 13 de 1917. 
Francisco Domenech, 
Secretario. 
t / w hay opp&óióri 
-ccmfúiraMe a l a 
A 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , « ü n r t a ' a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O 
ANO L X X X V 
DÍARIU U £ L A M A R I N A Noviembre 14 de 191 P A G I N A O N C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , 
C O M E M T Á 
(POR HORACIO ROQUETA) 
Correspondencia" de Clenfue-
í t - UB gran periódico, acaso e 
g0^nr de cuantos se publican en el 
^ J r L r á e la Isla >' muy superior 
l n ^ .anto a redacción, material in-
fnJ^tivo y presentación, a muchos 
r a s que se Publican en nuestra 
d uot Yo se Que todo esto esta en 
CaP^nte de cuantos me leen. Pero 
la meu g rainente ignoran usté- pues de todo, la prensa, instrumen-
lo que correspondencia" le i to de la opinión, está obligada a d&-
"Al señor "Tinti" Molina, los cro-
nistas de sports le llamaron la aten-
ción sobre lo que sucedía, pero inú-
tilmente. 
"En vista, pues, de que la Empre-
sa no tiene consideraciones para la 
prensa, "es ingrata con los que le 
sirven gratis et amores'*, tampoco 
debemos tenerlas para con ella. Des-
és  t , l  , i t -
t t f i haciendo un gran bien al base 
f .n cubano, alentando su desarro-
e interesándose vivamente por 
men éxito de la serie que cele-
bra 
fender los sacrosantos Intereses del 
público; y hoy, en defensa de esos 
intereses, interpretando el sentir po 
pular, levantamos nuestra voz de 
61 ^^team Cienfueguero con los de protesta contra los exhorbitantes 
capital E l citado diario tiene 
e¿M brillantes cronistas deportivos. 
e dan a lo» fanáticos de la sim-
S t i c » ciudad la mas acabada des-
cripción de los matchs que allí se 
•—i—«^/» un medio a c t ú a n y luchando en un 
I Z i hostil, ilustra sus informacio-
nes con excelentes grabados. Repre-
senta ello un esfuerzo que acaso pa-
sará inadvertido para la generall-i 
de los cienfuegueros, pero que 
f nosotros los del oficio-Ingrato 
oficio—n03 sorprende muy agrada-
blemente. 
pero parece que los encargados de 
velar en la Perla del Sur por el ne-
LOCIO que haciendo serios desembol-
sos y grandes sacrificios ha implan-
t-do allí el señor Linares no siguen 
la norma del caballeroso magnate 
habanero. Al menos es eso lo que 
deducimos al leer la información que 
sigue y que tomamos del popular 
periódico, que tantas veces hemos 
citado en el transcurso de estas lí-
neas. 
"Por la absoluta falta de consi-
deraciones de los señores Empresa-
rios* de nuestro Hipódromo, para los 
representantes de la prensa y muy 
especialmente para los cronistas de 
sport, encargados de la reseña de 
lo« juegos, nos vemos hoy en la im-
posibilidad de dar una información 
amplia, sin omitir el menor detalle, 
según nuestra costumbre, sobre loa 
matchs verificados ayer en esta ciu-
dad. . „ 
"Queremos presentar ante el pu-
blico nuestras excusas, pero al pro-
pio tiempo hacemos constar nuestra 
protesta más enérgica contra el com 
portamiento de los señores Empre-
sarios, olvidados, al parecer, de que 
el base hall vive en Cienfuegos, y 
que ellos realizan un espléndido ne-
gocio, por el apoyo que desinteresa-
da y entusiásticamente le presta la 
prensa, acreedora, por múltiples cir 
cuDstancias, a toda clase de consi-
deraciones. 
"Para los cronistas de sports de 
Cienfuegos, no había ayer en el Hi-
pódromo, un lugar adecuado donde 
poder tomar las notas de los juegos. 
El palco que la anterior Empresa 
destinó para nosotros, se hallaba in-
vadido por personas que no perte-
necen a la prensa, y en la caseta de 
los "scorers" sucedía lo mismo, d9 
manera que en ninguna parte podía-
mos estar con comodidad para ha-
cer la información. 
"Si la Empresa ha dispuesto que 
la caseta de los "scorers" sea única 
y exclusivamente ocupada por los 
cronistas de sports, debe procurar 
que esa orden no sea infringida. Allí 
solo deben tener acceso los que va-
yan, como los cronistas, a trabajar 
y no individuos ajenos a la prensa, 
a los que se puede, si se quiere te-
ner atenciones con ellos, dedicar va-
rios palcos. 
precios que la Empresa ha fljaío 
a las entradas. En todas partes, la 
entrada a sombra—y en glorietas con 
todas las comodidades—cuesta cua-
renta centavos, y no sesenta, comp 
se cobra en Cienfuegos. Realmente, 
la persona que los domingo quiera 
en esta ciudad, presenciar un juego 
de pelota, tiene que emplear, por 
lo menos, dos pesos y medio. E l ca-
mino que conduce hasta el Hipódro-
mo, se encuentra intransitable y si 
no se desea ir en un modesto "dos 
con dos", hay que tomar un coche 
o un auto, que cobra ochenta centa-
vos por el viaje. SI va uno en coche 
o en auto, corre los riesgos de varar-
se en el camino, que es una especia 
de Paso de los Dardanolos. Ayer vi-
mos a un auto completamente atas-
cado", j . : 
En un solo punto no estamos de 
acuerdo con el colega y es en lo que 
respecta al precio de las entradas. 
Este no es subido, créanos el siem-
pre ameno y caballeroso Prohias. 
Los teams que actualmenté juegan 
en la Perla, que es su hogar y su 
orgullo, no son malos hacerlo, co-
brando precios de clubs manigueros, 
reduciría a la postre en descrédito 
del gran pasatiempo nacional. Ade-
más los gastos que origina trasla-
dar una novena desde esta capital, 
hasta aquella grata ciudad, no son 
pocos. E n la Habana se ha pagado 
siempre eso durante el Champion. 
Y aprovecho que el querido Pro-
bias arremeta contra el mal estado 
del camino que conduce al campo de 
baseball, para echar mi cuarto a es-
padas sobre dicho asunto. Ya había 
querido ocuparme antes de ese par-
ticular, pero realmente no me atre-
ví pensando que podría armárseme 
con los cienfuegueros una bronca 
análoga a la que se me armó con los 
matanceros cuando trabajaba en el 
"Heraldo/' por haber reproducido 
una crónica de Segrera, que los yu-
murinos creyeron mortificante para 
ellos. 
E n efecto, el trayecto, el ría-crucis 
que tienen que recorrer los cienfue-
gueros para ir hasta el Ground* de 
baseball, los acredita como los .pri-
meros fanáticos del mundo. ¡Qué ca-
minito, caballeros! ¡Qué peregrina-
ción! Espeluzna pensar que el co-
che cobra un peso por ai viaje, y 
que está uno expuesto constante-
mente a dejar la humanidad en el 
camino. De bache en baéhe, se va 
saltando y al final de la jornada, 
nos agobia intenso dolor de estóma-
go, y nuestros nervios están en com-
pleta rebeldía. Por eso mi admira-
ción es grande, inmensa, insupera-
ble, para hombres que como ese que-
rido Bengochea, llegan aún al terre-
no dispuestos a aplaudir y a entu-
siasmarse con las jugadas. • 
¡Dichosos ellos1 
— 1 . 
P. C. Cienfuegos, 2a H. 
F. C. Calbarlén, la. H. 
Oibara-Holguln, la. H. 
y. C. Unidos Perpetuas 
Dea Territorial Se. A-
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric • . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone • . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 














































Alemania, 3 dlv. . —— 
España, 3 dlv. . . 19^ 
E . Unidos, 3 d!v. . % 
Florín holandés. . 43 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 





Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $28.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
I^Ianila Rey extra superior, de % a 
(i pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
* COTIZACION OFICIAL 
Comer-
Banqueros cianíes 
Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 d|v. , . 
Alemania. 3 dlv. 
España, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 dlv 
Florín holandés. 
Descuento p a p e l 















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5-45 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azocar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.96 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuer-
tes y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 13 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—31. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Jíoyiembre 18, 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I.) . 
Rep. Cuba (4 %) . 
A . Habana, la. hip. 
A. Habana. 2a. hip. 







• r C A M B I O S 
(VIENE DE LA DOS.) 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Quieto y con escasa demanda rigi»> 
| el mercado. 
Los precios cotizados sobre todas 




Londres, 3 dlv. . 
Londres. 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
4.79 4.78 V. 
4.75 4.74 V. 
12% 12% D 
tanco Español 99 101 
Banco Agrícola . . . . 90 Sin 
Banco Nacional. . . . 172 Sin 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C Unidos 91% 
F. C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central íCom.) 
GIbara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
El«ctric de 8. de Cuba. 
H. Bl<4Ctrio (PrHT.) , . 
H. Electric (CoraíO - . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Plant» Eláctrica Sanc-
tl Spírltus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 105 Sin 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . . 90% 93% 
Teléfono (Coms.^ . . . 84% 85%. 
Cárdenas W, W N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 94% 98 
Naviera (Come.) . . . 68% 71 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 77% 78% 
Cuba Cañe (Coms.) . . 27% 28% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 80 %0 
Ca. C. de Pesca (Co.) 50 60 
L H. Americana. . , . 165 180 
Idem Idem Beneficia-
rlas 69% 70% 
Union Olí Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 69% 72 
Idem idem Comunes. . 54 65 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 97 125 
Idem idem Comunes. . 34 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78 90 
Idem Idem Comunes. . 38 39% 
Ca. Nacional de Camio-
nes N. 
Idem idem Comunes. . N. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
La Salvación 
de los Niños 
Ese es el nombre que 
millares de madres 
han dado a la 
E m u l s i ó n J e S c o l t 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o , 
C u i d e de obtener 
siempre l a legítima 
l # 0 S C O t t m 
Habana. 
8r, Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mloi 
No seria cumplir con un deber de sagrado, si no Ic 
manifestara mi agradecimiento por medio de estas !I-
aeas. Hace siete afios venía padeciendo del estómago ho-
rriblemente, y hace nn mes me encontraba en peor esta-
do que nanea, y un lio mío me aconsejó tomara su pre-
parado "Pepsina y Ruibarbo** y antes de tomarme medio 
pomo ya me encentraba mucho mejor; y hoy creo qno 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de tener cincuenta 
"Sos puedo atender a mi trabajo sin sentir cansancio ni 
íolor de ninguna especie y muy buen apetito, que era co-
8a que hacia tiempo io había perdido. T creyéndolo un 
deber aconsejo a todo el amigo que padece del estómago 
que haga aso de éL 
Al mismo tiempo autorizo a usted para que haga 
público este testimonio. BTíis adelante remitiré a usted 
ios retratos m í o s nno dentro de mi enfermedad, y el otro 
Que sacaré cuando esté completamente curado. 
Quedando de usted atto^ 
ANTONIO B A R B E R A . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque* M el mejor reme-
dio en el tratamiento de la Dispepsia. Gastralgias, I)ia-
n-eas, Tdmttos, Neurastenia, Giístrica, (feses y en general 
P**» todas las enfeimedodes dependlwíbea del estómago 
• Intestinos. 
AXCNCIO DB VADIA.—Ainínr, 118. 
U n o s N e u m á t i c o s 
P a r a M o t o c i c l e t a s 
q u e T i e n e n u n A i r e d e F a m i l i a 
Los Neumáticos Gooyear con Lista Azul, para Motocicleta, son los 
bermanitos de los Neumáticos Goodyear para Automóvil. 
Tienen los mismos rasgos finos. Que son las características de todos 
los demás miembros de la familia Goodyear. 
L a Honradez, la fortaleza y la fidelidád entran en todas sus partí-
culas. Pregunten a un propietario de automóvil lo que piensa de los Neu-
máticos Goodyear para Automóvil. ' 
Los Neumáticos Goodyear con Lista Azul para Motocicleta fozan do 
la misma diátinción en el ramo de las motocicletas que los Neumáticos 
Goodyear para Automóvil entre los automovilistas. 
No se puede decir otra cosa más en favor de un neumático. 
T*""- * 1 1 • ^* VBHft . _ZT 
O b s é r v e s e Estos Carac tere s de C o n s t r u c c i ó n 
Ln caro mgra, fuerte extra gruesa 
—más gruesa que la de cualquier 
neumático que se haga para motoci-
cleta. Con una cara de estas está uno 
libre de los disgustos que puede cau-
sar un neumático y recibe la satis-
facción completa de un fiel y largo 
uso. 
L a armazón compuesta de 4 plie-
gues de lona que llera una capa de 
caucho por un lado—extra fuerte, y 
este cauCho extra que tiene es para 
ia mejor garantía contra la separa-
ción del tejido, lo cual es la causa 
de los riesgos de rotura. 
L a cinta protectora más ancha—la 
más ancha que se hace para cualquier 
Reumático para motocicleta. Esta 
cinta representa una unión más ínti-
ma entre la cara la armazón y una re-
sistencia mayor de esta para el uso. E l 
NeuCvátíco Goodyear con Lista Azul y 
Cara Negra para Motocicleta está 
construido para resistir todo obstácu-
lo que se prosentc en cualquier ca-
mino en que se encuentre la potente 
y fuerte motocicleta de hoy día. 
( OTIZArJON O F I C I A L D E L DIA 18 
DE NOTIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 33.1¡2 a 42 cen-
tavos la libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos l i-
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 9 a 9.1¡2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3¡4 a 8 centavos 
libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 19 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, do 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5.1|4 a 6.l!2 centavos 
libra. 
Chícharos, de 11 a 12 centavos libra. 
Fideos del país, de 5.314 a 6.1¡4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 5.1|4 a 5.1|2 cen-
tavos libra. u 
f Avena, de 3.l!4 a 3.40 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra. 
Heno, de 3.1j2 a 3?3|4 centavos l i-
bra. 
Frijoles negros, importados, de 
8.1|2 a 12.1Í2 centavos libra. 
Frijoles del pala, negros, 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 11 a 15 centavos l i -
bra-
Harina de trigo, de 14.1|2 a 16.314 
pesos saco, según clase. 
Harina de maíz, a 6.1|2 centavos 
libra, según procedencia. 
Jabón amarillo del país, de 8 a 
10.1]2 pesos caja, según marca-
Jamones, de 2S a 42 centavos libra. 
Leche condensada, de 9 a 9.1Í2 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca da primera, en tercerolas. ¡ 
sin existencias. 
Papafl americanas en sacos, do 4 a 
4.1|2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7 a 
9 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal. do 1.1Í4 a 1.12 centavos libra. 
Tasajo punta, do 27 a 2S centavos 
libra 
Tasajo pierna, de 26 a 27 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1 ¡2 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37-314 a 39 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 
a 25.1|2 pesos. 




I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puertot por los vapo-
xes americanos "Mlaml" y "H. M. F l a -
gler", procedentes de Key West; "Ca-
rrillo", de New York, y "Chalmette" 
de New Orleans: 
Arroz, 500 sacos. 
"Avena, 1916 idem. 
Afrecho, 100 idem. 
Bacalao, 4153 cajas. 
Conservas, 64 bultos. 
Cebollas, 1400 idem. 
Coles, 12,147 kilos. 
Cereales, 75 cajas. 
Cerveza, 150 ídem. 
Carne de puerco, 246 bultos 
Ciruelas pasa», 25 cajas 
Canela, 21 fardos. 
Dulces, 68 cajas. ? 
Camarones, 567 bultos 
Frijoles, 1390 sacos. 
Frutas frescas, 76 bultos. 
Frutas en conservas, 1500 caja^ 
Fideos, 13 Idem. 
Garbanzos, 454 sacos. 
Galletas, 50 bultos. 
Harina de trigo, 3430 sacos. : 
Huevos, 2077 cajas. 
Heno, 601 pacas. 
Harina de maíz, 10 sacos. 
Jamones, 110 tercerolas. 
Jabón, 295 bultos 
Legumbres. 10 huacales. 
Laurel, 5 sacos. 
Carne fresca, 616 bultos. 
Manteca, 1,200 bultos. 
Mantequilla, 2 cajas. 
Maíz, 825 sacos. 
Manzanas, 1.253 bultos. 
Melocotones, 200 cajas. 
Naranjas, 25 Idem. 
Peras, 1059 idem. 
Pudín. 42 idem. 
Pimienta, 35 sacos. 
Pescado, 167 bultos. 
Pescada, 43 tabales. 
Pasas, 5 cajas. 
Papas, 14,012 bultos. 
Remolacha, 5 barriles. 
Salchichas, 108 cajas. 
Té, 1 idem. 
Quesos, 751 cajas. 
Escombros (pescado), 10 % barrí 
les. 
Uvas. 2,745 huacales. 
Zanahorias, 5 barriles. 
I N D U L T O S 
Se ha concedido el indulto solicita-
do por los penados siguientes: Luis 
Pimentel, Fernando Reboul, Venancio 
Hernández, Félix Rodríguez y Rodrí-
guez y Eduardo Rodríguez García. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Tarde o temprano, ha de 
Neumático de usted. 
S3f el 
E A R 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a . 
á 
T U B E R C U L O S O S 
iü Suero antkcoijsuntlvo de Ze 
queira ha vencido poattvamente la 
tuberculosis. Eegulariza la droula-
ddn do la sangre, normalizando si 
est*do gentrtl. Tonifica el orga. 
sismo, no hay reacción dolorosa, 
destruya el bacilo, despierta la 
nutrición, suprime la fiebre. 
Pídalo a su Taédito o en todas las 
botica». 
M -14 
P A G I N A DOCk v/ tsi. m n i x t u n noviemDre i^í de 1 5 1 / . 
A R O 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
r V c 0 S 
V i v e r o y s u 
C o m a r c a . 
Esta importante Sociedad de Ins-
trucción, integrada por entusiastas y 
laboriosos hijos del distrito d^ Vivero, 
a quienes preside con satisfacción uná 
nime, el infatigable don Francisco 
Gómez Soto, celebrará Junta Directiva 
reglamentaria, el día cinco del mes 
en curso, a las ocho de la noche, en 
el local social del Palacio del Centro 
Gallego. 
Sépanlo, pues, los señores compo-
nentes de dicha Junta de Gobierno, y 
se les ruega concurran a %il acto, 
por haber de tratarse en él xsuntos 
de interés para la patrie, del inmortal 
Pastor Díaz. 
B a u t i z o 
Con los nombres de Celestina An-
gélica recibió las aguas del Jordán el 
domingo por la tarde en la Iglesia 
Muestra Señora de la Caridad del Co-
bre, la graciosa niña hija de los esti-
mados esporos Lino Valdés Dolz v 
Palmira Valdés García. 
L a linda baby tuvo por padrinos al 
joven Carlos M. Sánchez Boneu y a 
la muy bella e inteligente señorita 
Lolita Alvarez y López. 
Entre la numerosa y selecta concu-
rrencia pudimos anotar en nuestro 
carnet un grupito de bellas y encan-
tadoras señoritas. 
Leonor Pérez Antonia Morán, muy 
encantadora y simpática; Mercedes 
Vázquez, tres hermanitas bellas co-
mo tres flores Asunción, Argentina y 
Fstela Alvarez, Beba Lengona, Blanca 
y Mina Rodríguez, Mery Acebal, Au-
rora Martin, Antonia Salas, Caridad 
Soto, Benigna Galán, María Soto, Mi-
caela y Blanca García, Ela Pérez muy 
simpática 
Se saboreó un exquisito buffet ser-
vido con largueza, en el que alterna-
tan las pastas y helados, los licore1? 
y la espumosa sidra Gaitero. 
Que el ángel de la dicha siempre 
bcompañe en su paso por la tierra a 
Celestina Angélica, y a sus venturosos 
padtes y los simpáticos padrinos Car-
los y Lolita, nuestra afectuosa enho-
rabuena. 
S o c i e d a d H i j o s d e l 
A y u n t a m i e n t o 
d e E s t r a d a . 
LABORAM>00 
Como podrán ver loe amables lec-
tores, por la carta que el señor Presi-
dente de la federación agraria reden-
clonista del partido judicial de la Es -
trada, dirige al señor Presidente de la i 
Socieda<i galleguista "'Hijos del Ayun- | 
tamiento de la Estrada," residentes en | 
esta capital, la fecunda labor de aque-
llos cívimos campesinos estradenses. 
no son meros proyectos, son hechos 
reales que ya el pueblo está disfrutan-
do de sus inmejorables beneficios. 
He aquí la carta; 
Sr. Presidente de la Sociedad "Hi-
jos del Ayuntamiento de la Estrada." 
Habana. 
Querido compañero: La suya me es 
muy agradable y también a todos es-
tos agrarios. 
Hemos recibido les reglamentos y 
memorias que serán debidamente dis-
tribuidos a todas las entidades. Gra-
cias mil por la atención, y Dios quie-
ra que veamos levantarse pronto en-
tre nosotros la Casa del Emigrante, cu-
yo proyecto es altamente altruista y 
patriótico. 
Acompaño unos reglamentos de la 
Caja rural que estamos montando, des 
pués de haber sido aprobados por la 
Federación. Puedo asegurarle que el 
éxito se presenta con cara de un 
amanecer primaveral. Con muchas las 
inscripciones hechas y muchas más las 
que se esperan, porque la gente se dló 
cuenta de que es necesario acabar 
con la usura; industrializar y comer-
cializar al labrador para que pueda 
desenvolverse y libertarse. 
Encarezco a esa sociedad coopere a 
la obra de referencia, recabando las 
participaciones que pueda, girándolas 
por la Casa "Hijos de Ulloa," e indi-
cando los nombres de las personas que 
aquí han de representar a los accio-
nistas. 
L a corporación municipal designó 
y el ministro de Fomento aprobó la 
Torre de Guimarey para Granja. De 
un momento a otro llegará el Ingenie-
ro encargado de redactt.r el proyecto 
de Obras que pueden ejecutarse para 
la instalación. 
Hace unos días que otro Ingeniero 
ístudló el proyecto para construir el 
famoso Puente de Sarandón. Queda-
mos ocupándonos de la red de cami-
nos vecinales, y vamos andando con 
entusiasmo. 
Un saludo para todos esos camara-
das a quienes espero leerá el Regla-
mento de la Caja rural y esta humil-
de carta. 
Le abraza su affmo. compañero. 
E l Presidente, 
José Louzao. 
Estrada, 14 octubre 1917. 
Aquella mortecina vida, que tenía 
túmidas en el caos a nue tras irre-1 
Santas aldeas, se ha trocado radical-
mente en un patriótico movimiento 
ívolucionista emancipador. 
Para secundar este movimiento evo- | 
íucíonista. emprendido por los hijos 
del pueblo, los estradenses aquí resi-
dentes, también laboran por tan bello 
Ideal, sin tregua ni descanso; casi no 
pasa ¿n día sin que algún compatrio-
ta, que aún ignoraba que esta sociedad 
f 
• á i i t 
existía y por los elevados fines que 
laboraba, venga a sumarse a las lis -
tas sociales. Dentro de muy pocos días 
la sección de propaganda, entrará en 
su fase de completa reorganización; 
la labor que esta bulliciosa juventud 
se propone emprender ha de ser dig- í ciliHda' en Santa" 'Xna 15, eu Jesús del 
na de admiración, ellos saben que es ' ' 
•feallcia quien los llama y por su eman-
cipación todos vamos a luchar, ¿no 
acaba Norte América de colocar con 
creces el empréstito de la libertad? 
Pues los estradenses también tene-
mos que colocar los bonos de la Caja 
rural de ahorros y préstamos, que es 
la base principal de la verdadera eman-
cipación del campesino gallego. 
José Lonreiro Oarcia. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
A N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D S I . F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un f?r't0-
L. O O U R A R Á 
A N T I R R E O M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL. 
BARRERA y MAJO y CCLOMER 
I n f r a c c i ó n d e l 
C ó d i g o P o s t a l 
La Joven Ke^la JSantann Pcrelra. doml-
Monte, denuncio en la Jefatura de la Se 
creta, que ha recibido distintas carias 
anónimas en las que se la injuria e In-
sulta, acusando como autora de esas mi-
sivas a otra mujer con la <iue hace un 
año tuvo un disgusto y a la nue habla 
acusado ante la Corte Correccional del 
tercer Distrito. 
De esta denuncia se ha dado cuenta al 
Jnstgado de Instruccirm ile la SeccLón 
cuarta. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
R e a p e r t u r a d e l S e m i -
n a r l e ü e S a n t i a g o 
d e C u b a . 
DISCL KSO DEL DOCTOK MIOÜBL A N -
G£L POBTI OMH) \ PUXS. 
Kxcmo ¡Sr., lltmos. Síes., Seíiorea: 
Crear co^ el sojilo del ¿euiu maravillas 
\ de artiuitectura, arrebatar con los plnce-
' les sus colores al sol y su frescura a las 
selvas, sorprender eu la gamia musical los 
sonidos misteriosos que hacen brotar en 
el ánimo emociones llenas de dulzura, can-
tar en estrofas Intuortálea a los héroes, o 
en cadencias delicadas las nostalg.as del 
espíritu, arrancar a la naturaleza sus se-
cretos y prisionar en una fórmula los mo-
vimientos de los astros, son cosas gran-
des, muestras vigorosas del poder de la 
icteligemia humana. Pero formar el C.e-
rci, formentar el desportamlcnto de la inte-
ligencia del levita como el de una luz 
que va creciendo y que ilumina cada vez 
más anchos espacios y arde cada día con 
seguridades más firmes, y sobre todo, mo-
de.ar su corazón, fuente do todos los he-
roísmos y origen Je todas las bajezas, 
cielo de aspiraciones nobilísimas o infier-
no de pasiones degradantes, modelar su 
corazón y enderezar eoa voluntad para 
que, formando el carácter, el sacerdote sea 
digno, útil «I santuario, y a la soc.edad, 
descanso y orgu.lo «le sus com-ludadanos, 
y ornamento de la Iglesia y de la Patria, 
eso es mucho más que levantar monumen-
tos, y entonar cánticos, descubrir secretos 
naturales t, doiiuiinr fuerzas. 
Esta grandiosa obra a que, cou tanta 
solicitud, atendió la Iglesia, en todas las 
épocas de la historia, es ta que, debido al 
celo infatlgagble de nuestro- Kxcmo. y 
Uvdmo. Prelado, comienza lioy nuevamen-
te en este vetusto edificio doude resouaron 
tantas veces los Inspirados acentos de pro-
fesores ilustres y de.no pocos alumnos en 
cuya frente chUpeaba la llama del genio. 
Ln atención a esta circunstancia, séase 
permitido desviarme de la costumbre ge. 
nerallzada en estos casos, de concretar el 
discuros a una de las HH gnnturas o cica-
das que se cultivan o estudian eu el plau-
te!. 
Al inaugurarse, otra voz, el antiguo y 
famoso Seminarlo de San liaslllo el Mag-
no, es preciso generalizar más. Aprove-i 'j""l""̂ "'fp,',','.", 
chando esta oportunidad debe recordarse tnu col)-ioso8 , 
"la solicitud y empeño con que la Iglesia ! 
atendió s.empre a la formación del fiero." 
Esto es lo que vamos a tratar en la pre-
sente mañana. 
Pero, autos de comenzar, daré a todos, 
pues os la debo, una explicación, siquiera 
brevísima, del por qué ocupo hoy esta tri-
buna. 
Hacer en este día el discurso de aper-
tura del Seminaria Concillar es, para mí, 
sin duda, un honor grande e inmerecido, 
más. Invitado a luicorlo es t:imb.cn al mis-
mo tiempo una obligación por ser el últi-
mo de los presbíteros educados en este 
plantel; y si como honor pude declinarlo, 
como obligación debo cumplirla, y a ello 
procedo con el favor de Dios. 
leglo fundado por San Isidoro, del que 
fueron alumnos esc.wrecldos Sau Ilde-
fonso y Sau Braulio; pero no todos tie-
nen noticias de que estos dos discípulos, 
elevados después a las sillas de Toledo 
y Zaragoza, adoptaron "un plan semejaufe 
eu sus diócesis, de las que se propagó su-
ceslvan ênte a casi todas las demás del 
reino de Kspaúa ; ni tampoco consta H mu-
chus, que conducido San Isidoro por la 
' gloria de su nombre y el dedo de Dios 
> a Francia y a la misma Koma. esparció 
sus Ideas bjbre el modo de educar al cle-
ro con aplauso universal, iunu.veiido vic-
torlutamente en que se genera izaran en 
la mayor parte ue O.cldente; y como ya 
j en aquellos días resonaban en la Ig esla 
, latina los grandes doctorea San Orego-
rio, San Jerónimo, San Ambrosio y el 
ni dtado Obispo de Hispona, la forma-
ción de un clero idóneo, fué el fundameu-
to sólido de las letras y del progreso 
social 
Arrasados por los bárbaros todos los 
^ vestiglos de civilización debidos al cons-
tauli ceol de los Obispos, auxiliados de 
su clero, y easl extinguida la educacióu 
móral y literaria que cultivaron en sus 
casa», único revurso que había sostenido 
hasta entontes al estudio de las letras, es 
claro que hubiera peréCWO para siempre, 
si, el Fundador divino de la iglesia no 
hubiera inspirado la creación de las ca-
tedrales, en las que se congregaron cabil-
dos respetable* bajo una regla común, ca-
paces no solo de suplir la educación que 
habían sostenido en sus casas los Obispos, 
sino también de asegurarla con más ex-
tensión. 
Kl plan adoptado por los prelados, que 
citamos antes con merecidos elogios, si 
bien es cierto que cuadraba perfectamente 
cuando habla pocas parroquias y el clero 
era reducido, no sufragaba ya desde el 
siglo XI en adelante, en que se habían 
acrecentado en gran número y exigían ma-
yor copla de sacerdotes; y más. que apre-
miados los obispos por su ministerio, les 
rr.i preciso circular continuamente visi-
tando sus feligreses en cumplimiento de su 
cargo, y especialmente el de la confirma-
ción. Entonces el método antiguo adop-
tado desde los primeros siglos de la Igle-
sia griega e imitado posteriormente en la 
latina, el método, digo, de enseñar los 
obispos en sus casas, fué sustituido por 
otro más expedito v más acomodado al 
servicio de la Iglesia. Tal fué de que 
se excogitó de re»ultas de los cabildos ca-
tedrales, cuyos establecimientos, de tanto 
nombre en la Historia, tienen aun más Im-
portancia do lo que vulgarmente se pien-
sa. 
Es bien sabido que los cabildos desde 
su creación, viviendo bajo una regla co-
mún, se dedicaban rervorosaî ente a edu-
car a los jócvenes que aspiraban al Sa-
cerdocio, ensefiándoles la lengua latina, 
la moral y el conocimiento de las Santas 
Escrituras, práctica que seguida en las 
colegiatas, regularizó un método «le en-
señanza que proveía «le ministros del al-
tar para servir «lecentomente eu las pa-
rro<]uias. Los obispos, testigos de tan 
ópimos frutos, congresados luego en va-
rios concilios de Francia, Bélgica, etc., 
protegieron a competencia aquedos esta-
ble«dmlentos y formaron varios cánones 
a fin «le «iue señalasen en los -cabildos 
maestros especiales que se consagraran 
a la enseñanza de los que anhelasen ascen-
der al Sacerdocio. 
nea, «ufriendo ésto» largas demora». 
\e dicpueilo lo siguiente: 
lo. Que el embarcador. «nfCT o» 
mandar ú muelle, extienda lo» con», 
cimientos por triplicado par» cada 
puerto y destinatario, cnviandolos al 
al muelle má.> carga que 1» que nnóFESOBA < 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
DE LOS PADKES CABMKI I I AS. LINEA 
V 16, VEDADO. ASOCIACION DE LA 
SEMANA DEVOTA. 
El día 16 del corriente nlos tendrá lu-
gar en esta Capilla la función mensual de 
la Senmnit Devota <le la Santísima Virgen 
del Carmen, cou los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Ge- », ...^ - . r ,-v L-
le-ra!. después de la .na! so expomlrá ^ DFPARTAÍ^IENIÜ D t l ' L t . i r O O» 
Santísimo Sacraiiionto que permauecerá ex- UT-r-juwn..*—«* j 
puesto toilo el día. 
A las ó y media p. m. Rosario, sermón 
qtle predicará el U. P. José Vicente, di-
rector «le 'la Asociación, n serva del San-
tísimo Sacramento, y procesión dei Santo 
Escapulario. 
—Nota.—Se suplica a todos los miem-
bros «le la Semana Devota y de !a Co-
fradía del Carmen se dignen acudir a ve-
lar con su presencia a Jesús Sacramontado. 
27S1)S 16 n 
A C A D E M I A LLOPART 
gener les nocturna,, (iP , 1 
y Ta.iuigrafía, a ,?rJ?El*i T módicos. Hav ciásei i r,y,1o» iVj«> licuares de Inglés p«,r p, .f^lalJ**!. 
6 6 . ^ 0 . Teléfono M - ! ^ ^ ^ ¡ í 
V a p o r e s C o r r e o s 
a a La 
Compañía Irasat ián- ica Española 
a^Tsc o » 
Antonio López y Cía. 
esta Empresa para Q"* «n^1.™ !f ^ 
oonga el sello ae ADMITIDO. 
¿a. Que con el ejemplar del cooo» 
cimiento que el Dopartamento da Fía-
les habilite con dicho sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que ¡a reciba el iobiecargo del buque 
que caté puesto a )a carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do pagara el tlete que corresponde a 
la mercancía en ¿1 manifesc&da, saa 
0 no cmbaicada. 
4o. Que sólo »e recibirá carga 
hatta las tres de la tarde, a ctrra ho-
la icráu cerradas las puertas de los 
almacenes de los cspigone» de Pau-
,a: ^ , n 5o. Que toda mercancía que Ue-
«;ut ai muelle SIP c: conocimiento se-
1 ado. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
A práctica, muy apta para H.,- 0!*h5 
Pleta lu8truc«1-,6n con ldioiu..s r 
""Uclía familia' ^üSlc> cétera, sol 
tarde como Institutriz. Cnm» m,,1e»r T 
bajos. Profesora. ,-omP08te.a;rJ* 
27826 "s 
PROFESORA ORADl A1) WÍrr~""---!L experiencia. Nuevo 8Í8t""m„ ,r.MCc5? 
instrucción, Miomas, Müsi . * ^Uc,,** 
jorahles referencias. Precio» 1U- ••Uiiií 
Bejor^ Viuda de. Apartado 
SAN M I G U E L A R C A N c g ^ 
Colegio Elemental y Sunerin, 
A C A D E M I A D E COMERCIO L 
P R I M E R A C L A S E E 
Director: L U I S B. C O R R A L ^ 
( L o m a de la Iglesia de Jeiú, 
Monte.) ^ 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono I-24qn 
ün esta Academia de Comercio 
ErrmreM Naviera de Coba. obliga a los estudiantes a mutricuiar.00 
. ' tiempo determinado para aduuirir , 
AuU 
DIA 14 DE NOVIKMr.Ki: 
JOÍite mes está consagrado a la 
mas üei l'urgaltirio. 
J uld.eu Circular.—Su Divina Májested 
esiá «le mauuicrto eu la IKICS u de -Nues-
tra Señora de la Cariuad. 
Sanios l.í.ienzo. c«>mesor, j.oaafut, «'bis-
po; isoraplo, mercenario; Clemeutiuo y 
i-i.omtno, mártires; santa" Vcneraura, vir-
gen y mártir. 
Sun Serapia mártir. Nació en la ciu-
«lad de Londres el aúo de 117b. Fueron 
A V I S O 
¿>e pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tan lo espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes orc-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 191 ' / 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
A V I S O A L O S SEÑORES C A R G A - ! S V V . m 
MARINA DIARIO 
ii i i. l\ • ? 
tulo de Tenedor de Libros. Se IHLT» ^ 
cualquier época del auo y' ge cuufi ,a 
mencionado Ululo cuando el alumn 81 
su apdcuclón, inteligencia y cousun"!* 
muestre, mediante examen »er ,5 
I.a enseflanra práctica es IndlTM,,., 
constante; la teórica, colectiva v ír» y 
( ce» por «eniai-a. Las clames se da., i 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ,̂ p. m. ^ « 
Lai señoras y señoruas qué dew#« 
qulrtr estos conocimientos, loi Am¡t£i 
uia. inglés y la mecanografía, pueaen , 
crlltlrse eu eualciulera de las ñoras liíSV 
cadas, seguras de lialiar en est« Centfn , 
ur lt-n y la moral más exigentes ^ 
Sólo se admiten terclo-mpiio» 
TOYKROS, PLATEROS V DENTISTAS. 
*J Al-abo «le recibir en cantidad lo me-
jor, pelo de segueta de fábrica ital.ana, 
se vende cinco pesos gruesa. Se manda 
I también al campo. Luis Mandelll. Corn-
I postela, 50-A. 
¡ -Tsm .-'ÍL1!— 
<E ACLAUAN HERENCIAS, TRAMITAN 
D O R E S 
Se pone en su conocimlsnto, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de Espafia y Cana-
rias por Jos vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio «le las Líneas de 
\ <'iie/,uela-Colombla y de New York-Cu-
ba-México, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría «le Hacienda de 
esta Bepttbllca, es necesario obtener la 
LICENCIA DE EMBAUQUE I'ARA CAR-
GA DE TRANSITO por ¡os puertos de 
«tad de L<on<ires el auo ue ixio. rueiou . VataA*m rr«ü»S i- A*i í r 
sus padres de noble y ciara estirpe llus- rt^/;i ^ n ^ T ^ h h J u m * " 
trado del cielo, «iue lo dest naba sin ^u- 1 ] \ L t * , n u r l - -IM-T 
da para «,ue por este, «a.uiuo lograse el | "•lba"''». >ovleml)rej de 1017. 
E l vapor 
A L F O N S O X l f l 
El sacerdote no se bace de la noche i 
la mañana. Después de haber oído el lia 
niamlento de Dios, su vl«lu uo es para el 
mundo. Ingresa en un edificio de aspecto 
severo, cuyas ventanas silenciosas no «le 
Jan escapar mldó aigun«>. y cuyas puer-
tas estáK fielmente guardadas contra las 
invasiones «leí mundo. Es la patria del 
retiro. Allí se apll«-M a ad(|uirir estas dos 
cosas, en que se resumen los «leberes del 
6acer«lo«,lo: la ciencia y la santidad. 
Con cuanto respeto y maternal solicitud 
le ha encaminado siempre la Iglesia! 
Veámoslo. 
En la <-una del cristianismo, a la mane-
ra que el Saivador Labia procedido con sus 
Apóstoles, lo hicieron estos con sus discí-
pulos, lustruyéndulus por medio de la usl-
«lua i-ouversación «tue cou ellos tuvieron, 
y fundaban principalmente la formación 
en los "carlsmas" o dones sobrenaturales 
(l Cor. 12. 2ü ssj; y lo propio practicaron 
sus sucesores, euyo modo de formación 
encontró notable apoyo cu la primitiva 
organización uel Clero, ; en la urdeu de 
que, pura ser elevado a uu orden superior, 
había de preceder suficiente ejercicio del 
inferior Inmediato. 
También .as "Escuelas Catequísticas" 
que se bailan ya al fin del siglo II , aun-
que fuera otro su principal objeto, debie-
ron servir para lu instrucción del Ciero. 
Ya a la entrada dei siglo 111, en el 
Oriente, los Obispos, Impusibil.tados de 
atender penonalnteoté a las muchas igle-
sias de sus demarcaciones, principiaron a 
habilitar escuelas en sus casas para la 
formación de su clero, a las «jue cousagra-
rou su vigilancia pastoral. Durante este 
siglo, y eu el siguiente nos encontramos 
ugradaolemeute sorprendldoa con Obispos 
sapientísimos ,entre el.os, San tíri-g«)rio 
Nazianceno; San Kasilio, San Atynaslo, 
San Cirilo «le Alejandría, San Juan Cn-
sóstomo, Ensebio «le Cesárea y muchos más 
«lile hablan estud.ado en las escuelas «le 
Atenas y Alejandría, y dedicaron sus ca-
sas a escuelas prácticas y ejemplares, en 
la que se aprendía la religión y las le-
tras humanas, y de las que sallan otros 
preblsteros y obispo»» doct«)s capaces de 
ilustrar a los pueblos. 
Durante «'sos slgl«ts descollaron tam-
bién en la Ig.esla latina escritores cele-
bérrimos, entre ellos Mlnucio Félix, Ter-
tul.ano, S. Cipriano. L.-u tando. llamado el 
Cicerón cristiano, nuevos prodi£i«>H de 
erudición y «locuendu. Pero el método 
de los Obispos griegos para formar pre' 
bls'eros instruídíis en el arte de doctrinar 
a los fieles y regir «on aptitud las parro-
quias, no lo encontramos todavía por ariue-
lla cda«l en la Iglesia de Occidente. 
El tránsito de ,os medios extraordina-
rios, de «jue hemos hablado antes, a los 
ordlnarifts y naturales, atendida la Igno-
rancia y atraso general que dominaba en 
sus regiones, debía venir por grados; y 
en lo» altos Juicios del Seflor estubu desig-
nado a abrirle el globoso San Agustín, 
quien al entrar en el obispado. Impelido 
d« su ministerio, dló un grunde Impulso 
I a la Instrucción del clero, y de sus resultas 
i a la rlvlllxaclón de Occidenu». 
Animado de oanto < elo, uo perdonó di-
ligencia hasta convertir su cusa un un ver-
dadero colegio eclesláHtlc«i. explicando por 
sí mismo las Santas i:- rlturas, y valién-
dose de »u cencía y su ejemplu con el 
¡ fin de habilitar dlgnnmentn u loa JóveiiM 
en el servido de la Iglesia, cuyo méto4« 
abrazó ««.n taiitu firmeza .¿ue no se permi-
tió ««inferir órd«nes u qul-n no hubiese 
pasado por esta prueba rigurosa. 
A pesar «le tan grandes esfueraos f ac-
tiva perseverancia, el eukuy«i de Han Agus-
tín hubiese «luedudo estéril, vista la la-
mentable suerte i|Ue ba cubidit si Africa si 
más felts San Isidoro no lo hubiera in-
tr«>ducl«lo y mejorado en la Hética, asien-
to permanente de la fe, 
Bien sabéla, Sefteres, que aun se seña-
la en esa reelón el sitio que ocupó el co-
triunfo y honor más glorioso de ser en 
su vida y muerte viva copla de Jesucris-
to, resolvió abrazar7 el instituto sagrado 
y caritativo de re«ilmir cautivo en el 
real orden «le la Virgen Santísima de la 
Merced: a cuyo fin eiitera«lo de la grau 
santidad del glorióse Sau Pedro N«dasco, 
fundador «le aquélla, fué a él, pidiéndole 
con profunda bumilCM) el hábito que vis-
tió eu la eludad de Barcelona con ilemos-
trachmcs de singular alegría y ternura 
grande de su corazón, de mano del mis-
mo santo patriarca. 
El olor suave y iragaate de lys her«>i-
cas virtudes én que tanto rcspliindei-Ia 
el Santo, h.zo que presto le destinase y 
ocupase la obediencia en diferentes mi-
nisterios. Era muy grande su santo 
ejemplo, a cuya dirección y cuidado, es-
tuvo ei riego de la snuevas y tiernas 
plantas de la religión y con su prudente 
vlgil.incla, humildad y mansedumbre, cre-
tlflcaron tanto, n»e dieron 
pl s y abiiiidantts frutos de ob-
servan<la, oración y santidad, «inc fueron 
esplemlor hermoso «le la Iglesia J orua-
mento preclcso «iel paraíso. 
San Serapio fué el primer santo del 
orden de Nuestra Señora de la Merced 
que mereció obtener la pnlma del mar-
tirio. , , • 
Entregó su espíritu al Creador el día 
14. de Noviembre del año 1210. 
Fueron innumerables los prodigios que 
por Intercesión del santo Mártir obró 
Dios, ya en su vida c«imo después de 
mnerto. 
FIFSTAS EL .H EVES 
Misas Sc;emn<'s, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costinnhre. 
Corte de Marín.—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Conso-
lación.' 
S E R M O N E S 
qne te han de predicar. D. en el 
cando semestre del corriente «fio. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Noviembre 1«. San Cristóbal, P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III (de- Miner-
va) M. I. Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. LactoraL 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. 1. Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por Ir tar-
Dldembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M l . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominifca «Se Adviento. 
M. I. Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 1(1. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario dei Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los seVmones 
que durante el segundo semestre del aúo 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho is aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada ves 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E.%1. qne certifico.. 
-I- El Obispo. Por Mandato de S. IX U . 
Dr. Méndez Arcetllnno. Secretario. 
Capitán A. COMELLAS 
Saldrá, en m segunda decena de 
Noviembre para 
COK II £ A, 
G1.0N Y 
SANTANDER. 
llevando la correspondencia pu^^cc^ 
QUE SOLO S E ADMITE IZM LA AD-
MINISTRACION DE C0RÍUC08. 
Admite panajeros y carga general, 
i.ccluso tabaco para dichos puertoa. 
Duspaclio av billOTes: De b a 10 > 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero doberi estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
el blll«t«. 
P R E C I O S DK P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera CLASE $245.00 
¡Secunda C L A S E "182.0(1 
Tercera P R E F E R E N T E . . .nlSS.5€ 
T K K t E R A »f 58.50 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S PA 
K A CAMAROTES D E L U J O . 
Loa pasajeros deberán eacrlblr ao 
bre todos los bultos de an oqnipai*, 
tu nombre j puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor da-
tJdad. 
E l Consignatario, 
M . O l Á B U T , 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900. 
deros. divUionea de lierenclas, donde quie-
ra que se encuentren l«>s bienes. Traipan 
BUS documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios. 16, altos. 
26755 29 d. 
G Ü J Á S D E S E G U R I D A D 
L 
AS tcBemot ¿v. mien-
tra bóreda ¿Mstru-
Ja coa todo» los «do> 
laníos modernos pa-
ra guardar arcknaa, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia coscodia de los interesados. 
?ara mis informes, diríjante a 
Bnestra ofícina: Amargura» aé» 
TT>A GRADUADA KN L - M v ^ ^ T 
KJ americana y Europea, con la» ni 
altiis natas y conociendo algo en esnaÍA? 
desea ocuparse las horas de la mañani 
en la enseñanza de inglés o secreuriA 
particular en oficina. Dire<-clón: E v̂ j 
Apartado, número 1618. Habana. ' 
-7U;?K ' 19, n 
T T S A B I KNA BORDADOKA A MAQU. 
O na, da clases a domicilio y tamblíñ 
enseña en su casa particular. San JM, 
qufn, ;i'¿-D. entre Monte y üinoa. 
88787 KJ N • 
C O L E G I O E S T H E R 
PARA NIÑAS 1 SEÑOUITAS. 
«JEIIR0, 58L 
Enseñanza Primarla, Elemental y Sope-
rior, con particular atención en las claiet 
df UucUillt-raio. Cursos especiales para lü 
aluninus que lo deseen: Como de bic«t 
sombreros. Corte por el sistema "ACME." 
Costura y labores finas en gran variedad, 
dibujo, pintura, mñs.ca y cuanto encierra 
y ádorná en estudios a una acabada ini-
trucclón de mujer. Se admiten interuai, 
ineilio y eternas. 
C 8132 15d-4 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en aaea-
tra bÓTeda construi-
da con todos los ado* 
lautos icodemos y 
las alquilamos para 
guardar valoreo de todas clases 
cajo la propia custodia do 1M fe* 
tensados. 
En esta oficina ¿aremos todco 
los detaDes que se deaeem. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
O N E ^ 
d e 
W A R D 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvL:os de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instxtuts. 
Carrera comercial con grande* vent»-
jas. 
inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal/ 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias faciiiaadt:* para iamiíias dt» 
caiLpo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 IB ¡c • 
JT>A SEÑORITA AMERICANA, QIB 
O ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los 
tados Unidos, desea algunas clases 
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a -Miss H. JS'eptuno, 338, altos. 
27148 18 » 
Gran Colegio "Santo Tomás." 
Primera y Segunda Enseñanza y Escnel» 
dm Comercio e idiomas. Director: Kodolfo 
J . Canelo. Reina, 72-78. Teléfono A-SW» 
Internos y externos. 
26101 22B 
CLASES DE INGLES, PIANO \ 80L-feo por una profesora, con seis anos 
de experiencia en enseñanza en las 
cuelas de Londres. Dirigirse a Miss Caan-
man. Hotel Roma. 
201)80 17 n 
J ^ V I S O S 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
A JESI S .\A/AUENO 
El viernes próximo, dle 10, a las nue-
ve de La mañana, dará principio el ejer-
cicio propio de oete viernes y a conti-
nuación la misa solemne que semanal-
mente se dedica al Milagroso Naeareno PU 
SU artístico altar. 
LA CAMARERA. 
2H020 10 n. 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
El próximo domingo, din IH, n ia« odio 
dti la nuiñauM, y«<>el>rurá la fiesta uicu-
•ual del Apoatolado eu liouor Hl Hugrado 
CuraaAu, 
La misa d« comunión tr«n*rBl B las slê  
te de la mañeiia, 
OcuparA la Sagrada Cátedra el ii. 1'. 
Ruello, H. J . 
28000 1» B. 
L Í I R u t a P r e f e r i á ? 
S E R V I C I O t i A D A w A - m J Ü V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Priiiiera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
INSTITUTRIZ, INSTRUIDA, FINA Y competente, desea colocarse para ense-
ñar Inglés. Dirigirse a Prado. 27. A. B. 
American Home. 
grog 17 n 
CITARA: APRENDA A TOCAR LA citara, el instrumento de música más 
dulce que se conoco, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Co-
mas. Apartado 1705, Habana. 
27S75 16 n 
U NA M ÑOUITA CON E L TITI LO DE doctora y con mucha práctica en la 
enseñanza elemental y superior, se ofrece 
para dar clases a domicilio, informes: Em-
pedrado, 47; de 0 a 11 a. in. Telefono 
A-Z711. 
roas i? « 
TNOLES O ALEAIAX: SEROKITA EOU-
-i- cada, desea algunos discípulos para 
ensenar. Buen método, gran experiencia. 
1 recios módicos. Dirigirse a P. S. Casa 
American, Prado, 27, Habana. 
- ggg 14 n 
ACADEMIA DE fía y Mucanot t INGLES, TAQC1GRA-grafla, en Concordia, 01. 
bajos, clases de inglés y taquigrafía de 
español-inglés, a *J y de mecanografía. 
$2.00 a] mes. . 
-7V'0 8 d 
O F E L I A M A R T I N E Z Y M E N D E Z . 
Profesora de Piano y Solfeo 
Tiene el honor de ofrecer al público en general, su 
" A C A D E M I A O F E L I A " 
en el Barrio de jesús dei Monte Cal-
zaoa. numero 4a7, entre Luz y í-ocito 
Incorporada al Couservatorlo Nacional di 
MOs.ca de la Habana, ^ dirige el r* 
pulado profesor Hubert de B.auck 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A FA-
M I L I A , A C A R G O D E LAS 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DE LUYANO, 84 
Muy provechoso para las íain111" £,,1, » 
esmerada enseñanza religiosa, cleut , íni 
doméstica; su nlgleue y lo m6<,ic0, 
precios. Se reciben alumnas partleuisre 
para las clases «te Música. Idioma* y ^ 
Lores de mpue. . _ -
C 7347 ** 2 ^ 
TJKOFKSOKA INGLESA, DE LOM'^'. ' 
JL tiene algunas horas desocupadas P»' 
enseñar inglés, francés y alemán. "gaL 
rnhloa rofi.n.nni.i u r/iiInAfa 36-r. XCIC* no A-5003. 
26878 15 o 
F I E S T A R E L I G I O S A 
Hl Jueves. 15 del corriente, en la igle-
sia del Saino Angel se celebrará una 
gran ficeta religiosa en iiunec de San Ra-
fael, de misa, prquesta. voces y fres pa-
dres con bermón a cargo dei Rdo. Padre 
Abascal. 
Esta fiesta es un aceMn de gracias por 
un milagro de este Santo. 
27U*0 1 B fi 
© r o s 
dlenao los alumnos disfrutar de tod¿« i«. 
ventajas qne ofrece dicha Institución* do" 
de podrán aer examinado». 
Esta Academia se dedica, por ahora a 
la euseflan/a de Solfeo y Piabo. a loa Él. 
gu ente precio! mensuales, adelantados' 
Solfeo y Teoría incorporádoa ¡ i 
c u r i í t ^ A i l A V i E R A D E C U B A . 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
Lo d de«oo de ouscar usa «elución 
Vne pueda taverecer a) ¿etacrcio o»-
barcador. a |o« carreteiteroa y « tst* 
Empresa, evitaar^a que Ma oaadueida 
iut pueda tomar er tus bodegas, a.la 
? « , que la agiomeración de carreta-
Conaervatorlo. 
Idem, ídem, no iñcorp'oradoa' ' * ' 
Ptanu incorporado, . , • • • . 
Idem no incorporado 






U U R A L . D E B E L I A R D 
ClMt» de Ingiéu, rr»nc*«, Teneaorl» ** 
Libros. Uecanosrmfl» T P»"* -
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A - W ^ 
SPANISS LESS0NS. 
27321 
Á c a d e m i a de inglés "ROBRKlS' ' 
Amistad, 23 , altos. cu 
Clases nocturnas. 5 peso» Cy^ »' m!¡'' ¿ct-
ses particulares por ei día en i» t. 
demia y a domiclUo. Hay Pr»fc"0ar u,ted 
ra ms señoras y «eñorlUia. ¿^e9 ingii»? 
aprender pronto y bien el idloin* 1̂ Jl1ytj 
Compre uated el METODO ^u.Vt° ca-
KUUEKT». reconocido unlversaimem" ^ 
mo el mejor de lo» métodos '>1, ¡nn̂ j • 
cha publicados. Es el único ra^ ¿T'po-
la par sencillo y agradable; coD poco 
drá cualquier persona dominar ^^arl* 
dempo ia lengua Inglesa, uui Jjlci6n. 
hu> día en esta República. 
Lu tomo en 8o„ pasta, SI* 11 s 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M f 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Pr*f*rjr 
Ana Martínez de Días. Se dan c i a a ^ ^ 
C:"n8//ü"Í1,,Íll,;i ' ,''̂ e¿,o:, Menciónale? 
ím r «c Lu ê l' ('U."i",0 ,""u ,,8 li Habaua ^ L u l i ^ ^ Nacional * 
mlcillo. Garantizo la enseñanza ea?ialitDU 
ses. con derecho a titulo; Pr0<-f,,' Fr*-
ei mAs rápido y práctico *ODioS üÜl* 
clos conreucionales. Se venden ' —^-
" A C A D E M I A C A M K Ü " ^ 
, Primera Enseñanza, Comercl» y ^ 0 
ilerato. Unica Academia en B»*1 
! contaüálldad empleando P " ^ d« »• 
modernos y practico». Hay c'" tU(Uar 
che para el que uo pueua Merca<Jer* 
n»* l>'rector: A L. y Castro. Mer~ 
40. alto^ Xaiít^a» A-BOftÁ. 30 n 
27G01 _ ¿SS 
:s 11(1 4o 
B?3S4 
ra más ¡aíoemee llamap al 
T E L E F O N O 1-1255. 
21 a 
\ LGEBBA, GEOMETKIA, T»»^,,.,; d»' 
•es a domicilio, de c^acia twtirti 
exactas tu general. Profesor * 
mas, 121, altos, 
24S28 
DOCTORA JEN rEDAGOGlA. tgrl£ cana, coa otros " ' " ' " « ^ Init'^yui y práctica en ensenar, enŝ "nVlclH0- * 
rrectamente, en casa o a 0° 
Palsley, Malecdn, 8-K. 1» 0 
25C3(3 
JlAKIU ÜSL L A {TÍAKIWA Noviembre 14 de 1917. FAGINA TRECL 
A O H C E O i 
r^r\BA rAS.VrORTKS Y SA-¡̂ .«TRA 0̂3 ",r,̂ au en seguula; se ha-
fá*¡d&. ** 7-ondulado de España J * -í* frente *'t',0"n retratos de todas cía-
fe^iatí"/^;^^^-'íot6Eraío 
COMEJÉN^ 
. a ron 30 años de práctica. 
E S exürracl6a Je damiuilent0( 
P^ndo cou u f muebles. xVvisos: en 
Tenl̂ x̂íirrapar; Concordia. 1.4-A. y 
altos. 20 n 
^ extirpación de ra edimiento y 
íonw^0 .fT Recibe a^^s: Ncptuno. 28. 
E S f p í f f i L 1 ^ ? del Monte, número 
A UfACBM O ESCRITORIO DE CUA-J \ . tro puertas a Obrapla, eu la casa Un-cios 7- La llave en la fonda, por Ofl-closl Informan̂  Almagro & Co. Obrapla. 
1 JKOPIKTARIOS: SE DESEA ALQUILAR X un local de planta baja, de bastanto capacidad, pan casa d( comercio y al-maĉ n importador, ka de estar situado de la calle de Habana hacia los muelles y de Cliacfln a Paula. Dirigirse a Emilio Uo'.dAn. Amistad, nfimero 124-A; de 0 a 10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. C T102 In 22 • 
VEDADO 
ĵ̂ J ALQUILA EX *30, LA CASSA DEL fondo de la calle 25. número Üll, en el Vedado. Entrada independiente, dos de-partamentos bajos y uos aitoa. La llave eu Ja misma. Informa: seüor Ulano. San Miguel, lití, bajos. 
25UJS 17 n. 
\ LQL'ILO ESPACIOSO GARAJE. CON X X . agua y desugue, independiente del resto de la casa, con referencias. !->, lütí. entre 17 y l'J, de 0 a 5. 27UÜU Ití n 
15 n 
t̂ E ALQUILA UNA CASA. SALA, CO-médor, 5 cuartos y baño, grande, cuar-to de criados. Jardín y patio, a media cua-dra de los tianvías. Calle 13, númreo 30, entre 10 y 12, Vedado. 
278U 1 17 u 
AVISO A LOS LECHEROS 
}: 
. C \ Z \ : SE VENDE UNA 
>EBí.n de caza, con seis perritos; se da 
rbSafaVeu Sa.ud, 54. ¿ n 
PERDIDA 
,< „ o in ner̂ ona ane haya encon-suplica a ¿aorPef,;0" lat!no y brillantes, 30 U°avt?aUvir en laP noche del sábado ge «̂ r.arVn0vIa de Universidad o en £ " £ £ £ se sirva devolverla a if ¿Se 17. mi mero 44», entre ^doSde "e6 le gratificará genero-
ienté. UJ n. 
JOT -—"T —ic-Tf AII E AL QUE DEVUELVA ' ^ p̂ntf̂ s carey y oro, extrAiados ^ "n<loche de M S LUÍ k Parque dsi 
VrrsZ Vidriera de, café Puerta T^ra. 
Sldtf" v Muralla, informan. 
*> S298 
11 I B E O S E ( S j 
ü=3 I M P R E S O R ! I 
XTL MAS UEKMOSO PISO RAJO EN EL XLÁ Vedado. Casa nueva. GaraJo. 8 habi-taciones. Doble servicio. Se alquilará a personli escogida. Calle Vi, esquina a F, número 239. Informes en la misma. 27886 1« a 
•\REDADO, SE ALQUILA UNA CASA DE f altos, calle E o Baños, entre 19 y 21. número 180. en §48. Informan en los bajos, número 193. 
27808 16 n 
V OCAL PARA (.CARDAR AUTO. PRE-cío módico, libertad para entrar y sa-lir a la hora que desee. Calle 9, número 153, Vedado. 27012 16 n 
CE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA kJ» casa número 243, calle 19, entre E y P. Vedado. Las llaves en la esquina. Pre-gunten por Bernabé. Informa: Doctor Ju-lio Arcos. Tacón. 4. Teléfono A-7tí27. 27938 16 n. 
QE ALQUILA LA NUEVA Y ESPACIO-K) sa casa, con 8 cuartos, calle de 2a.. número 1, entre B. Lagueruela y Ger-trudis, Víbora. 27748 20 n 
\ REDADO, SE ALQCILA, EN $25 ORO V oficial, una casita compuesta do dos habitaciones, cocina, lavabo, ducha y de-más servicios sanitarios. A matrimonios sin niños. Tiene entrada independiente. Informan: calle 23. número 310, entre B y C. 27719 14 n 
COMPRAN LIBROS DE TODAS c!fl-
S sos en Obispo, 86, librería. M. Kicoy. 
17960 
f ^ C a s a s y I 
En el Vedado, se desea alquilar una 
villa o chalet, grande, que sea mo-
derno, con buena dependencia, para 
servidumbre y garaje para dos o más 
automóviles y a ser posible de alto y 
bajo. Se temaría por meses o por con-
trato. No importa si la quieren alqui-
lar con muebles. Informa: A. del Mon-
te, Habana, 82. Teléfono A-2474. 
(554 23 n 
\ 7_EDADO. SE ALQUILA EN $70, LA casa calle H, esquina u Quinta, con todas las comodidades modernas. Infor-man en H, 95. 27519 15 n. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
•BnBOSBHBmHDBBB 
IT'N JESUS DEL MONTE, CALLE FLO-XLi res esquina a Santo Suárez, se alqui-la un amplio local para bodega, con sus dos bueuas accesorias; su alquiler es mó-dico. Informan al lado. 87942 13 d 
H A B A N A 
i'̂ KAX OPOIiTUMDAD PARA CAFE-VJ teros y fonderos, frente a la Cuba Bercut, se arrienda un espléndido local imra café y funda. Informan: Muralla, 90. 
V 27'J81 S j a ^ 
E ALQUILAN CASAS INTEKIORES, EN Florida, 40, compuestas de sala, sa-lí, dos cuartos, cocina de gas, luz elec-ca, servicio sanitario, moderno, aca-i de ser construidas; sn renta es muy dHnda; en la misma informarán. 
s 
OA&AJK IDEÁL, CON RK.J V DIEURO, tijera, llave en mano se alquila en Monte, 2-A, esquina a Zulueta, para un automóvil, dos o tres motores, bicicletas o rosa análoga; eu los altos informan. 
2S001 l U L _ 
ALQllLA EL PISO DE LA CASA O calle de Oqucudo, 47, entre Estrell-a y Maloja, con sala, saleta corrida, 3 cuar-tos, cocina y servicio sanitario, todo mo-derno. Informan en el mismo, de 2 a 4, y Sol. 70, a todas horas. 27i;i2 17 n 
BLANCO, 6 
Se alquilan los bajos de esta casa. La llave en el café de la esquina. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto OüO. 5o. Piso. . 279 21 n 
OE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA, Cuba, ll(i, alto y bajo, para comercio; alquiler trescientos pesos. Informan en Malecón, 40, bajos; de tres a cuatro. 28025 17 n. 
CE DESEA ALQUILAR UNOS ALTOS O que sean frescos y estén en ci barrio de Colón, si es cerca de Galiano mejor; que tengan seis habitaciones y que tenga xagufln o entrada para automóvil; si tie-nen dos baños mejor. Avisen ai 1-2839. 
17 n. 
SE ALQUILAN 
juntos o separados los hermosos y fres-
cos altos de Dragones,. 88. Informa la 
encargada de Dragones, 90. 
27829 15 n. 
En $50 un amplio local, con dos gran-
des puertas a la calle e instalación 
sanitaria, para comisionista o cosa aná-
loga. Compostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 
/CARNICEROS: SE ALQUILA UN LO-\ J cal para carnicería y tres accesorias, en la Víbora. Informa: su dueño en Cár-deoos. 21, tercero. 27827 6 n 
SE ALQUILA, SANTA CATALINA, 38, entre San Lázaro y S m Anastasio, Hermoso chalet, acabado <1" "'—truir, con Jardín, portal, sala, antes:' airo habi-taciones, comedor, hermo-. ) ¡rflo, cocina de gas, doble servicio y domas comodida-des. Î a llave al lado. 27C4lj 15 n 
A los industriales se alquila, en la 
Calzada de Luyanó esquina a Fábri-
ca, una magnifica casa, propia para 
un buen establecimiento, es acabada 
de construir y tiene un gran salón. Es 
punto de gran porvenir. Se da en bue-
nas condiciones y se hace contrato. 
Informan en Reina, 33. AI Bon Mar-
ché. 
27750 23 n 
TíEDRO CONSUEGRA, ENTRE AOUS-X tina y FeJlpe Poey, se alquila en $05 mensuales. No se admiten enfermos y e) doctor Arenas, que actualmente la ocupa se presta a enseñarla todos los días; de 4 a 5 de la tarde. Otros Infor-mps en Cuba, 140; de 8 a 11 a. m. Te-léfono A-4233. 
27078 10 n. 
CERRO 
L ALQUILA LA CASA PRIMELLES, kjunQmoio 2, en el Cejrro, a 10 metros del paradero dwl tranvía, amplias habitacio-nes, patio y traspatio. Precio: $34. 271)27, 10 n. 
(Ü35, ALTOS, DE 4 CUARTOS, SALA, «î  suieta, cuarto de baño con calentador, cocina para gas y carbOn; terraza a\ fon-do; gas y electricidad. Prlmelles, 33, en-tre Santa Teresa y Daoiz. Cerro. 27(187 17 n 
19 n 
A Mu- u0, E-N ^ MKJOR CUADRA DE 
triv. ,1 • Ii<lu>eio 95, casa de 400 me-
»alaLf.n 811l)erf cle. Para depósito, garaje, 
lnrur,n?.n E,5- Lil 11*ve: Compostela, 113 •>774n n: ,Slln Miguel, 130-IJ. —̂  '4J 14 n 
Para persona de gusto, se alquila, 
en ?i30 mensuales y fiador, a sa-
usracción, una moderna casa-cha-
let'en el Vedado, calle 4, entre 15 
J, , a"ra de la brisa, compuesta 
re 1165 habitaciones, cuarto de ba-
jo y cuarto de criados en los al-
h Y ef los bajos: sala, comedor, 
es haí»tac!ones, baño, cocina y 
Tf? I baño de ^a^03- Bonito 
l^i i , U ilave e formes en la 
17, número 398, bajos. 
§ «TuF^rCX L 0 ^ . EN LA CAL: M,rte. acera . I Í T 0 ' úcX Campo de ?!n regalía. TWL108 NONF,8, con contrato y lernándei InÍ0rruan: Belascoaín. 38. A. 
17 n 
' •«««o, . , , AV|so 
l?; «nuy amniiSeudarc8'" 8 dopartameu-ílcloa Soffiür1 7/eatlIados. con ser-
05: Obufo rí?r,nfn ^ los ba-fostela v" 0*' entre Habana y Com-
^C 8249 in 9 n Í^RAN in 9 n 




altos, muy frescos, junto al Pa-
radero y Escolapios. Sala, saleta, 
comedor, 3 cuartos, terraza y 
traspatio, ducha y baño. $35, fia-
dor. Maceo, 8, informan en el 
mismo. 
C 8173 
"LA CUBANA" acaba de recibir 
1000 cajas de pomos de todos ta-
maños y marcados como lo exige 
el Ayuntamiento de la Habana, y 
los vende a precios sin competen-
cia. 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
SEt 
ALQUILA, EN *7, UN BONITO ouar-o, eu una azotea, para hombres so-los; casa cómoda y tranquila, altos del rastro. Monserrate, 133. Teléfono A-5427. 27781 141 n 
CAJAS PARA DULCES 
Prado, 44. Gran casa de huéspedes. 
Un hermoso departamento de dos cuar-
tos grandes, con vista a la calle, plan-
ta baja, se dan solos o separados, con 
toda asistencia, comida americana, es-
pañola y cubana. Contando la casa 
con un buen maestro cocinero. Hay 
varias interiores altas y bajas, muy 
buenas. Una en la azotea, para hom-
bres solos, con toda asistencia. 
27339 14 n 
'CAPIT0LI0,, 
Habitaciones amuebla-
das, con o sin asisten-
tencia. Precios módi-
cos. Prado, 113, altos. 
Millar, surtido: 
y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
2(5834 15 n 
fiRAW HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios cenvencionale». 
Idéfono A-2996. 
27109 30 n 
HOTEL L0ÜVRE 
San JRafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece esplendidos departamentoo con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4B6tt. 
27114 30 n 
CIARTOS A $8. SE ALQUILAN EN Maloja, 204, E. Marqués González y Oquendo, con cocina, agua corriente, luz y fregadero. Guillermo Aguila. 
271Ü8 14 n. 
CASA BIAKKITZ: INDUSTRIA, 124, Es-quina a San EafaeL Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-sos al mes. Medio abono: diez pesos. 26247 28 n 
' HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Nepcuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua callente ŝervicio completo.) 8o admiten abonados a la mesa. Precios mOdicos. Teléfono A-9700. 
25038 20 n. 
Maquinas para analizar leche de 2 
botellas, 4 y 24, y todos los uten-
silios para ellas, las vende la Lo-
cería "LA CUBANA." 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
AVISO A LOS LECHEROS 
"LA CUBANA" 
EN KLINA, 14, SE ALQUILAN UEK-mosas habitaciones; lo mismo en Kel-na, 49 y en Salud, 2. Con vista a la ca-lle, agua abundante. Hay de $7 en ade-lante. 26043 28 ru 
QE ALQUILA, EN AGUIAK, 31, ENTRE O Chacón y Tejadillo, un departamento con vista a la calle, a persona de mora-lidad. 27205 13 n. 
MAISON BLEU," GRAN CASA PARA familias. Se alquilan espléndidas y ventiladas habitaciones, amuebladas a to-do lujo y confort. Espléndidos baños. Servicio esmerado. ¡Solo a personas de educación y estricta moralidad. Precios equitativos. Ou parlé francais. Prado, 77-A, bajos. 26921 1 d 
HOTEL 'HOMA-
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado* Hay 
en él departamento* con ba&ss y de-
más servicios privados; tedas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietario, Joaqnto Socarrés, 
ofrece precioi módicos a lai familias 
estabSes como en sus o t a * casas Ho-
tel Quieta Avenida y Pirado, 101. 
Se alquilan departamentos para o 
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A.9268, 
En San Lázaro, número 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
Acaba de recibir gran cantidad de 
jarros para leche, de todos los 
sistemas y tamaños. Visite la ca-
sa para ver el muestrario. 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
28020 14-10 y 18 n 




Arriendo varias de una a cinco caballe-rías, están situadas de la Víbora a la Chorrera del Calvario, lindan con la Cateada, Iníormun: Prado, 101. Martínez y Costa. 9 a 12 y de 2 a 5. 27998 21 n 
H A B i T A C i O N E S | 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 afios. Comidas sni horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, telefono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. 27720 > 18 n 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. No olvidarse que es el úni-
co en la Habana que tiene baños 
privades en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. £1 edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
27083 30 n 
EN $10 SE ALQCILA UNA HABITA-ciOu, grande, con luz eléctrica, Teja-dUo, 48, entre Aguacate y Compostela, y en Villegas, 68, otra en $8. 27778 14 n 
H A B A N A 
VILLEGAS, 111, SE ALQUILA UN DE-> paitamento, con balcón a la calle, sa-leta y seirvlolos, a señoras o matrimonio sin niDon. Precio módico. 27976 17 n 
CE ALQUILA UNA KSl'LENDIDA UA-O bitación, con luí eléctrica, su aran pa-tio, servicio sanitario, todo Independien te, a hombres solos a malrlraoalo sin ui-fios, que sean ' de moralidad. íftrcaderes, 31», barbería. 
27086 17 n 
T7N $15 SE ALQUILA UNA IIABITA-H J ción alta, con agua corriente y luz eléctrica toda la noche. "El Cosmopolita." Obrapla, 9 L a una cuadra del Parque Central, Teléfono A-C77S. 27777 14 n 
SAN MIGUEL, 80, ALTOS, ESPLENDI-da habitación alta, una cuadra de Ga-liano, vista a la calle, pisos y techos de lujo, propia para gabinete, consultorio, ofi-cinas u hombres solos. Casa de familia orden y moralidad. 
27601-00 14 n 
P E R S O N A S D E 
IGNOBIADO P A R A D E R O 
6-
CJE RUEGA DEN NOTICIA DE LA SE-KJ flora Delfina' Vlero y de su esposo Jo-sé Buiz, En la la. de la Machina se rue-ga le informen de su paradero, a Anto-nio Suárez Viero. 27997 17 n 
QE DESEA SABEIt EL PARADERO DE kJ Rogelio Fernández, un hermano de es-te llamado Antonio. Informan: Sol, 13, Habana, 27884 16 n 
QE DESEA SABER DEL 8E5fOR CI-O prlano Kuiz Machó, sus sobrinos que se encuentran en la Habana, calle de Mura-lla, nftmero 2, altos. 27882 16 n 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE don Manuel Gómez Pardina, lo solici-to su sobrino Juan Salgado; se suplica a quien sopa de él lo comunique a Uni-versidad número 20, Habana. 
27836 16 n 
PARA ASUNTOS FAMILIARES SE DE-sea saber el paradero de Pedro Teje-do Péree. Lo solicita su hermano Domin-go, que vive en el hotel Inglaterra, Ha-bana. 
27700 14 n. 
Servilletas Usas: 12X12" 
$1-00 millar 
CESARE0G0NZALEZ 
Aguiar. 126. Telf. A-7982. 
27158 SO n 
1\ TANEJADORA, SE SOLICITA UNA MA-xix. uejadora y que ayude algo a loa que-haceres de la casa, prefiriendo una mu-chachita, lufonnan en Villegas, 100, bajos, o Santa Catalina esquina a Bruno Za-y as. Víbora. 
27964 17 n 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA ÍLA-bifacioues, que sepa repasar ropa; so piden referencias. Sueldo 18 pesos; ropa limpia. Calle I, número 87 y 80, Vedado. 27873 16 n 
XTECEisITO CRIADA BLANCA, MEDIA-x.̂  na -¡dad, para servir a una señora so-la, coser a mano y máquina, $1̂ , ropa limpia y dormir en acomodo. Traiga re-ferencias. Virtudes, 102, antiguo. 27903 16 n 
SE NECESITA UNA CRIADA, QUE SEA de recomendación. Sueldo quince pe-sos y ropa limpia. Cerro, número 877%, altos. 27902 16 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M\NO, que sea limpia y fina. Lealtad, 112, altos. 27915 16 n 
QE SOLICITAN DOS CRIADAS, QUE KJ traigan referencias, para una casa de familia; una blanca, que sea fina, que entienda algo de costura y sepa vestir a la señora; sueldo |25 0 $30, según sus condiciones; y la otra, que sea fina tam-bién y que sepa coser oigo, para servir a una señorita. Sueldo $25. Informan en Campanario, 59, oitos. 
27861 18 n 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kJ no para un matrimonio, que sepa ser-vir y dé referencias. Sueldo: quince pe-sos y ropa limpia. Carlos III, número 8-A, bajos. 27928 16 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular. Joven y que sepa su obli-gación. Sueldo $15 y ropa limpia. San Lá-zaro, 239, antiguo. 
27736 18 n 
QE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-)0 bltaciones, que sepa coser. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Teléfono 1-7314. Ma-rlanao. 
27773 15 n. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA que esté acostumbrada a servir y con referencias (para limpiar tres habitacio-nes y cuidar un niño de tres afios.) Buen sueldo. Calle 4, número 29, entre 13 y 15. Vedado. 
27814 15 n. 
MANEJADORA PARA UN NISO DE DOS . años, que sea práctica y lleye tiem-po en el país, se solicita en Cuba, 83, esquina a Sol. 27821 15 n. 
EN SALUD, 84, SE SOLICITA UNA criada de mano, peninsular. Sueldo: $19 y ropa limpia. Ha de traer referen-cias de las casas que haya servido. 27805 15 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN, que le gusten los niños y traiga re-ferencias. Sueldo $15 y lavado. Suárez, 47. 27704 14 n 
SOLICITO UNA MUCHACHA PARA TO-dos los quehaceres de la casa; que se-pa cocinar. Sueldo: $22. Monte, 85. 27620 14 n 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-15 no, para corta familia, que sepa cum-plir con su obligaoión; sueldo diez pesos y ropa limpia. Escobar, 81, bajos. 27715 14 n 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-no, otra de habitaciones y un Jardi-nero y criado, que sepan cumplir con su obligación; sino que no se presenten. 17, esquina a O, Villa Ofeíia, Vedado. 27783 15 n. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, blanca, no menor de 13 año», para ayu-dar en los quehaceres de una casa chica, de un matrimonio, con un niño. Será bien tratada. Calle Suspiro, número 8, bajos, a una cuadra del café Marte y Belouu. Campo de Marte. Tiene que dormir en la colocación. 
27795 14 n. 
SV «JOITCITV UNA COCINERA PEMN-ta criolla y espafiola. Sneldo- 17 pWM. 
Carlos III, 16. altos, derecha. Es corta 
familia. -IK -
27840 35 . 
SE SOLICITA 
Para un central y para un motrimonlo solo, una buena cocinera que *mblén ayu-de á los quehaceres de la ca9î n̂ uílenpŜ  do. Informarán: calle 13. esquina a F. "Ve-
dado. Tel. F-3170 27808 15 n. 
TTN MATRIMONIO. SOLICITA I N A CO-
U ciñera, para el campo, que J * » 
su obligación. Sueldo 25 pesos. Informa-
rán: Prado, 68, bajos. 
27785 14 11 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 1 ENIN-sular, que ayude a la limpieza y duer-ma en ía casa; ha de saber ¡»oWtea-clón y ser formal, sueldo P̂ os. San Francisco, 17. entre San Rafael y San Miguel. 27721 18 D • 
A LOS DEL INTERIOR 
DE LA REPUBLICA 
Al recibo do $425 remitiré a vuel-
ta de correo, un n̂ llar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
miliar en colorea, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2358. J. Balar!. Habana. . , 
27039 2 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de a casa. Sueldo: 25 pesos. Monte, 2Í5, altos. 
27901 14 D- -
QE SOLICITA UNA COCINERA, EN Ncp-
O tuno, 90, bajos, que sepa cumplir con 
su obligación. ,„ _ 
27653 10 n 
SE SOLICITA EN CORREA, 9, ESQUI-na a San Benigno, una cocinera, pe-ninsular, que ayude a los quehaceres de la casa. Buen sueldo y ropa limpia. Te-léfono 1-2647. ,. 27416 14 n 
IT'LECTRICISTAS QUE SEPAN ENRO-X X llar motaros, se necesitan. Buen suel-do. Pulo y Guerrero. Monserrate. 145. 27713 14 n 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO, REPOS-tero, buen sueldo y $8 plaza. Amar-gura, 50. 27982 18 Q 
Necesitamos para fonda de inge-
nio un cocinero, sueldo $40; un 
segundo, $30; y un dependiente, 
$25 ; viajes pagos. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9]/2, altos. 
Agencia seria. 
C 3338 3cM4 
VARIOS 
\ CENCIA ESPECIAL: GESTION RA-x:x. pida de toda clase de asuntos en los consulados. Facilidades por corresponden-cia. Doctor Calzada. Prado, 101. bajos. De 8 a 10 y de 1 a 3. 27979 23 n 
PAGO COMISION: QUIERO BUEN agen-te en cada punto del interior, lufor-me« y muestras recibiendo diez sellos dos centavos únicamente. Se ofrecen ex-celentes ventaja», escriba S. Molina. Co-rrales, 34, bajos. Habana. 
27973 21 n 
TENEDORA DE LIBROS: SE SOLICI-ta una señorita. Inteligente, de 20 a 30 años. c¿uo se presenten solamente per-sonas que sepan su trabajo, tengan bue-na letra y buenas referencias. Se informa en Sol, 74, altos; pero únicamente de 4 a 5 p. m. 27949 17 n 
SE SOLICITAN EMBOLSILLADORAS de sacos, que sepan coser en máquina eléctrica, y planchadores de sacos. Mon-
te, 26. 28000 / 17 u 
SE SOLICITA UNA DEPENDIEXTA, que tenga práctica en la venta de ro-pa hecha de señora. Es indispensable que haya trabajado en alguna casa del mis-mo giro, y traiga buenas referencias. "Malson de Blane." Obispo, 09. 
27995 17 n 
AYUDANTE DE CARPETA: SE NECE-slta uno, que tenga experiencia en oficina y que sepa escribir en máquina v ayudar en los libros. Se prefiere uno que sepa alpro del inglés. Que tenga referen-cias. Informes de 9 a 11 a. m., en Pra-do, 7. 27993 21 n 
17N 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-XLÁ tas de ciudadanía cubana, licencias pura portar armas, títulos de propiedad y hierros para marca de ganado, pasapor-tes para el extranjero, licencias para ins-talar o trasladar motores eléctricos, de gas o de esencias, marcas para industria o comercio y toda clase de gestiones en el Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-glstro.s. Vea o escriba al doctor Tlburcio Aguirre. Mandatario Judicial, calle do Ta-cón, número G-A, 2/i42 15 n 
EBANISTAS, SE SOLICITAN, EN LA casa Morrees y Samá, Neptuno, 197, entre Lucena y Belascoaín. 27752 15 n 
VENDEDORES 
de víveres u otros artículos que recorran las bodegas, etc., se solicitan para darles la venta de papeles de envolver. Pedro y Co. O'Keilly, 16, de 8 a 10 a. m. 
27779 14 n. 
VENDEDOR 
para papeles de envolver que recorra las bodegas, panaderías, etc., se solicita, sien-do impiescindible que conozca bien el giro. Sueldo y comisión. Pedro y Co. O' Keilly, 16; de 8 a 10 a. m. 27780 k 14 n. 
QE SOLICITA UNA SXSfORITA TAQUI-kJ grafa, en inglés. Si no habla correc-tamente este idioma, que no se presente. Lombard y Ca. ü'Keilly, 9. 27799 14 n. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE, TE-uedor de libros, mecanógrafo y taquí-grafo, en español e inglés. Lombard y Co. O'Reilly, 9. 27800 14 u. 
SE NECESITAN TRABAJADORES DE pico y pala. Matanzas. Cascajal, se pagan buenos jornales y se da Buena co-cida. Para más Informes dirigirse a la Termina] Hospedaje. 27793 14 n. 
QE NECESITAN BUENOS OFICIALES KJ tapiceros, para muebles finos, ganando buen jornal. También se necesitan apren-dices. Habana, 108. 27685 14 n 
QE DESEAN PERSONAS DE RESPON-kJ sabllidad, que representen directamen-te fábncas de automóviles, camiones y tractores. La mejor proposición hecha a personas que deseen entrar en cualquiera de estos negocios al por mayor. El di-nero invertido rendirá grandes ganancias, y siempre está absolutamente asegurado. És-ta cierta es para cualquier provincia de la Isla de Cuba o para el territorio do Puerto Rico, Jamaica, Haití y Santo Do-mingo. Para más informes: escriban a CiaiK "VV. Upp, xN'eptuno, 19, bajos. Haba-na, Cuba. 
27553 16 n 
ORDENADORES 
En la finca "Ei Guayabal," kilómetro 26 do la Carretera de Güines, Paradero do Jamaica, se sulicitan tres oueuus vaque-ros. Sueldo $52.50 mensual. 
26489 15 n 
BORDADORAS 
Se solicitan que sepan bordar bien al pasado, sobre todo en blanco; también ha-' cen falta randeadoras.y festoneadoras. Hay trabajo todo el año. Compostela, 101, en-tre Sol y Luz. 
28003 * 17 n 
SE NECESITAN UNA MECANOGRAFA, con conocimientos de correspondencia y una señorita para hacerse cargo archi-vo, que sepa inglés. Diríjanse de 10 a 12 a. m. Cuban Tradlng Company, Banco Nacional, 2o. piso. 
28017 17 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano o manejadora; sabe cumplir con su obligación; tiene refe-rencias. Informan en San Lázaro 201. 28013 17 n 
HARINAS Y PRODUCTOS ALIMENTI-CIOS. Se solicita persona activa, enér-gica y persevorante, para vender -en co-misión a los importadqres. dichos pro-ductos regularmente eu la Habana y al-gunas veces por las provincias de Ha-bana, Matanzas y Pinar del Rio. Apar-tado 1974. 
28015 17 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, que sea formal y de buen carácter, para atender unos niños mayor-cltos y ayudar a la limpieza. Que tenga referencias. Monte, 15, altos del almacén de tabaco. 27782 14 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N-sular, que sea trabajadora, que ten-ga buenas referencias. Para hablar con la señora, de las 12 en adelante. Galia-no, 120, altos. 27546 15 n 
SE SOLICITA EN LA CALLE H, NU-mero 154, esquina a 17, una criada, blanca, para comedor, que sea educada y tenga buenas referencias. Sueldo: $20 y ropa limpia. Si no reúne condiciones que no se presente. 
27693 16 n. 
CRIADOS DE MANO 
Se desea saber el paradero deto-
nio Pérez Santos, de Breña Baja, 
Canarias; su cuñado Gregorio Pé-
rez Sánchez. Dirigirse: A. García 
y Ca. Zaza del medio. 
C-8300 8d. 11 
EN MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUI-!a una habitación, muy buena pura oficina, hombres de moralidad o matri-monio con o sin muebles; casa muy tranquila. 
27863 16 n 
I PROGRESO, 22. A MEDIA CUADRA X J del l'arque Central, se alquilan her-l mosas habituciones. con o sin muebles • altas y bajas para personas decentes; sé 1 prefieren hombres solos; casa nueva v limpia. 27C92 14 n 
S E N E C E S I T A N 
L K I A I M ¿ OE MANO 
Y MANEJADORAS 
El r — 
¿ .^P^amento de Ahorro» 
Uatro de DependienteSt 
^«ereí 7' caelPn0Qs,Unt" «mras para «l-
l V a U a m ; 0̂1(10 y Trocadero; 
P- ^ I I U M A-&171 A 8 7 ^ 7 a 
OE ALQUILAN 3 HABITACIONES, 2 O de ellas juntas, con todo el servicio, independiente, en 14 pesos. Aguacate, 27. altos, esquina a Empedrado. Informan en los altos. 27807 16 n 
SE ALQUILA UNA HABITACION. PARA caballero solo. Callo 9, número 153, Ve-dado. 27011 16 n 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-ra <>fk;l"« en Acular. 43. 27820 15 n. 
HOTEL "COSMOPOUTA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
caile. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habuia. 
27084 SO n 
OE NECESITA CRIADA DE MANO, PA-O ra el servicio de fuera, que sepa cum-plir y tenga referencias. Sueldo hasta 20 pesos y ropa limpia. Carlos III, 209. 879M 17 n 
OE SOLICITA, EN CAMPANARIO. 42, O ana criada de mano, que sea aseada y traiga referencias de las casas que ha estado. 27985 17 n 
OE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA península. Informan en Monte. 337, vi-driera de tabaos y cigarros, casi esqui-na u Belascoaín. 
28086 17 n. 
CRIADA, PENINSULAR. PARA LIM-pleza y cocina. Familia americana, dos personas. Sueldo: $18. Empedrado, 10. 28039 17 n. 
CRIADO DE MANO 
9a solicita un Joven, español, para criado de mano, que sepa cumplir bien con su obligación y tenga buenas referencias, es para un ingenio. Sueldo $30 y ropa limpia, lufunnarfn: calle 23, número 332, entre A y B, Vedado. 
27947 18 n 
O» SOLICITA UN CRIADO, BLANCO, kJ fino, que traiga buenas referencias, pa-ra el servicio del comedor, que sepa ser-vir bien la mesa. Sueldo de $35 a $40, según sus condiciones. Informan en Cam-panario, 59, altos. 27862 16 n 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS DE MA-no, uno para primero'y otro para se-gundo, con $30 y $23 pesos de sueldo, respectivamente y que traigan muy buenos informes de las casas donde han servido, el no que no se presenten. Egldo, 18, mo-derno, entre Qlorla y Apodaca. 
27834 18 n. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que no le tenga miedo al tra-bajo y sepa el Berrido de mesa, con re-comendación de las casas que ha traba-jado, si no es asi que no se presente; se paga buen sueldo. San Nicolás, 136, altos, entre Reina y Salud. 
27739 14 n 
C O C I N E R A S 
OE DESEA UNA COCINERA, PENINSU-kJ lar, que sea limpia y sepa cumplir coa su obligación; tiene que dormir en la colocación. Sueldo 20 pesos y ropa lim-pia. Informes: eaüle N, entre 19 y 21, Vedado. 28012 17 n 
tJE SOLICITA UNA COCINERA. Qin kj sea limpia y sepa su obligación; para ir ai campo en la provincia de la Ha-bana. Se da buen sueldo. Diríjase a Mon-t«, 191. altos. 2S006 17 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUK sea limpia y sepa cocinar muy bien. Lealtad, 112. aitoa 27916 16 n 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O MUCHA-chha para cocinar y hacer la limpieza en casa de un matrimonio; ha de coci-nar muy bien y ser muy limpia, si no es así que no se presente. Sue:do: 20 pesos y ropa limpia, dormir en la co-locación. Informan en San Ignacio, 68. 27930 10 n. 
E 
N CARLOS III, 8-A, ALTOS, SE So-licita una cocinera. 27772 14 D 
Necesitamos un dulcero para una 
panadería de ingenio. Provincia 
Camagüey, sueldo $35, casa, co-
mida y viaje pago. Informes: The 
Beers Agency, O'Reilly, 9^2, altos. 
Agencia seria y acreditada. 
C 8308 3d-13 
OE SOLICITAN OPERARIAS DE COS-kJ» tura y aprendizas; no so da comida. Beruara, 64, altos. 27892 16 n 
BUENAS OFICIALAS Y APRENDIZAS, para fina confección de blanco, y uua muchacha para enseñarle costura y ayu-dar a los quehaceres de la casa, eu Con-sulado, 52, altos. 
27896 1C n 
UNA PERSONA, PROPIETARIO DE ganado en Centro-América, desea ha-cer negociaciones con capitalistas de es-te íals, para el negocio de ganado de destace. Desea entrar en pláticas con in-teresados en Prado, 101, altos, número 23. 27852 16 n 
SE SOLICITA UN JARDINERO, SIN pretensiones, en la calle 11, esquina P, Vedado. Sueldo $25, casa y comida. 27̂ 18 16 n 
SE SOLICITAN APRENDICES RARA LA fábrica de calzado de Martín y Bueno. Teniente Rey, 51. 27870 16 n 
SE NECESITAN TRABAJADORES PA-ra darles trabajo por la cuenta. Tam-bién se necesitan muleros para trabajar con cucharones y serapers. Diríjanse a Colino. Tlrry, 11, Matanzas. « M 27 n 
SASTRES 
que sepan planchar bien, necesita la tin-torería Havana Pressing Club, Cuba, nú-mero 11. Pago por piezas. 27868 10 n 
OOLICITO JARDINERO, HORTELANO, KJ pue entienda de podar arboleda y ten-ga buenas referencias. Dirigirse al Apar-tado^ 27865 17 n 
OE NECESITA LN OPERARIO SASTRE O y un aprendiz adelantado. Cárdenas, 1. 27925 16 n. 
OE SOLICITA UN JARDINERO QUE O sepa ingertar y limpie el jardín. Suel-do: $25, casa y comida. Calle 11 esqui-na G, VeUado. 27934 16 n. 
OE SOLICITA UN MUCHACHO DE 18 A ¡3 20 años, que sepa ordeñar. Egldo, 18, moderno, entre Gloria y Apodaca. 27835 15 n. 
COSTURERAS PARA TRAJES DE Nl-fio, se solicitan en el taüier de confec-ciones de la calle Sol. 107. 
27006 I5 O-
UNA SESO RITA, MECANOGRAFA, CO-nece Teneduría de Libros, desea colo-carse en bufete de abogado o casa de co-mercio. Informan en Monte, 258, panade-ría Flor del Pilar. Teléfono A-5S15. 27809 10 °-
UN SEÍfOR DE MEDIANA EDAD 1)E-sea acompañar a señor que maneje automóvil; tiene título y alguna práctica y también de portero o limpieza de ofi-cina; tiene persona de alta representa-ción* que garantice su conducta- Infor-man : San Nicolás, 95, Habana. Teléfo-no A7061. 
277740 15 n. 
SOLICITO ROCIO CON «3.000 PARA UN negocio que deja libre hoy mensneal $400; quiero persona serla y formal y que está dispuesta a hacer sociedad; es uno de loa mejores negocios que se pue-de hacer. Informes: San Lázaro, 162, bo-dega; d« 8 a 10. 
27389 19 n. 
T^ESCLBRIMIENTO CIENTIFICO. LAS X - ? lupias quistes, lobanillos, bubones, án-trax, uerrugaj. callos y tuda clase de tu-mores, los curan los mismos enfermos en su propia casa, sin sentir el menor dolor, no reproduciéndoseles ul quedándoles la más mínima señal, aplicándose los noví-simos parches "Viiamañe" del doctor fie-rra de Barcelona, los cuales curan el cleu por cien de los casos. Miles de curados en todo el mundo, en La Habana, la se-ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 101, moderno, bajos, y el señor José Jor-dán, Trocadero, V3. De venta en las dro-guerías de Sarrá y Johnson, al precio de cinco pesos la caja, cura completa. Re-presentante exclusivo para Cuba, José Sal-vadó. Cintra. 16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
26857 ' 6 d 
TNGENIERO, AMERICANO, DE BAS-». taute experiencia en Cuba, solicita uu tVio o verlos que estén dispuestos a in-vcitir 25 mil pesos a 8 por líO cumula-tivos en una compañía constructora for-mada sobre base de acciones. $20.000 de acciones comunes también se concederán a los que inviertan. Esto, a) más bajo cálcu-lo, producirá 11 por 100 para los que in-viertan su dinero en esta empresa. Apar-tado 2277. 
27533 z 7 d. 
"̂ fODISTA: NECESITO APRENDIZAS Ir i adelantadas y operarlas, en Rayo, 34 y 36, por Dragones, altos. 37422 14 n 
UN SOCIO. EL DUESO DE UN HOTEL de primera clase, teniendo otro nego-cio en New Vork a cuidar 4 meses del año, quiere encontrarse con una persona entendida en el trabajo del hotel, quien le admitiría como socio, o alquilaría el comedor sobre una base de tanto por cien-to con garantías. Se cambian referencias. Apartado, 597. 
27292 5 d 
AVISO IMPORTANTE 
Se solicitan buenos ebanistas en el taller de Compostela 115. Se pagan Jornales altos. Marracó y Co. S. en C. 27331 15 n. 
OE NECESITAN CANTEROS, PARA SA-kJ car piedra por metros. Trabajo todo el año. Señor Martínez. Empedrado, 4('.. MMfl 14 n 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
aúmero 57. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo. en inglés y español, compe-tente y que pueda además atender tra-bajo de oficina de comisiones. Dirija su solicitud con referencias de la experiencia que tenga y sueldo que pretende a C. J. R. Apartado 43L Habana. 
C 770" in 18 o 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letra, nociones de con-tabilidad, conocimientos de farmacia. Sueldo según aptitudes. Presentrfrse personalmente con referencias de 1 a 5, cualquier día hábil en la Dro-guería "San José," de Barrera y Cía., Habana y Lamparilla. 
C 7491 ind 6 o 
A L ^ i O A ó Ü E imüCAUÜWES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, OVíi, altos; departamento 15. Si usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento, o criados, camareros, de-pendientes, ayudantes, aprendices. qua cumplen con su obligación, avise' al te-léfono do esta acreditada casa, se los fa-cilitará con buena* referencias y los man-da a todos los pueblos de la Isla. Mi-guel Tarraso. Jefe del departamento da colocaciones. 
C 7989 . SOd-lo. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. lelétono iU?34S. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 91 quiere usted tener un buen cocinera de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depej-ditntes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facllitarAa con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
27307 80 a 
? A G N A C A T O R C E 
U I A K 1 U i . A R I A K I W A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de lo i de la i d a . S o c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi -
cio a todas horas en el e t tab lo y re-
par to a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cna r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de alecciones intestina-
les y susti tuir sm pel igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la ¡eche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
27082 30 n 
T T > A JOVE>. P E M N S r K A R . DESEA t 
O colocarse, para habitaciones; 
coser y cortar. I n ío rmun : Agulia. l io -A. I 
Departamento 145. ..- _ 
DESEA COEOCARSE ENA JOVEN, PE-ninsular, de cocinera, no grana menos 
de 20 pesos. Informan: Industria, 02. 
2701S 1G n 
T T K A P E M N S I L A K , PE MEDIANA 
«J edad, desea colocarse para limpiar ha-
bitaciones, sabe coser y M f ^ . T e t ó r M 
ñoras o ¿compañar «e»0/0ltaiu t l e ^ d Í ^ ' 
ranclas Informan: Monte, 3o4. moüerno, i 
e^re Feraakdina y Uomay, informan a 
todas horas. _ 
26018 1' - ü . ^ 
TTSA JOVEN, EKAXCESA. DESEA CO-
I J locarse en casa de moralidad, de 
c H a J r d ^ c u a ^ o para ^ r l m o o ^ so-
lo Tiene referencias, informan. Lscobar, 
200. 28016 " u 
SE DESEA COLOCAR V > A JO) EN, PE-uinsular en casa de moralidad. de criada de c-uartos; enüende de costura y 
sabe cumplir con sa obligación. Infor-
man en Diaria. 38. 
27924 10 n- -
" L A A M I S T A D 7 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro J iménez. Sol. 35. Teléfono A-0858. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros. Jardineros, trabejadores y 
toda clase dependencia. Nota: No se 
contestara carta <iue no venga acompa-
Oada de veinte centavos en sellos de co-
2(J»73 30 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEA COLOCARSE l 'NA PENINSU-
JLs lar, de manejadora, para niños y el 
arreglo de alguna habitación. Bernaza, 55. 
27946 17 n 
T T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse de criada de mano; sabe cum-
p l i r con su obligación; tiene quien ia ga-
rantize. Informan ea Monto y Angeles, 
t in torer ía , altos. 
27954 17 n 
T J N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
O se. en casa de moralidad, de criada 
de mano o para limpieza de cuartos. De-
sea ganar buen sueldo. Tiene referencias. 
InfuniKin: Estrella, 125. 
27006 17 n 
C!E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, de criada de mano, con 
familia de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la rtícomieu-
de. Informan: Dragones, 7. Nuevitas. 
27904 17 u 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JW lar. de criada de mano, en casa de 
corta famil ia ; sabe su obligación y tiene 
referencias. Informan: Inquisidor, 29. 
27989 17 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad. de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Acosta, 17. 
28010 . 17 n 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, de criada de mano, en 
casa de matrimonio de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y profiere dor-
mi r en su casa y tieno referencias; no ad-
mite tarjetas. Informan: 'orralea, 46, al-
tos. 
2S0.",:; 17 n. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
O no sea de color, que hable Inglés y 
que sea cariñosa con los niOos. y dos 
criadas de mano, ana para habitaciones y 
otra para todo lo demás. Tel. F-4214. Ve-
dado. 
L'MV-'l 17 n. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, VM 
X J nlnsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gnción y tiene quien la recomiende. San 
Ignacio, 39, esquina a Sol. 
28042 17 n. 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
K J colocarse, cu casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Vives, 170. 
27N".Í 16 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada, de maneja-
dora. Informarán en Villegas, 67, altos. 
27877 16 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, para criada de mano y habitaciones; 
tione buenas referencias. Informan en la 
calle Belascuaín, número 38. 
27851 16 n 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene refereucias. Infor-
man : Corrales, 65, carnicería. 
27929 16 n. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JW ulusulnr, de manejadora. San Joaquín , 
Húmero 54. 
27923 16 n. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O para criada de mano. Informan en ü ' 
Keill.v. 102. 
27^-L' 15 n. 
"I^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
Ji ' iiediaua edad, de criada de mano, ga-
na buen sueldo. Sabe su obligación. I n -
forman : Mercaderes, altos, 39. 
27813 15 n. 
IT NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
farencias. Informan: Estrella. 89. 
27811 15 n. 
LA M P A R I L L A . 68, SE DESEA COLO-car una señora, para comedor o cria-
da de mano, quiere dormir eu su casa. 
27758 14 u 
UNA MUCHAt HA, I 'KNINSULAR. DE-sca colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Cal-
zada de Luyanó, nrtmero 134-A, informa-
rán ; cuarto, número 3. 
277'!:; 14 n 
UNA INOI.KSA. DESEA COLOCARSE, para manejadora o criada. Calzada 
del Corro. 510. 
27712 14 n 
SE DESEA COLOCAK UNA JOVEN. PE-ninsuiar. de manejadora o para l im-
pieza de habitaciones; lleva tiempo en el 
p a í s ; sabe coser un poco. Informan: So-
merueíos, 23. 
27766 14 n 
X T . D . A D O . CALLE F, N I MERO 206. EN-
V tre 21 y 23. dosca colocarse una se-
ñora, peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora. 
277MI 14 n. 
ERONDINA LOPEZ, PARA MANEJA-dora de niño Muralla, 2. 
27707 14 n. 
NA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se con una corta familia. Sol. 59. 
27700 15 n. 
u 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T "i ESE A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X S peninsular, de cnada de cuartos o ma-
üe jadora ; sueldo 20 pesos. Informes: Cal-
zada .Tetiús del Monte. 334 
270GU 17 n 
DESEA COLOCARSE UNA J O \ E N , PE-niusular, de criada de mano o para curta famil ia; no duerme en ei acomodo. 
Informan: Suspiro. 1Ü, cuarto número 2 i . 
-7921 10 _ 
UÑA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, de criada de cuartos. Tiene referencias. I n -
forman: Aguila. 116. habitación 85. 
27931 l t i D- , 
ITNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA J colocarse para criada de habitaciones; 
entiende de costura a mano y a máqu ina ; 
sabe vest.r señoras y lleva tiempo en el 
pa í s - no se coloca menos de 20 pesos. 
Informan en Cuba, 4. Teléfono A-3701. 
27815 lu n-
DESEA COLOCARSE UNA • COCINEKA. de color, sabe cumplir con su obliga-
ción. No hace plaza. Informan: Curazao, 
número 0. 
27832 lo P. _ 
O E DKKKA COLOCAR UNA SE5fORA. DE 
O mediana edad, española, para cocinera, 
pudiendo ser para matrimonio solo o cor-
ta familia. Dirección: Monte, 3S4. sas-
trería . 
27s-js 15 n. 
ITN PENINSULAR. DE MEDIANA edad, j con mucha práctica en el país y bue-
na presencia y formal, desea colocarse de 
serano o portero. Informan en el café 
E l Dorado, Prado y Teniente Rey. Telé-
fono A-5888. 
27729 16 n 
C O C I N E R O S 
"I^ESEA COLOCARSE UN COCINERO Y 
X J repostero, casa particular o de co-
mercio; no túene inconveniente en ir al 
campo, siendo que el suoldo lo merezca; 
tiene recomendaciones de casas buenas 
donde ha traBajado. Informan: San Jo. 
sé. 2, tren de lavado. 
28032 ^ 17 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de habitaciones y coser; tie-
ne quien la garantice; otra de criada de 
mano; y saben cumplir con su obliga-
ción Informan: Villegas, 34, bodega. 
27895 17 n 
T T N A SESORA. DE MEDIANA EDAD, 
U desea colocarse para hacer poca l im-
pieza; entiende de costura y un poco de 
corte; sabe leer y escribir; desea buen 
trato y da referencias. Informan: Amar-
sura, 04. altos. 
27872 16 n 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para criada de 
cuarto, entiende de corte y costura, tiene 
buenas referencias. Informan: Gloria, nú-
mero 38. 27874 16 n 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse para criada de habitaciones 
o manejadora de niño chiquito. Informes: 
Valle, número 11. por Espada. 
27906 16 n 
C R I A D O S D E M A N O 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 
KJ criado de mano, no le importa i r ul 
campo; tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado; gana 30 pesos. Infor-
man: Teléfono A-4975. 
27883 i d n 
TTI»' BUEN SIRVIENTE, ESPASOL, DE-
U sea casa particular donde prestar sus 
servicios; sale fuera do la Habana; tie-
ne buenas referencias. In fo rmarán : Te-
léfono A-7062, por la mañana. 
27823 15 n. 
UN JOVEN. PENINSULAR. DESEA Co-locarse de criado de mano, ayudaute 
de chauffeur; sabe limpieza máquinas . Tie-
ne referencias. Informan: Reina, 98. Te-
léfono *A-1727. 
27837 i5 n. 
C O C I N E R A S 
I l /FATRIMONIO. PENINSULAR. E L L V 
1UL buena cocinera; él entiende un poco 
de mecánica o cosa aná loga ; salen al cam-
po; en la misma una cocinera, sabe el ofi-
cio y gana buen sueldo. Inquisidor, 27 
altos. 27944 17 n 
DESEAN COLOCAR DOS JOVENKs, 
KJ peninsulares, una de cocinera y otra 
para criada de cuartos o manejadora; sa-
be coser a mano y a máquina. Desean ca-
sas de moralidad. Informan en Reina 122-
no se admiten tarjetas. 
27fr48 17 n 
SESO KA, DE MEDIANA EDAD, DESEA colocarse de cocinera, para campo, in-
genio "Colonia" o casa particular. Suel-
do $2.j, ropa limpia. Dragones. 16 
. 27943 17 n 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESE V colocarse de cocinera o criada de ma-
no; no le importa i r al campo; tiene bue-
nas referencias. Para más informes dirí-
janse a Zeqnelr^ 101%. Cerro. Sueldo 20 
pesos. Teléfono A-17fl5. Viajes pagos. 
28002 17 n 
SE DESEAN COLOCAR UNA COCINE-ra, para corta familia y una señora 
do mediana edad, para criada de mauo: 
no se reciben tarjetas. Monte, 321, altos 
_280g5_ 17 n 
MATRIMONIO ESPASOL, JOVEN, SIN hljos, desea cotocarso en una misma 
casa; ella cocinera, repostera o también 
de criada; él entiende algo de cocina; 
sabe de criado o cualquier quehacer de 
la casa. Prefieren sea en el campo, casa 
vivienda de ingenio o cosa análoga I n -
mejorables referencias. Informan: Drago-
nes, 5. Habitación 7. 
28038 17 n. 
O E DESEA COLOCAR. DE COCINEKA, 
O una señora, española, mediana edad' 
puede dormir en la colocación. Lawton 49 
27890 i6 'n 
UNA SESORA, ESPASOLA, BUENA 
cocinera, desea colocarse. Informan • 
San Rafael, 134. 
27847 10 u 
FERNANIHNA. NUMERO 8«, BODEGA, se desea colocar una cocinera, españo-
la, ayuda a la limpieza, si la casa es c l i -
ca. 27888 16 n 
DESEA COLOCARSE. DE COCINEKA, una señora, peninsular, de mediana 
edad, cocina a ]a española y criolla; es 
formal y tiene quien la g'arantlze. No 
duerme en la colocación. Informan: Amar-
gura, 37. 27880 16 n 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, española, sabe cocinar 
a la criolla y a la española ; no duerme 
en la colocación. Informes en Progreso 
número 10; de 7 a 3 p. m. 
27881 16 n 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO camagiieyano, entiende de repos te r í a ; 
bien sea casa huéspedes, establecimiento o 
particular. Informan al teléfono A-7653. 
Bodwga La Matancera. 
27820 15 n. 
COCINERO-REPOSTERO SE OFRECE para cíisa particular, tengo buenas re-
ferencias. Informes de las casas que ha 
trabajado. Darán razón en el teléfono nú-
mero P-1375. 
27801 14 u. 
O B f t O B I T A TAQUIGRAFA - MECANO-
O grafa en español, con conocimientos 
del idioma inglés, se ofrece para traba-
jar en casa de comercio u oficina, tiene 
buena letra. Dirigirse a Gloria, número 
treinta. 
27798 14 n. 
SE DESEA COLOCAR UN MAGNIFICO empleado, persona de buena presencia 
y culta, muy práctico en toda clase de 
trabajos de oficina y muy buen mecanó-
grafo, oon las mejores referencias que 
se deseen. Sueldo que aspira: $80 o $100. 
También aceptaría trabajo por medio día 
so imente. Dirigirse por escrito a "Em-
pleado.'» Animas. 62. altos. 
27619 10 n. 
V IBORA. SE VENDE L A ELEGANTE Y moderna casa Estrada Palma. 83, coa 
sala de columnas, recbldor espléndido, bal, 
6 cuartos, 2 baños modernos, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criados, en-
trada independiente. Se acepta dejar parte 
en hipoteca. Puede verse de las 12 a las 
5 p. m. Trato directo con los dueños. 
27197 14 n. 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
práctico en toda clase de siembras. Inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para d i r ig i r una o más fincas. Infor-
mes : Teniente Rey. 62. 
26S02 30 n. 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-
\ J na leche reconocida, desea colocarse a 
lecho entera. Puede verse su niño. Tiene 
referenc.as. Informan: Perseverancia, 21. 
27987 17 n 
I ^ E S E A COLOCARSE UNA ESPASOLA. 
X J de criandera. qu« tiene buena y abun-
dante, con certificado de sanidad, en 
San Miguel, 254, altos, letra A ; y tam-
bién puede verse el niño. 
28011 21 n 
I N E E O E 
H I P O T E C A D 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na y abundante leche, reconoolda, de-
sea colocarse a leche entera. Tiene rej 
ferencias. Informan: Sitios, 0. 
23037 17 n. 
C H A U F F E U R , ESPASOL, CON VARIOS 
KJ años en el ramo, se ofrece para casa 
particular o de comercio, trabaja cualquier 
clase de m á q u i n a ; tiene quien lo garan-
tice; no trabaja Ford. Teléfono A-8S50. 
27963 17 u 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el 6, en todos los barrios, repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para pig-
noraciones, pagarés y alquileres. Glsbert. 
Neptuno, 47; de 9 a 1. 
27984 13 d 
C E OFRECE PARA CHAUFFEUR. UN 
kJ joven, a casa particular o de comer-
cio, sin pretensiones. Habla Inglés. Infor-
man en la barber ía de Obispo, número 
3 y Teléfono A-69Ü6. 
27913 16 u 
CHAUFFEUR, DE COLOR, CON 4 ASOS de práctica en el manejo -de cualquier 
máquina, desea casa particular y tiene 
quien garantice su honradez. Informes: 
Teléfono F-1993. 
27710 16 n 
Q E TOMAN $7.000 EN HIPOTECA A L 
O 0 por 100, solar dos casas en la Ví-
bora. Informan: Fernández, Agulnr. 43. 
27S25 15 n. 
"¡TkfO, DOV DINERO A L 6 POR 100 
V> anual sobre propiedades urbanas. Infor-
man: Luyanó, 115-B. Peletería y sombro-
rerlo. 
1.7816 15 n. 
" I \ I N K R O : EN PK1MEKA HIPOTECA, 
desde el ti por 100. Para construcción 
desde el 8. Pagarés buenas firmas, con-
\encloual. Manrique, 78; de 11 a 2. 
27644 14 n 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños , en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40; de 1 a 4 p. m. 
27791 14 n 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Goleta de 30 toneladas. Compro una 
que e s t é en buenas condiciones. Se 
pref iere c o i m o t o r . Dir ig i rse dando 
detalles de su estado y pies de calado 
a Rodr igo L l o r i a n , M o r ó n , Camagi iey . 
0-^65 8d. 10. 
M o r e n o y R o b e r t , A r q u i t e c t o s 
O F I C I N A : D E 2 a 5 
C u b a , n ú m . 5 2 . T e l . A - 3 2 3 3 
En esta Oficina, nos hacemos cargo de 
la compra y venta de propiedades. Te-
nemos dinero pura primeras hipotecas, 
desde el 7 por 100. Solo tsatamos neg» 
cios serlos, y de propiedades cuyos t í tu-
los estén perfectamente claros. Es nuestro 
sistema no ocasionar molestias inútiles a 
los clientes, para lo cual eu todos los 
casos damos detalles claros y precisos 
del negocio que tratamos. Tenemos com-
pradores para fincas rúst icas y urbanas, 
cuyos precios no sean exagerados, y tam-
bién tenemos para ia venta un buen nú-
mero de la1 mismas en buenas condicio-
nes. 27380 21 n 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y re-
partos. Se facilita dinero en hipotecas en 
todas cantidades, desde el 6 por 100 anual. 
Di r í jase : Oficina Heal Estate. A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
27442 21 n. 
COMPRO Y DINERO EN HIPOTECAS. Pago más y consigo menos Interés que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. Ramón Vil lar . Teléfono 4247. Lí-
nea, 150. 
2fiS40 30 n 
CHAUFFEUR, PENINSULAR. CON RE-ferencas y varios aüos de práctica, de-
sea colocarse eu casa particular. Infor-
man : Santa Teresa y Caüongo. Teléfono 
1-2751. 27730 16 n 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
k 1 nlnsular. en casa de buena familia, 
ayudante chauffeur o portero, jardinero 
o sereno, es fiel y trabajador. Vives. 150. 
27753 16 n 
¿"1HAFFEUR, ESPASOL. DESEA COLO-
\ J carse en ca"»a- particular o de comer-
cio; no tiene pretensiones n i inconvenien-
te en salir para el campo. Para informes: 
Teléfono A-a381. 
27843 13 n. 
CH A U F F E U » , ESPASOL, SE OFRECE a casa particular o comercio, es prác-
tico en toda clases de máquinas , tanto 
europeas como americanas; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que ha tra-
bajado. Informes al Teléfono A-1881. 
27681 13 n 
AVISO A LOS ASPIRANTES DE CHAU-ffeur. Marcelino Arango y Co., aca-
ban de abrir una escuela de chauffeurs 
en Dolores, 46, Jesús dei Monte; sacan 
certificados de chauffeur en corto tiem-
po. La teoría se enseña gratis. No ol-
vidarse. Dolores, 46. Teléfono 1-1779. 
27624 16 n. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
- o n las r e f e r e n c i a s q u e se de -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
lances , l i G u i d r C / o n e » . e tc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n o n , * * C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y San M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt i n e 
»• i >•! T t w i r a H T m m n i i i i i miiimninrmi 
V A R I O S 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, MUY 
i / práctico en toda cla^e de trabajos de 
oficinas, con buena letra y amplios- cono-
cimientos de teneduría de libros. Es un 
buen corresponsal y mecanógrafo. Tleue 
quien lo garantice. A. Estévez, Estrella, 
127. 27966 17 n 
T T N A BUENA LAVANDERA, DEL país, 
KJ se ofrece a quien necesite una de to-
da confian/a. Tiene refereucias. Informan: 
Obrapía, 71. 
27941 17 u 
ATULMOMO, PENINSULAR. SIN H I -
ITJL jos, desean colocarse; ella buena co-
cinera ; él criado o cosa aná loga ; lo mis-
mo campo que ciudad. Tienen refen-ncias. 
Factor ía . 12. Habana. 
27870 16 n 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular; tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado; 
no duda I r a las afueras. Calle Apodaca, 
17, altos. 
27S69 16 n 
T T N A SESORA, JOVEN. DESEA COLO-
\ J carse de camarera. Amistad, 136, cuar-
to S;Í. 
27955 17 n 
UNA SESORA. PENINSULAR. DESEA colocarse de cocinera, en casa de co-
mercio o particular; sabe trabajar; no 
duerme en la colocación; ni sale fuera 
de la Ciudad. Para más informes: Salud, 
número 6. bodega. 
-TSt'.t l o n 
J A R D I N E R O J A P O N E S 
Con largos aüos de práct ica y grandes 
conoclmloutos eu les ramos de floriste-
r ía y horticultura, tiene el honor de 
ofrecer sus servicios al culto y distingui-
do público de esta capital, para la for-
mación, por días, contrato u otra ma-
nera a bajo precio, de magníficos Jar-
dines, Parques de recreo, etc., 'etc.. esti-
lo europeo, americano o Japonés, de gran 
atractivo y uovodad. garantizando en to-
do caso completa satisfacción. Puede dar 
referencias do primera clase. Habla es-
pañol e Inglés. Dirección: A. S. K. Acos-
ta. 111. 28008-09 17 n 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Va fuera de la Habana. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas. 64. 
27908 16 n 
JOVEN ESPASOL. SOLICITA COLO-carse en casas comerciales o partl-
i cular; tengo buena letra experto en inos-
| trador do distlutos rumos. Se dan referen-
I cías. Pai-a más informes: Teniente Rey. 
1 85. Teléfono A-79tjS. Pérez. 
28(M0 17 n. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, cocina a la española* 
y a la crlol'B, en casa de moralidad; no 
admite tarjetas. Para Informes: dir í janse 
a Lamparilla, 84. 
27920 16 n 
ITN JOVEN. PENINSULAR. DESEA CO-) locarse de portero o criado de ma-
no: no se admiten tarjetas. Sitios, 42. 
27845 16 n 
8 . 0 0 0 Y 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
A l seis y medio, en hipoteca sobre pro-
piedad eu esta ciudad. Vedado o calzada 
de Jesús del Monte, que garantice bien. 
Tengo cantidades mayores, que se pueden 
dar ai 6 por 100 sobre propiedad en lugar 
céntrico de esta ciudad. Doy dinero, con 
garan t ía de reutas de casas o de fincas 
rúst icas, por el tiempo que desee el inte-
resado. También doy dinero sobre casas 
o terreno en todos los barrios de esta 
ciudad. Para finca rúst ica en esta provin-
cia, Matanzas y parte de Pinar del líío. 
José Figarola y del Valle, Empedrado, 30, 
bajos. Teléfono A-2286. 
27708 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de ei 6 por 100 anual se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Dirí jase con 
tí tulos A. del Busto. Oficina Real Esta-
te. Aguátate , 38. Teléfono A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
I V N E P O VERDAD, A L 6 POR 100, SE 
• / da con la. hipoteca, 2 partidas, una 
de $20.000 y otra de $140.000; buen lugar 
y garant ía extra. 4 años, 2 a 2 prór roga . 
Señor García, O'Rellly, 13; de 2 a 5. 
27343 10 n 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
sas, f i n c a s y so l a re s . 
H i p o t e c a s a l t i p o 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s las t r a n s a c c i o -
ne4 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
C 8016 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, hipotecas, alquileres, pagarés , censos. 
De $100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos. Havana Business 
Dragones y Prado, A-9115. 
97328 30 n. 
SIN COBRAR CORRETAJE, A L «Vi por 100. sale al 6, se dan $40 000 juntos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas eu puntos céntricos de la ciudad 
y Vedado. 2, esquina a 19. de 9 a 11. 
27486 15 u 
D I N E R O S I N L Í M I T E 
Para hipotecas, compras de fincas. Pa-
garés . Rentas de todas clases y cualquie-
ra operación que ofrezca garant ías . Au-
relio P. Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792 y F-1S15. 
27010 2 d 
EN HIPOTKCA BE DAN Ŝ.OOO O ME-nor cantidad, sin corretaje, trato d i -
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
27439 14 n. 
rpENCiO MAS DE ?¡2.000.000 PARA I N -
JL vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rúst icas, cuya t i tulación esté perfecta, t i -
po interés según lugar. 500,000 para hi-
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo ipás bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apór tense t í tulos. Proutitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
38714 29 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el C por 100 
e adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
Fernández. Compostela, 37. Teléfono A-9C73. 
26240 23 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e sús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
ei uá t bajo de Inxa, Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas canUdades. Término» módicos. De-
partamento' Ahorros de la Akociaclóa de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
t í y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 ln 15 a 
U R B A N A S 
¡ ¡ O J O ! ! 
A c u a d r a y m e d i a d e l a C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , v e n d o u n 
m a g n í f i c o c h a l e t . Se c o m p o n e d e 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , r e c i b i -
d o r , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
s a l e t a , c o m e d o r , u n m a g n í f i c o b a -
ñ o c o n t o d o s l o s enseres y c o m o -
d i d a d e s , c u a r t o d e b a ñ o s p a r a 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , u n m a g -
n í f i c o g a r a g e , c a p a c i d a d p a r a d o s 
m á q u i n a s , c o c i n a d e gas , a g u a c a -
l i e n t e p a r a t o d o s los s e r v i c i o s , t o -
d o c i e l o s r a s o s , u n b a ñ o f a b r i c a -
d o . S u p r e c i o $ 1 5 . 0 0 0 . S i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : 
S a n t a C a t a l i n a , 1 4 , V í b o r a , e n t r e 
S a n B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o ; 
d e 1 2 a 5 t a r d e . 
27937 20 n. 
EN SAN INDALECIO, ENTRE CORREA y Santa Irene, a dos cuadras de la Cal-
zuda, se vende una moderna y sólida casa, 
con portal, sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina y sus servicios, mide 7X18 y 
sus paredes son de ci tarón. Urge su ven-
ta eu el últ imo precio de $3.700, para 
verla y convenir en San Mariano, 78-A, 
casi esquina a Armas, Víbora. 
2799 18 n 
J U A ? í P E R E Z 
EMPEDRADO. *7; DE l 
¿Quién vende casas?. . . . . 
¿Quién compra casaa? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende* fincar de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero «n Llpctec»? 
Lo» negocios de esta casa aun 
reaervndoa. 












D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
(O ANCA VERDAD, SE VENDE UNA CA-
xJT sa esquina, de mumposteríu, con doce 
metros de frente por cuarenta y dos de 
i fondo. Calle asfaltada, media cuadra de 
Alquileres de casas, préstamos en pagarés , ia Calzada, renta 05 pesos, precio 7 500 
descuentos y plpnoraciones. M. F e r n á n d ^ . pesos. Informes: Santa Teresa, 27 esuui-
Compostola, 37. Teléfono A-9373; de 1 a 4. nu Prluieiles. Sin corredor Cer ro ' 
26241-42 23 n. 27S10 20 n 
ITNA COCINERA, D E COLOR, DESEA ) colocarse; sabe cocinar a !a española 
y a la criolla. 19 y Paseo, Vedado. En 
la misma una Joven del país, para l i m -
piar habitaciones o cuidar un niño. 
27017 16 n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABK guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repof-
tería. Tiene referencias. No va fuera de 
la Habana. Informan: Lealtad, 161. 
27855 16 n 
ITN MATRIMONIO. C l BAÑO, Y SIN ) niños, desea encontrar una casa, pa-
ra ser encargado de ella. Dirí janse a Ma-
1 ría López, Corrales, número 114, altos. 
| 27S89 16 n 
PRACTICO EN CONTABILIDAD, SE ofrece un señor, lo mismo para llevar 1 
libros que para cobros o cosa análoga. ' , 
Tiene referencias y da ga ran t í a s . Villegas, 
123. altos. Teléfono A-S030. 
27936 le n. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora de metí lana edad, penin-
sular, coema a la española y a la criolla. 
Entiende de repostería. Informan en In -
dio, 111 y medio. 
27833 15 n-
XTSQCINA CON ESTABLECIMIENTO. 
XLi se vende una, nueva, bien construida 
y situada, en diez y siete mi l pesos. Su 
dueño : señor Martínez, Empedrado. 46. 
27904 21 n 
JOVEN. CON 20 ASOS DE PRACTICA en el giro de ferretería, desea ocupar pla-
za de Jefe de almacén eu Ingenio que sea 
formal. Tiene quien lo garanUze. D i r i -
girse a Ramón Domínguez. Paula, núme-
ro 5. Habana. 
. 27725 14 n 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORITA. de formalidad, tiene buena letra y sa-
be algo de mecanografía. Informará el 
Teléfono A-1599; de 9 a 11 a. m 
27746 " 14 „ 
COMPRO DOS CASAS EN LA HABA-na, una de $2.000 a $5.000. Otra de 
$8.000 a $15.000. Informes: San Miguel, 
162. Teléfono A-4557. 
27723 14 n 
CCOMPRO CASA. EN PUNTO COMKR-J clal, o esquina que no pase de $35.000. 
Escribir al señor J. González. Paula. 50, 
altos; y contestará por correo. 
27731 14 n 
DESEO ADQUIRIR UNA CASA Y VA-rlos solares, en el barrio del Vedado. 
Dirigirse a Cuba. 81, bajos. Teltfono 
A 4005 y F-1084. 
27769 18 n 
A T E N T A DE CASAS: MALECON, PRE-
V ciosa casa, dos pisos, $25.000; Cam-
panario, esquina, ?14.000, agua redimida; 
Aguila, $8.300, y San Nicolás, $4.300; San 
Lázaro, varias; Amistad, Industria, Oa-
llano. Animas. Obispo dos, esquina y cen-
tro ; Consulado. Lagunas, Compostela, 
$4.400; Revlllaglgedo, $4.800; y varias más. 
Dinero pura hipoteca, muy barato. Peral-
ta. Trocadero. 61; de 0 a 3. 
27901 17 n 
\ 7'ENDO CASA C A L L E REFORMA. XUE-va, madera y teja, sala, tres cuartos, 
buenos servidos, patio y traspatio, espe-
cial para familia. $1.60-. Calzada, Prado, 
número 101. 
27818 15 n. 
V IBORA. MAGNIFICA CASA. CON JAR-díu, portal, sala, saleta, haBl, seis cuar-
tos, entrada para automóvil , doble servi-
cio. Precio: $17.000. Dueño : Cárdenas . 21. 
terrero. 
27824 15 n. 
F V ¿ U 0 M A R T I N E Z 
COMPB> Y VENDE CASAS 
Í)A X TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; d« 1 » -V 
HAB «LNA 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo cna casa de altos . a o ^ a a . cnU» , 
Virtudes y Animas. r en t ana„ $<o, en 
ETOUO Uartlnez, Empedrado. 40; de i ^ »• 
E N S A N L A Z A R 0 
Cerca de Prado, vendo una casa de alio, 
moderna, rentando $175, en $25.(KX). E\elio 
alartinez, Empedrado. 40, de 1 & 4. 
E N E L M A L E C O N 
En la seguida cuadra con fondo a Sar 
Lázaro, v ado una casa de alto, con oOt 
metros, que renta $480 meusualea, $65.000. 
UveJio Martínez. Empedrado. 40. 
E N C O N S U L A D O 
turando al Prado, vendo una casa df al-
«on S. S. y sela c u a r t o en cada piso, 
«n $26.000. Evello Martines ¿ . m e d i a d o . 
10; de 1 a 4 p. m. 
P A R A Ü N Á T N D Ü S T R I A 
Vendo un terreno de esquina eu la Cal-
zada de Cristina, que mide 26-13 por 35-07, 
a $17 el me'fo. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; ue 1 a 4. 
E S Q Ü I N A ~ E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en Antón Recio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo y r ías en las siguientes calles: Luz. 
Escotar, Lagunas, J e s ú s María, VlrtuJes. 
Prado, Obrapía. Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empeorado, 
número 40; de 1 a 4. 
E N ~ S 0 L 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
establecimiento en los bajos, rentanuo 
$160, en $20.000. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
T E R R E N O E Ñ T E L V E D A D O 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
metro, mide 6.133 metros, se deja eu m-
poteca lo que se desee. Evello Martínez, 
i^mpedrudo, 40; de 1 a 4. 
27790 14 n 
O E VENDE LA CASA EST^ 
O sala, saleta y cinco cuar, el 
metros. Ultimo precio 8 mt?8, 
intenvenclón de corredores " 
Obrapía, 32, altos. Iniorm 
27588 J 
[T-ENDO CASA EN $3 
V moderna, 5X17 metros ' 
V r E N D O CASA C A L L E C it..N i-Xi^oo 
> planta baja y uzotuu, sala, tres cuar-
tos, alcoba, patio y servicios completos. 
Precio arreglado. Calzada, I 'rad, 101. 
27819 15 u. 
EN $9.fi00, A DOS CUADRAS DE L A Calzada de la Víbora, vendo cusa de 
11X50, gran portal, zaguán, amplios de-
partamentos, entrada Independiente y tras-
patio con árboles. Para verla y tratar: 
Francisco Blanco, Concepción, 15, altos; 
de 1 a 3. Telefono 1-1008. 
27732 14 n 
"ITN' $1.000, GUANABACOA, VEN 1H> ^ V-
J J sa mamposter ía , dos ventanas, cuatro 
habitaciones, una cuadra del tranvía. Pue-
de pagarse mitad al contado, resto plazos 
cómodos o hipoteca. D u e ñ o : San M.guel, 
162. Teléfono A-4557. 
27722 14 n 
GANGA, SIN INTERVENCION DE co-rredor, so venden 5 casitas de moder-
na construcción, situadas eu la calle de 
Benjumeda casi esquina n la Calzada de 
la Infanta. Precio, $11.000. Producen $100 
mensuales. Informes en Refugio, 15, ba-
jos. 27751 14 n 
PARA FABRICAR, VENDO CASA, EN la calle Agular, con 237 metros de su-
perficie, a $45 metro. Para verla y t ratar : 
Francisco Blanco, Concepción, 15, altos. 
Víbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
27733 y 34 14 n 
SE VENDE LA MEJOR ESQUINA DEL Cerro, Calzada esquina a Domínguez, 
frente n la Quinta La Covadonga, her-
mosa casa, pisos de mármol y toda cla-
se de comodidades. Informes: Teléfo-
no A-1779. 
27737 20 n 
I7»N CALZADA, CON ELECTRICO, ven-l i do 1.000 metros de tererno, con una 
casa fabricada, moderna, que hace es-
quina, gana $75 y se da todo como ganga 
en $11.000. Francisco Fernández , en Rei-
na, 39; de 1 a 3. 
EN $7.500. VENDO TRES CASITAS, con portal, sala, saleta y dos cuartos, azo-
tea y pisos finos, es tán alquiladas, muy 
baratas, ganan $60, es tán a una cuadra del 
puente Agua Dulce. Francisco Fernández, 
en Relua, 39; de 1 a 3. 
EN CALZADA. PROXIMO A TOYO. ven-do una esquina, con establecimiento, 
que gana $100, un solo reiibo. Reina, 39. 
Fernández. 
MIRANDO A L PARQUE CENTRAL, vendo una casa, con establecimiento, 
gana $200, un solo Inquilino, contrato ocho 
años, paga seguro y reparaciones; buena 
Inversión. Francisco Fernández , en Reina, 
39; de 1 a 3. 
EN E L CERRO, A UNA CUADRA DE L A Calzada, de t rás de la Fábrica de Cru-
sellos, Reparto Patria, vendo una casita, 
gana $22; tiene el solar, 9X23; pueden ha-
cerse tres cuartos más y como ganga, en 
$2.ti00. Fernández, en Reina, 39. 
27747 15 n 
V E D A D O 
Vendo una solares en terreno de 2491 me-
tros, con dos casas fabricadas y esquina 
de fraile en la calle G, a 13 pesos. In-
cluyendo las dos casas, es una verdadera 
ganga. Para más Informes: Prado, 101. 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
Costa. 
27784 48 n. 
GANGA VERDAD, SE PUEDE VER. SE vende en el Vedado, calle 26, entre 
15 y 17, dos solares fabricados de mam-
postería y azotea, techos de cemento ar-
mado, jardín y portal a 20 pesos contado; 
se puede comprar con la mitad del dine-
ro ; es tá todo alquilado y se veudeu dos 
casas más. Juntas o cuatro pegadas a la 
Universidad, garantizando el 7 por 100 
libre para el comprador. Informan en 
Animas, 24, bajos. Tel. A-5350. 
27776 18 n. 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Vendo una casa muy vieja, de 9 por 42, 
on la calle de Damas, próxima, a los 
muelles, se da barata. Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y Costa. 
27784 18 n. 
"\/"ENDO 6 CASAS, E N L A VIBORA, des-
V de tres a veinte mi l pesos. Una en 
Manrique, C16.00O; otra, Salud, $30.000; 
otra media cuadra de Monte, $9.000. Man-
rique. 78; de 11 a 2. 
27717 14 n 
T lu u ru , UA-lí tr  
zada Jesús del Moute buén 
árboles. Figuras. 78. Ta iaSb 
11 a 3. Llenín. - ^ « o a o 
27397 
VENDO UNA ESQt I ^ ~ ^ r - ^ l í I tiguu, a 2 cuadras dei \ .C*8aSH 
600 metros de terreno cuadA.H ^ - H 
metro, libre de gravamen i5»0' » t a ^ H 
O Kejny. 23. Teléfono A-6051 or,*4%B 
^ I B O R A . SE VENDE L T ^ S ^ I . 1 I 
V y moderna casa E s t r u . i a ^ r ^ A s ^ r 
con sala df columnas, re<-,hi i * l ^ 9 l 
dldo, hall, 6 cuartos. 2 b ^ H / ^ L 
comedor al fondo, cuartos v ^ " í n i H 
criados, entrada independientP o ^ o í H 
dejar parte t n hipoteca. Pupr t^ « t a ? ^ 
las 12 a las 5 p. m. T r í ¿ ^ W ^ f 
los dueños. ulr6cto 
27197 
S E V E N D E 
casa de Marques ae TO 
5i-A, mide cinco metros a^ l lV 
Limetrob de frente por cuareau ^ 
La  tí w Torre . 
Teléfono A-(187. 
B O N I T O S O L A R D E OCASio? 
10X40 manzana Correa, J t sús Ue 
con acera, luz, alcantarlUado, c e r p » ^ 
e»qulna, a $4 y inetuo el metro •*-11 
Costa, Prado, luj. mu: Aiurtinez y 
u 12 y de 2 a 5. 
2799Í5 
S O L A R E N M A R I A N A O 
20X30 en la calle del Geuemi Zav 
Santa Catalina, esquina fraile, a ' 
tro, toda esta manzana está f»hZ ""•L 
Prado, 101. Martluüü y Costa, u T ^ l 
do 2 a 5. ^ * l ! J 
27998 
R E P A R T O ALMENDARES: S E ^ t í ^ H 
.a.* los contratos de una esquina v i 
centros, magníficamente situados i Jl"! 
do ocasión, luforuiau: Virtudes W , ( | 
jos. Teléfono A-97S5. ' ^ tl» 
( JE OFRECEN 6.000 METROS ClvmTTÍ 
dos de terreno, eu la Calzada de I 
yo Apolo, con un moderno ciiaict 1^1 
y portal a la Calzada, luz eléctrica ¡u^I 
de Vento y más de 500 J¿vence í m S I 
a precio de. . . paz, mucha paz. iniwl 
mau: R. G. Correa, 74. ^ 1 
27990 
C¡E VENDE UN SOLAR, DE E m u I ^ Í 
kJ» a la brisa, en el Reparto HeUin/ourl 
que mide 380 varas; tiene una casita m'I 
uora; se da en $1.400. informan eu la «I 
Ue Santos Suárez esquina Flores; de ti 
a 8 p. m. 
27961 13 i 
Q E VENDEN TRES SOLARES, E.\ ^ 
KJ Víbora, Reparto Rivero, hacen esquí. 
na, se dau laciildades para ea pago. 
raJa, 85. 
27909 18 | 
C E VENDE UN SOLAR EN LA t .Ul l 
K_> de Castillo, muy cerca de Mouie. n-
forman: Riela, 55. 
27910 1« n 
/ ^ A S I SE REGALA UN SOLAR, 1)E i 
\ J metros de frente por 40 de fonuo, u 
el Reparto Rivero, Gertrudis, entres».} 
4a., Víbora. Se vende em $1.000, a dos pe-
sos el metro. Informan al lado de la Igle-
sia de Jesús del Moute, colegio. 
27919 16 I 
ROLARES DE GUSTO, SE VENDEN Sl£. 
kJ te solarea eu lote o separados, uiuybi-' 
ratos en loma. Avenida Acosta, especii-
Ies para especular. Sitio más elevado j | 
sano de la Víbora. Calzada, Prado, 10L 
27817 15 n. 
rpERRENO EN L A CALLE A, Y A IM 
X cuadra de Zapata, cou dobe lluea, ni 
vende una esquiua, de 20 metros por ^ 1 
5U6 metros. Informes: Marqués üoim-| 
lez, 12. 277U1 18 n 
C O L A R DE 18X48 VARAS, SE VENDE,I 
kJ muy barato, en las alturas de ia Vl-̂  
hora, calle San Mariano, a 5 cuadras deli-
Calzada. Informes: Angeles, número Ul 
Teléfono A-5058. 
C 8305 7d-U 
X ^ N E L VEDADO, VENDO VARIOS sO 
X J lares, en ej Vedado, y en sitio» » 
cogidos; facilidades para el pago. InÍM-
mau: Cuba, número Si, bajos. TeléfoM 
A-4005 y F-1684, 
2770 1» 
T T B N T A DE ESQUINA, PARA l N IHA 
V let a la brisa. Ueparto de Bella Na-
ta, en la Víbora, está al lado del gni 
chalet del doctor Ortega. Calle 2a. y iaj 
Leonardo, mide 29.90X41.87; precio $o.O» 
Informa el propietario: Juan Barreua 
Aguila 27. 
2705 D 
EN E L VEDADO. SE DESEA VENDER media manzana, compuesta de eme» 
solares, a $5 metro; se da «"cllidad.P*-
ra el pago; llame al 1-7231. dé su duec-
clón y pasaré a Informar. Obispo, w 
27(^2 Ü ü -
VIBORA. REPARTO DE LAWTOK.B vende un solar de esquina, mido 10 P" 
20. Calle Lawton y Concepción; se a» " 
1.200 pesos. Su dueña : Blanco, 32; dan r» 
zón a todas horas; venta directa. 
25400 n 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , vendo, j 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 centavos, ar-1 
b o i e d a p o z o , casa , t r u t a l , pa lnaí . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . Dr . Do-
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e l 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 In- 81 
EN L A CALLE 25. ENTRE 4 \ «- ^ solar de 13.66x50. Informes, su 
Moute, 66; Teléfono A-9259. J. *racllÍ7n. 
26680 
R U S T I C A S 
EN E L VEDADO, SE DESEA VENDER una magnífica casa, en una de las me-
jores calles, a la brisa, de cantería, mu-
cho terreno, techos monolít icos, se da bu-
T T > A BUENA FINCA DE S« C A B A i g 
«J rías, en Vlñales, al pie " ' ^ o . 
e Inmediata al puerto de la g 
con exceleute terreno para ve^,lns0rl»l 
baco y magnífico balneario, c " " ^ ' " ' ^ 
y abundantes aguas de superior " 1(, 
Se desea tomar sobre ella *1lü:"7ill0i 
por 100, por 4 años. Rivero. W f ^ ' & l 
de 10 a 12 y de 3 a 5. Trato directo 
el dueño. 13 n 
7Ü75 
T>C8TXCA. SE VENDE: UNA cA":^B1«: 
«1 ría Calzada Rincón a V TÍÍH-
1 arboleda, sembrada de maíz, uimo j ^ 
rata y se da grandes facilidades para das preparada para 25.000 Riatas ^ 
el pago. Llame al 1-7231, dé su dirección baco ;tieno crías de ave, Pr , '"° ,*nert D*-
sé Suárez Hernández. General GIM go-
mero 15. San Antonio de lo» í*8" ua:e«. 
blén se da en renta en $30 nieu ^ „ 
"560 
y pasaré a Informar. Obispo, 64 
-T'>Ñ2 14 n 
Se vende una casa en Campanar io , 
p r ó x i m a a San Ra fae l , 9 p o r 3 0 , agua 
r ed imida , se d a en p r o p o r c i ó n . S u 
d u e ñ o : F iguras , 12 , ba jos ; de 10 a 
12 y de 4 a 6. No corredores. Precio , 
$14 .000 . Cag iga l . 
17 n. 
Q E VENDE. EN LA F R O V » ^ cr 
O Santa Clara, buenas cV'?n,n{orn)í u 
ña. tlesde S caballerías a jjerc*' 
Compañía de Defensa Comercial, 
deres. número 22. altos. u o 
SE VENDEN, BARATAS, DOS CASAS madera y teja, buen estado, buen pun-
to, cuadra y media del parque Palatluo 
Calle Salvador, número 25 y 25% Trato 
directo, Suárez, 50, a todas horas 
27572 14 n 
27370 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
O E PENDEN DOS HERMOSOS (11A-
O lets, de dos plantas, acabados de cons-
truir , construcción moderna, con Jard'n 
alrededor portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, lujoso bafio, agua fría y callen-
te garaje, cuarto y servicios de criados. 
Situados en la calle Milagros y Juan B r u -
no Zayas. Víbora. Reparto Mendoza. I n -
forman en Flores, número 22, Reparto 
Tamarindo; de 6 a 9 o m 
27452 o» n 
BGOCIO. CON POCO P . ^ S S V * 
vende tienda tabacos y.t1'»' loe»1 ' 
lletes; no paga alquUer; bueu 
punto céntrico y de t r áns i to , ^ a t0<M 
to con su dueña. Compostela, ^ 
horas. Manuel Miranda. ; l » , 
27077 — p o í * 8 ' 
T>UENA OCASION. « V E N D * ^ 
1 3 tar enfermo su duetio ' A 
de frutas. Informan en Oficio ^ .^ 
2S031 ——^V' 
FARMACIA BIEN SDBTIPA ^ « provincia de la Habana, se 
forma: Doctor López. Tapaste. j7 «, 
28035 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s E b r i í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d í s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
J i A R i O O E L A m A K í W A N o v i e m b r e 1 4 de 1 9 1 V . F A G I N A Q U I N C E . 









O p t i c o 
p r e f e r i d o 
p e b e 
S e r 
B a y a 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n 
o na, - z ó n P^a u ^ r crUtale^malo. 
v r<fnS mi g í m e t e no le cue«ta 
aue están " ^ C o n o c i m i e n t o s son exnc-h CulM» ? » ^ r h e c h o 3 con calma. Loa 09 pomue eaJAn ne lenteB que 
Es t i l e» qu* « J g ^ ^ J S de primera ca-
^len de ^ « " n a tarjeta que garantiza 
li.laU v doy jenfes con un número Que « d a j a r j e ¿ e n t e a ^ ^ en mlfl 
B A Y á - O P T I G O 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 _ 
V » * 5 S tiene buena marcbauierla y re-
* . ' ' " " n irastos, se veutle por causas que 
^ ^ " d i r ó i i al Comprador. Informes: «a-
fued* M^urique, cafe; d« 1 • «. n 
, • 
= ^ T ^ F \ S O MiCJOClO KN MANCHA, 
^ trabidánciose ofrece porvenir, aúu 
* " Z J S ^ S u X y medianas aptitudes. 
con Afmone comprarlo entrevístese con-
* " í ^ f e x p ^ c a H e coudlcionea de, mis-
S T s S & í t alto.. Habana. 
IBK2 
^7^0, l 'OK AL SENTAKMK V l O l ^ - N -
V tamente, maguííico uegocio de pana 
AL« amplio local, dos magníficos hor-
de vidrieros y todo lo nec ta r io para 
^ A J u S S m m : Cuba, 14. J. Mondra-
g?n; de"0 a 11 a- 18 
• E S Q U I N A 
vn ,4 mejor punto de Jeafis del Monte, 
T i n brisa ^ veudw una hermosa casa 
^.n hodeKft de dos pisos y cuatro casas 
S Ü ! < S o metros por 40 de fondo de 
nrtal grandes columnas; se venden Jun-
«'separados en el precio que se dan 
£|L¿ un 8 o un 9 por 100 libres de con-
Vibuciún y agua; todo de azotea I n -
firmarán: Oficios y Lamparilla, cafe La 
LOUJH; de 8 a 10 y de 3 a 5. 
OE TRASPASA CN GKAN GARAJE, CON 
O capacidad para IW máqu inas ; en el mis-
m,, se admiten camiones. Informan: fean 
Lázaro. 204. Teléfono M-1031. 
17H.Vt M n . 
E N E L V E D A D O 
Vendo una c^sa de huéspedes con catorce 
habitaciones —uy bien amuebladas a una 
cuadra de la línea con una util idad Be-
tura de ICO pesos mensuales. Para mCs 
infurmas. l'rado. 101, de ü a 12 y de ^ 
a 5 bajos. Martínez y Costa. 
27784 20 Q 
BONITA I M H STKIA CASKKA, SE ven-de un Juí-go de moldea para hacer 
soldados de plomo. Monserrate, 14u. 
27714 - 14 n 
OE VKNDE UNA INDUSTRIA O SE 
Jj admite un socio con 3.000 pesos; no 
quiero persoua informal; quiero persona 
seria, el negocio es positivo y está en 
una denta mejoréis calles de la Habana. 
Informes: 
8 a 10. 
2783a 
San Lázaro, 162, bodega; de 
21 n 
rpRASTASO GRAN NEGOCIO. l)OS CA-
X casas huéspedes, esquina Prad^ cer-
quita Parque Central; de lo mejor que 
hay en este giro. Negocio positivo vei-
dad. Informan: Sitios, 38. 
27&Í4 19 n. 
\ TENCION, FONDEROS: SE VENDE 
i x una fonda o se admite un socio, que 
quiera quedar al frente de ella. Informan: 
talle 13. entre 6 y 8, Vedado. 
27T45 26 n 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendos dos, próxima al parque Central 
una de ellas, sumamente barata; las otras 
son de 30 y 40 habitaciones, amuebladas, 
uforinarán: Prado, 101, bajos; de U u 12 
y de 2 a 5, Martínez y Costa. 
_ 27784 20 n 
(PASA INQLIEINATO, SE V E N D E MUY 
\ J barata, por no poderla atender; de-
ja buena utilidad y buen punto. Costa. 
Crespo, 40, bajos; 12 a 2 y de tí a 7. 
27750 14 n 
C E VENDE UN GRAN UUESTO DE FRU-
U us, eu Infanta y Valle. 
27754 14 n 
SE VENDE UNA GRAN FRUTERIA EN 280 pesos, que vende de 15 a 20 pe«08 
diarlo»; tiene local para familia y paga 
?6¿0 al mes de alquiler. Para más in -
tonnes: San Lázaro, 07, esquina a Blanco. 
Prutería. 
^ 27803 14 n. 
E S T A B L E Z C A 
uu» posada en punto céntrico y diserto, 
l raspase contrato largo, casa ideal con 
más de 20 cuarto». Vidriera café Bgido y 
Acosta. De 8 a 10 a. m. 
-"«70 14 n 
L ARMACIA, EN l 'LEBLO lAU'ORTAN-
A te de la provincia de Matanzas, se 
>enüe una. antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
uauero porvenir. Para informes dirigirse 
28 n 
al Apartado ^6. Buloudróu 
2iU!í0 
V íl NAVAJAS, FRENTE A L,A " T I E N -
*g da Grande" y la estación del ferro-
• H 'i8e veude una fonda, con buena ba-
' i 'a de cocina, utensilios suficientes para 
i . f5, 0 de la 8ala y algo de hospeda-
ruír.̂ L ne«tícl0 se presta para cualquier 
nnff w ' entlenda el giro que con 
v w » K " 1 «l11161"» asegurar su porvenir. 
tUm.w. y. niÍ8nio a verla, no pierda el 
M ^ f ó e8tudie este negocio y se con-
voí-h^ .que U0 1° dl«u mentira, apro-
áe u, ^ oportunidad y el movimiento 
ma <LH . ^ 86 aproxima. En la mls-
273^ 86 ta del ^«o010 
22 n 
B a ^ . ^ MANLEL FERNANDEZ, ven-
contMt» que vende de 50 a 60 peso»; 
^afé de y d.iez P"503 ^ alquiler. 
•7485 0íicloa > Lamparilla. 
S Í S ^ l N A FARMACIA B I E N 81 
l 'leUm^ie00" 'ni^uIfl?a d ién te la y com 
turredm* BurtJda. sin intervención de 
«"•las h^-'a.. urgeT, 8U venta.' Informan á 
léfon, /A-6068n Bela8c<>aInI 207. altos. Te-
76 
15 n. 
Scasa? ^ 0N I>VS BODEGAS. CUATRO 
•doico ,i« maquinas. Informan en el 
» de 2 a K Juai1 de ^ 'os. de 9 a 11 
20 n 
' V ^ o ™ ?CE5Í CAFE, R E A L , 6! 
Wüax. fonrt» ma.dJ08 de Marlanao. Tiene 
Panto y h n t v l d r l e r a do tabaco». Buen 
235sor venta. 
Bc í ^ 1» n «*n ^ f r ^ " 0 5 CAFE-RESTAURAN T. 
Ilei' T i d r U r ^ ^ ' ^reservados, habltacio-
da en hn.n! ^bac0»- Poco alquiler; 
^'«eM» 91 n"88 condiciones. Informsn! 
27135 a2ar del Críate. 
j - - ^ — 2 d 
^ rar d e l D f ^ f . ? R «CERERSE R E T I 
?.n>" toSltedSiS ua>l Cll8a de moda 
^2 Punto e£tVtÍlermo8? local de esqu P u n ^ X . ' r l ^ 1 1 1 0 8 ? local de esqul-5 S se da a í . " K y d^ mucho «o^e r -
í . ' f m ü proSioP?a,ba* Tamblén se cede 
l??*1^*» "f*?!? Para gran casa d^ con-Z J P m , proñio no-11* t a m b i é n se cede p iones . e x D ^ ^ ' ^ , gr,ln de con-
2 S ^aquinP°r?5iant de mueble», automó-
Sui ¿ f c - á 6 - . * * ^ contrato. I n -
l«d0. °«a Miguel, 2. esquina a Consu-
ÍT022 17 n 
B U E N N E G O C I O 
irasDa«^ 
S £ ainpllo deofif,11," '̂ Tecléa Cabrlcna 
S j " bomba m ^ 1e «asollna. nuev 
t^ne t«mhf¿n K1 'f"1' Por su a i n - - * -
*¿CeloHos ^«««liciones para Ti 
& I n f o ^ I f 0 contrato y m<Mk» 








T I N T U R A C H I N A 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Vlrtude», 89. Teléfono A-420a B»ta acre-
ditada agencia de mudanza», de José Al-
varez Suárez. transporta lo» mueble», ya 
e»téu en el Vedado. Jeaú» del Monte. L n -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de U Habana. 
27400 15 n 
" L A E S T R E L L A " 
San NlcolAfl, 98. Teléfono A-SSTS 
" L A F A V O R I T A ' * 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-, 
ría ftópez, ofrece al público en general 
un férvido no mejorado por ninguna otra 
caw. similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
27086 30 n 
13IANO ^ALEMAN, CUERDAS C RUZA-
X das, tres pedalea, casi nuevo, so ven-
de por auseBiarse la famil ia ; su precio 
100 pesos; costó $400. Concordia y San ¡ 
Nicolás, altos, frente a la sacrist ía de 
la Iglesia. 
27974 23 n 
PIANO DE FOCO USO, DE CALIDAD superior, está como nuevo, se ha to-
cado poco, se veude por no necesitarlo 
su dueño. Además un juego tapizado. Ba-
yo, 66, altos. 
28014 17 n 
"DOR F.VLLECIMIENTO DE M I H I J A 
X vendo uu plauo, alemán, comprado ha-
ce solo dos meses, necesito el dinero para 
irme a Nueva York y pierdo la mitad. 
Es tá depositado en Peña Pobre, 34. V i u -
da de Rodríguez. 
27857 20 n 
AUTOPIAN O FEAMANTE, DE CAOBA, 88 notas, teclado de marfi l , legí t imo; 
sus piessas de metal, motor cinco fuelle», 
centrallzador del rollo automático, cuer-
das cruzadas. Espada esquina a San M i -
guel, altos, piso de la derecha. Menos de 
noche, a cualquier hora del día. No se 
desea tratar con especuladores. 
27728 14 n 
PIANO, SE VENDE UNO. MAGNIFICO, americano, muy buena» voces, se da 
en mitad de precio, en Lagunas, 10. 
27735 14 n 
PIANO FRANCES, PERFECTAS VO-ces, se desea vender por haber com-
prado otro nuevo; se da en 55 pesos; es 
una ganga. Informes: Habana, 157. 
27690 13 n 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garant izado»; al contado y a pla-
zos, desde |10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al me». Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-0228. l ' ra-
do. 119. Teléfono A-34(52. 
27113 SO n 
PIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A -ciones. Vendo un autopiano, propio 
para c inematógrafo; tiene cien rollos, o 
hago cambio por un piano, tiene que ser 
bueno, si usted me devuelve la diferen-
cia en metálico. Blanco Valdés. Peña Po-
bre, 34. Teléfono A-5201. 
27200 20 n 
P A R A L A S 1 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos da algodón. 
T i n t u r a t i ^ 
N O J R 
18 COLORES DISTINTOS 
10 CENTAVOS PAQUETE. 
Con nuestros oolvos "FAMOS" puede 
usted teñir cualquier ar t ículo de seda, la-
na y algodón. Nosotros garantizamos que 
los colore» son firme» y NO DESTIÑEN. 
ÑEN. 
Su empleo le resulta sumamente fácil 
y económico y usted puede teilir su ro-
pa con la misma seguridad que al fuese 
un maestro tintorero. 
B A Z A R I N G L E S 
E l m e j o r a t r a c t i v o q u e t iene l a 
T i n t u r a C h i n a es q u e no d e l a t a 
a l a p e r s o n a q u e l a u s a . 
U n s ó l o f r a s c o es suf ic iente p a -
r a d a r l e a l c a b e l l o e l t inte q u e 
se desee . 
N o d e s t i ñ e . 
N o m a n c h a . 
N o d a ñ a l a p i e l . 
N o p e r j u d i c a a l c a b e l l o . 
E v i t a l a c a l v i c i e . 
C o m p r e u n f r a s c o c o m o p r u e -
b a . ¡ U s t e d n o t a r á g r a n d i f e r e n -
c i a ! P í d a l a e n P e r f u m e r í a s y 
F a r m a c i a s . $ 2 . 5 0 e l p o m o . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
277l38 25 n 
- s i 
C 8182 10d-7 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Coraets recientes modelo» franceses, d© 
perfectüs lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos caaos. 
Fajas; diversas formas. Faja Coraelete, re-
comendada por sí misma. Tirantea y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 8?24 15d-0 
UNICA OPORTUNIDAD, OANGA SAS-tres: vendo, por retirarme, mostrado-
res, vidrieras, tarimas, fogones, planchas 
y licencia, por retirarme. Je sús del Mon-
te, 18». 
27741 14 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp.<ir »u» mueble», vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde salará bien servido por poco di-
nero; hay Juegos do cuarto con coqueta; 
modernista» escaparate» desde $8; cama» 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completo» y toda clase de piezas sueltas 
relacionada» al giro y los precio» antes 
mencionado». Véalo y se convencerá, SK 
COMPRA V CAMBIAN MLEUL.E8. F I -
JENSE B I E N : E i . 111. 
27081 30 n 
Dos yeguas, se venden dos magníficas 
yeguas, propias para coche, carro, o 
para crías; lo mismo halan en pare-
ja que solas. Campanario, 124. 
27U14 16 n 
M u í a s , se v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
d e todos t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 7594 30d-12 o 
EN AGÜELA, 115, SE VENDEN 2 PK-rritas chlqulticas y lanudlta, de pura 
raza Martel. 
27335 10 n 
r 
A U T O M O V I L E S 
O E V E N D E UN CHASIS F I A T , PROPIO 
namianto; se ve en Amistad. 71. Teléfo 
no A-5371. Teléfono A-SlWí. 
27682 
" L A C R I O L L A " 
entre Gloria y Apodaca. 
«7847 . 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Stute, úl t imo mcn^lo. 
de poco uso e inmejorable condicione», 
l íonlta cufia Lancia, ^ P J * " ^ 
Se negocia por u» J1"^1» !VP 
Informan: Heíuglo. 30. N. Doval. 
UC9WUA 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
de 40 caballos, se vende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verlo en San José, 109, garaje. 
Automóvil "Moon," importado por Za-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C 81G2. 15d-g 
/ CAMION DE R E l ' A K X O : VENDE UN 
"Briacoe" casi nuevo, con carnicería 
cerrada para reparto. Puede verse eu Mon-
te y Rastro. 
CTOOB 21 n 
"l^rOTOCICLETA, SE VENDE, EN Cam-
I f X postela, 71, marca Imliau, 7 H . P.t del 
14, dos velocidades y está en perfectas 
condiciones, está equipada. 
27940 17 n 
SE VENDE UN FORD, N I E V O , D E L 1917, por no poder atenderlo su due-
ño. Calzada de Zapata, 11, entre A y B. 
27042 17 n 
QV¡ VENDE MAQUINA FORD, D E L 17, 
KJ en magnífico estado, negocio de oca-
sión, puede verse Garaje Vizcaya, Sol, 15'/^. 
279Ü8 18 n 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, 
csal esquina a Belascoafn de Kouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de mueblo» y 
objetos de uso. Teléfofno A-2035. Habana. 
27186 4 d. 
" L A P E R L A " 
Animas, número M , 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
m á s barato», desde lo más fino a 
lo corriente. I l ay verdadej^s gangas en 
juegos de cuarto, de sala y (Je comedor; 
escaparates sueltos, desde $14*; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas , cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bara t í s imas toda 'cla-
se de joyas. 
27082 30 n 
TAOBUADILLO DE OJO, A 5 CENTA-
J L / vos vara. Se hace en el acto. Benito 
Lagueruela, número 37-A, 2 cuadras des-
pués del paradero. Víbora. . 
274C1 7 d 
CAMISETAS DE SESORA, DE I N V I E R -no, al recibo de veinte y cuatro se-
llos rojos o 48 centavos enviaremos una 
de estas necesarias camisetas, que evi-
tan e] catarro. Apartado 2411. Yuñez y 
Ampudia. Habana. 
27044 17 n 
U E E L E S Y 
URGE VENDER, MUY BARATOS, TO-dos los muebles finos de una casa; 
no tratamos con especuladores. B, núme-
ro 21. altos, esquina 11, Vedado. 
27053 „ 28 n 
SE VENDE UN JUEGO DE SALON, cin-co piezas, enteramente nuevo. De 8 a 
12 a m. Informan: 23, número 331. 
2785G 17 n 
Elegante y fino juego de mimbre. Se 
vende un elegante y fino juego de 
mimbre, compuesto de doce piezas. 
Campanario, 124. 
27914 16 n 
Se vende un hermoso juego de cuar-
to, con un soberbio escaparate de tres 
lunas, color nogal. Campanario, 124. 
O E VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
O y objetos de una casa; hay lámpa-
ras, nevera, etc, 17 y 4, departamento nú-
mero 6. 
27802 17 n. 
D U E S P E R F U M A D O S 
G A L I A N O 
C 8304 
Y S A N M I G U E L 
lOd- l l 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r i o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
hacen juego con los aretes colgantes de úl-
tima moda. Nuevos, elegantes y de gus-
to. Esmaltados en azul, verde, rojo o f i -
ligrana. Ideales para perfumar el busto. Si 
vuestro joyero o tendero no los tiene, en-
víe $1.25 y recibirá uno de muestra. Sán-
chez y Ca. Box 1708. Habana. Precio es-
pecial por docenas. 
27755 20 n 
H A B A N A 
27346 6 d 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa • 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
27085 30 n 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
P.ARA NUESTRO l'UEBUO EN GENE-ral. E l Kastro Habanero, Monte, 50 
y 5i2. entro Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas , ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También ^compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise al Teléfono A-S032 y serán 
atendidas sus órdenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27010 2 d 
SE VENDE, E N $80, UN JUEGO DE cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una meslta 
de noche. Industria, número 103. 
25352 14 n 
D e a m i n n i a l l e s 
M U L O S , M U L O S , M U L O S 
T e n e m o s d e v e n t a 1 0 0 m u -
ios , p r o p i o s p a r a ingenios u 
otros t r a b a j o s p e s a d o s . T a m -
. b i e n r e c i b i m o s e n c a r g o s p a -
¿-ra v a c a s , c e r d o s , a v e s , e tc . 
' H a r p e r B r o s . , C o n c h a y E n -
¿ s e n a d a . H a b a n a . 
I 
27803 20 n 
SE VENDE UNA VAQUERIA RAZA MO-viln Thostlng Yersey, nacidas en el 
país, muy buenas, de lechhe. Informan en 
Obrapía , 110. 
27812 16 n 
^ B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
í l A C A B A M O S 0 £ R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2") 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
27119 30 n 
M . R 0 B A I N A 
-'7403 30 n 
JUEGOS DE CUARTO Y DE SALA, H A Y tapizados, espejos, mimbre y esmalta-
dos, escaparates de una, dos y tres lunas 
e infinidad de muebles sueltos, una ca-
ja hierro, que se dan baratos, en todo es-
te me» por tener que hacer reformas en 
el local de la casa de prés tamos La So-
ciedad. Suárex, 34. Teléfono A-75S9 
27C80 ' i s n 
" E L N U E V O R A S T R O C ü t i A i i O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda dase d» muebles qne se :e 
propongan, esta caaa paga un cincuenta 
por ciento mái que la» de su giro. Tam 
hién compra prenda» y ropa, por lo que 
deben hacer ana visita a la misma anee» 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y •enin servi-
do» bien y a satlsíacclóa. Teléfono A-iBOa. 
27112 • 80 n I 
Se venden toro» Cebú de pura raza, va-
cas do gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido do 100 muías, maes-
tras do t i r o ; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 in 10 o 
OCASION PARA PERSONAS DE GUS-to. Por no tener local, vendo los láe-
jores ejemplares de gallinas y gallos; 
cuatro gallinas, minorcas, negras; cua-
tro gallinas y un gallo, Leghorn, negros; 
cuatro gnllinas y dos gallos, Leghorn, 
blanco». Véalos en Santa Catalina, O0, Ví-
bora. " 8295 4d-l l 
C!E VENDE UN STUTZ, ULTIMO MO-
KJ délo, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado, habiéndosele dado muy poco uso. 
También se vende un Germaln, de cinco 
asientos, 28 H . P.( acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 13, 
entre ,1 y K , Vedado. De 1 a 4 p. m. 
27001 23 n 
SE VENDE UN CAMION FORD, DE RE-parto, acubado de pintar y ajustar. 
Buenas gomas. Informa: KmiHo Lacal, 
Concordia, 1H5-A, garage E l Para íso . Te-
léfono A-7950. 
28022 17 n. 
SE VE.xDE UN FORD EN BUEN ESTA-do en general, cuatro gomas buenas, 
desmouUil)les, en el garage San Miguel, 
173, esquina a Lucena. lufonua: Grego-
rio Fe rnández . 
28021 17 n 
O E VENDE UN EORD, EN M A G N I F I -
£ j cas condiciones, por tener su dueño 
otro negocio y no poder atenderlo. I n -
forman: San Ignacio y Chorro, café. A l -
varo. 27850 17 n 
SE VENDE UN FORD, DEE 15, ESTA completo para trabajar; puede verse 
a todas horsa en Cerro, 436, moderno, 
esquina de Consejero Arango. 
27878 16 n 
•4 
SE VENDE UN FORD, CON RADIADOR moderno y acabado de ajustar. Todo en 
perfecto estado. Se puede xer a todas ho-
ras. En el Garaje Barcelona, 20. Su due-
ñ o : Fac tor ía , número 1, altos. J. 'Castro. 
27887 20 n 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño, se vende un Chevrolet, úl t imo 
modelo, con parabrisas, reflector y volan-
te nikelado, defensa delante y detrás , fue-
lle, vestiduura y pintura, completamente 
nuevo, se garantizan sus buenas condicio-
nes. Informan: Consulado y Trocadero, 
café, de 11 a. m. a 1 p. m. 
27807 18 n 
Camión Metz, se vende un camión 
marca Metz, de 3 4 de toneladas, ca-
rrocería cubierta, propio para repar-
to de pan, víveres, leche o ropa; es-
tá casi nuevo. Campanario, 124. 
27014 16 n 
PACKARD, DOCE CILINDROS, ENTE ramente nuevo, por viaje desea ven 
derse. Verd: Jera ganga. Teléfono F-1691, 
informan de 9 a 12 m. 
27520 13 n. 
GLAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H K 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelaaooalA y Podto. Tel. A-UHO. 
Btrras criollas, todas del país, con »er« 
rlcJo a ¿omlcUlo. o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche pue» tengo 
nn servicio especial de mensajero» en bici-
cleta para despachar las Ordene» en sa-
ga ida que se reeiban. 
Tengo sncnrsales en Jesús del Monte} 
en eJ Cerro; en el Vedado. Cali» A y 17, 
teléfono F-1382; y en üusnabacoa, calle 
Máximo Gúmea, número 100, y en todos 
lo» barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, Qne serán servidos Uuns* 
diatamente. 
Los que tengan que comprar barras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que e«tá a todss horas so 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. qus 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia. 
27111 30 n 
V A R I O S 
SE VENDEN TRES CARROS, PROPIOS para venta de aves, frutas y viandas, 
pueden verse todos los días de 1 en ade-
lante en la calle 2, entre 31 y 33, Vedado. 
Informa su d u e ñ o : Joaqu ín Peña. 
27022 20 
A V I S O 
Aprovechen ganga, se vende un Fiat, 
tipo 2, especial, con 4 gomas nue-
vas y dos de repuesto, con muy po-
co uso, se da muy barato y se da 
garan t ía por é l ; también se vende 
un carro europeo, de siete asientos, 
para- camión o para pasaje, se da 
casi regalado, por tener que embar-
car su dueño. Informan en Animas, 
J.73, esquina Oquendo. 
.'7705 14 n 
A UTOMOVIL, SE VENDE, EN MODICO 
2 \ . precio, propio para industrias y pa-
seo, por tener dos carrocerías, 24 caba-
llos y 4 cilindros. Informes: Marqués 
González, 12. 
liTTM 18 n 
A U T O M O V I L 
D A N I E L S 
S e v e n d e u n o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , d a n d o g a -
r a n t í a , se d a n f a c i l i d a -
d e s p a r a s u p a g o . C u b a , 
8 1 , b a j o s . T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 
22771 18 n. 
HUDSON SUPER SIX, COMO NUEVO, se realiza por viaje. Escobar, 164. 
1-1603: de 12 a 3. 
275U3 18 n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y m ) T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Hr. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todo» 
lo» documento» y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
"-urtllla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE Dfi MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y al poede GANAR 
MUCHO, 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y U S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
1 caldera multi tubular de CO 
caballos, de medio frente, coa ha-
bilitación nueva. 
1 máquina de vapor horizontal, 
inglesa, de 60 caballos de fuerza, 
cilindro 14X24,»• completa, con re-
gulador y demás pertenencias. 
1 máqu ina de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
1 máqu ina horizontal, de 15 caba-
llos, completa, con su regulador y 
polea. 
1 deprtsito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecánico, de 54 de an-
cho por 60" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa; completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construcción Inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
do cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck i n -
dependiente, de 48," el cono es de 
5 velocidades: la mayor de 18" de 
diámetro para correa de 3." Ancho 
de la cama 21." Está completo con 
su contramarcha, engranes y demás 
accesorios. 
1 torno americano de 27" de vue-
lo por 16 pies de cama, con al i -
mentación automática, soporte uni -
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo complete. 
1 máquina de gasolina de W l n -
ton. de 4 cilindros, de 30 enballos 
de fuerza, completa, con todos sus 
accesorios, incluso nuigneto Bosoh. 
1 cil indro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro infrias vara bnrrenar 
cilindros y chumaceras, hasta de 
40" de diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril , hasta 
36»' de diámetro. 
2 ta ladro» radiales de 4 ^ y 5 
pies de brazos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 martinete de vapor de 1000 a 
1500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato, . 
Hay además varios tornos peque-
ños a precios económicos, poleas 
colgantes ejes. etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los talleres de LEON G. LEO-
NY. Calzada, do Concha esquina a 
Villanueva, Habana. 
C 8341 12d-14 
VENDO DEPOSITO CILINDRICO PA-ra aire comprimido, con manómetro y 
válvula de seguridad. Estévez, 25. 
28027 18 n. 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolin-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño Lo vende por no necesitarlo. Para 
Informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 83-'r> 30d 13 n 
VENDO BOMBA CENTRIFUGA, DE 1 pulgada, acopiada a magnífico motor 
italiano, de 1 y medio HP. Informan: 
Monte, 2. Taller mecánico. 
27933 16 n. 
QJC VENDE UN MOTOR DE GAS, D E 
kJ 6 caballos, un donqui y un calenta-
dor de metal. Informes: Marqués Gonzá-
lez, 12. 27759 18 n 
A LOS IMPRESORES: SE VENDE, E N 
j r \ . precio bajo, una máquina rotativa 
l loé, de uso, con cama de 19 pulgedas 
de largo por 15 de ancho. Puede verse 
trabajando. Monte, 812. 
270;_;7 17 n 
S^E VENDE MAQUINARIA PARA CHO-5 colate: 2 ba t ide ras í 1 tostador de ca-
cao; 1 molino azúcar ; 1 descascarado!'; 
todos Marca Leman, sin estrenar. Eu V i r -
tudes, 1. 27632 17 n 
MAQUINAS D E COSER, SE VENDEN en Maloja, número 70, vario» gabine-
tes, de Slnger, ovillo central y lanzadera. 
También hay de cajón, desde 8 pesos en 
adelante. 
27373 16 n 
M A Q U I N A D E 
F A B R I C A R 
B O T O N E S 
P r e c i o E s p e c i a l : $ 5 . 5 0 . 
E n s u p r o p i a c a s a p u e d e u s t e d 
f a b r i c a r los bo tones d e l c o l o r y t a -
m a ñ o q u e le h a g a n f a l t a . 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e es-
t á n g a n a n d o v e i n t e p e s o s d i a r i o s 
c o n n u e s t r a s m á q u i n a s . T e n e m o s 
s i e m p r e d e r e p u e s t o g r a n c a n t i d a d 
d e h o r n i l l a s , c u c h i l l a s y todo l o 
n e c e s a r i o . 
L ó p e z R í o y C í a . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 8183 igd-7 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 o 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p i e s 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; 
cep i l lo s , t o r n o s , ra i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A D E MINAS D E P E T R O , 
XTX leo. be desea alquilar una maquinaria 
completa para perforar pozos de petróKo 
próximos a esta capital, o se hace el ue-
doC1l710Ue ^ ^ P ^ - üWJaJise al aparta-
0C 8340 4(j.14 
V E > ^A E N CANARIAS D E UNA U \ . 
V quinaria azucarera, capaz para 50 to-
nelada» en 24 horas, tiene dos calderas» 
Babcock & WUcox, de 113 m. c. de ^ 
perficie de calefacción, con hornos nana 
quemar bagazo, completamente nuevos v 
todos loa otros aparatos necesarios Para 
Informes Ja redacción de esta diarlo. 
- ^ 8155 30d-6 n 
AR Q U I T E C T O S JS IN&ÍJNIEROS! I l U nemo» ralles vía estrecha, de uso en 
buen e»tado. Tubo» flnso», nuevo», psra cal-
dera» y cabülas corrugadas "Gabriel " la 
más resistente en meno» área, Bernardo 
Lanzagorta y Co. ^lontt. número 877 Ha . 
baña. C4344 \ la 19 Jn 
I 3 C E L A M E A 
Y T ^ 0 m^BBATK05 K O B " S Y PINO, 
» 1600 l i tros cabida en adelante, un 
alambique aguardiente de 2% pipas D I -
rlg-irse J. l i . Sol. Arbol Seco, 15, ciudad 
- :''Jo1 17 n A LOS PJLATEROS. UNA CAJA CAU-dales, tamaño mediano y 2 cilindros 
una chapa y un hito; se dan sumamen-
te baratos, por no necesitarlos su due-
ño. Se pueden ver en Aguila, número 116. 
bastrería, le informan. 
27860 16 n 
GANGA: MAQUINA DE ESCRIBIR PER-pectas condiciones y dos máquinas pa-
ra masage, nuevas éstas. Las doy bara-
tísimas. De 9 a 11 y de 4 a 8. Suspiro. 
8, altos. 
27830 i5 n. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, coa todos su» acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido úe 
accesorios franceses para ios mismos. Via-
da e Hijos de J . iorteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
26780 80 B. 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega Inmediata, de Donkey» o 
Bembas, Calderas, Máquinas, Winchea, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
cvlun de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 0. 
Habana. 27445 7 ab 
S o l o a l p o r m a y o r : P r o d u c t o s d e 
C a m a g ü e y . R u b i o & C o r d o v a , 
O b i s p o , Í 4 J / 2 -
C 8017 SOd-lo. 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, alto». 
2G45Ü 26 n 
M O T O R E S E L E C T R I C O S U S A D O S 
SE VENDEN 
Siemens Schuckert, 2 H. P., 3 fase», 220 
vote. 50 ciclos. _ ; * 
P ó a e 1 H P., 3 faaea. 220 vols, 50 ciclos. 
Westfughonse, 2 H. P., S fase», 370 vul», -'5 
C Í C S e r a l Electric, 8 H . P , 8 fase». 220 
^ G ^ V E l e r t r i c . 6 H. P., 850 vols. co-
" Gen^ra^Electrlc. 10 H. P.. 550 vols. co-
I u 5 r Í B H. P.. 3 fssea. 220 rol», 
60 ciclos. 
Informes y detalles: 
C O N D E Y R O M A N ! 
EXPERTOS EN MAQUINARIA 
ELECTRICA 
O ' R e Ü I y , n ú m . 2 4 . T e l . M - 1 0 2 9 
V E N D E N TANQUES D E H I E R R O 
kJ galvanizado y corrientes. Los hay da 
1.500 y 8.000 litros. E l más antiguo ds 
la Habana. Infanta, 07, antiguo de Zu-
lueta- Prieto y Muga. 
264 26 n 
2575S6 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-flSO. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 3 , t odos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c a s í s ln 0 
VENDO DOSCIENTOS VEINTE TUBOS galvanizados y de hierro dulce, de 
dos y tres pulgadas, no se detallan. la--
forman en Güira de Melena. Agapito G a d 
cía, y en Monte, UC. Habana. 
25452 30 a ^ 
N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 ' DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
NEURASTENICOS! JOWS ENVEJECIDOS! 
PODEIS CURAROS. 
Vuestro remedio, o« lo atíriará en 
medad en poco tiempo, es el JíEUiiO 
Soler, do Beus, Españp. 
Es & base do Cnraeao, Guaraná, 
Cafeína 7 Arsenlsto de estricnina. 
Los más eminentes Dres de Esp 
preparado más eficaz en las enferme 
PEDID JÍEUROGENO DE B E N E T 
L E S BOTICAS 
Folletos j Tentaa al por mayor E . 
«eenlda, curando rnestra enfer-
GENO DÜHUNÍÍ doi Dr. Benet 
Coralna, Fósforo, eobremina 
aña, lo .recomiendan como el 
dados de ios hervios. 





C O M P O S T E L A 138.-TEL. A-9799. 
7d.-8 CSlbS 
CRONICA DEL PUERTO 
' a distribución del carbón vege-
tal.—Ayer $e descargaron 782 
sacos repartidos entre numero-
sos detallistas.—Un austríaco 
deportado de Nueva Orleans.— 
Llegaron más chinos y más ar-
tistas.—Muerte de un tripulan-
te del "Pinar del Río".—Carga-
mento de cemento.—El pasaje 
del "Miami.,,—El "Morro Cas-
tle" retrasado. 
L A DISTRIBUCION D E L CARBON 
Bajo la supervisión de la policía 
del Puerto y en la forma que anun-
ciamos, se continuó ayer la descarga 
del carbón vegetal llegado a esta ca-
pital por distintas embarcaciones. 
Se procuró que el reparto de sa^os 
entre los detallistas fuese equitativo, 
distribuyéndobe en partidas de dle¿ a 
quince sacos entre los solicitantes, en 
relación con e] pedido que cada uno 
tenía hecho ,evitándose así que fue-
sen grandes partidas a casas deter-
minadas . 
E n total se descargaron 782 sajos 
de carbón. 
Con esta medida se conseguirá que 
el carbón que llegue a esta capital 
sea debidamente repartido entre 'as 
carbonerías de todos los barrios de 
la ciudad. 
MAS CHINOS 
De Nueva Orleans llegó ayer al 
medio día el vapor americano "Chal-
mette", conduciendo carga, ganado y 
64 pasajeros. 
Entre estos según dijimos, llega-
ron otros 33 inmigrantes chinos que 
proceden de su lejano país y que fi-
guran como comerciantes y estudian-
tes. 
- MAS ARTISTAS 
Entre los pasajeros de cámara de! 
"Chalmette" llegó otro grupo de ca-
torce artistas, varios de ellos para 
el Circo de Pubillones y otros para el 
de Santos y Artigas. 
UN AUSTRIACO DEPORTADO 
E n ei mismo vapor americano Ue-
gó en calidad de deportado por las 
autoridades drt Inmigración de Nue-
va Orleans, un individuo nombrado 
Ernest Flexener que dice ser de na-
cionalidad austríaca. 
Este individuo salió de la Habana 
para los Estados Unidos hace dos 
años y medio y dice que lo expulsa-
ron por creer que se dedicaba a la 
trata de blancas, lo cual asegura que 
es completamente incierto. 
Dinero barato 
D E L 1 A L 3 POR 1 0 0 . 
Gran surtido de alhajas, 
procedentes de e m p e ñ o . 
Se alquilan muebles. 
L i HONRADEZ, Monte, 85. 
T E L E F . A . - 7 7 9 5 . 
c 7955 15d 1 
Los Callos hacen 
Cojear. 
lener callos j sulrlr sus dolores, 
luiüiendo el ^PARCHE ORLE». 
TAL", es bobo. £ n tres días quitan 
los caUos, sin dolor, ni pegarse a 
la media j pudiéndose bañar los pies, 
unes no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tle-
fee, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
tana, y le mandará tres curas, para 
tros callos y curará sns callos para 
RtaOTCh 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
DE LOVKZ UKitMANOS 
Sltnado en el puato mAa alto de U Ha-
bana, trente al parque de Colón. Explén-
dldoa departo-nenfoB para familias con 
Kerrldo sanitario privado J elevadoz. Pre-
cios moderador. Monte, número 45. Tele-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L E " . 
O 6B00 alt in lo . sep 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
IELL C P 1 I-M37 
A G U L L Ó 
Mientras la Inmigración cubana 
resuelve sobre su situación, fué re-
mitido a Titcornia, sin permitirse 
por ahora su desembarco. 
E L « P O A R D E L RI0W 
De NuevaYork llegó ayer al m e ñ i o 
día el vapor americano "Pinar de1 
Río" conduciendo carga general, en-
tre ella 16.300 barriles de cemento. 
Un tripulante de este buque nen-
brado Demingo Caríales, fogonero, 
falleció a bordo momentos antes de 
llegar el buque a este puerto. 
E L «MORRO C A S T L E " DEMORADO 
E l vapor americano "Morro Ca?-
tle" que debía llegar hoy de Nueva 
York, con carga y pasajeros, no lle-
gará hssta mañana jueves, por retra-
so sufrido en su viaje anterior. 
E L aESPER>. XZA" 
Esto otro buque americano, que 
viene de puertos de Méjico, llegará 
hoy por la mañana. 
E L PASAJE D E L «MIAMP 
En el vapor correo "Miami" ade-
más del contingente de chinos de qiie 
dimos cuenta, llegaron ayer: 
E l hacendado señor Agustín Go'-
coechea; ei exGobernador de Matan-
zas señor Rafael Iturralde; el co-
mandante Annando André; el con-
tratista señor Michaei J . Dady y los 
eeñores Ramón Campos. Francisco 
J . González. J . A. Villa y señora. 
Pastor E . Viurrun, Manuel J . Díaz, 
Carlos Olbuso y señora, Vicente Gon-
zell, Lorenzo Pérez. Ramón Camno, 
señora Gloria Torres e hijos, y Eloí-
sa García. 
Por el mismo vapor embarcaran 
ayer para Cayo Huepo y Tampa: 
Lo sseñoris Prudencio Fernández 
y familia. Avellno Cacho Negreta. 
Antonio Gálvez, Josefa Pintado y fa-
milia. Miguel Cortés, Nicolás G. Va-
lentino, Josefa Pintado y familia, e! 
militar inglés Charles Medely, Ma-
nuel Fernández, Ladislao Menendez, 
Juan Díaz. Ramón Fernández. Car-
los Geniol y George Whítgn. 
E F E C T O S PARA E L OODIERNO 
Por la Aduana se han corrido los 
oportunos trámites para el desem-
barco de determinados efectos que 
ha traído de los Estados Unidos el 
crucero "Cuba" con destino ai Go-
bierno. 
E L «MASCOTTE» 
E l vapor conreo de la Forida "Mas-
cotte" llegó de Cayo Hueso anoche 




C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
t l r ^ : M A R C E L I N O G A R C I A S 7 9 4 8 
S en C . 
D e P a l a c i o 
MJTIUDA COMISION 
E l Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz y Arango, estuvo ayer 
en Palacio para presentar al General 
Menocal a una nutrida comisión de 
vecinos de los pueblos, de Palos, tér-
mino de Nueva Paz y de Cabezas, a 
quienes acompañaba el doctor Ense-
bio Hernández. 
L a visita de la mencionada comisión 
al Jefe del Estado, tuvo por único ob-
jeto reiterarle la añeja petición hecha 
por los vecinos de ambos pueblos de 
que se les construya una carretera 
que los una y ponga en comunicación 
a la vez con la vía férrea que pasa 
por el primero de aquellos pueblos. 
E l señor Presidente de la República 
teniendo en cuenta de que ambas lo-
calidades son ricas en la producción 
de frutos menores, como también en 
caña, prometió recomendar eficaz-
mente la construcción de esa nueva 
vía de comunicación. 
COMISION ORIENTAL 
E l senador señor Fernández Gue-
vara, visitó al señor Presidente de la 
República, acompañado de una nume-
E L D I A 1 5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . Bances y Ca. 
rosa comisión de vecinos de la re-
gión oriental, para pedirle mejoras pa-
ra diferentes localidades de dicha pro-
vincia y hablarle de la producción de 
frutos menores en la misma provin-
cia, 
E L DOCTOR L A P U E R T A 
E l Comisionado especial de la Cruz 
.Roja, doctor Lapuerta, estuvo ayer en 
Palacio a saludar al señor Presiden-
te de la República y a su distinguida 
esposa, dando cuenta a la primera da-
ma de la República de haber cumplido 
la misión que como Presidenta de la 
Cruz Roja le confia en los términos 
de San Cristóbal, Los palacios y Con-
comíf I^n ha sido la de distrí-
bu?r S t r e los pobres de ^s treS tér 
minos citados las prendas de vestir y 
S a s qSe señalamos a continuación. 
Dos mil camisas de hombres, otras 
tantas para niños; 576 pantalones; 500 
para niños; 500 camisas de 
crea- 18 piezas de madapolán; seis 
& céfíío; 6 piezas * «W* ? W-
lo- 500 camisas para señora; 39 ao 
cenas de sayuelas; dos piezas de fra^ 
nela v 1000 vestidos para niños 
' E l doctor Lapuerta fué auxiliado en 
la distribución por los sargentos del 
Ejército señores Llauradó y Campo y 
la policía de las tres localidades men-
cionadas y fuerzas del Ejercito. 
DINERO PARA L A CRUZ ROJA 
L a señora Marianita Seva de Meno-
cal digna esposa del Jefe del Esta-
do 'como Presidenta de la Cruz Roja, 
entregó ayer tarde al señor Bllciu 
Argüelles. Tesorero de aquella ins-
titución, la cantidad de $84.447, cuya 
suma le ha sido enviada recientemen-
te con destino a la mencionada so-
ciedad. 
E L COMANDANTE LIMA 
E l comandante del Ejército señor 
Lima, visitó ayer al General Menocal 
para entregarle un informe de lo ocu-
rrido en Camagüey, con motivo de la 
reciente huelga. 
DOS TRANSFERENCIAS 
E l Secretarlo de Sanidad, doctor 
Méndez Capote (don Fernando) some-
tió ayer a la firma del señor Presi-
dente de la República, dos Decretos 
transfiriendo diversas cantidades de 
distintos capítulos del Presupuesto de 
la propia Secretaría para cubrir aten-
clones de la misma cuyas consignacio-
nes se habían agotado. 
E L SR ZALDO 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio y conocido banquero señor Car 
los Zaldo, estuvo a saludar al Gene-
ral Menocal, 
E L SK, P R I M E L L E S 
E l Subdirector de la Renta de Lo-
terías señor Arturo Primelles, estuvo 
en Palacio, dando cuenta al General 
Menocal de asuntos relacionados con 
su cargo. 
E L PRESUPUESTO G E N E R A L 
E l Secretarlo de Hacienda, doctor 
Canelo, se reunirá hoy con el General 
Menocal, para darle cuenta de las mo-
dificaciones hechas al futuro presu-
puesto de la República. 
De Gobernación 
REGISTRO D E ESTABLECIMIENTOS 
E l capitán Reyes, delegado de Go-
bernación en Guantánamo, participa 
a este centro que ha dispuesto se 
practique el registro en los estable-
cimientos a fin de comprobar si exis-
ten o no cantidades de alcohol y pe-
tróleo, para expenderlos al público, 
toda vez que los almacenistas y deta-
llistas alegan no tener existencia de 
los mismos. 
CASAS QUEMADAS 
E n la finca San José, barrio de Ja-
gua, término municipal de Nueva Paz, 
se quemaron casualmente dos casas y 
dos bohíos de guano y tabla de la 
propiedad de Manuel González. 
UN MUERTO 
Martín Pérez, vecino del barrio de 
Laguna de Piedras, término do Viña-
Ies, participó a la Alcaldía haber en-
contrado muerto en el camino real a 
Ignacio Pérez. 
E L B A T U R R O 
Además de los famosos vinos puros, tintes 
y generosos que vende el BATURRO en sus 
tres casas de la Habana y cincuenta y ocho 
sucursales del interior, tieae gran existencia 
¿«UVAS de ESPAÑA, embutidos, coaservas, 
• pasas de Málaga, etc., etc. 
Una visita a EL BATURRO se impone. EGIDO, 61-63. TEL A-2025. 
R e p a r t o a D o m i c i l i o . 
C o m e r c i a n t e : 
Le ofrezco mi casa y ml 
servicios, para que utiiij* 
dolos, anuncie en p e r ^ 
eos. el medio m á s apropu 
do y el de m á s éxito Da' 
llegar al público. ' 
Si se propone anuncia, 
v i s í t e m e , l l á m e m e portel 
fono o e s c r í b a m e , no eso!' 
re a mi agente, porque no 
^lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molesta' 
al comercio en sus labores. 
Respecto a precios, 8epa 
que cobro los mismos de 
los per iódicos y además doy 
el servicio da mi casa, qu^ 
tiene doce a ñ o s de expe. 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
Medesperiétosieodi 
Los meses frescos son los meses de 
los catarros, son los meses peligro, 
sos para los propensos a afecciones de¡ 
pecho. Los catarrosos deben tomar 
JARABE D E QUEBRACHOL y Seg¿ 
ramentc dejarán de padecer este in! 
vlerno. 
Jarabe de Quebrachol, es balsánt 
co, antíefipasmódlco, oxigena la saj. 
gre, Tigoriza los músculos de las TÍA 
respiratorias 3- las desinfecta. No 
catarro que resista el tratamiento por 
el Jarabe de QuebrachoL 
Los asmáticos, los que sufren broj. 
quifis. los tísicos, a quienes la respj. 
ración se hace difícil, deben tomar Ja. 
rabe de Quebrachol, que les aÜTlaU 
sofocación. t 
Todas las boticas Tírnden Jarabe de 
Quebrachol. 
C8197 alt 4d.-8 
Lleve ¿Necesita usted dinero? 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra, 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
SE VENDEN U S 
MEJOBES COLO-
NIAS DE GANA 
ANTA CLARA 
Las hay desde doce mil pesos hasta dos-
cientos cincuenta mi! pesos, con bueyadas, 
aperos, chuchos y líneas. No debe usted 
comprar ninguna colonia sin hacer una 
visita a la C o m p a ñ í a de Defensa 
Comercial , Mercaderes, 22, altos; 
allí encontrará usted lo que le conviene. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Boatlsta. 
Presidente de la Sección de Odón* 
toloffla del Sdo. Congreso Métfet 
Nacional. 
Escobar, 80, (tajof) TeUfens A 
81M 
Aspirantes a chauífeurs, Chauffeun 
aspirantes mecánicos, particulares as-
pirantes automovilistas: La Escuela 
Teórico-Práctica de 
M C E D R I N O 
Es la más grande y mejor de Cuba. 
Tiene seis máquinas grandes de » 
propiedad y el más afamado taller 
de mecanismo y electricidad. No con-
fundirse con otras Escuelas qa* *• 
llaman de chauffeurs. La verdadera 
Escuela de Automóviles está en rI 
INFANTA, lOZ-A Y SAN RAFAEL 
Tome ia guagua del Parque^ 
A LOS SORDOS 
.Los sordos oyen usando el â )fí̂ , 
ticón. Es un instrumento cientuo» 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, o 
lascoaín número 106%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
C8024 alt 15d.-2 27952 4d.-14 
R E W i m S I D I OE Alf:l 
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